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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
U n a m a d r e r e p a r t i ó s u s h i j o s 
e n t r e e l v e c i n d a r i o 
l a " H a v a n a A u t o C o . " s o s t i e n e l a s u p r e 
m a c í a d e l a m á q u i n a " M e r c e r " 
SOLO LE PREOCUPA QUE E L PRODUCTO QUE SALGA DE SUS M A N O S SEA L O MEJOR PO-
SIBLE Y QUE E L C U E N T E QUEDE SATISFECHO 
ELSR.SEIGUE, PRESIDENTE DE L A CASA C I T A D A , PROPONE U N R E T O A L A AGENCIA 
DEL " S T Ü T Z " M E D I A N T E L A A P U E S T A DE $ 5 . 0 0 0 QUE EN U N " C H E C K " C E R T I F I C A D O CON-
TRA U CASA GELATS, DEPOSITO A Y E R EN MANOS DE NUESTRO A D M I N I S T R A D O R E L SE-
Ñ O R NICOLAS R I V E R O , Jr . 
"match" celebrado el domingc 
Ia0 entre un "Stutz" y un "Mer-
isel primero tipo especial de ca-
£r:s y el segundo modelo de 
K - y que presenció un grupo de 
•tíonados, no se eíectuó según se 
asegura por personas inteligentes, 
[S de las condiciones que tienen 
E siempre, estas pruebas de ve-
¿¿gd v competencia, 
vj la distancia fué lo suficiente pa-
, lanzar una máquina, ni probarla, 
[se tuvo en cuenta la fortaleza de 
L j motores, entre los que existe 
fcante diferencia. 
n señor Seiglie, reta pues, a la 
!DC|a del Stutz dentro y como de-
[ plantearse estos "matches", bajo 
I aspectos esenciales de economía 
¡asumo de gasolina), rendimiento 
[ iflocldad. 
He aquí la carta del Presidente de 
l'Harana Auto Co." que expone me-
oue nosotros su reto: 
[Habana, Febrero 26 de 1918. 
Ujmo señor don Nicolás Riverc, 
kctor del DIARIO DE LA RIA-
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Pj domingo pasado, día 24 del co-
nté, se celebró una carrera en 
del Agua entre un automóvil 
.¡er" propiedad del señor Andrés 
..«te, uno de nuestros clientes, y 
uitomóvil "Stutz" cuyo origen es 
j dudoso, pues si bien es verdad 
ten el contrato pactado aparecía 
propiedad del señor Roberto 
ndez Morrell, no es menos cier-
, 'el señor Samuel T Tolón ha di-
(posteriormente que el carro era 
lyen un reto que inserta " E l 
" de hoy los señores Manolo 
y Ronald Markham disponen 
mente de dicho automóvil. 
|fonsignado lo anterior, debemos 
Mr que el origen no tiene impor-
tancia; indiscutiblemente es propie-
dad de la Agencia "Stutz" pues las 
personas mencionadas pertenecen to-
dos a la misma. 
Lo que sí tiene importancia es que 
se trata de un tipo especial de carre-
ra, sin semejanza alguna con el tipo 
de carro qne la Agencia entrega al 
cliente mientras que el "Mercer" del 
señor Lacoste es "exactamente igual" 
t n todos respectos al carro que us-
ted puedo comprar en este instante en 
nuestro Salón de Exposición en Ma-
rina 12. 
Luego la carrera concertada era 
desigual; de un lado un carro corrien-
te de un cliente. Del otro, un carro 
especial de carrera de una Agencia, 
con cerca de cien pulgadas cúbicas 
de desplazamiento de cilindro de ven-
taja. 
Nosotros no tenemos carros espe-
ciales de carrera para aceptar en 
terreno de igualdad el reto que se nos 
ianza. El reto lanzado es algo así co-
mo si Wil lard o un pugilista profe-
sional de primera retase a los afi-
cionados de la Habana o si Sandow 
se jactase de haberle quitado a la 
fuerza la maruga de un niño do seiá 
meses en el parque Villalón. 
Nuestro negocio es vender carros y 
dar servicio a los clientes que los 
posean. No perdemos el tiempo en 
preparar carros especiales de carre-
ras ni juegos de azar relacionados 
con carreras. 
Ahora sí, nos preocnpamos de qne 
el producto qne salga de nuestras ma-
nos sea LO MEJOR POSIBLE j que 
el cliente que lo compre esté satisfe-
cho del mismo dentro lo humanamen-
te posible. 
Si dentro de esos límites se nos re-
ta, se nos encontrará siempre dispues-
tos y a ese f in tenemos el gusto di. 
enviarle adjunto un cheque certifica-
do sobre el Banco "Gelats" por la su-
ma de CINCO M I L PESOS ($5.000), 
para responder al siguiente reto an-
te un tribunal cualquiera de perso-
nas honorables: 
Que el automóvil "Mercer", el tipo 
que actualmente entregamos a nues-
tros clientes reúne las siguientes 
ventajas sobre el automóvil "Stutz" 
que la Agencia actualmente entrega a 
sus clientes, "bien sea en el modelo" 
dos pasajeros, cinco pasajeros o siete 
pasajeros: 
Economía: Que el Mercer será más 
económico (consumo actual de gaso-
lina) por cualquier trayecto que se 
señale, en campo o ciudad. Cincuenta 
o cien millas u otra distancia mayor. 
Rendimiento: Que el Mercer, en pro-
porción a su menor desplazamiento, 
desar ro l la rá mayor fuerza efectiva en 
las ruedas traseras que el "Stutz". 
Velocidad: Que el Mercer desarro-
l lará mayor velocidad que el "Stutz" 
en carretera, tomándole el tiempo en 
el trayecto que se señale, no menor 
de TREINTA kilómetros. 
La superioridad en cualquiera dos 
de los tres puntos decidirá la victo-
ria. 
Como usted verá, nosotros deseamos 
apostar sobre los TRES puntos que 
interesan a un diento al comprar 
un automóvil, ECONOMIA o CONSU-
MO, RENDIMIENTO y VELOCIDAD. 
SIEMPRE sobro el MISMO CARRO 
que se entrega. A ese fin dar íamos a 
la Agencia "Stutz" el derecho de es-
coger el carro con que competir ían 
entre MEDIA DOCENA de nuestros 
clientes, que le daríamos oportuna-
mente, reservándonos el mismo de-
recho. 
De usted con la mayor considera-
ción y con gracias anticipadas, 
Havana Auto Company, 
0. SEIGLIE, Presidente, 
p i é n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
27 DE FEBRERO DE 1918 
85 ASOS ATRAS. 
Año 1888. 
Ilíatros.—En el teatro del Príncipe, 
pera representación de "Eufemia 
f Mesina o los Sarracenos de Sici-
P' ópera seria en dos actos, músi -
maestro Carnicer. 
pim de la ciudad.—Hoy se re-
las basuras en las calles de 
a Sur —Mañana en las de Este 
Ij4e. 
hn^ijuelas,—Acabadas de recibir 
T'os últimos buques de España en 
[jaza del Santo Cristo, frente a la 
'a de Bustamante, contigua a la 
azúcar. 
S e r á n i n t e r v e n i d a s t o d a s l a s i m -
p o r t a c i o n e s d e l e c h e c o n d e n s a d a 
DESPUES DE LAS DOCE D E L D I A , NO SE P O D R A V E N D E R L E -
CHE N I C A F E CON LECHE 
a Nueva York, Febrero 26. 
I ^ L Canciller Imperim alemán lia de-
U clarado otra voz uute el Keiclistag que 
es posible discutir una paz general 
sobre la base de los cuatro principios 
espuestos hace algún tiempo por el Pre-
sidente WUson en un mensaje al Con-
greso. Casi con el mismo aliento con 
que pronuució estas frases, sin embar-
go, entretejió en tomo de ellas ciertas 
reservas que despe.uiun la sospecha de 
que las Potencias » (vitrales, si están de-
seosas de hacer la -̂.z, tuda vía ponen por 
encima de todo suá viejos ideales de una 
paz victoriosa. 
El Canciller vou iicitl ing impone pa-
la aceptacióu hasta de los meros prin-
cipios expuestos por el Presideute Wil-
son la condición de que no sólo sean 
propuestos por el Presidente, sino real-
mente reconocidos por todos los Estados 
y pueblos. Además, dijo, no hay tribu-
nal de arbitraje en que Alemania pue-
da depositar su confianza. La vieja acu-
sación de que los propósitos de guerra 
de la Gran Bretaña son imperialistas fué 
reiterada por el Canciller. 
Como si quisiese dividir la opinión 
del pueblo de la Gran Bretaña, el vocero 
del gobierno alemán declaró que el mun-
do ansí la paz, pero los gobiernos de los 
países enemigos de Alemania están ati-
zando la pasión por la guerra. 
"Hay en Inglaterra—dijo con tono dra-
mático—otras voces que deben oírse. Es 
de esperar que se multipliquen estas 
voces " 
El tono general del discurso del Can-
ciller no tuvo nada de rencoroso, sien-
do, al parecer, el propósito del. orador 
demAtrar a los elementos del país que 
están descontentos con la guerra en ge-
neral y con la renovación de las hos-
tilidades contra Kusia los extremos de 
generosidad a que Alemania está dis-
puesta a llegar. Con la mira puesta en 
este objetivo llegó hasta declarar que 
Alemania no abrigaba deseo ninguno de 
retener el territorio conquistado en Cur-
landia, Esthonla, Lithuaaia y Livonia. 
Hizo, en efecto, la amplia declaración de 
que las actuales operaciones en Rusia 
se estaban llevando a cabo únicamente 
para asegurar los frutos de la paz que 
había ffirmado con Ukrania. 
Mientras tanto, aunque los rusos han 
aceptado las proposiciones de Alemania 
para la paz, los alemanes continúan in-
ternándose tauto en la Grande como en 
la Pequeña Rupia. En elv Norte encuen-
tran los invasores algún obstáculo; pero, 
evidentemente, la presión no ha sido lo 
bastante para contener el progreso del 
enemigo. 
Hostilidades de bastante consideración 
han ocurrido alrededor de la ciudad de 
Pskov, que, según las últimas noticias, 
ha cambiado de manos varias veces. 
En la Volynia la ciudad de Kolenkwitz 
ha sido tomada después de algunos com-
bates, y, según el parte oficial de Ber-
lín, las partidas bolsheviki en la Ukra-
nia se han dado a la fuga, perseguidas 
por los alemanes. 
Una proclama oficial publicada en Pe-
trogrado exhorta al pueblo para que co-
rra a defender la causa de Rusia, si es 
que ha de salvarse el gobierno bolshevi-
| ki. También se ha dirigido un llama-
miento al pueblo de la capital para que 
salga a ayudar en la excavación de trin-
cheras defensoras y al armamento ge-
neral de la capital. 
Dándose cuenta de la gravedad de la 
situación el Embajador americano y el 
personal de la Embajada hicieron pre-
parativos el lunes p.ira salir de Petro-
grado. Junto con los diplomáticos chinos 
y japoneses, que ŝ  '" ponen también a 
partir El Embaja.: , inío.iuó al de-
partamento de Estado eii Washington que 
el ejército alemán sólo se hallaba en-
tonces a ocho l)í>ra8 de marcha de re-
trogrado. 
En los varioM frentes de batalla con-
tinúan desarrollándose operaciones se-
mejantes a las que han estado verifi-
cándose durante varias semanas. Diarla-
mente los americanos en su sector al 
Noroeste de Toul se hallan bajo el nu-
trido fuego de la artillería alemana; pe-
ro contestan a los cañones enemigos con 
gran brío y bombardean con buen efec-
to las trincheras de la línea delantera 
del enemigo, las posiciones en que están 
emplazadas sus baterías, y sus alambra-
das. 
SO AÑOS ATRAS. 
Año 1868 
C S i de Car,wval^-Por la noche, 
r j a la Habana contemplada en los 
% d? Tac6n una ciudad de 
..^J11^0 de almas; como que 
• «n loO.OOO metros planos de te-
£ podría haber cincuenta mi l , 
h^eración. 
«ible.—En el Governor Marvin 
[ Qe Cayo Hueso, el coronel Mr. 
«MJ», inspector General del ca-
Lerna<;ionai entre Cuba y. Fí la-
te p , Viaje de ahora tiene por 
W d f r el cable subterráneo, 
la V a línea aérea. Que existe 
Chor6 Central de Palacio 
¡r Jtrer.a- Un mes se ta rdará en 
0 tend^0peraci6n' colocando el 
ídl!apl tól1 Gen«ral^-Hoy, a 
tt Q - L f mañana, salió el Excmo. 
í «n dir General Por el ferroca-
|5|fibai Clón a Guanajos y San 
1^" dp ley.—El Ministro de 
ic6 in, Qor García Barzanallana. 
1 Ea Pres"PHestos para 1868-
"Casa p í^yecto la aslRnación 
* «eal Española, es de cua-
lumientos ochenta y cinco 
* a s o s T t r a s ^ 
Año 1893 
• g l ^ p o r ser lunes. 
r A P R E X 0 ^ R F F 0 ? Í S A L 1 ) E L A 
S el ¡ S ? l X ASOCIADA 
V e ^ o oc a,nerIcano en Fran. 
J.) (Por la Prensa Aso-
Celebró sesión ayer el Consejo de 
Defensa. 
Fué tratado con preferencia el pro-
blema de la escasez de leche—mayor 
cada día—y la necesidad de procurar 
inmediatamente, si no una solución 
total, por lo menos algún remedio de 
eficacia, a fin de atender preferente-
mente a que no falte la leche a los 
r iños , ancianos y enfermos. 
En tal virtud, fueron adoptados los 
siguientes acuerdos: 
lo.—Intervenir en todas las impor-
taciones de leche condensada y aten-
der a su distribución, procurando pre-
ferentemente dejar cubiertas las ne-
cesidades de los niños, ancianos y en-
fermos. 
2o.—Prohibir a los cafés el expen-
dio de leche pasadas las doce del día, 
ya sea leche sola o con café. 
3o.—Prohibir igualmente la fabri-
cación de todo producto en que entre 
como uno de sus componentes la le-
che, según sucede con el mantecado y 
otros varios. 
4o.—Autorizar al Director para que 
tome las medidas necesarias al mejor 
cumplimiento de los anteriores acuer-
dos, especialmente en lo que se refie-
' re a la distribución de la leche. 
En cuanto a una solicitud presen-
tada por la Compañía Anunciadora 
Lumínica, se acordó aplazar hasta la 
próxima junta )a contestación que ha-
ya de formularse. 
MERCANCIAS PARA LOS MERCA-
DOS LIBRES 
En el Consejo de Defersa le fueron 
entregadas ayer al inspector especial 
del Ayuntamiento, Sr. Alfonso Ame-
nábar , las órdenes para recoger diez 
mi l libras de papas y más de 200 ca-
jas de leche condensada. Estas mer-
cancías serán expedidas en los mer-
cados libres a razón de cinco centavos 
la libra de papas y veinticuatro la la-
ta de leche. 
N o s e c o n s p i r a 
e n C u b a 
El señor Secretario de Goberna-
cióu, doctor Montalvo, nos ha entre-
gado ayer para su publicación la si-
guiente uota oficiosa: 
"Eu un periódico de la tarde se 
publicó una información relacionada 
con una supuesta conspiración con-
tra el ordeu público, en la que se 
excitaba a las autoridades para que 
se diera al público los nombres de 
los presuntos conspiradores, que se 
dispusiera la detención de los que 
resultaren complicados en la misma, 
etc. etc. 
"No pasa un día sin que el Go-
bierno reciba informaciones más o 
menos espeluznantes contra el oredn 
público y contra las instituciones 
todas. Ese es el ambiente en que 
vivimos, l'ero un deber de estricta 
justicia me obliga a declarar que 
toda esa información, y que todas 
esas noticias, no han pasado de la 
categoría de "cuentos", y que ni 
uno sólo de esos "cuentos" ha sido 
comprobado. 
"Por consiguiente desmiento ro-
tuudamente que el Gobierno esté so-
bre la pista de ninguna conspira-
ción ni que existan motivos ni de-
nuncias que justifiquen la informa-
ción de que se trata. 
"Esas noticias alarmistas perju-
dican en primer término al país, qne 
en estos momentos uo se ocupa máa 
que de los trabajos de la zafra, de 
su productiva zafra, que es la con-
tribución de nuestro esfuerzo en la 
merra contra los Poderes Centrales " 
L A O P I N I O N DE W A S H I N G T O N 
SOBRE E L DISCURSO D E L 
C A N C I L L E R A L E M A N 
E n l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n E s p a ñ a 
t r i u n f a r o n l a s d e r e á a s 
E L S E Ñ O R L E R R 0 U X Y OTROS C A N D I D A T O S R A D I C A L E S FUE-
RON D E R R O T A D O S . — O T R O V A P O R E S P A Ñ O L T O R P E D E A -
D O Y H U N D I D O P O R U N S U B M A R I N O 
í í ^ v * i l americanos mnrle-
fcNu d« íalIa.n 0881 asfixiados 
C ^ í a s n 08 formWables ata-
> f o n ^ í 0 8 a fafb0 Por ^ 
s el f las Pospones ame-
^ ^ hor t0r de To^, ' en I» 
* a l í e l a 1 6 " bombardeó las 
•8 c«n ^ 00n a ñ a d a s 
»as» P«ro sin resulta-
RESIILTADO RE LAS ELECCIONES 
EN MADRID 
Madrid, 26. 
El re«ultado de las elecciones en 
Madrid fué el siguiente: 
El Conde de Santa Engracia, albis-
fa, 31,167 votos. 
Don Antonio Manra, 80,176. 
Alvarez Arranz, cervista, 29,r>86. 
Goicoechea, manrista, 29,420. 
Bastelro, socialista, 88»727. 
Roberto CastroTldo. repuMicano, 
Director de «El Pa ís - , 8M*7. 
Pablo Iplesias, socialista, 28,344. 
Jacinto Benavente, manrista, 28,027. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 26. 
E l resultado dofilÜ4áTO de las eiec-
clones en Barcelona arroja el sigulen-
te resultado: 
Don Pedro Rahola, 88,058 votos, re-
gionalistn. 
Don Alberto Ruslñol, 87,702, regio-
nalista. , . 
Nagin Morera, 87,(H)0, regionalista. 
Don Erandsco Cambó, 36¿>61, regio-
nallsta* 
Don Narciso Batelle, 34,538, resrio-
D alista. 
Largos Caballrro, 98,488, socialista. 
Marcelino Domingo, 28,228, repu-. 
bllcano. 
MIEMBROS DEL COMITE DE HUEL-
GA, TRIUNFANTES 
Madrid, 2«. 
Además de los señores Bastelro, 
L a n í o Caballero j - Marrelino, triunfa-
ron los señores Anguiano, por Valen-
cia, y Saborit por Oviedo, todos del 
( omité de la huelga de Agosto. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 26. 
Los diarios comentan el resultado 
de las elecciones y coinciden en apre-
ciar que ese resultado está de acuer-
do con la predicada renovación po-
Ifllca. . . . . 
Atribuye la prensa el Innufo de las 
derechas ai exceso "de acción de és tas 
y a los discursos de sus prohombres 
fijando «'1 proerrema qne se proponen 
seguir, mientra? que las izquierdas 
se dedicaron a desorientar a las ma-
(Contlnúa ea la página NUEVE) 
WASHINGTON, Febrero 26. 
El discurso del Conde "Ven Hertling, pro-
nunciado ayer en el Parlamento alemán, 
continuando la discusión de los propósitos 
de guerra de las Potencias beligerantes, 
no ha alterado la situación, a Juicio de 
las autoridades de esta capital. En vez de 
indicar un avance hacia la paz, se con-
sidera más bien que está deliberadamente 
calculado para robustecer la pos-ición del 
Partido Militarista alemán, tratando de 
convencer al proletariado alemán de qu» 
son impracticables los propósitos de Pre-
sidente Wllson, según fueron revelados en 
su último mensaje al Congreso de fecha 
11 de Febrero. 
A la vez que se manifiesta dispuesto 
a aceptar los cuatro principios Dunda-
mentales del Presidente para una base 
de paz. el Canicller alemán rechaza como 
utópicos e impracticables dichos principios. 
Insistiendo que tienen que depender para 
su aplicación de la realización de condicio-
nes que son imposibles. Según la opinión 
oficial, ha tratado el asunto irónicamente, 
para fines muy otros que los que tienden 
a promover la paz. 
No habrá ningún comentario inmediato 
oficial sobre esta última contribución al 
debate sobre los propósitos y las aspira-
ciones a la paz. La experiencia ha demos-
trado a las autoridades que se encuentran 
importantes reservas generalmente en el 
texto d los discursos pronunciados por 
los voceros de las potencias centrales. 
Llaman las autoridades la atención ha-
cia lo dicho anteriormente por el Presi-
dente Wllson, ca racterizando las declara-
ciones del Canciller como "muy vagas y 
confusas" y se decía que el comentario del 
Presidente podía muy bien aplicarse al dis-
curso de ayer, en el cual von Hertling 
expresó su asentimiento fundamental a los 
cuatro principios del Presidente Wilson. 
El Presidente Wilson, en su último men-
saje al Congreso dijo del discurso del 
canciller pronunciado unos cuantos días 
antes: 
- "Su discusión y aceptación de nuestros 
principios generales no lo lleva a ninguna 
conclusión práctica. Se niega a aplicar-
los a loa detalles substanciales que deben 
constituir el cuerpo de toda solución fianl." 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Febrero 2(J. 
El parte oficial italiano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"A lo largo del sector Posina As-
tico, un moTimiento de tropas enemi-
gas dió por resultado la reconcen-
tración de nuestros fuegos con buen 
éxito. En la reglón de Monte Asoló-
ne nuestros exploradores cansaron 
alarma en las líneas enenilirns. En 
el valle de Serena fueron cañoneadas 
columnas enemigas en marcha, sn-
friendo pérdidas y teniendo que dis-
persarse. A lo larfro del resto del 
frente ha habido poca actividad,,. 
(Continúa en la página OCHO) 
B I L L E T E S P A R A E l B A I L E 
D E L H O T E L P L A Z A 
En el Departamento de Anuncio•> 
del DIARIO DE LA MARINA tene-
mos a la venta billetes para el baile 
que tendrá lugar en la noche del vier 
nes primero de marzo, en '31 Hotel 
Plaza, a beneficio de las víctimas de 
los recientes terremotos ocurridos en 
la Reipiíblica de Guatemala, al precio 
de 2 pesos el famliar y 1 peso el 
personal. 
UNA NIÑA B L A N C A EN BRAZOS DE U N A M U J E R NEGRA, FUE 
CAUSA DE QUE SE O R I G I N A R A N MUCHOS C O M E N T A R I O S 
ENTRE E L PASAJE QUE V E N I A EN E L T R E N D E C O L O N . 
E L JUEZ DE G U A R D I A R E M I T I O L A N I N A A L A C A -
SA DE BENEFICENCIA 
En el tren descendente de Colón, que 
llegó u la Estación Terminal a las seis 
y cuarenta minutos de la tarde de ayer, 
viajaba en un coche de tercera clase una 
mujer de la raza negra, que traía en sus 
brazos a una hermosa niña blanca, de 
pocos años, a la que arrullaba prodigándola 
todo género de caricias. Esta escena lla-
mó la atención del pasaje, que se extrañó 
de ver a la pequeñuela cu poder de la re-
ferida mujer, haciéndose sobre el caso, co-
mo es consiguiente, muchas conjeturas. Y 
hubo quien no dudaba que la portadora de 
la niña era una bruja, que la había se-
cuestrado y que la traía a la Habana pa-
P o r l a s v í c t i m a s 
d e G u a t e m a l a 
GRAN BAILE EN EL HOTEL 
PLAZA 
Tendrá efecto el viernes primero, 
a las 9 de la noche en la terraza del 
Hotel Plaza. 
Existe mucha animación entre el 
gran mundo para asistir a esta fiesta. 
La comisión organizadora la com-
ponen las señori tas Adelaida Vi l l a -
verde, Pastora y Marta García Ríos, 
Carmen Zoila Guerra y María prendes. 
Amenizarán la fiesta dos orques-
tas; las entradas se encuentran de 
I venta en los siguientes lugares: 
La Casa Grande, El Encanto, JEl 
¡Fénix, El Palais Royal, Administra-
ción del DIARIO DE L A MARINA. 
¡Academia Minerva, Reina 30 7 en el 
Consulado General, Obispo 37. 
L A COMISION. 
ra sacrificarla y con bu Bangre curar a 
algún enfermo... 
El soldado nújnero 14C, Manuel Péreü 
Sánchez, destacado en el cuartel de Dra-
gones, que viajaba desde Colón como es-
colta, se aproximó a la pasajera y la in-
terrogó. La mujer, temerosa quizás de que 
se la supusiera una ladrona de niños, 
contestaba vacilante a las preguntas del 
soldado, dando ésto lugar a que el militar, 
suponiendo que se tratara de un hecho 
delictuoso, detuviera a la referida mujer, 
y la condujera al destacamento a que 
pertenece y desde allí al juzgado de guar-
dia. 
Nómbrase la mujer en cuestión Cristoba-
lina Ojitos y Reyes, vecina de la calzada 
del Cerro número 470. 
Ante el jue55 de guardia, doctor Jorge 
Casuso, refirió Cristobalina que la niña 
era suya, puesto que la autora de bus 
días se la había regalado. Y refirió la 
historia de la madre de la ñifla, que era 
hasta hace poco vecin* Buya. 
En una habitación del solar La Covadon-
ga, donde ella habita, vivía también' una 
mujer nombrada María, que tenía cinco 
hijos. Las infelices criaturas, careciendo 
de pan y no encontrando en su madre ali-
mento alguno, iban a la habitación de los 
vecinos, quienes compadecidos las faci-
litaban comida. 
Un día de este mes, la madre determinó 
marcharse al campo a ganar su sustento, 
pero como no tenía a quien dejar al cuidado 
a sus hijos, decidió regalarlos, y al efecto, 
los repartió entre el vecindario, dando una 
niña de siete años nombrada Encarnación, 
a una mujer llamada María Teros;»: a 
Cristobalina una de catorce meses, nombra-
da Josefina y el resto a personas que 
aún se ignoran. Desde entonces, o sea 
desde el día 9, no se ha sabido más del 
paradero de la citada mujfr, '.ue afilió de 
la Habana con rumbo y Gií'nes. 
(Continúa en la página CINCO) 
C O M S U E L © M A Y E M M A 
CONSUELO MAYENDIA.— Dibujo al carbón de J . P. Monturlol. 
Pocas funciones alcanzarán un éxi-
to tan brillante como el que obtendrá 
la que t n honor y beneficio de Con-
suelo Mayendía, se va a celebrar el 
próximo jueves. 
Se l'an venci'do ya !as localidades 
todas para ese espectáculo; ha habí 
do necesidad de cfrecer una repetí 
ción y no puede ateouer la Empresa 
tf.das las solici.ude^ cel público que 
desea acudir a ver—en su noche de 
honor—a la Mayencia. 
Afortunadamente para los que se 
quedaron sin localidades la noche del 
jueves y no puedan conseguirlas tam-
poco el viernes, la aplaudida tiple 
valenciana no se va por ahora, y 
tendrán oportunidad de verla y de 
oírla en la escena de Martí— donde 
ella ha adquirido tan justa fama y 
tanta popularidad. 
El público que acude asiduamente 
al coliseo de las cíen puertas siente, 
además de la natural admiración, 
s impatías grandes por la notable ar-
tista española, y la Mayendía — que 
sabe apreciar en lo que realmente va-
len esas njanifestaciones del alma del 
pueblo, corresponde a ellas con pro-
fundo afecto. 
Prueba de que el car iño con que 
la tiple mimada paga la devoción de 
sus constantes admiradores, no es va-
na palabrer ía , se halla en su contes-
tación a los que la llaman Insistente, 
mente desde la Villa y Corte: 
"Estoy contenta en la Habana y me 
quedo en M a r t í . " 
Y deben saber nuestros lectores 
que la han tratado de contratar va-
rias empresas ofreciéndole ventajosas 
condiciones y que el mismo Arniches 
le ha dirigido un cablegrafía que tex-
tualmente dice as í : 
"Mayendía .—Teatro Mart í . — Ha-
bana. 
Contésteme posibilidad venir p r i -
mavera estrenar obra.—Arniches." 
Pero la Mayendía es tá muy satisfe-
cha con la serle ininterrumpida de 
triunfos que aquí ha obtenido y con 
la adhesión de su público de Martí, 
público que es hoy la verdadera "high 
Ufe" habanera, y continuará haciéndo-
nos pasar deliciosos momentos con su 
arte personalísimo. 
Así se explica perfectamente que em-
presas y autores de la capital de Es-
paña quieran que a Madrid se vuelva 
Consuelo Mayendía porque es uno de 
los ídolos del pueblo madri leño (pue-
blo que—como en otra ocasión d i j i -
mos—no quería n i dejarla casar con 
Sánchez del Pino), también es expli-
cable que ella se encuentre bien aquí 
donde se la quiere tanto o más que en 
Gato-polis, que es cuanto hay que de-
cir y cuanto hay que querer. 
Consuelo Mayendía es hoy en la 
Habana la artista predilecta del bon-
ton y de las clases populares. 
Lo mismo va a oírla cantar "Flor 
de The" y "Mala E n t r a ñ a " la dama 
ar is tocrát ica y el caballero acaudala-
do que la obrera humilde y sufrido 
barrendero. Igualmente la aplauden 
con entusiasmo frenético las clases 
elevadas que los infelices deshereda-
dos que van al teatro para distraer-
se un poco y olvidar—aunque sea for-
zosamente—la subida de los art ículos 
de primera necesidad. No tiene un 
público limitado: tiene al público en 
general, al monstruo en toda su enor-
me extensión, que va, rendido, hacia 
ella y le ofrece su homenaje sincero. 
Puede Imperar legít imamente la 
Mayendía. por las excelentes cualida-
des que r eúne . Acaso ninguna otra 
artitsta de su época la aventaje en el 
género que cultiva. 
Tiene bella voz, agradable y bien 
timbrada; canta con delicadeza, ar-
moniosamente, sin faltar a los princi-
pios del Arte ; dice de modo correcto, 
con clara y brillante prosodia caste-
llana; encuentra siempre el gesto 
propio y el ademán adecuado para 
expresar el sentimiento que embarga 
al personaje que está haciendo; pone 
intención y gracia natural, viva y 
fresca, en sus parlamentos cómicos; 
da a sus couplets el sello inconfun-
dible de sus creaciones personales, y 
se caracteriza espléndidamente. 
En "Mala En t raña" , por ejemplo, 
trasmite a las notas de la doliente 
canción, todas las vibraciones de su 
alma con una intensidad conmovedo-
1 ra. ¿Puede encontrarse mayor deli-
l cadeza que aquella de que hace gala 
en "Flor de The"? Revela en otras 
coplas la gracia ligera, el sprit, la 
soltura elegante... 
Sus méritos, la variedad de sus 
interpretaciones afortunadas, la han 
colocado a la al tura envidiable en 
que se encuentra en la admiración 
pública. 
No es, no puede ser inestable su 
encumbramiento^ 
Después de haber triunfado puede 
permanecer en su posición segura de 
que no le fal tará el aplauso caluroso, 
entusiástico, de los que saben aquila-
tar su labor a r t í s t i ca . No debe, no 
puede dejar la escena donde tan reso-
nantes victorias ha alcanzado y donde 
la sigue con sus tributos de admira-
ción un público que le es adicto. 
El acontecimiento del jueves dará 
la medida de su popularidad en la 
Habana y de las s impat ías con quvi 
cuenta. 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1 9 1 8 . 
AÑO L X X X V 1 
I i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 65 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sobre tedas las plazas iiaportantes del moada y eperacioaes de baasa 
sa GcaeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 





D E L A M O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C o m o s e h a c e 
a 
cvm 
e f e c t i v a u n a 
s e n t i d o s 
e x h o r t a c i ó n 
l o s 
, mo el de una vaca." Pudiera ser que 
leí aliento de eae semoviente sea muy 
j fragante y quizás hasta más agrada-
M E R C A D O f í N A W C l E K O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Bíerw York, Febrero 26, 
Pío hu ocurrido cambio ninguno 
dor en su nombre o en el de la enti-
dad que representa, registrado un nú-
mero do sacos de azúcar de determi-
nadas marcas, en la oficina del Comi-
té Internacional para compra de adú-
cares en New York, a éste le debe ser 
indiferente la medida que se desea 
adoptar, pues eenalando las marcas 
después de terminado el embarque 
queda cumplida la finalidad que se 
persigue. 
2o.—Porque a menudo sucede que 
al arribo del vapor no han llegado al 
puerto algunas marcas de azúcar que 
se pretenden embarcar, y como es for-
zoso activar la carga de los vapores 
para no incurrir en estadías, debe 
permitirse al embarcador xa libertad 
de embarcar los azúcares de que pue-
da de momento disponer con seguri-
dad, si aquellos que están en la finca 
no han llegado a tiempo, y puede 
luego que su pre-
en 
los precios del azúcar crudo, que se 
cotizaban a (i.ü0.> para la centrífuga. 
E l cable semanal cubano revela entra-
da en todos los puertos cubanos dp 
l-KUÓS toneladas, contra 132,19*2 la j considerarse desde 
semana anterior; las exportaciones i via enumeración t raer ía forzosamente 
íueron 100,6y7 contra 46,333 hace una | rectificaciones que en lo posible de-
semana, y la existencia era 554,897 i ben evitarse, y que desaparecerán si-
contra 515,2516 In semana pasada, l o s ¡guiendo el sistema acostumbrado de 
negocios alcanzaron nuevamente re- j enumerar las marcas de azúcar al co-
gulures proporciones, comprendiendo ' rrer la póliza. Esto en nada afecta a 
n i entorpece en 
Los lünites" de la Wperiencia hü- i l l zúcar cubano y 30,000 de Puerto R i - ¡manera alguna la contabilidad del Co-
co. |mité Internacional, quien deducirá de 
La diferencia que existe entre una ble que el de muchas jóvenes, pero es 
exhortación a los sentidos etica? y muy dudoso que cualquier señorita 
otra estéril , puede determinarse fácil- acepte el concepto como un cumplido. 
mente rssDondiendo a las siguiente* "Su aliento es parecido al de una va-ilas, ventas.anuncln(ias 3oM00 sacos de ¡la operación final 
preguntas: j ca-
lo ; L a sensación expresada es ca- mana no nos han facilitado la oportu 
nidad de asociar un aliento agradable' I^08 negocios con el refinado van I la cantidad vendida por la entidad em-
•a una vaca. Por idénticas causas pu-
| diéramos también repudiar este anun-
!cio de una compañía de seguros: "Tan 
limpios como los dientes do un le-
brel." Semejantes exhortaciones son 
concretas; demasiado expresivas, si 
i cabe. No llegan, n i remotamente, a 
idemtificarse con la~ generalidad de la 
Iexperiencia humana; y aún má«?, aso-
cian sensaciones humanas a las de 
'seres inferiores. 
Una exhortación a los sentidos no 
.implica necesariamente la descripción 
¡directa de un ar t ículo. Algunas de las 
racter ís t ica? 
2o. ¿Es de aquellas que proporcio-
na placer? 
3o. ¿Per tenece a la categoría de las 
que inducen a adquirir el art ículo? 
4o. ¿Es t á expresada en términos ta-
les que nos habilite para apreciarla 
intensamente'' 
Desde luego, que en las exhortacio-
nes a los sentidos se corre un riesgj 
inminento, y este estriba en qua se lle-
ven a cabo de una manera tan viva 
e intensa que llegue a disgustar al 
lector. Erperimentamos una aversión 
instintiva hacia los actos de placer 
puramente físicos, hasta el punto que | exhortaciones más efectivas de esta 
sí se nos presentara el asunto de una índole consisten en expresar senci-
manera brutal, en todas sus desnude- ' l l ámen te como se fabrica el artículo 
ees, nos i r r i t a y nos ofende. Y como anunciado, o en exponer algunos por-
testimonio fiel de nuestro aserto, va- ¡menores relacionados con el mismo, 
mos a transcribir el siguiente anuncio, 'Nuestro aprecio hacia un producto 
que apnrecló recientomente en una Ialimenticio se acrecienta de una ma-: presentaÜTas 
popular revista norteamericana, refi- |nera notable cuando nos convencemos' substanciales 
r i índcse a cierta clase de " tu t i - f ru t i : " ¡de que la mano del hombre no lo ha 
"Se hunden suavemente los dientes / ¡ t ocado durante el proceso de su for-
un chorro de delicioso jugo baña todajmación, hasta el instante mismo en 
la boca." Es probable que haya per - ¡que se nos presenta sobre la mesa dn 
sonas a quienes se les haga la boca | comer. Aumenta también nuestros de-
agua, como vulgarmente se cice, al'seos de tomar leche cuando sabemos 
leer dicho anuncio; pero si hemos de ¡que procede de vacas que apacentMi 
ser francos, no deben de formar le- ' en verdes praderas, incideníalmentc 
gión. Citaremos otro caso que no tio-jestos hechos sugieren razonamientos, 
ne dsperdicio y resulta una verda- ¡ Sin embargo, en un principio estimu-
dera obra muestra, y es el siguiente: lan el deseo por medio de los senti-
"Su aliento queda tan perfumado co- dos. 
! diariamente aumentando, estando ya 
¡ en el mercado casi todos los refinado-
res, aunque operando modestamente. 
Los precios no se lian alterado, r i -
giendo el de 7.45 para el granulado 
fino. 
VALORES 
; >ew York, Febrero 26. 
E l hecho de no haber podido Wal l 
Street deducir nada definido de las 
úl t imas declaraciones del Canciller 
a lemán, explica probablemente el In-
cierto curso de los valores durante la 
primera parte de las transacciones de 
hoy. 
Este estado de ánimo desapareció 
más tarde, sin embargo, y las ferroca-
rrileras, mar í t imas e industriales re-
: 0 T í Z A C ! 0 N E S DE L A B O L S A DE N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBU.U'IA, s. en c. TELEFONOS A-0392. A-9448 
NEW YOHK SXÚCX EXCHANGB. HABANA, FEBRERO 26 DE 191S. 
Div. Valores 
Cierre 
de ayer Abre Máximo Mínimo Ciem 
$ 8.00 American Beet Simar. . , 
A me rica u Can 
$ 6.00 Americau Smeitiug & Ref, 
$ 8.00 Auaconda Copper. . . . 
California l'etroleum. . . 
$10.00 Canadian i'acific. . , . 
$ 4.00 Central JLeather. . , . 

























Cora Products.'.*.* .' .* * .* ', 
Crucibio Steel Sfa 
Cuba Cañe Sugar Corp ^7* 
Distillers Securitles 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. , 
Inter. Mercantile Marine Com 




Miami Copper. . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate, 
T.'ew York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Rcading Comm 
Kepublic Iron & Steel. . . . 
Southern Pacific 















Union Pacific 23% 
U. S. Steel Com 120% 
U. K. Industrial Alcohol 120% 
Cuban American Sugar Com. . . 05% 
Cuba Cañe Pref 150 
Punta Alegre Sugar 82 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 33% 
Westinghouse , 07% 
Brle Common 42 
American Car Foundry 15 
Wright Martín 
























































































































E L I R I S 
9 9 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN L A H A B A N A DESDE E L A Ñ O 1 8 5 5 . OFICINAS 
EN SU PROPIO E D I F I C I O : E M P E D R A D O , N Ü M . 34 
Esta Compañía por una módica c uota, asegura fincas urbanas y ea-
tablecimentos mercantiles, devolviend o a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propied ades aseguradas. . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la Compañ la hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvió ndo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 " 139.020-68 
Importe del fondo especial de re serva garaitizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R cpública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caj a y los Bancos. . . . " 544.383-92 
E l Consejero Director, 
ANTOMO GONZALEZ CUKQüEJO. 
Habana, 31 de Enero de 1918. 
C1177 a l t 15d.-6 
E M U L S I O N D E C A s m t ó 
Cora ia dehiiiilad ec señera! , «terófuta v raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA ü t . J X O EN L A ULTIMA EXP0S1C10I» 
Llame ai A-9910 o escriba ai Apartado 2857, pata que su nombre e 
razón social no deje de aparecer con lefias grandes y negras ea el 
DIRECTOBIO DE CUBA. 
271-22 t . al 27 I 
realizaron ganancias 
a úl t ima hora, comu-
nicando fuerza adicional a varias es-
peciales. 
Las combinaciones animaron la se-
sión con cierta intermitente actividad 
en las emisiones especulativas. Bald-
Min Locomotive se repuso en gran 
parte de su reciente pérdida, ganando 
nuís de seis puntos. American Suma-
tra Tobacco también avanzó casi cinco 
puntos, con otra derrota de los "cor-
tos". 
Entre las otras ganancias de dos a 
cuatro puntos cuéntnnse las de la Te-
xas Company, Marinos preferidas, At-
lantic (.ulf. Industrial Alcohol, Ame-
rican Locomotivo. Y» estinghouse, Pa-
cific Malí, Hide and Leather preferi-
das y Loose-Wllcs comunes y preferi-
das. 
United States Steel estuvo a la cabe-
za ^e las Industriales sazonadas, avan-
zando 2.3Í8 puntos, y las Pacifics se 
mostraron las más fuertes de las fe-
rrocarrileras, ganando Canadian Pa-
cific tres puntos, con uno o dos puntos 
para las prominentes transportadoras 
de carbón. Se vendieron en total 485 
mi l acciones. 
El tipo monetario se elevó a 6 con 
amplia demanda. E l dinero a plazo se 
cotizaba a seis por ciento para todas 
las fechas, pero la oferta era casi i n -
significante. 
Los bonos franceses estuvieron fuer-
tes, pero la lista general, incluso las 
emisiones de la Libertad, inclinaba a 
aflojarse. Las ventos totales (valor a 
la par) ascendieron a $3,465,000. 
EL MEIíCAOO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 6.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.73. 
Comercial, 60 días, 4.71.12; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 6.72.1]2; por 
cable, 5.70,1 3. 
Florines.—Por letra, 44; por ca-
ble, 41.1 3, 
Liras,—Por letra, 8.78; por cable, 
S.71.13. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.1 4 nominal. 
Plata en barras, S5.1Í8, 
Peso mejicanoi, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTiarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6: la más baja 4; promedio 4; ¡ 
c i e ñ e 3.1 2; oferta 4 ; últ imo prés ta-
• M 4. 
Londres, Febrero 26, 
Consolidados, 54.1 3. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 26. 
Rento tres por ciento, 57 francos i 
50 céntimos al contodo. 
Cambio sobre Londres, 27 francos j 
18,12 cént imos. 
Emprést i to einco per ciento, 87 j 
francos 85 céntimos. 
SOBRE E X P O R T A C I O N 
DE AZUCARES ¡ : 
Los señores exportadores y produc- j 
tores de azúcar se han dirigido, por | 
medio de razonada instancia, al señor | 
Presidente del "Comité Exportador do ; 
Azúcar de Cuba", exponiendo las d i f i - ; 
cuitados con que luchan para desig- j 
nar con los nombres de las fincas el : 
número de sacos que determinen em- i 
barcar en cada vapor, cuya designa-] 
clón se exige hoy antes de empezar | 
el embarque, y creemos que tienen | 
mucha razón en su pretensión de que | 
siendo el permiso para el embarque j 
por determinado número de sacos, las l 
marcas pueden enumerarse después j 
de efectuada esa operación, al correr , 
la póliza y hacer la factura consular i 
para el despacho del buque, y nos j 
• fundamos al asegurar que su preten- j 
sión es justa. 
' lo—Porque teniendo cada exporta- i 
Larcadora la que corresponde a cada 
marca de azúcar. 
Como el Presidente del "Comité Ex-
portador de Azúcar de Cuba" es el se-
ñor Zaldo, persona inteligente y pe-
rita en esta clase de operaciones, 
creemos que accederá a la razonable 
Iiretensión de estos exportadores y 
productores de azúcar, pues deben 
darse todas las facilidades para la ex-
portación compatibles con la situa-
ción actual. Lo pedido no empece a la 
finalidad que desea el Comité Expor-
tador y facilita la exportación de los 
embarques, como dejamos expresado. 
Bernardo Castillo. 
(Cienfuegos.) 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
E l mercado local de azúcares no 
acusa variación a lo avisado anterior-
mente. 
Las condiciones del tiempo en la se-
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 25.000 
h a s t a 100.000 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s por 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e ! C o m p a n y 
E m p e d r a d o , 17. - H a b a n a . 
c A j a i A i i r a i l 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
mána últ ima han sido favorables pa-
l-a la molienda, que se prosigue sin i n -
terrupción con guarapo de buena i n -
tensidad y generalmente buena pro-
ducción de los campos con caña, aun-
que en Remedios se nota marcado 
tanto por ciento de merma en ellos. 
En Placetas y en algunos otros luga-
res se tropieza con la dificultad de la 
escasez de braceros. E l central "Oroz-
co" no podrá moler hasta fines de 
este mes o a principios del entrante, 
por no haber terminado aún los traba-
jos de reparación y ampliación de ma-
quinaria. El "Francisco", de Cama-
. ' ' J L ± ! i _ , - ^ J l L ' j j i i j g 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas do 9 a 11 a. m. y de S^é a 5% de la ta rde .—Señoras : l ío-
ras especiales previo aviso. 
En conexión con la Clínica Busta mante-Núñez p r ra los casos ope-
rabies y los de provincias. 
APLICACIOIÍES DE NEO-SALVARSAN 
LAMPAEILLA 78 TELEFONO A-84M. 
güey, tiene elaborados 163,028 sacos 
de azúcar. A l terminar la semana es-
taban moliendo 193 ingenios, que tie-
nen hed í a s 814,993 toneladas de azú-
car. En la misma fecha del año pasa-
do molían 186 ingenios y tenían he-
chas 704,025 toneladas. En la plaza de 
Matanzas han entrado en la semana 
14,775 sacos de azúcar de 15 ingenios 
En Remedios no podrá molerse la ca-
ña de planta por no haber adquirido 
el desarrollo necesario. En la semana 
se han preparado terrenos y hecho 
siembras de la planta en poca canti-
dad, en la provincia de Pinar del Río, 
en» los pocos lugares en que cayeron 
lluvias. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
(Continúa en la plana ONCE) 
P u j o l e o C a n a p é ] 
El invenclule Antonio Pujol tieJ 
el gusto de participar a las personij 
que viajan en los trenes, que está 
tuado frente a la Estación del FerrJ 
carri l de Cuba. Los trenes hacen 
parada más que suficiente para aprl 
visicnarse de los riquísimos produ] 
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendí 
dores en ninguna parte de la line»; 
en Camagüey. 
Ctí68 30d.-22« 
Í Í 1 0 R V A L D L . C i m i 
V A L O R E S 
HOTEL FLORIDA, OBISPO, 28 
c 1256 alt 12d-9 
A l o s H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s 
La conocida C o m p a ñ í a H A V A N A F R Ü I T C O M P A N Y , impor t a -
do ra de los m a g n í f i c o s tractores y arados en uso en toda esta Isla, 
i nv i t a a los s e ñ o r e s Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad , a que concurran a l H i p ó d r o m o de Mar ianao a presenciar las 
demostraciones que vienen e f e c t u á n d o s e en los terrenos d e l mismo, 
con el nuevo t rac tor de estera C L E V E L A N D , el cual p o r sus lexce-
lentes condiciones es m u y sol ici tado, como puede ve r lo la persona 
que le interese su a d q u i s i c i ó n , en las oficinas de la mencionada 
C o m p a ñ í a , establecidas en la calle de Teniente Rey , n ú m e r o 7. 
C1645 6d.-27 
B E L O T 
L u z Brillante, Lúa Cubana y Petró-
leo Refinado, son producios moda»' 
los, pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una h a 
hermoso. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o ia luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores : : i t ts s t t t ts ss ts 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I G C O . 
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P E D R O S O Y C c l 
MIEMBROS DE LA BOLSA DE CAEE Y AZUCAR DE 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
— A G U I A R 6 5 
Compra-venía de valores en las plazas de Habana, New Tork, Pa* | 
rto y Londres. Pignoraciones. 
Departametoo de bienes inmuebles. 
Compra-ienta de fincas rúst icas j urbanas, dinero en hipotecas, 
AGUIAR ft5. TELEFONOS A.2481 y A.7%9 
Administrador: LUIS LOSA. 
c 988 in 1 f 
CLARK d ü N ñ - Y OLWPIA 
¿ y o n . ' 
E C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 
A S E A D A S Y E L E 
no Son de fácil manejo f 
o I 
Consumen la mitad de las de carbón 
cen peligro alguno. 
Las hay en varios tamaños . En eoler negro u oliv , 
dor y horno, si se desea. TÍoBm 
Calentadores para agua, mecheros y demás acceso 
PUEDE EXAMINARLAS 
EN ^ R E I L L Y , 27, O EN FLORES I 
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APARTADO 1010. Dibrcciow Tn.aaBA.ricA! D I A R I O H A B A X A 
TELEFONOS 
A-6301 Departamento de Anuncios, I . ft7ft1 
Suscripciones y Quejas ( A'6Z01 ^ ^ T o f o r m a c i ó n . . . A-0301 
Jefe ^ 1 . . . A-5334 administrador. 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
, - j . P R O V I N C I A S jíA-BANA U N I O N P O S T A L 
« 1 4 - 0 0 12 meses SIS-OO 12 meses $21-OS 
í̂Se» 7-00 6 Id. „ 7-50 6 Id. „ H-oO 
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I r A Y U Ñ O D E T 
L A C A R N E 
r p u c a t e 3 « C 3 I < 1^11C 
la falta de pan y a la escasez de 
hay que agregar el ayuno 
Se ha dicho y repetido 
Isla ganado suficien-
|t carne, 
hay en la 
^ d abastecimiento de todo el 
„ publicado la prensa proposicio-
"de ganaderos colombianos y de 
s pueblos hispano-americanos pa-
•tar reses a Cuba ventajosa-
{e Se ha propuesto como medi-
íficaz para ahuyentar la escasez 
carne la libre importación del 
a(j0 vacuno. No se ha acordado 
y este artículo de primera ne-
jad como el pan y la manteca y 
e, falta ya en las casillas y en 
hogares de la Habana. 
[¡Ha averiguado ya la Junta 
Defensa la existencia de la 
at en toda la Isla? ¿Ha ave-
ado a qué causas obedebe es-
, ayuno tan rápido y repentino en 
ipaís en que no hay guerra y en 
.por lo tanto no se talan los cam-
ni se invaden los potreros, ni se 
ojan las vaquerías; en un país en 
provincias tan ricas en gana-
¡como Camagüey? ¿Ha averiguado 
Junta de Defensa si no es la esca-
lde ganado la que produce el ayu-
tátla carne sino, según dice la voz 
tlica, el acaparamiento con que se 
i la carencia y las maniobras de 
is elementos relacionados con la 
likia pecuaria y la matanza del 
en la ciudad? / 
No es nuevo este conflicto de la 
carne. Hace ya años que sus bruscas 
y caprichosas subidas de precio han 
venido suscitando protestas y con-
flictos no solo entre los consumidores 
sino también entre los expendedores 
y los matarifes y encomenderos. 
Más de una vez aquellos se han 
negado a vender la carne por las exi-
gencias de éstos, según ellos lo ale-
gaban. Más de una vez nosotros, an-
te las justas quejas del pueblo, que j 
es al f in, como siempre, la víctima, y ¡ 
ante el precio exorbitante de la car-i 
ne hemos pedido la solución de este 
perpetuo problema. No se ha puesto el 
anhelado remedio. Lo han impedido las 
codicias y los intereses encontrados de 
los distintos elementos que se dedican 
a la industria de la carne y la pasi-
vidad del Congreso ante estos conflic- 1 
tos vitales. 
Ahora que por la carencia del pan, j 
de la manteca y del aceite, y por la | 
carestía insoportable de todos los ar- j 
tículos de consumo general ha comen- ¡ 
zado ya a torturar el hambre a los' 
que viven sólo de su trabajo ,se ha 
de sufrir también la falta de la carne. 
¿Si así se van eliminando alimentos 
de la mesa cuotidiana del pueblo, a 
dónde ha de apelar para su conser-
vación? Sin embargo, el pueblo con-
tinúa paciente, resignado, silencioso, 
con una prudencia digna, a la verdad, 
de mejor suerte. 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R . P L A T E . 
C u b i e r t o s 
d e 
P L A T A 
B o n i t o s 
E l e g a n t e s 
D e C a l i d a d 
D u r a n m u c h o 
B a r a t o s 
.; '^yl'flibCÁ .CE FAIÍRICA 
Para las señoras. Pídate en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamente m 
Dr. Crnnt's Laboratories, New York 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e 
Se usan en las casas m á s a r i s t o c r á t i c a s , donde impera la m á s alta d i s t i n c i ó n y el r e f i - f 
namiento . 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, t ienen 
buen gusto y aman el confor t , la elegancia y la belleza. 
SE G A R A N T I Z A N POR DIEZ A Ñ O S . 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matr imonios y grandes cajas con todo el servicio ^ 
comple to . 
L A S E C C I O N X 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : , 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
D E S D E 
5 O B I S P O , 8 5 . 
Hhil » k = z : 3 t K 
T E L . A - 3 7 0 9 | 
= 3 1 1 0 
tina; pero hay una rivalidad y una 
incompatibilidad como las de los ale-
imanes y los franceses. Me parece 
que el asunto de la raza tiene algo 
que ver; en el Brasil hay pocos blan-
cos puros, y los argentinos son, co-
mo ios orientales o uruguayos, los 
más blancos de por allá. No sé lo que 
harán los chilenos, que son los más 
serenos y los más astutos políticos de 
todos ellos; pero tengo por seguro 
que sabrán sacar partido de la situa-
ción. Puede ser que dejen destro-
zarse a las dos naciones y luego, cuan-
do estén debilitadas, intervengan en 
contra de la que vaya ganando, para 
que no sea el ama de por a l lá ; pero 
no creo que se apoderen de tierras, 
porque donde Chile quiere dominar 
eg en el Pacífico, o sea a costa del 
Perú. Los chilenos no tienen tanta 
escuadra como las otras dos. pero tie-
nen mejores marinos y su ejército es-
tá muy bien mandado". 
X . Y. Z. 
D E P A L A C I O 
PROKROGA 
A l señor Vicente Soler García, le 
jha sido concedida nueva prórroga de 
I un año para terminar las obras de 
| instalación de una planta eléctrica en 
I San Antonio de los Baños. 
AÜTOKÍZ ACIONES 
La Miranda Sugar Company ha sl-
I do autorizada para una planta eléc-
j trica en la finca Firanda, propiedad 
I de dicha Compañía. 
El señor Cándido Díaz, ha sido au-
! torizado también para instalar una 
¡planta eléctrica en Sagua la Grande. 
Los señores Torres Gutiérrez y 
Compañía para llevar a cabo obras de 
I relleno y construcción de un muelle 
¡en el l i toral del Surgidero de Bata-
banó. 
i Los señores Vázquez y Compañía, 
'han sido autorizados para hacer uso 
¡del antiguo muelle Roque Rey. i 
EXISTENCIA LEGAL 
| Ha sido declarado con existencia la 
porción de almacén contruido por el 
•señor Eusebio Cuervo, en Mata, pro-
i vincia de Oriente. 
Idem idem el muelle y varadero 
construido por la Colonial Sugar Co. 
en las riberas del río Damuji. 
OTRA PRORROGA 
| La The Cuban Central R. L . pide 
[prórroga para comenzar obras en el 
| l i toral de Isabela de Sagua. 
CÓNFIKSLADÁ 
I Ha sido confirmada la autoi ización 
concedida a la Nlne Bay Co. para la 
jconstrucción de un muelle en el puer 
to de Levisa. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p í e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . P A S C U A L - B I L I N T O , 
Obispo No. 101. 
a s e 
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o un momento, hace pocos años, 
• -i completa en toda América, el 
.-•oen un siglo; pero de pronto un 
piel sintió en el Paraguay la ne-
™fcd vehemente de restaurar o de 
•nerar algo y Santo Domingo tuvo 
^onvulsión" semestral. Ahora hay 
,; momento como aquél; en tres 
['J5 Países mái tempestuosos, Hai-
[ fragua y Santo Domingo, la paz 
r-Jbeai control, más o menos acti-
[ J los Estados Unidos, y en otros 
r0a que haya desaparecido el "há-
Mnsurreccionario" de que habló 
^osevelt. Pero esta desaparición 
ser temporal; hay que contar 
¡ J saltos atrás. 
í ¿ la Paz interior en todas las 
\ n^,?.ero be comienza a hablar 
^Posibilidad de guerras entre al-
:era] , ' y ha8ta de una guerra 
b̂añ "i03, 6Pcra en cinco actos, 
I ^ j J h ; ' como ^ Que se está 
h 0 .QB ,en Europa. El rumor ha 
V Por „ ArEent;na, visitada hace 
k tni:n+a misi6n diplomática me-
^ Se ha r r u én ha estad0 en Chi-
r̂sadn • de8Pués aue se había 
Ĵósito Sm habGr conseguido su 
ma r ' J u q ^ este era la formación 
C o CT\6nn.hostil al Brasil y a 
'lorrarf os; pero aunque lo 
vMén e-aoAno.se mbl icará , porque 
^ . com , rÍCa hay diplomacia 
,50r loa na '« Europa, denuncia-
res vpac,fistas y otros en varias 
itn08 tarrt Como la de allá, más 
f^t sus ~ V?r 8US actos dará a 
''«Pedid • s-
>unto0alní0r!nes y opinión sobre 
K<I1ecen arias Personas que no 
£ ^ ¿ o lc*lto dos, a ninguna 
>Pes80n pub l i ca s ; las dos ex-
iste Sm11 americano y un chi-
uuluio no se explica por 
qué su país y la Argentina habrían de 
entrar en una coalición contra los 
Estados Unidos, que nada les han he-
cho, a no ser que esta potencia se lan-
zase a la conquista, y entonces se 
a t rae r ía la enemistad de la mayor 
parte de América y habría por lo me-
ros, boycotteo comercial. Acerca de 
la coalición contra el Brasil dice; 
"Chile no tiene cuestiones con él y ha 
arreglado las que tenía con la Argen-
tina. Es cierto, como se lee en la car-
ta publicada por el Post, de Nueva 
York, a que usted se refiere, que ve-
r íamos con disgusto que una nación 
sudamericana intentase imponerse a 
las demás, y nos veríamos obligados 
a impedirlo por instinto de conserva-
ción. Pero no tenemos Interés algu-
no en que peleen la Argentina y el 
Brasil, ni nadie, y lamentamos que en-
tre el pueblo argentino y el brasileño 
haya cierta antipatía, aunque, según 
pienso, no es tan fuerte como supone 
el corresponsal del Post, que por ella 
vayan a la guerra." 
El americano, perito en las cosas 
de aquellas tres repúblicas, en las que 
ha residido, me dice que Alemania, 
por medio de sus capitalistas, es quien 
está procurando agriar las relaciones 
entre la Argentina y el Brasil, que 
habían llegado a ser bastante cordia-
les antes de la guerra actual, cuando 
se hizo el A B C, o Entonte entre 
aquellas dos naciones y Chile; pero 
cree que el capitalismo británico, in -
fluyente en toda aquella parte de la 
América del Sur. t rabajará con buen 
éxito probable para evitar la guerra 
Añade que para hacerla se necesita 
dinero y que ni Inglaterra ni Francia 
ni los Estados Unidos lo prestar ían. 
Sin embargo, admite la posibilidad do 
que aquellos gobiernos sudamericanos 
apelasen a las emisiones de bllletea 
r * O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 36. 
C o N S U L T A S D E 2 a 4 
u0salvarsái, Neoarseminol y Novoarseno-
beozol aplicado en series. 
o 819 la 2S • 
y la de que los fabricantes de armas 
y municiones "que se hau aficionado 
ai negocio desde el año 14, porque se 
han enriquecido," abr i r ían crédito, re-
cibiendo en pago un papel de Deuda 
para cobrar más adelante. 
Dice luego, que como la causa p' in -
cipal de la guerra sería el prestigio 
adquirido por el Brasil por su part i-
pación en la contienda actual, esto no 
movería sólo a la Argentina y al Uru-
guay—que han tenido rencillas con él 
—a atacarlo, si que también a Chile; 
primero porque no le convendría la 
preponderancia brasileña, y después 
porque tampoco le convendría la que 
obtendría en Argentina si venciese 
sin la cooperación chilena. 
Acerca de los planes atribuidos a 
Méjico contra los Estados Unidos, d i -
ce que si son ciertos son disparatados, 
non sensu a l ; porque la Argentina v 
Chile no podrían enviar tropas a â, 
América del Norte, y si quisieran ha-
cer algo por el mar contra los Esta-
dos Unidos tendr ían en frente la es-
cuadra americana, que es hoy, y pro-
mete seguir siendo, la primera del 
mundo después de la inglesa. Y opi-
na que si los comisionados mejicanos 
hart ido a Sud-América a hacer propo-
siciones, no han sido de acción m i l i -
tar, sino económicas — aunque no 
acierta cuáles—o de acción diplomáti-
ca para fomentar un nuevo paname-
ricanismo, del cual se excluiría a los 
Estados Unidos y en que no ent rar ían 
más que las repúblicas de origen es-
pañol. 
Todos los demás interrogados con-
vienen en que una guerra en Sud-
América sería una gran calamidad y 
que se debe hacer todo lo posible para 
conjurarla. Una de esas personas 
expone que la contienda no se l imita-
ría a la Argentina, al Brasil y Chile, 
porque, nb bien este último se lanzase 
a la lucha, ser ía atacado por el Perú, 
al cual el gobierno chileno le echaría 
encima el Ecuador; "y como Bolivia 
—añade—^se unir ía al Perú , con la es-
peranza de recuperar los territorios 
que le quitó Chile, y como Uruguay se 
unir ía a la Argentina, pronto estarían 
peleando todas las naciones sudame-
ricanas, excepto Colombia, Venezue-
la y Paraguay; y aún éste se al is tar ía 
entre los enemigos del Brasil. Nues-
tra guerra sería más completa que la 
de Europa y más feroz. 
Otro de los interrogados reconoce 
que hay en la América del Sur ene-
mistades y celos de los cuales puede 
salir una gran contienda; pero duda 
que venga pronto, "porque—dice—a 
la terminación del conflicto presente 
habrá mucha prosperidad en casi to-
dos nuestros países y no se pensará en 
largo tiempo más que en los nego-
cios. Y luego el espectáculo que aho-
ra vemos no es propio para incitar-
nos a andar a tiros, sino para quitar-
nos las ganas de aventuras militares." 
Esta es la nota optimitta dada ¡)0x' 
un hombre de mérito. Otro, que tam-
bién lo es, da la pesimista. Si la Ar-
gentina y el Brasil—dice—no se tie-
nen odio o miedo ¿cómo explicar sus 
armamentos der.de hace veinte años 
largos? Los brasi leños tienen unos 
acorazados que les han costado muí ' 
to dinhclro, tan g/andes como los de 
Inglaterra; y los argentinos tienen 
un Riyadavia—qte usted y yo hemos 
visto una tarde, fondeados en Nueva 
j York—y otros barcos de primera 
l fuerza. Cada uno de los dos pueblos 
¡ habla mái del otro, como hemos po-
dido observar todos los que hemos 
vivido en Buenos Aires y en Rio Ja-
neiro. Materialmente no sé qué po-
drán ganar con la guerra, fuera del 
territorio de Misiones para la Argén-
¡No esté descofozonaáo! Sa-
ne su cutis enferme con 
3 1 1 S U 
En los últimos 20 años la pomada 
Resinol, ha curado miles de cutis en-
íermos. En la gran mayoría de los 
casos puso fin a la picazón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
cer con pront ' íud la fea erupción. To-
dos les farmacáutiQos venden ponráda 
Resinol y jabón Reslribk 
No. 663. 
Se ha concedido un crédito de cin-
cuenta mil pesos para las obras de 
construcción del edificio Capitolio Na-
cional. 
CAKGE 
Se ha dispuesto sean cangeados en 
Bonos del Tesoro todos los certifica-
dos de adeudos por obras ejecutadas 
en el Canal del Roque. 
( HEDITOS ME>SüALES 
Se ha dispuesto que por el Secre-
tario de Hacienda de crédito mensual-
mente hasta la suma de $400.000 pa-
ra el edificio de las obras del Palacio 
Presidencial 
NUEVOS NOTARIOS 
El doctor Jorge A. Cowley y Fer-
nández, ha sido nombrado Notario Pú-
blico con residencia en pedro Betan-
court. Matanzas. 
E l licenciado Antonio Berenguer y 
Sed, ha sido nombrado Notario Pú-
blico con residencia en Santa Clara. 
E l a r r i e n d o d e l v a p o r 
" í i i d o n i a " 
El Presidente de la Cámara de Co 
mercio y banquero de esta capital 
señor Carlos de Zaldo, se entrevistó 
ayer con el General Menocal, para 
hablarle del arrendamiento del vapor 
Kydonia. 
E l General Menocal le contestó que 
no podían acceder a esa solicitud por 
estar dicho barco al servicio oel Go-
bierno. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
En la habitación de una casa de la 
calle de Montalvo, en Cruces, se sui-
cidó el ciudadano español señor Abe-
lardo García, quien al efecto se dió 
un corte en el cuello con i.na cuchi-
l l a . 
OTRO SUICIDIO 
En la Cidra, Matanzas, se suicidó 
también, la parda Emilia García, la 
que para lograr su intento se roció 
con petróleo las ropas que vestía pren 
diéndose fuego después. 
ENCONTRADO MUERTO 
En una habitación de la fonda La 
Campana, en Cruces, fu éencontrado 
muerto el señor Vicente Pérez, quien 
llegó ai cíicho publo procedente do 
Santa Clara 
CASA QUEMADA 
En la finca Julia, fueron quemadas 
20.000 arrobas de caña. 
LESIONES GRAVES 
En momentos de tomar el tren pro-
cedente de la Colonia Mercedes, del 
Central Rednción, sufrió lesiones gra-
ves el ciudadano español señor Fran-
cisco Arias León. 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO SU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
VENGA A VERLO 
A R T I 5 T I C A ¿ 
^ ^ f f f í r r r r r r r r r r r r f r r r 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de V i d a Social de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo . 
O l A N D L E R 5 H X - ¿ 2 . 2 5 0 
C O / S R U E D A N D E A L A M B R E : I O O ' E : X T f ? A ' 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua d e l Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. D í a 4 de Marzo . ^ 
ü r í i i í í T e í r i o 
C1ÍM JANO DEL HOSPITAL. DE EKER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ÍTiSPECIALISTA EN VIAS PEINARIAS [i y eníermedadeB Tenérea». Cistoscopyi. í;oterlBmo de los uréteres y examen d<tj 
rífl<5n por loa Kayoi X. 
JNVECCIVNES DE NEOSALVAMAy. 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A M, T 
í a 6 p. m., en 'a calle d» 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
2874 28 f 
6 GRANDE 
Curo d¿ I O 5 diOi IOS 
enrermeddde* secre-
cas oor antiguas qux» 
•=eon sin molestia 
CUfUIIYl 
D r . E l p í d í o S l i n c e r . 
Cirujano del hospital «Alercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de le» ojos, orina • sangre. 
Inyecciones de "Xeosalvarsan. Con-
¿ultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a tí p. 
ra. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A.-6329. Amargura 70. 
no~n 28 f 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
L a s v e n t a j a s d e l 
m u t u a l í s m o 
Una vez más han quedado compro-
E l r e g r e s o d e l P r e s i d e n t e 
a " E M C I i i c o 
SegTin anunciamos en nuestra edl-
El método de las tarjetas. 
Parece que en Güines no da buen 
resultado el sistema de autorizar la 
compra por medio de tarjetas. 
El >o'.iclcro de aquella localdiad di-
ce: 
Las tarjetas lia slüo una buena idea de 
nuestro Alialdt- pues que ban evitado 
molestias y protestas, y se ha consigna-
do que tódá la manteca íenija >iiie serjmedades 
detallada a 40 centawKri libra, quü es el 
IHWtio oficial. 
badas las ventajas do este sistema, • ción anterior, a la una de la tarde 
.\...; . «insta que la anidad hizo inves- i siempre que para su aplicación se de ayer regresó a su finca El Chico 
uira. i..re», pero sin resultado, debido a ( ^ p j ^ j j ias limpias armas de la hon- el señor Presidente de la República 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ U t ^ ^ ^ ! ^ Y de la Inteligencia. Acompañaban al Jefe del Estado. 
8a ,.i ,ija je ayer los cerdos de la casa Nos referimos a la Unión Industrial el Subdiector de la Renta, señor Ar-
referida. . v # ' v Comercio, Asociación Nacional de turo Primelles y eus ayudantes de 
b l S ^ M i f « ^ t ^ ^ l * ^ » ¿ér ^ tKk ln* jStegurofl Mutuos cántra Accidentes del campo comandante señor Tavlo y el 
ddos los cerdos y asi los dueños de esos : Trabajo, que en su asamblea general capitón señor Tomás Quintín Rodrí-
alnninlltos no se" burlen de las Ordenan- i¿gi dfa 25, Con la lectura de la Me- guez 
S,tiltll!2¿' V i ̂ í S l i l í i 0 • e h X e « « & r e correspondiente a su primer! tenenoa casos de viruelas j otras enier- _ , ' , , i 
laño de vida, que, nos dicen fue apro 
'bada y aplaudidísima, ha hecho Pero ¿^ro se ha dicho que ahora en tente lo que m e ¿ e n y logran las ener-
taJjetL ha «ido couveíilente. u f . I S l o , vir tud de las circunstancias se pernn- ^ bien encauzadas de un grupo de 
es que no ha sido todo ib beneficioso te criar cerdos en las afueras.' ¡hombres honorables y activos. 
que podría ser. Sabemos que el aludido documen-
Adolece de grandes defectos que, si ha ^ ^ , . L 
df continuarse con el sistema, deben de- |to, como no podía menos, ha causado; 
saparerer. ) E l Figuro extraordinario j ia mág. grata impresión entre los ele-1 El señor Presidente do la Repúbll-
Y esos defectos principalmente oonsis-. pjata muy notable revista ilustrada mantos comercial o industrial que la ca ha firmado un decreto aceptando 
la renuncia que de su cargo de vocal 
i : H a s i d o a c e p t a d a l a r e -
n u n c i a a l g e n e r a l M i r ó 
£ l X r T < A £ } ¡ £ ' & Í C ' í f M S » es'os Í U s T n ? T ? e,[tra?r- : asuenen, y tomentan 
cable no f.ih* t i <la una o diez tarjetas diñarlo dedicado a la ciudad y provín-
parn cada < as:i y el resultado es f[at c.ja ¿q pinar del Rio, a la maravillosa 
mientras hay unas tiue consltrucn adquU *.-„__a , i _ Tr,,oi*-Q , •„., i , , t nc^ la 
rir io o 12 libras, otras no consipuen;tlerra d* Vuelta Abajo, i^me en ia 
ninfruna. portada un primoroso retrato uel 
Afl.-iiKÍs. pni-a solicitar las tarjetas se Hustrisimo Sr. Obispo de la Dióce-
neccí-lta armarse de pácicncla y hacer co- . , ., _1Q,r_/fi„-
la un nar de horas confundido con toda' Bia, prelado ilustre y magnifico poi 
<lns(» de pentcs y eso es un sacrificio su saber, por su piedad evangélica y 
por sus altas dotes de poeta y escri-
tor sagaz y profundo. Entre los be-
N o p u d i e r o n d e s p a c h a r 
Los Secretarios de Agricultura, Ha-
cienda, Guerra y Gobernación, estu-
vieron ayer en Palacio, sin haber po-
dido despachar con el señor Presiden-
quí? -te nuil leimi imo rn rn ""•O""' J f w " j i _ r^y r,r,r.nntva vea. o minl r>̂ iir-qH/-w or, 
cierto modo denigrante para el soild-: iios fotograbados de la Catedral y l a ¡ f6 ' ^OT. encontrarse aquel ocupado en 
que muchísimo  muy necesitado  no l  
pueden- llevar a cabo: aparte de que la 
forma en que se han repartido es en 
de la Comisión de la Censura para la 
prensa, le había presentado el Gene-
ral José Miró Argenter. 
En dicho Decreto se reconocen los 
buenos servicios prestados por el 'ge-
neral Miró. 
l i . ' . M : k j : M y A j T i T 
tante, 
Ante todo debe hacerse un recuen-
to de los vecinos por barrios o cuar-
tones, con un delegado del alcilde en 
cada cuartón, que conozca los vecinos' 
lc*s cuales también son conocidos del 
bodeguero. 
Las tarjetas han de 
con el nombre y domlc 
tor, numeradas, y solo en número que 
no exceda a las libras de mar.lftca o 
de pan disponibles. 
De esta manera no habrá colas en 
la bodega ni en la alcaldía . 
De otro modo el nHátcdc de la tar-
jeta es Inútil. 
morada del Obispo aparece un tra-
bajo de Monseñor Ruiz, del que to-
mamos este bellísimo trozo: 
la solución de asuntos de s  impor-
tante cargo. 
EL SR. DESPAIGNE 
El Comisionado especial de Cuba 
Los que saben leer novelas buenas sa- cerca d(el Gobierno de los Estados 
can de ellas inncua provecho, pero los ¡Unidos para asuntos relacionados con 
iré no saben leer (y son muchos) le«.«tt- i ¿ ¡ Rnfi8tatAnpÍM qpñnr npqníii^n« fv«. 
cede lo que a las avispas: van a los J« t - J~£ suD^isicncias señor jjespaigne os-
l 
Es el Mejor Amigo de 
los Niños 
Siempre debe tenerse un bote de Memholatum a la 
mano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Konchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatam es indispensable en el hogar porqué 
a todos beneficia, lo mismo anciano quaal jóven, 
a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguer ías 
'Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, I n c 
Duffalo. N. Y. . . E. U. de A. 
Pedradas y navajazos. 
I los vigilantees 706, A. Ponce, y 925, 
Un tropezón casual dio origen a una .v Valdés, de la tercera Estación y 
Las viandas. 
Dice Yucajo: 
Kl quintal do tpieso del pafs cuesta hoy 
¡30 pesos. 
Y una lata de Sardinas, vale 70 centa-
vos en Tilnidail. 
Con ese motivo, dice el decano de la 
nrensa cubana, oue "hay que apencar a 
ln« viandas, que, poro a poco, van siendo 
el rtnleo alimento posible de Cuba." 
¿m-i I ! diñes, pasan sobre las flores sin detener-
ser pt.i_uiid.ieSj _ M poSnn en las afruas detenidas pa-
iÜO del recep-I ra llevarse un poco de barro. 
Quisiera to que leyéndose tanto como 
se lee en Cnbn, fuesen de más utilidad 
nuestras lecturas. 
V ;.qui^n ha tenido la culpa? Aquí de 
mis pecados! ¡Qué sé yo! Sf, lo sé y 
lo digo: la prensa y «obre todo, las re-
vistas que han tomado para sus folleti-
nes lo peor en el género novelesco, y la 
tienen también los Jefes de familia que 
no se han ocupado en examinar los 11-
'bros que leen «us hijos, y la tienen tam-
bién y principalísima, la desenfrenada l i -
bertad de nuestros tiempos en los cuales 
se dcspreela la autoridad de la Isrlesla, 
que ha puesto en el Indice novelas ho-
nildlantes, las cuales andan hoy de ma-
no en mano. Al fin y al cabo It punta 
de la oreja: por algo soy Obispo, ¿ver-
dad ? 
tuvo en Palacio, habiendo sido invi-
tado por el General Menocal para que 
lo vea mañana en El Chico. 
El hermoso art ículo que contiene 
esos párrafos merece ser publicado 
no se cotizan en nlncuna parte. tlel mal gusto que reina, moral y ar t í s -
ttSJJodS f^e rtVe nCspr-arseR_P,!S0 fle ntn" ticamente hablando, en clase de lec-
Yde* creerse. turas. La prensa, los escritores y las 
empresas de espectáculos, no se cu-
Es que ya no se trata ípI pr^rlo de ran de tomar en serio la misión edu-
los víveres, sino de que los haya t omo i cadora que les Incumbe, y apenas les 
debe haberlos. | ocurre otra cosa que halagar los 
Porque si nos morimos de hambre i instintos, no siempre sanos, del p i l -
en un pafs agrícola, fértil y poco po- Uji{co 
blado. donde hay 50,000 metros cua 
drados de tierra por habitante, será 
pofque nos da la gana de morirnos; 
pues no hay paít del mundo en me-
jores condiciones para alimentar a 
bus moradores. 
TIuy que tomar en serio eso de los 
cultivos menores y considerarlo co-
mo la única salvación de Cuba y dar 
gracias a Dios que nos la concede. 
La cr ía de cerdos. 
Dice La Mañana de santa Clara: 
No hace muehos dias llamábamos la 
atención del señor Jefe de Sanidad, so-
bre e! Informe que teníamos, de que en 
la calle de Kdunrdo Machado, príiximo al 
Merendó, existía una cria de cerdos on 
una casa que parecía no estar habitada, 
por persona aleuna. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco M a . Fernandez. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-l.VIft. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 , A L T O S . 
eotie Gullano j Aguila. Consultas y ope 
riidones. de 1 a 4. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando ias exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , i 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F -1257 . 
D r . i S a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d • 
S A L U D . 5 5 . 
(Consul tas m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , d o 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i a . 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universi-
d a d . Garganta. Nariz y O í d o » 
(exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3 . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curad 'd radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudlendo ei pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diarias, 
j SOMXBLfLOS, 14, (ALTOS.) 
E l citado número de El Fígaro con-
tiene multitud de grabados, vistas y 
retratos en que descuellan las efigies 
de bellísimas damas pinareñas. resal-
tando la de la señori ta Emilia Mar-
tínez Sepúlveda profoserora de músi-
ca; y valiosos art ículos y poesías de 
Guillermo Montagú y otros, con una 
"Historia de Pinar del Río" por Eme-
terio Santovenia. 
Nuestra felicitación a todos. 
Un juez correccional modelo. 
E l Comercio dedica al Ledo Leo-
poldo Sánchez, digno juez correccio-
nal de la tercera sección, estas lí-
neas; 
Siempre Justo, siempre correcto y l i -
bre siempre de todo apasionauiieutu mal-
sano, el dlguo Juer. es un agaranMa pa-
ra las gentes honradas que ante éi acu-
den en demanda de Justicia, y un censor 
enérgico e inapreciable para los perver-
so», para los Lampones que surten de 
personal las cárceles y presidios. 
I>onilnador del (.Vxllgo y d<iminado>r 
igualmente de esa ley moraU-la sabia ley 
no cHcrita que indispensablemente ban 
de conocer y aplicar—por razftn del mis-
mo procedimiento correccional—todos loa 
jueces, el Ledo. Leopoldo Sánchez en la 
emisión de sus fallos y en la aplicación 
de las penalidades, base distinguido 
siempre por su rectitud, por su amor a 
la Justicia de cuyos fueros es un intc-
gérrimo defensor; y ésto es tanto más 
de admirar cuanto que dada la rapidez 
de la tramitación de los caeos y el cre-
cido nrtmero de los que diariamente hay 
que conocer, es imposible estudiar los 
lici hris con el preciso detenimiento. 
Leopoldo Sánchez pertenece al número 
de los Jueces-hombres, de los qne apro-
vechando su conocimiento de la vida más 
que los preceptos del Código, saben Juz-
gar los hechos tal como son y no tal 
como debieran ser para caer entre las 
mallas de la ley. 
Si como hombre Jurídico el Ledo. Leo-
lioliln Sánchez ha logrado un éxito Insu-
perable no menor ha sido el que como 
hombre culto y caballeroso ha conquis-
tado desde que llegó a la Habana. Su 
trato ameno, franco y sencillo, su cor-
tesía caballeresca, bu don de gentes en 
una palabra, ha encantado a todos de tal 
manera que sin temor a que se me des-
mlenfa me atrevo a decir que no es ami-
go de I,o«poldito el que no ha tenido el 
placer de cambiar con él dos palabras. 
Hacemos nuestras estas palabras 
del colega que confirman una verdad 
reconocida por cuantos conocen al 
Ledo. Leopoldo Sánchez. 
Los precios siguen subiendo. 
"La Prensa" hace observar que 
con el control de la harina y la man-
teca no han dejado de venderse ca-
ros esos productos. 
Y dice: 
Han pasado los días, y Ins semauas, y, 
excepción hecha de los ¿ue han Intervenido 
en nertM repartos,, ni la masa general 
del pueblo ha comido pan ni nadie sabe 
qué se ha hecho de la harina. 
Los que si saben muy bien cuánto pue-
de sacarse de los productos farináceos 
son esos panaderos que vendieron de die-
ciséis a veinte centavos la libra de unes 
panes hechos a base de arena, cemento, 
yeso y otros materiales tan resistentes y 
poco nutrtivos como los anteriormente ci-
tados; los Industriales y comerciantes que 
están fabricando y vendiendo a peso de 
oro unas galleticas y bizcochos que pa-
recen suspiros comprimidos, y los negocian-
tes que, a pesar de la oportuna observa-
ción de mlster Morgan y de lo que apa-
rentemente se hizo para atender esa obser-
clón del delegado americano, siguen 
vendiendo las galletlcas de soda desde 
ochenta centavos n un peso la libra. 
Parece ser cosa resucita que no seguirá 
el relajlto ríe la m;inteca. Se anuncia que 
la Junta de Defensa no Intervendrá más 
en repartos mantecosos, anuncio que de 
confirmarse no* ofrece la perspectiva de 
que habrá manteca con relativa abundan-
cia. 
Pues debieran hacer lo mismo con 
la harina y antes de un mes se nor-
mal izar ía la venta de pan, en pana-
derías y bodegas. 
S a t i s f e c h o s 
Los niños que son purgados por sus 
mamás con Bombón Purgante del doctor 
Marti, se quedan satisfechos, porque co-
mo es una purga sabrosa, la toman muy 
alegres, sin protestas, sin quejas y sin 
Uoros. Bombón Purgante del doctor 
Martí, se vende en todas las boticas y en 
su depósito 'Kl Crisol," Neptuno esnulna 
a Manrique. 
reyerta entre dos Individuos. 
En el paseo de Martí, entre Neptu-
no y Virtudes, tropezaron ayer tarde 
casualmente Miguel García Morales, 
de 17 años, peón de albañil y vecino 
de O'Farri l l y Picota, y Posé Soto-
longo Peñalver, , de igual edtad y 
oficio y vecino de Merced 59. 
E l tropezón dió lugar a que ambos 
se faltasen de palabra, llegando a 
desafiarse, yéndose a las manos en 
Virtudes entre Paseo de Martí y 
Agrámente . 
Los citados sugetos se agredieron 
a pedradas y navajazos, resultando 
ambos lesionados y dándose a la fu-
ga. 
del ' Tráfico, respectivamente 
Reconocidos en el primer centro 
de socorro por el Dr. Escandell So-
tolongo, presentaban escoriaciones en 
el brazo y mano Izquierdo y Gar-
cía tres heridas incisas, de dos .y 
cuatro cent ímetros de extensión, en 
las regiones sub-abdominal derecha 
antebraquial y leltoddea izquierdas, 
ambas leves. • 
A Sotolongo se le ocupó una na-
vaja sevillana 
García fué enviado a la enferme-
I r ía de la cárce l y Sotolongo al V I -
C A R T E L D E L D I A 
Carreras en Marianao. 
Dará comienzo la primera, como 
está ya establecido, a las tres en pun-
to. 
Luego, en Martí, la tanda de la 
tarde, tanda ar is tocrát ica , poniéndo-
se en escena primero Venus Salón y 
el juguete cómico Sólito en el mundo 
como fin de fiesta. 
Noche de moda en Pubillones. 
Se presen ta rá de nuevo el famoso 
prestlgitador Neckelson para mara-
villar a los espectadores con la ha^ 
bilidad, rapidez y limpieza de sus 
suertes. 
El programa está combinado con 
los mejores y más selectos números 
0 de la temporada. 
Se verá la sala del Nacional, a se-
mejanza del miércoles anterior, muy 
animada y muy favorecida. 
También de moda la función de la 
noche en Payret. 
Llena el cartel Maruxa, la hermo-
sa zarzuela del maestro Vives, ha-
biéndose organizado un acto de con-
cierto, para mayor atractivo del es-
pectáculo, donde a» , i 
Tomás cantando nuevo * ^ 
Y ™ el salón de, 
esta noche la exhibic¡6n * ' 
diosa película de Las *, 
con la Mollle Kink i * h ^ P*i 
actriz, interpretando « n 7 P 
tagonista. papeI de pr 
La nueva cinta es joy, „ , 
torio de ,a Cuban '<P 
cuyo representante ei - N 
Gandía, ha sido ob^o ^ 1 ^ , 
laciones numerosas por iao ? ^ 
niñeas películas que Be ^ 
antenoche en la {unci6ll exhibleri 
de las Damas de la Caridad ^ 
De la cinta Las Siete Peria. 
t renará hoy el primer ep i so^ 
La bonita comedia dramática » 
lada Dicen que pasó en Irland. 
pletará el programa de la noche' 
Y nada más. por hoy. en Z L 
de espectáculos. ^ 
Solo un acto social. 
Que es la boda de que doy en. 
ta a la cabeza de lajñana inmedii 
(PASA A LA CINCO.) 
Poco después fueron detenidos por vac. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
r e u m a 
' ¡ b l e s 
d o l o r e s , 
e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
l a I 
s u f r e s 
i 
A n t i r r e u m a f a c o 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , EN C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
No. 182 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTOJÍA PARA r08 OJOS 
V«» «• ••te Periódico nmñan» Um Decla-
raciones de Doctores. 
Médlcoe y especialistas de Ies ojos r*-
««Un Optona como un remedio casero 
•ejruro en el tratamiento de afeccones de 
los ojoa y para fortificar la vista Se 
vende en todas las droguerías balo' mm» 
«n t l* de deraludOt del dtoer" •* 1 
> r\ ^>, ,f> — i—^—• L 
D e R o m a y y l o . , M o n t e , 4 6 
Teléfono A-1920 
Muebles finos y de gusto, todo modernista y precios 
muy económicos. Haga cna visita y veril la variación. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay de 
$S00, $1.000 $1,300, pero tamblín loi tenemos más eco-
nómicos. Hermosos juegos para sefiorlta. Vengan jr 
convencerán 
sm <B 
H a b a n a 
Libros llegados a ' L a 
Moderna í>oesía,, 
BIBLIOTECA 
Páginas selvcfns de literatura cas-
tellana 
Las Mejores Poesías Místicas en 
lengua castellana recopiladas por An-
drés González Blanco, 1 tomo en r ú s -
tica, $0.40. 
Las mejores Poesías de Cervantes, 
recopiladas por M. R. Blanco, Belmen-
te, 1 tomo en rúst ica , $0.40. 
Las mejores páginas do Jacinto Be-
navente recopiladas por Alejandro M i -
gues 2 tomos en rúst ica , $0.80 
Las Cien mejores poesías l í r icas de 
la lengua castellana escogidas por don 
M Menéndez Pelayo, 1 tomo en rúst ica, 
$0.40. 
Las mejores poesías de amor reco-
piladas por Andrés González Blanco, 1 
tomo en rúst ica , $0.40. 
Las mejores poesías de amor Reco-
piladas por Andrés González Blanco, 
1 temo en piel, $0 80. 
Las mejores páginas de Jacinto Be-
navente, 1 tomo en piel, $0.80. 
Todas estas obras se encuentran a 
la venta en "La Moderna Poesía", 
Obispo número 135. Apartado número 
605. Habana. 
pal, a la defensa de los intercM. 
la mujer. ^ 
Agradecemos a la señor'ta n -
lee su deferencia. 
U N R E M E D I O ^ 
M A R A V I L L O S ü . l 
(marca registrada.) ptJt| 
Se trata de un secreto indio u ,J 
fiü .Se }mA al,0(lerado de este secreto i 
feccionándolo y haciendo el melor rp-T 
dio contra la diabetes. Desde oue -m2 
za el tratamiento, el enfermo se 8l¿ 
mejor. Cesa el aaelgazaiaiento dismil 
ye el azúcar de la orina, desanir^l 
sed. y van cediendo igualmente los 
más males síntomas. 
Ningún diabético debe dejar de tJ 
el "Copalcbe" (marca registrada) i 
Pídase en droguerías y farma'ciai 
Grata visita 
I En esta casa hemos sido atenta-
mente visitados, por la señori ta Ro-
salino González, árostiiiguida redac-
tora do la leída revista "Selecta", que 
ve la luz pública on Santiago de Cu-
ba. 
Bajo la acertada dirección de la 
señora María Caro, "Selecta" consa-
gra sus páginas, do un modo princi-
Plena Juventud 
Aunqnue se cuenten años, muchos t4 
si se ha sabido tomar tiempo Im I 
doras Vitallnas, los años se han d(L 
nido en su curso, su labor destruotorjl 
ha contenido y la juventud se ha p| 
longado. Las Pildoras Vitallnas, reni 
van las fuerzas, vigorizan. Se venden! 
todas las boticas v en su deposito 
Crisol," eptuno y Manrique. 
L i c e o ' A m M o D d o 
Ingreso y preparación del Magia 
r io. Bachillerato y cursos iuiíveríi| 
rios de Filosofía y Letras. 
Especialidad: Latín, Griego, Filo 
fía. Historia, Literatura. 
Cursos práetcos de Gramática, 
tografía y Redacción. A domicillo| 
en Suárez, 26 y 28, altos. Telf. A-043f 
Director: señor Profesor jjac 
Canduela y Calvo, licenciado en 
losofía y Letras y Maestro Nonnalj 
( f e 
P o l v o s * 
™ l i o v i a s 
D E J ^ B O N I Q U E Y O * P a R I S 
Son los p o l v o ; qne gns tan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a 1* 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e es l a l e g i t i j * 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
M O N T E . 4 6 . 
E«pecial¡dad en el teñido de toda clase de telas, v e s h d * ^ 
eaje» y adornos. Se igualan los colores al de la m 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. g 
140 Neptono, **• Teléfono A-6149. 
AN0 L X X A V I WAKIU U L l a otaiuha reorero a ac xŝ io. F A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
U N * 
3 0 D A E L E G A N T E E N E L V E D A D O 
riori,lda,a novia de esta noche, 
t i r i t a en la Que se asocia. 
;i» < de su figura, el triple en-
• í í ^ V gracia, la belleza y la 
i í * - títuio más a la admirá-
i s simpatía-, 
i -y Risita bondad. 
lo a 
eX(lU'Dáltares de la iglesia pa-
liíte vedado unirá su suerte 
<aial-,a Aloya a la del joven doc-
í̂60 c ¿amadrid. 
lC aue está señalada, obe-
21 in moderna etiqueta de las 
gantes, para las nueve y me 
- nreciosa la iglesia, 
i n i ^ o - a cargo del Jardín E l 
l? ñ a m a r á la atención por los 
, de elegancia, gusto y nove-
l e despegarán los señores Car-
i'.^r Martín. 
r "el altar mayor un art ís t ico 
í^ira n gladiolos, en variadas 
.nnes resaltando sobre el 
^ resplandeciente fondo del 
^'"nrauídeas, en cantidad extraer-
• imprimirán una nota delicio-
irlí oesía en el embellecimiento 
ceiPde la gran nave del templo. 
l í U m o jardín E l Fénix, y co-
ealo de sus dueños, es el ramo 
'nevará Florinda. 
I n modelo de alta novedad. 
Elegantís imo. 
Y ya, con referencia a regalos, di-
ré que los ha recibido la novia en 
gran número. 
Abundan las joyas. 
Son de admirar, entre éstas , la» 
que han llegado como ofrendas ca-
r iñosas en estuches que ostentan la 
etiqueta de una de las joyerías que 
privan actualmente en el gusto y las 
preferencias de nuestra sociedad. 
¿Cuál otra que la Casa Quintana? 
Completaré esta sencilla nota di -
ciendo que serán los padrinos de la 
boda la distinguida dama Caridad 
Varona de Moya, madre de la novia, 
y el señor tío de ésta, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, nuestro popu-
lar Alcalde. 
Designados están para testigos por 
parte de Florinda el doctor José An-
tonio Pichardo, ex-Presidente del T r l 
bunal Supremo, el ilustre clínico doc ! 
tor Francisco Cabrera Saavedra y el 
conocido y muy simpático caballero 
Ignacio D. Irure. 
A su vez ac tua rán como testigos 
del novio los doctores Fernando Or-
tiz, Serapio Rooamora y Varona e 
Ignacio Toñarely. 
Consti tuirá mañana la descripción ¡ 
de esta boda el tema de la crónica ' 
elegante. 
Tema de preferencia. 
E L 
S e ñ o r a : 
N o u s e u n c o r s é q u e l e c a u s e 
m o l e s t i a s . U n c u e r p o i n c ó m o d o 
n o p u e d e a d o p t a r n u n c a u n a a c -
t i t u d e l e g a n t e . 
P r u e b e u n c o r s é 
o n l b n 
l C O R S E T S 
y h a b r á d a d o e n e l s e c r e t o d e l 
c o r s é ú n i c o p o r e x c e l e n c i a , e l 
q u e a l a c o m o d i d a d m á s 
a b s o l u t a a s © c i a l a m á s 
c o m p l e t a e l e g a n c i a y e l 
m á s e x q u i s i t o r e t i n a -
m i e n t o . 
E N C A N T O " 
A i o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o , 
C. 1636 ld.-27. lt.-28. 
l í s p o n d e / ^ h o y a las señoras 
> Echarte de Cárdenas, Marina 
Hp Abreu, Tomasa del Castillo 
rlna Kat'tie Betancourt de Mar-
v América Pintó de Chacón. 
¿ i r á n también las señoras Es-
>och de Torriente' . ^ ^ í » Ba-
Hié de 
| [astro 
con estas líneas un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
Sánchez y Teté Berenguer 
t recibirá en su nueva residencia 
Vedado en la calle 17 esquina a 
s distinguida dama Pilarcita Pon-
¡j Valiente. 
flio un recibo por la noche y es el 
J señora María de Cárdenas de 
mismo tema. 
|\) es hoy sino el viernes próximo 
recibirá la señora Blanca 
gino Viuda de Hierro. 
"la "visita de digestión" de los 
^asistiéron a la fiesta ú l t imamen-
iVrecida en el Tacht Club por el 
• de la respetable dama, Manolin 
jo, mi amigo muy querido y muy 
jático. 
apresuro a lacer público que 
IrKitc de la sof.oa Viuda de Hie-
] en su elegante casa del qnartier 
jVeiado, será después de las nue-
ií!la noche. 
I '.i música. 
La primera boda de Marzo. 
Es la de la señori ta Mercedes Bor-
ges y el señor Héctor Aranguren y 
Andreu, la cual, según amable invita-
ción que recibo, es tá dispuesta para 
las nueve de la noche del viernes. 
Se ce lebrará en el Ang l . 
ilioy, y me complazco en salu-
liel señor Baldomcro Fernán-
!>!; de una distinguida familia 
>nuestra sociedad. 
Itailla de la que es gala y es or-
;la encantadora señori ta Ana 
[Fernández Valle. 
Ilífue hasta el señor Fernández 
Nota de duelo. 
Ha muerto un hombre excelente. 
Era el señor Diego Lombillo Clark, 
distinguido Ingeniero que desempeñó, 
en fecha no muy lejana, la Secreta-
ría de Obras Públ icas . 
Conocido es el t rágico accidente 
que puso fin a los días del señor 
Lombillo Clark. 
Su entierro, en el que se vió reu-
nida una brillante representación de 
nuestros elementos sociales, revistió 
todos los caracteres de una manifes-
tación de dolor. 
Mi pésame a tus familiares. 
Y llegue éste, de modo especial, a 
la inconsolable señora Camila Gon-
^ález Chávez Viuda de Lombillo 
Clark. 
Su pesar es inmenso. 
Un saludo para concluir. 
Es para una dama que está de dfas, 
Alejandrina San Martín, la distingui-
da esposa del doctor J. M . P e ñ a . 
Tambiéh son los días de las seño-
ras Alejandrina Chabau de Pérez 
Abreu, Alejandrina de Cárdenas de 
Marcos y Alejandrina Rodríguez Ca-
pote de Canelo. 
Felicidades! 
Enrique FONTANELLS. 
de Sanidad y Be-
i d a ha t en ido g r a n ac ie r -
I seleccionar los p r e m i o s pa-
telconcurso de m a t e r n i d a d 
Concurso de Maternidad que 
nente se efectúa en nuestra Re-
como ya saben nuestros lec-
f ha culminado en un éxito com-
lara sus organizadores. 
tientemente se han seleccionado 
[la Secretaría de Sanidad y Be-
fóla los premios para las t r iun-
^ en el mismo, premios estos 
i-'lentes en máquinas de coser de 
l^ca umversalmente conocida 
Home", que representan en es-
los conocidos comerciantes 
Vidal y Fernández. 
tan sido las máquinas de esta 
marca repartidas entre las 
«oras por la Secretaría antea 
«nada. 
iSJas máquinas "New Home" 
b ' R cada día las Preferidas en 
Reares por su suavidad, per 
ncionamiento y duración, han 
í í 
muy satisfechas las tr iunfa-
U n a m a d r e r e p a r t i ó . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Como tiene por costumbre hacerlo men-
sualmente, Cristoballna salió de la Haba-
na hace varios días, embarcándose pa-
ra Matanzas con el propósito de ver a 
sus familiares. Con ella llevó a la nifia, 
y en un "lío" las ropitas de ésta. Seis 
días pasó en aquella ciudad, hasta que 
ayer tarde, en el tren que pasó a las tres 
y media, regresó. 
El juez de guardia, en vista de las ma-
nifestaciones de Cristoballna, la dejó en 
libertad, ordenando que la niña fuera re-
cluida en la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad por encontrarse con fiebre, tur-
nando las diligencias al juez de instruc-
ción de la Sección correspondiente para 
que resuelva en definitiva lo que tenga 
por conveniente. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Mauricio Lozano, comer-
ciante y vecino de Estrella número 
109. nos escribe rogándonos hagamos 
constar que no son ciertas las mani-
festaciones hechas a la policía por la 
joven Hermenegilda Valdés y Avalos. 
de que anteayer fué a su domicilio y 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que asi la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
se prendió fuego con propósitos sui-
cidas. 
Queda complacido nuestro comuni-
cante y amigo. 
T e l e g r a m a s d e l 
E í é r c i t o 
INCENDIARIOS DETExVIDOS 
En Máximo Gómez fueron detenidos 
por fuprzas del Ejército Juan José y 
Alfonso Ramos y Ramos y Alfonso 
Fragoso Rodríguez, presuntos autores 
del incendio ocurrido en la colonia 
"La Quinta". 
POR REDENTOR 
En la (jolonia "La Ceiba", término 
municipal de Sancti Spíri tus, sostu-
vieron una reyerta Eloy Morgador, 
Delfín Díaz y Alberto Foerjón, resul-
tando gravemente herido por disparo 
de arma de fuego, al intervenir en la 
reperta, Ramón Peña. Morgado, Díaz 
y Forjón es tán detenidos. 
SUICIDIO 
En el central "Agrámente" , Florida, 
se suicidó disparándose un t iro de re-
vólver la s e ñ o r i t a ' Ercolea Benítez 
González. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
^ s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
j"10 Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 18 d e n u e s -
ros E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . ' : 
l e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o , 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S , J D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
" " • t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
L a C o m i s i ó n d e l a C o -
l o n i a C u b a n a d e T a m p a 
De regreso de su viaje a Tampa, 
motivado por la enfermedad de su 
apreciable esposa, encuéntrase nue-
vamente entre nosotros nuestro muy 
estimado compañero de comisión se-
ñor José A . López Betancourt, quien 
viene animado del más lisonjero op-
timismo acerca del resultado final 
de la patr iót ica misión que aquí nos 
ha t ra ído, cual es la, de recabar fon-
dos suficientes con que salvar de un 
inminente peligro a las instituciones 
cubanas que en Tampa representan 
nuestro espír i tu nacional y nuestra 
cultura, social y polít ica. 
E l trae consigo dos comunicacio-
nes oficiales, que hemos de presentar 
en estos días, una para el señor Pre-
sidente de la República y la otra 
para el señor Alcalde de la Habana, 
junto con dos hermosos cuadros de 
la Directiva del Círculo Cubano de 
Tampa, que le envían al señor Pre-
sidente y al señor Alcalde, con sus 
respecivas dedicatorias, por haber 
hecho ellos los dos primeros donati-
vos a favor del fondo de fabricación 
del nuevo edificio de nuestra colonia. 
Tenemos muy fundadas esperan-
zas de que mañana, miércoles, día 27 
de Febrero, se presente para su apro 
bación final un proyecto de ley con-
cediéndole a las sociedades cubanas 
de Tampa un crédito de cuarenta mi l 
pesos, con que poder solventar la 
apremiante situación en que se en-
cuentran esas entidades, que en el 
extranjero representan la dilatación 
del terri torio patrio; y asimismo sa-
binos que está en el ánimo de todos 
los señores Representantes a la Cá-
mara, prestarle su valioso concurso a 
esta obra de justa compensación que 
real izará la patria con aquellos de 
sus hijos que aun viviendo en ex-
tranjeras playas, no olvidan n i por 
un solo instante la hermosa t ierra 
qué les dió cuna, enseñándosela a 
amar a sus pequeñuelos con religiosa 
devoción. 
A la presentación de este proyecto 
de ley, deben desaparecer de entre 
los distinguidos representantes de 
nuestras Cámaras , toda línea diviso-
ria que los distancie, pues t r a t ándo-
se, como se trata, de una obra neta-
mente cubana, y que redundará en 
bien de los cubanos del extranjero, 
el sentimiento del más puro patrio-
tismo es el que debe guiar sus pasos, 
para recibir todos, merecidamente, 
las bendiieones de aquellos millares 
de hijos de Cuba que se verán bene-
ficiados por su acción. 
Nos han alentado en nuestros tra-
bajos de propaganda y acción a fa-
vor de los cubanos de Tampa, mu-
chas y muy influyentes personalida-
des de nuestro r.uindo político, entre 
las cuales se encuentran los señores 
General Emilio Núfiea, Ricardo Dolz, 
Coronel Manuel María Coronado, Ge-
neroso Campos Marquettl, Ramón 
Guerra. Aurelio Alvarez, Arturo de 
Feria, José María, Collantes, Miguel 
Coyula, doctor Emilio del Junco, Ra-
fael N . Ibor. Fernando Figueredo So-
carras, doctor Juan Manuel Navarre-
te, Eulogio Sardiñas . Coronel Celes-
tino Baizán, y también todos los pe-
riódicos de la Habana, que con seña-
ladas muestras de simpatía hacia la 
n.isión que desempeñamos en Cuba, 
nos han favorecido dándole publici-
dad a todo lo que se harelacionado 
con nuestra obra, por lo cuat le esta-
mos' a todos muy agradecidos. Hace-
mes mención especial del leader de la, 
mayoría, en la Cámara de Repre-
sentantes. señor Betancourt Mandu-
ley. En lo sucesivo seguiremos pu-
blicando todo cuanto c-ean.oc sea de 
interés público, .^ara mtjor alcanzar 
la f i i r f i dad que nos nroponemos. 
ELADIO PAULA. 
MARCOS TUDELA. 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el 
mejor de los reconstituyentes, A me-
nudo aumenta la fuerza y poder de 
resistencia de las personas deli-
cadas y nerviosas un 200% 
en dos semanas. 
NEW YORK, N. Y.—"No hace muclio tiempo me visitó un 
individuo de casi medio siglo de edad, con el ñn de que lo 
sometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad' como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el maŝ  poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público_ se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
cemposiciones nauseabundas y a tomar en su l'igar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tuberculosis y 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente necesariô  para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensaole transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. _ No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente yus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. lie visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de ÍO a 14 dias, simplemente tomando 
hierro en lâ  debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses_ «¡in derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad 'do 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgcy, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígqdo, pobreza de sangre 
y otras enfermedades. Se vende en las principales farmacias J 
droguerías. 
^ ÉE9P 
presentando, resul tó herido el Gue-
rra, pasando al hotel Suizo, después 
de curado en la casa de socorros. Es-
ta noche la compañía de Opera de 
Bracale pondrá en escena en el tea-
tro Oriente, "Rigoletto", por el te-
nor Palet. 
Casaquín. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
PAN EN MATANZAS*—MUERTE DE 
UN CHAUFFEUR 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Febrero 26, 7.20 p. m. 
Desde mañana , durante cuatro días, 
habrá pan en esta ciudad. 
E l chauffeur José Valin sufrió gra-
ves lesiones en un accidente automo-
vilista ocurrido en la loma de La Sio»-
rra, de resulta de las cuales falleció. 
E \ Corresponsal.^ 
L a s u s p e n s i ó n d e l A l -
c a l d e d e B a t a b a n ó 
El Gobernador de la provincia, coronel 
Baizán, firmó ayer la siguiente llesoyp-
ciCn: 
KKSl'LTANDO: que con fecha 19 de los 
coir.cntes ha tenido ingreso en este Cen-
tro, un escrito del señor Juez de Pri-
mara Instancia e Instrucción de Bejucal, 
con el que se acompaña testimonio del 
auto de procesamiento y prisión dictados 
contri, el señor oJsé Francisco Salas y 
L'rangi:, Alcalde Municipal de Ratabarfó, 
por virtud de la cauas que con el nú-
mero 1C3 de 1917, se le sigue por estafa, 
pf.Mjuilo y prevaricación. 
COXSIDEUANDO: quo los hechos im-
putados al señor Salas, son de aquellos 
qae redundan en desdoro de la Adminis-
tración tración, por cuyo prestigio esta-
mso obligados a velar y que mientras 
dicha autoridad municipal se halle bajo 
el peso de tales acusaciones, se ha de 
encontrar verdaderamente quebrantada la 
fuerza moral que en su carácter de pri-
mera autoridad del término, debe ostentar. 
CONSIDERANDO: que es función pro-
pia de los Gobernadores Provinciales fc^is-
[ender en sus funciones de Alcalde Mu-
nicipal, a aquellos que en el ejercicio 
de su cargo faltaren al cumplimiento de 
sus deberes, o incurrieren en graves res-
ponsabilidades y que el hecho de dictarse, 
como e neste caso se ha dictado, un aulo 
do procesamiento, demuestra por lo me-
nos que hay Indicios racionales de crimi-
nalidad, contra el señor o.Tsé Franvlgea 
Salas y Uranga, Alcaide Municipal de P-£-
tabanó. 
Haciendo uso de las facultades qge me 
confiere el inciso sexto del Articulo 08 
de la Constitución do la República, y le 
que determina el decreto número 512, del 
Gobernador Provisional de Cuba, de le-
cha 18 de mayo de 1908. 
RESUELVO: 
SUSPENDER en sus fanciones de Al-
calde Municipal de T.atabanó, al señor 
José Francisco Salas y Uranga, raientrüs 
la causa no se termine, por auto Je so-
breseimiento o por sentennia. 
Habana, febrero 26 de 191S. 
(fdo.) ('. B.\r/A> 
Gobernador l'rorr.u-ini. 
Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para e l t ra-
tamiento de la A V A R I O S I 5 en sus tres p e r í o d o s . 
EN USO POR E L EJERCITO INGLES Y A M E R I C A N O 
DE V E N T A EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
Agen te exclusivo para Cuba : Dr . Leopoldo R. M E D E R 0 S . 
M o n t e . 1 9 5 . T e l é f o n o A - 1 9 6 0 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrolhtis, coa 
garant ía médice. de Que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Re06 Caauao 7 Plñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
i&A lft .1» 
L a I n y e c c i ó n Y E 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / 0 d e l o s c a s o s . 
De v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
.331 _ W t 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, 26 Febrero. 
9 p. m. 
Anoche llegó Mister Morgan, Dele-
gado del Dictador de Alimentos ame-
ricano. Esta mañana hizo una visita 
de cor tes ía al señor Goberndor Civil , 
siendo obsequiado con champagne. 
Mañana sale para la ermita de Guan-
tánamo, y de allí seguirá viaje a la 
Habana. En el tren que llegará esta 
madrugada llegará la genial artista 
francesa Sarah Bernhardt, para cu-
yo debut en Vista Alegre, reina mu-
cho entusiasmo, habiéndose abonado 
las principales familias. 
Trabajando en el teatro Vista Ale-
gre, los artistas de la compañía de 
Raúl del Monte. Fernando Rodrigue?, 
y Luis Guerra, haciendo disparos de 
revólver en la obra que estaban re-
G l G A R K O S & L E C l O S l Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
v K 
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" M A R U X A " 
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M i é r c o l e s " E V A V E N G A T I V A 
E n t e r c e r a t a n d a y e n s e g u n d a , L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A N O i n t e r e s a n t e p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r e l m o n o J A K , a r t i s t a ú n i c o e n s u c l a s e 
El Lunes 4 ser i estrenada por Santos y Ai ligas la interesante cinta dramát ica LA CORTINA VERDE, adaptación del drama de Julio Dantas y de la qué es protagonista la conocida artista La Preciosilla. 
MARTIR, la monumental creación de Tilde Kassay y Gustavo Serena, se estrena el jueves 7 en función de Moda. Tenga presente que MARTIR está editada por la "CAESAR F I L M " , de Roma, y que pertenece al repertorio de Santón 
que le dicen que "MARTIR", es buena de verdad. CI637 y ArtíKa8. 
ld.-2 
Los 
M a ñ a n a , J u e v e s , 2 8 . E n F A U S T O . F u n c i ó n d e M o d a 
E s t r e n o e n l a t e r c e r a t a n d a 
O R Q U E R E D I M E " 
Esta maravillosa obra representa el triunfo del amor, la soberana majestad de la pasión que se impone a las maldades del hombre. 
Amor que Redime es un (irania intenso, pleno de emoción, que cautiva, desde el primer momento Su acción se desarrolla en la alta aristocracia par is ién: y los artistas que la interpretan constituyen las primeras figuras de la CororfHn pr0„ 
Par í s , la Vil le Lumiere, la Ciudad deseada, compendio de todos los anhelos y amores, la bella Capital del Mundo, puede admirarse en esta joya del cine. francesa. 
En la segunda tanda estreno de la cinta en 6 actos. Pathe. LA ZONA DE LA M U E R T E I 
I'ida su localidad con tiempo, las separadas solo se reservarán hasta las cinco de la tarde de mañana , Jueves. 
R e p e r t o r i o B L A N C O Y M A R T I N E Z . - H a b a n a 
Próximamente ; la serie "Fuerza y Nobleza", por el famoso pugilista Jack Johnson y su esposa la escultural Lucllle. 
C1647 
¡ S E f í O R E S , E S T A N Q E S S E N S A C I O N A L ! 
No señor^Diana de la$ Locura^una película Medalno 
es 5ensacioiial,m cdosal,ni especíacular. Es un drama 
mferesaiiíe,colinado de vivos dfitalles,de humanismos, 
que vale lo que le copiara verlo-y mucho mas. Es una pdíciJatas-
Y E A P E L I C U L A S M E D A L 
No ̂ « S i Cuban Medal Film Cojnc 
- : ~ ^ E s p e c t á c u l o s 
obra titulada "Por la victoria," de la 
que son autores los señores Helgue-
ra. García Vélez y Soler. 
Los precios que rigen son muy eco-
nómicos . 
La luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
NA 110 > AL 
La función de esta noche—miérco-
les de moda—nm^» de un programa 
muy atrayente. 
Pubillones, empresario veterano y 
conocedor de lo que al público gus-
ta, sabe complacer a éste en tlema-
Bía.-
Desfilarán por la pista los siguien-
tes n ú m e r o s : 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico, 
Troutt, el hombre submarino que 
hace ejercicios erz. un tanque de 
igua. 
Joe la Fleiür, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos Icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura cié dos acorazados. 
Neckelson, el maravilloso magq 
ilusionista. 
Los Hermanos Pérez, en sus actos 
•caries. 
Alfredo, con su colección de pe^ 
^os amaestrados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
tables actos musicales. 
M r . Stlckney, voltiza rusa. 
Mr . Luken3. con su colección de 
tres leones v un oso. 
Y los t lowns Eméri ta . Egochaga, 
Pito y T i t y . 
• Pronto debutarán los sieulentes nú-
meros : 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros p lás t icos . 
De Phllls, acto aéreo . 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros . 
El domingo, r. las dos y media, ú l -
tima matlnco de la temoorada. 
El viernes, reaparición de los Or-
pington, los chinos, ciclistas Me Do-
nald. Le Petit Cabaret, Lloyds, Casa-
dos, clowns y los voladores Codonas. 
PAYRET 
Santos y Artigas continúan por la 
senda de los grandes éxi tos . 
La Compañía Beernguer, bajo la 
acertada dirección de los activos em-
presarios, logra a diario merecidos 
triunfos. 
"La guerra santa" obtuvo anoche 
una buena in terpre tac ión . 
E l público, que premió el trabajo 
de los artistas con repetidos aplau-
sos, salló muy complacido de la ve-
lada. *<• ; | « | 
Esta noche se pondrá en escena la 
joya lírica en dos actos, libro de 
Luis Pascual Frutos, música del 
maestro Amadeo Vive», titulada "Ma-
ruxa." 
El reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Maruxa, Luisa Mars l l i ; Rosa. Ma-
rina Ughettl; Eulalia, Francisca Ló-
pez; Pablo, Luis Antón; Antonio. Jo-
sé Forcadell; Rufo, Jacinto Arr ióla ; 
Un zagal, Antonio Juaneda. 
Después de "Maruxa" figura en el 
programa un acto de variedades que 
consta de los siguientes números : 
Danza por la primera bailarina Ina 
Calwell. 
Couplets "La ninfa" y "El leñador", 
letra de C. Aris t i , música del maes-
tro Almayor. 
Couplet "La modistilla", del maes-
tro Almayor. 
Tarantela Napolitana, por la pare-
ja Ina Calwell-Pereda y el cuerpo 
de baile. 
Mañana. "La Divorciada", ope-
reta que hace tiempo no se repre-
senta. 
El sábado, "Las Campanas de Ca-
r r i ó n . " 
Obra en que se lucirá el barítono 
Antón-
Para el día 7 del entrante mes de 
Marzo se anuncia el estreno de una 
CAMPOA.nOR 
En las tandas (fe las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "Como pan calien-
te", de la marca Mariposa. 
También figuran en el programa 
las películas "E l gran problema", de 
la marca Pá ja ro Azul ; los episodios 
primero ysegundo de "E l misterio del 
Siillón de dollaro", titulados " E l di-
rigible en la noche" y "Un salto en 
la obscuridad" y las películas cómi-
cas " E l honor de los hombres", " E l 
iufante terrible", "Nuestro lindo be-
bé" y "Amigable componedor-" 
Mañana, "E l buque fantasma", epi-
sodios segundo y tercero, titulados 
"La guerra de odio" y " A l garete", y 
"La reina de Estropajosa-" 
Los días 1, 2 y 3 de Marzo, "Muje-
res víctimas de la guerra." 
Prontodebutará el Trío Americano. 
Q 
U ü ü u i l d u i t i 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimien-
to de ios señores asociados, que el 
:róximo domingo. 3 de Marzo, se ce-
lebrará un gran baile de pensión, en 
ios salones de este Centro, a benéfi-
co del fondo de calaraldailes. 
E l precio del billete será de un peso 
i l personal y peso y medio el fami-
Jar. 
Las puertas se abr i rán a las 6 y 
¡nedia y dará comienzo el baile a las 
déte y media. 
No se permit i rá la entrada a meno-
res do 16 años. 
Las entradas estarán de venta en 
los lugares siguientes: Vidriera del 
Hotel INGLATERRA; San Rfaael, l i 
y medio. Antigua de J. Va^Iés; Galla-
no, R5, E l Encanto; Plaza del Vapor, 
22, "La Charanga"; Manzana de Gó-
mez, " E l Lazo de Oro"; Obispo y 
Compostela, "La Dichosa"; Muralla, 
f j "La Elegante", Real. 143, Marianao 
y "La Columnata", Plazoleta de A l -
bear. 
Habana^26 de Febrero, 1918. 
José F e r n á n d e i Rodrígruoz, 
Secretario p. s. r. 
C1638 4d.-27 
MARTI 
"Venus Salón" y "Solico en el mun-
do" integran el programa de la ma-
t inée . 
Por la noche, en tandas. "Sangre 
moza", "La divisa" y "La patria chi-
ca." 
A t e n i d a d e i t a l u 
E l próximo viernes se inaugurará 
la temporada de zarzuela en el teatro 
de Galiano y Neptuno. por la notable 
compañía "Vizcaníno-Palomera", cu-
yo elenco es el siguiente: 
Tiple cómica: Consueio Vizcaíno; 
tiple cantante: Emilia Rico; segun-
das tiples: Amparito Pérez, Soledad 
Pérez, Carmen Belda, Consuelo T r é -
bol y Angellta Liaño; t iple caracte-
r ís t ica : Encarnec ión Pujol; primer 
actor y director: Pope Palomera; ba-
r í tono: Daniel Ivíifioz Arroyo; tenor 
cómico: Recaredo Cortés ; otro tenor 
cómico: Francisco Quiñones; tajo 
cómico: Enrique Mijares; actores: 
Gustavo Barba, Juan Durán y Fer-
nando Balboa; maestro director y 
concertador: Francisco Molear; apun 
tador: Luis Blanco; segundo apunte: 
Francisco P r u n é s ; tramoylsf, : Pedro 
Bonítez; sa s t r e r í a : de .Tlburcia Ba-
rí enechea; decorado y archivo: pro-
piedad de la Compañía; representan-
te: Francisco Abad; quince coristas 
de ambos sexos. 
Para presentación de la compañía 
ban sido elegidas las obras " E l bue-
no de Guzmán", "Las musas latinas" 
y "fia Corte de F a r a ó n . " 
ALHAMBKA 
En primera tanda, " ¡Arr iba l a 
rumba!" 
En segunda. " 1 * prieta santa." 
Y en tercera. "Cuba aliada." 
closilla; La mentira, y otras más que 
oportunamente anunciaremos. 
M A X D I 
Para hoy anuncia Maxim el si-
guiente programa: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da. 
En segunda, la graciosa comedia 
titulada "'Chaplin Review." 
Eu tercera, estreno de la interesan-
te cinta "E l rey del mar." 
Se prepar.iu los siguientes estre-
nos: 
E l viernes Jo. de Marzo, el de la 
hermosa cinfa de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Fi lm, ue 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pamna". 
La gran se: le en quince episodios 
"El reino secreTo.". 
"Los mohicanos de Par ís" , basada 
e nía novela de Dumas, padre. 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia do la revolu-
ción rusa, úl t ima producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
e' imperio moscovita-
"K. K. K." será el asombro del 
año . 
F0RA0S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. , 
" E l calvario" en la primera tanda; 
en la segunda, episodios primero y 
segundo de "Ravengar." 
LARA 
Muy interesante es el programa de 
esta noche. 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda y cuarta, "Marínka" o 
"Los bandidos de Guerrero." 
En tercera, "La marcha t r iun fa l . " 
En breve se es t renará la cinta "Loa 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Resel ló . 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das t rágicas" , por Susana de Arme-
lle; "En el límite de la vida", por 
Ital ia Manzini; 'E l pirata del aire", 
por Dll lo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ra Gaumont. 
M ETA INGLATERRA 
En la matlnée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "Las 
joyas de Lord Dambl" y "Había una 
vez." ' 
E S E L I D E A L P A R A L A S F A M I L I A S Y 
EL RECREO DE BELASCOAIN UNICO EN LA HABANA INSTALADO EN UN JARDIN ESPACIOSO ALE-I 
GRE. FRESCO Y SANO. RODEADO DE PASEOS Y ATRACCIONES. E L DOMINGO GRAN MATtNEE i u s | 
4 Y 30 CON NOTABLES ARTISTAS TELEFONO A-7333 
«EL GRAN GALEOTO» 
c 1643 ld-27 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Caxoá^Azui y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Aru l , dirigido por el se-
ñor Pablo Santus personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los priacipHles actos. 
Este Circo ac tuará esta noche en 
Palma Soriano; m a ñ a n a en Santiago 
de Cuba, donde permanecerá algunos 
d ías . 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra compañía, de Indi»cutiüle méri-
to. 
Este Circo ac tuará esta noche en 
Zaza del Medio; mañana en Guayos. 
PELICULAS j>E SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas e s t r ena rán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in -
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La cortina verde", por "La Precio-
sila", que se es t renará en el Fausto 
el 4 del próximo mes de Marzo. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Los mlsterioc de Pa r í s " , por Olga 
Benettl y tíuotavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Francesca Bert lni y 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
Whlte. 
"La secta de Jos misterios." 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir" . 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
Una serie de divertidas comedias 
do Max Linder y Benitín y Eneas. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por t í tulo 
"La zafra" o "Sangre y azúcar" , del 
fecundo autor Federico Vi l loch . 
Es tá Interpretada por conocidos 
actores de esta ciudad. 
PROXIMOS ESTRE>0S D2 LA C l -
NEMA FILMS 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, e s t renará en breve 
en uno de los principales teatros de 
esta capital. 
La cinta es tá basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
"Marucha" está dividida en tre^ 
raria cuyo tí tulo es "Machiaccio." 
partes que se t ' tulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y beíía artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con las conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
Antes que "Marucha" se es t renará 
"El pie que aprieta", de la Casa Gau-
mont, de Par ís , serie en cuatro ep| 
sodios. 
A l estreno de esta cinta seguirá 
los siguientes: 
"El más fuerte", por el gran atlê  
Mario Ansonla " 
"Aventuras do Lady Ford", por 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Bj 
! det. 
"Bodas trágicas", por Susana 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por It 
l ia Manzini. 
"Angustia de almas", por Ele 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer f̂  
ta l" , por Tulio Carminati y Elen 
Makowska. 
"Los pintas sociales", en quino 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia^ 
en quince ep.sodios. 
"E l pirata del aire", por Dil^ 
Lombardi-
" E l tirador africano", en quine» 
pies. 
Y "La muchacha americana , en 
episodios. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D I 
f E L E 
A G U L L O 
C o n e l A R A D O " S P A I D I N G " , p a r a c u l t i v a c i ó n p r o f u r f 
U S T E D P U E D E D U P E I C I R f í C I E H E N T E E L R E I M I E N T O D E SUS T E D D E K ' 
FAUSTO 
Programa ¿e la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, estreno 
de "La huella de la pequeña mano", 
drama en cinco actos. 
Y en la tercera, doble, reprise de 
"Eva vengativa", drama pasionar i n -
terpretado por la famosa bailarina 
rusa Stasia Napicrkowska. 
El viernes, final de "Nana", Intere-
sante obra de Emilio Zola. 
Pronto, Tosca, por Francesa Ber-
t l n i ; Mártir , por Tilde Kassay; Ma-
non Lescaut. por Lina Cavalieri; La 
perla del ejército, por Pearl White, 
Herencia de odio, por María Carml; 
Los misterios de Par í s , por Gustavo 
Serena; La cortinr verde, ñor la Pre-
M Z A 
En primera y tercera tandas. "Pa-
sa el amor"; en segunda y cuarta, 
los episodios cuarto y quinto de "La 
orden negra." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Selectos programas se suceden en 
las funciones de este Cine-
Para hoy anuncia la Empresa del 
Recreo las interesantes películas "El 
hampa neoyorklna" y "La torre en-
cantada" que se rán exhibidas en la 
primera parte, y el drama "El idi l io" , 
e nía segunda. 
Además, conicerto por la orquesta 
del Recreo. 
El próximo domingo, mat inée a las 
4.30 p, m . , con nuevos y muy varia-
dos números . 
¿Noceaita usted dinero? Lleve t n 
prendas a 
LOS TRES H E R M A N O S 
L». casa qne me^oj interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
E l A R A D O S P A L D I N G 
es el PRIMER M'KVO INVKNTO en 
la Atrnciiiínni desdo tiempos Inme-
moriales. En una sola operación hace 
todo el trabajo de preparar el terreno 
para la siembra, enterrando la paja 
y otros desperdicios de la superplclc, 
abonos, ete^ en el fondo del snreo, 
pulverizando y mezclando las tierras 
de la superficie y del fondo, y CULTI-
VA M>0 a una profundidad desde 
veinte (20) a CUARENTA (40) cen-
tí metros. 
• 
P a r a m á s i n f o r m e s y d e t a -
l l e s , d i r í j a n s e a f í jense en la posición de los dos discos, uno puesto a mayor altura que el0 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A , N U M . 3 
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T r i b u n a l e s 
de la "Cuban American P etroleum Company ** ha formulado 
el Ministerio Fiscal.— La "Cuban Telephone Company" re-
esolución del Alcalde Municipal de la Habana.—Con-una r 
n i 
(0»** C0^ r̂do de la Comisión del Servicio Civil también se establece re-
tr»8,1 Mendoso.—En la Sala de lo Civil de esta Audiencia se celebra-
cuf* c0 presantes vistas ¿e plei tos en que intervienen U "Compañía 
r»í',oyjjaJ y Remolcadores de la Habana", las Compañías de los Fe-
á< ^ ¡ L Unidos y la de "Defensa Comercial", el Municipio de esta ciu-
^ el Banco Español de la Isla de Cuba. 
EN EL SUPREMO ' 
^oWSANXE VISTA 
. lí Sala hvo del Tribunal Supremo 
<d¿ini8CTrala Tista de un P^to Inte-
8yer \ l n r cuantía establecido 





hfncdftn de Ley.—Audiencia de Matan-
' (Contencioso administrativo.) Manuel 








', por It: 
S f l l ' ^ ^ M ^ e n ¿obro de pesos. r»u¿erDández, en intereues del 
'•i*P^?UCnue obtuvo falio favora-
p Í y segunda instancias, 
^ J u e S e í t e egl conocido letra-
^ V r f e ^ r a fallo. a 
rlB^5 "no haber lugar al recurso 
^ d?'-lara Jínhlecido por el procesado 
•V'6? 'contra sentencia de la Au-
' Íl urbana que lo condenó por 
t Í A e I l S e c S o en grado de tenta-
^ ¡Uos de_multa. 
« haber lugar al recurso de 
^^rpues^o Por el procesado Al-
inte^lrtfnez; contra seuttíncla de 
.Mart; T'T_v,„«o «no lo COD-
•ión 
•¿dienda de la Habana, aue de un año. ocho meses y 
Lf» 18 & n correccional, como autor 
f í i ^ P ^ e atenUdo a funcionarlo pü-
m no hab^Tlugar al recurso de 
ftdecIaíahlefido por el procesado José 
^ « ^ ^ Delgado, contra sentenc a 
C S i a de la Habana, que lo 
! /U1Í pena de cuatro anos, dos me-
a la ei j . .̂ a,D|dio correccional, Ato de pres 
t J S ; d?«n delito de estafa. ;»otor 




^ ^ e ^ u e s o p o r V acu. 
l^fH^ Ramos Pestaña. . 
^ 0 A M de la Habana qu 
i Je lau»r,nonada, a su perjuicio. li_ 
rrane ?n¿rpu^raacontrS Miguel Pi-
r í o t lDjurlas: 
^ALASHENTOS PARA HOY 
«¡ALA DE LO CRIMINAL 
uJnfflmlento de forma e infracción 
^ tud ie^c la de la Habana. Ber-
W Gutiérrez y Juau Riada, por de-
ri,!10,< , i« Aduana. Ponente, señor Fe-
^'^'p^bfa Fi«cal. señor Flgueredo. 
Sores Gustavo Pino, y Emilio 
1:1 Vism con o sin asistencia del Le-
^deBiada. ^ 
L untamiento de forma e infracción 
•;? iurtiencia de la Habana. Evelio 
Jftnprra, en causa por estafa. Po-
l ^ ñ o l " Torre. Fiscal señor F i -
î o Letrado, señor Carlos de Armas. 
(.«•irtn de lev.—Audiencia de la Ha-
f pwlro Garalegui Arrigubieta en cau-
CuSafe Ponente, señor Gutiérrez Qui-
Fiícai, señor Uabell. Letrado, señor 
^ S T e n c i a de Pinar del Rfo.-Ma-
îi Carmen Márquez contra José M. 
Jñ pn causa por falsedad y otros de-
Pownte señor Gutiérrez Quirós. Fis-
irfor Flgueredo. Letrado, señor Gui-
ño de Montagfl. 
SALA' DE LO C I V I L 
vfrafdón de ley.—Audiencia de Cama-
m (Mayor cuantía.) José Manuel Her-
¿ti Pinillos contra Antonio Pérez Mier, 
r̂eplantes de linderos y otros pronun-
cimtos. Ponente, señor Menocal. TiCtra-
Riífiores Tomeu y Méndez Péñate, 
EN L A AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCION DE LA COMI 
8ION D E L SERVICIO C I V I L 
También se ha radicado el recurso con-
tencioso establecido por don Francisco Ruiz 
Uivero contra resolución de liO de Noviem-
bre último, de la Comisión del Servicio Ci-
vil, que declaró sin luear 4a alzada in-
terpuesta contra decreto del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia que lo declíiró ce-
sante en el cargo de vigilante del Departa-
mento de Inmigración en Tlscomia. 
CONCLUSIONES E l S C A L E S . — E L ASUN-
TO D E L A "CUBAN AMKRK AN P E -
T R O L E U M (OMUANV Y OTROS 
Por el .Ministerio Fiscal se han formula 
do diferentes conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Audrés Rosendo 
Rosende por un delito de robo; con la 
concurrencia de la circunstancia agravante 
de abuso de confianza o sea la 11 del 
artículo 10 del Código Penal y una indem-
nlsaeifin de tres pesos veinte centavos. 
Cuatro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional para Pedro Jiménez Gar-
cía (a) E l Ministro o Montecristo. por es-
tafa; así como indemnizar con 59 pesos 
al perjudicado Claudio Arias Fernández, 
quien entregó ni procesado en su domici-
lio «9 peso spfira que se los llevara a la 
Sucursal del Banco Nacional de Galiano 
y San Rafael, apropiándose el procesado 
de dicha cantidad. 
Dicho Individuo ha sido ejecutoriamen-
te condenado por estafa y burto. 
Un año. ocho meses y veintifln días de 
prisión correccional para Juan Alvarado 
Vial, por rapto. 
Un año. ocho meses y veintirtn días de 
igual pena para Ignacio Bacallao Domín-
guez, por rapto. 
Mil quinientas pesetas de multa para M-l 
guel Vidal Cordero como autor de un de-
lito de robo en grad» de tentativa con la 
concurrencia de la responsabilidad crimi-
nal de nocturnidad y reincidencia; que 
efectuó satlando la cerca de la casa N 
y 21 en el Vedado, penetrando con el 
propósito de cometer el delito de robo, no 
realizándolo por el ruido que formaron las 
gallinas que en el pdtlo se encontraban, 
siendo sorprendido por el vigilante de la 
Policía Nacional 1064 en los momentos de 
saltar nuevamente para salir. E l procesado 
ha sido condenado en juicio por hurto. 
Cinco años de reclusión y una indem-
nización alícuota y solidariamente a los 
perjudicados mediante el abono de las 
sumas que se justifiquen en el acto del 
juicio que han sido defraudadas, para los 
procesados Gerónimo Antón y Jesús Cam-
pos García, como autores de un delito de 
falsedad en. documento mercantil (en 8 de 
Kncro ante la junta.de Incorporación del 
Estado de Arizona. E E . ÚU. de A . ) , fué 
constituida la Cuban American Petroleum 
Company, para dedicarse a la explotación 
de pozos de petróleo, y estando autorizado 
para la emisión de acciones de 100 pesos 
cada una que tenía circulación como valor 
en esta ciudad. 
Los procesados, que eran poseedores de 
28 títulos de 100 posos cada uno los al-
teraron raspando los guarismos que de-
cían 100 y escribiendo encima 500, así co-
mo prepararon la palabra "ene", sustitu-
yéndola por la de "five". quedando de 
este modo convertidas las acciones de 100 
en 500 ocasionando perjuicio a varias per-
sonas que ascienden a 300 pesos, pi pro-
cesado Antón ha sjdo ejeeutoriameflte con* 
denado en raUflH por estafa del Jazgado 
de Bejucal; por igual causa de la Sec-
ción primera, por Igual delito de la Sec-
ción Tercera y por dos causas más de 
estafa de los Juzgados de la Primera y 
Segunda Sección de esta ciudad, respec-
tivamente. 
KiniSO ESTABLECIDO POR L A "Cü-
U.V TELEPHONE COMPANY" 
Iii Sala de lo Civil y de lo Conten-
«¡idminlstrativo de esta Audiencia se 
Virado el recurso contencioso esta-
tó) por la "Cuban Telephone Compa-
1", POT í l'tMtra resolución d^ 2!) rio Noviembre 
Sao, del Alcalde Municipal de la Ha-
, . _ ib. (jne declaró sin lugar la reforma 
.eglDa Dllídda contra acuerdo de dicha auto-
Sií que exigió a la Compañía referida 
rtitrio de $325 más el 25 por ciento del 
a»]o Provincial por instalación de do-






iaM, en 1 
p i o n a s d ¿ b ü e s 
Q u i l i c o s o e n f e r m o s 
^ c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
^ • « e c u r a r i n y s e f c r -
e e r á n r e c u p e r a n d o 
^ « t a d o n o r m a l d e 
bv \ ? Z n e l " E L I X I R 
5 M O R R H U A L T A " 
6 ? o V ) Ü L R I C , 
H O Y 
E S T R E N O D E L P R I M E R P R O G A M A M E D A L 
SEÑALAMIENTOS PAR AHOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Hugo Des-
champs, por defraudación a la Aduana. De-
fensor, doctor José Puig Ventura. 
Contra Carlos Díaz, por hurto. Defensor, 
doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Tibunio Barrera, por estafa. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Camilo' Anguera. por lesiones. 
Defensor, doctor García. 
Contra Félix Pérez, por robo. Defensor, 
doctor Arango. 
Contra Justo Robles, por homicidio. De-
fensor, doctor Fernández. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur.—José Rodrigo y otros, contra la 
Compañía de Lanchas y Remolcadores de 
la Habana. Menor cuantía. Ponente. Va-
lle. Letrados, Belt, Ampudio. Procurado-
res, Vélez. 
Sur.—Julio E . López, contra Tomás Fer-
nández. Menor cuantía. Ponente, Cervan-
tes. I/etrados, Castellanos, Casulleras. Pro-
curadores, Pereira. Parte. 
Oeste.—La Compañía de Defensa Comer-
cial contra la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. Menor cuantía. 
Ponente. Vandama. Letrados. Bustamante, ) 
Recio. Procuradores. Granados, Zubizarreta. 
Sur.—Luis Majolina contra el Munici-
pio de la Habana. Mayor cuantía. Ponen-
te. Vivanco. Letrados, Sardlfiaa, Cárdenas. 
Procuradores. Granados, Jiménez. 
Norte.Testimonio de lugares de las dili-
gencias preparatorias vía ejecutiva el Ban-
co Español de la Isla de Cuba contra Ma-
nuel Lópe7, y los herederos de Felipe Gon-
zález Libián". Un efecto. Ponente. Portnon-
do. Letrados, Tomeu. Procurador, Llama. 
Vista en discordia. 
Xorte.—Testimonios de lugares de las 
diligencias preparatorias vía ejecutiva. E l 
Banco Español do la Isla de Cuba contra 
Manuel López v los herederos de Felipe 
González Llblán. Un efecto. Ponente. Pre-
sidente. Letrados. Tomeu. Procurador. L la : 
ma. Vista en discordia. " 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S 
José Ramón Fernáildez. Fidel Vidal, 
Onspar E . Agramonte, Adriano Troncoeo. 
Mario Lámar. Pedro Herrera Sotolonsro. 
Lorenzo Rosi-h, Miprnel Romero. Plácido 
Pérez. Junn Sonsa. Arturo Viondi. Maria-
no Caracuel. Ricardo E . Vlurrdn. 
PROCCRADORES 
Mariano Espinosa. Eterllng. Enrique Yá 
niz Armando Rota, Llannsa. Rejniera. Lea-
nes. Llama. Granados. Julián Perdomo. Gon 
zález del Cristo. D.nimy. Ramón Spínola. 
Luis Castro G. Vélez. Claudio de Vicente. 
Pablo Piedra. José Illa. Barreal. Chlner. 
Angel "V. Montiel, Pereira, Claudio Lon-
cos. Cárdenas. . „ ^ „ „ 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Leonardo R. Alemán, Fernando Pérez 
Muñoz. RnfaH Maruri, Bernardo Rodrí-
guez. Bienvenido Benach. Manuel Menén-
E n ' e l C i n e " P R A D O " , d e 7 a 9 y d e 9 a 1 1 P . M . 
P r i m e r e p i s o d i o d e l a s e r i e P A T H E 
" L a s S i e t e P e r l a s " 
P R E S E N T A D O P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A . A L A G E N T I L 
M O L L Í E K I N G , 
y " D I C E N Q U E P A S O E N I R L A N D A " 
P r o d u c c i ó n T R I A N G L E , e n c i n c o a c t o s , p r e s e n t a d o a l 
p ú b l i c o d e C u b a a l a n o t a b i l í s i m a a r t i s t a 
B E S S I E B A R R I S C A L E , 
C U B A N M E H A L F I L M C o , I n c . 
E S T R E N O S E N E L 
C i n e P R A D O , F e b r e r o 2 7 . 
C i n e O L I M P I O , M a r z o I o . 
C i n e M A S C O T A , M a r z o 2 . 
C u b a n M e d a l F i l m C o . , I n c . 
i 
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dez Benítez, Félix Rodríguez. Francisco 
Ruiz Rivero, Miguel Saaverio. Duarte. Ra-
món Nieto, Francisco G . Qulr6s. Bienve-
nido Estévez. Eduardo Acosta. Raúl Ro-
dríguez Morales, Laureano Carrasco. 
P Ü B I L L O N E S 
U L T I J I O M I E R C O L E S D E M O D A 
Anoche, se reaf irmó de manera ro-
tunda y definitiva, el é x i t o del mago 
Neckelson. 
Todos sus trabajos son e s p l é n d i d o s 
y maravil losamente originales. 
Real iza escamoteos a la v ista del 
públ ico , que pudieran considerarse 
i n v e r o s í m i l e s , si los ojos del p ú b l i c o 
no confesaran con sus fulgores de 
asombro y e s t u p e f a c c i ó n la formida-
ble fuerza m á g i c a de Neckelson. 
L a suerte de las monedas, es sobre 
todos, curiosa, original y divertida. 
Neckelson baja al patio de lune-
tas. 
Y le extrae a la gente monedas de 
la nariz. 
¡Y hasta de la cabeza calva de a l -
gunos espectadores. 
E l púb l i co , al ver surgir monedas 
de los calvices enormes, como pro-
ductos de la t ierra mejor abonada 
prorrumpe en ovaciones estupendas 
Hoy es m i é r c o l e s de moda. Será el 
ú l t i m o de esa temporada extraordi-
naria. 
Pubillones tiene firmados contra-
tos en Méj ico y tiene que embarcar 
con toda su c o m p a ñ í a en el primer 
vapor. 
E s t a temporada ha sido extraordi-
naria. U n plus magní f i co de la tem-
porada habitual. Pero la jornada de 
verano, la rea l i zará , como es costum-
bre suya, fuera de la Habana. 
E l ú l t i m o m i é r c o l e s de esta ex-
traordinaria temporada, s e r á , r e a l -
mente, cosa magní f i ca . 
E l programa e s t á lleno de supre-
mos atractivos. A d e m á s , y a se sabe: 
decir m i é r c o l e s de Pubillones, es ha-
blar de la mejor sociedad habanera, 
congregada en los palcos del Nacio-
nal, como un í n d i c e luminoso y en-
cantador de elegancias, de bellezas y 
de fastuosidades. 
E n esta semana r e a p a r e c e r á n a l -
gunos de los n ú m e r o s m á s salientes 
de los que obtuvieron tanto é x i t o en 
la temporada pasada. 
E l domingo: la ú l t i m a m a t i n é e . 
E s e día, r e s o n a r á el "Papá", l l é v a m e 
a Pubillones", de las bocas infanti-
les, con un dejo m e l a n c ó l i c o , porque 
Pubillones se va. 
Se v a para Méj ico en el primer 
vapor que salga. 
Anotemos por anticipado, que en 
Méjico , f lotará , a los aires , su ban-
dera de victoria, siempre invicta, glo-
riosa y pubilloniana. 
S o b r e c a r b ó n m i n e r a l 
U n c a b l e d e l M i n i s t r o de C u b a e n 
W a s h i n g t o n . 
E l Director del Consejo de Defensa, 
Dr . M a r t í n e z Ortiz, r ec ib ió hoy por 
la m a ñ a n a un despacho c a b l e g r á f i c o 
del Ministro de Cuba en Washington, 
doctor C é s p e d e s , el cual dice que los 
s e ñ o r e s Derwind and Company, esta-
blecidos en Filadelf ia , necesitan una 
orden del Administrador del departa-
mento del c a r b ó n de los Estados U n i -
dos para poder comprar del l lamado 
antracita, que elos no poseen actua l -
mente y por lo tanto se ven imposibi-
litados de servir los pedidos hechos 
de Cuba. 
A ñ a d e e l doctor C é s p e d e s que s e r í a 
conveniente, para rea l izar una mejor 
y m á s breve g e s t i ó n , conseguir que M. 
Morgan, desde la Habana, c a b l e g r a f í o 
a dicho Administrador p i d i é n d o l e l a 
autor i zac ión de venta. 
T e r m i n a diciendo el doctor C é s p e -
des que, no obstante, é l c o n t i n u a r á 
realizando gestiones encaminadas a 
obtener el permiso. 
! 9 L L E T 1 N 3 
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C A P I T A N 
O U I N C E A N O S 
Cimera, p a r t e 
^ E S C R Í u Í n FRANCES 
POR 





V ^ ^ f i " f'a(l0 al pequeño 
r t l J l ^ T ^ « aritatl-
Sft le su n?i,?^d(>,' 0 tres 'ho-
Vio ^ ^io en n • le di6 ^ re-
(1¡ decir SU0 habfa sido en-
t " * J ' en Inglés "are-
l N *ra York e„ , 
Vsjn.j CI1 la embocadura del 
^ ' S c e r h"bÍeÍ« "«*Wo todo 
fuego ardiente. Su oficio de marino le ha-
bla preparado convenientemente para las 
luchas de la vida. Su fisonomía inteli-
gente resplraha energía. No era la fiso-
nomía de un hombre audaz, sino la de un 
osado. Frecuentemente se citan estas tres 
palabras de un verso de Virgilio 
¡Audaces fortuna Juvnt! 
pero se las cita incorrectamente porque el 
poeta dijo: 
¡Audentes fortuna juvatU 
E s decir, que a los atrevidos y no a los 
áudaces e l r a los que sonríe casi siem-
pre la ¡fortuna. E l audaj: puede ser irre-
flexivo; ei osado piensa primero y en se-
guida obra. Esta es la diferencia. . 
Dlck Rand era osado. A los quince anos 
va Fabfa tomar una resolución y ejecutar 
hasta el fin lo que en su ánimo resuelto 
había decidido. Su aspecto, a la vez vivo 
y serlo, llninaha la atenclrtn. No se gas-
taba en palabras o en gestos como ordi-
nariamente hacen los muchachos de su 
edad Muv pronto, en la época de la vi-
da en que no se discuten ios problemas 
de la existencia, se habla encontrado fren-
te a frente de su condición miserable, y 
se había prometido mejorarla por sí mls-
v m efecto, la había mejorado siendo 
va "casi un hmbre a la edad en que los 
demás no son sino nlfios todavía. 
Al mismo tiempo Dlck Snnd era muy 
listo y muy hábil para todos los ejer-
cicios * físicos, era de esos seres privile-
giados^ de los que se pueden decir que 
han nacido con dos pies Izquierdos y dos 
manos derechas. De esta manera lo ha-
cen todo con buena mano y andan siem-
pre con buen pie. 
L a caridad pfiblica. ya lo hemos di-
cho había educado al pobre huérfano. 
Le habían puesto primero en una de esas 
casas de nlfios. en las que hay siempre 
en América un sitio para los pequefíos 
abandonados. Después, a los cuatro años, 
aprendlé a leer, a escribir y a contar, 
en una de esas escuelas del Estado de 
Nueva York, que tan trenerosamente sos-
tienen las suscripciones caritativas. 
A los ocho años la aflclrtn al mar, que 
tenía desde su nacimiento, le hizo em-
barcarse como grumete en un correo de 
los mares del Sur. Allí aprendió el ofi-
cio de marinero, como se debe aprendre, 
desde. la menor edad. Poco a poco se 
fué Instruyendo bajo la dirección de los 
oficiales que se Interesaban por él. Así 
el grumete no debía tardar en ser apren-
diz, esperando mejorar sin duda. El ni-
ño que llega a comprender des<de el prin-
cipio que el trabajo es la ley de la vida, 
el que sabe desde luego que ha de ga-
nar su pan con el sudor de su frente (pre-
cepto de la Biblia, que es la regla de la 
humanidad) está predestinado probable-
mente a hacer ggrandes cosas, porque lle-
gará un día en que tenga voluntad y 
fuerzas para realizarlas. 
Estando Dlck Saud de grumete a bor-
do de un barco mercante reparó en él el 
capitán Hull. Este bravo marino tomó 
pronto amistad al niño y más tarde lo 
presentó a su armador James W. Weldon; 
éste sintió un gran Interés por el huérfano 
y completó su educación en San Fran-
cisco haciéndole instrnlr en la religión 
católica, a la cual pertenecía su faml-
Jia ' 
Durante sus estudios, Dlck Sand se 
apasionó más particularmente por la geo-
CTafía v por los viajes, esperando tener 
edad para aprender la parte l̂e las ma-
temáticas que se relaciona con la nave-
irnclón Después cnldó de añadir • esta 
n«rte teórica de su instrucción la prfle-
Ica v así fué que en clase de apren-
diz mvdo embarcan» por primera vez 
en el "PUgrim." Un buen marino debe 
conocer la gran pesca tanto como la pmn 
navegación. Es una buena preparación pa-
ra todas las eventuallddes que lleva con-
uco la carrera marítima. Por lo demás 
nick Sand iba en un buque de James 
W Weldon. sn bienhechor, mandado por 
n protector el capitán Hull y se encon-
traba por consiguiente en las condiciones 
más favorables. . . „ ,„ 
Derir cuánto era su afecto a la fami-
lia Weldon, a la cual debía todo lo que 
era, sería superfluo. Es mejor dejar ha-
blar a los hechos. compreíSderá pues 
cuánta sería 1« alegría del joven apren-
diz cuando supo que la señora Weldon iba 
a tomar pasaje a bordo del "Piigrim." 
Durante muchos años la señora Wel-
don había sido para él una madre, y eu 
Juanito veía un hermano menor, teniendo 
siempre en cuenta su situación respecto 
del hijo del rico armador. Pero, sus pro-
tectores lo sabían bien, el buen grano que 
habían sembrado, habla caído eu una tie-
rra generosa, liajo la savia de su san-
gre, el corazón del huérmno se henchía 
de reconocimiento, y si uu día hubiera 
sido preciso que diera su vida por la 
de los que le habían enseñado a Instruirse 
y amar a Dios, ei Joven aprendiz no* hu-
biera dudado en darla. Eu una palabra, 
no tener más que quince años, pero obrar 
y pensar como si tuviera treinta: este era 
Dlck Sand. 
La señora Weldon sabía lo que valía 
su protegido, y sin ninguna iuquietud 
podía confiarle al pequeñq Juan. Dlck 
Sand acariciaba ai niño, que viéndose que-
rido por este hermano mayor, le bus-
caba. Durante esas largas horas, de ocio 
que son frecuentes eu una travesía cuan-
do la mar es beHa, cuando las velas bien 
colocadas no exigen ninguna maniobra, 
Dlck y Juan estaban casi siempre juntos. 
E l joven aprendía ensenaba al niño todo 
lo que en ese oficio podía parecerle entre-
tenido. \A señora Weldon veía sin te-
mor a Juan en compañía de Dlck Sand 
lanzarse a los obenques, trepar a la cofa 
del palo de mesana y a las bergas de Jua-
nete y bajar como una flecha a lo lar-
go de los brandales. Dlck Sand le se-
guía siempre dispuesto a sostenerle o a 
detenerle si sus brazos de cinco años flo-
jeaban en estos ejercicios. Todo esto 
aprovechaba al pequeño Juan, al que la 
enfermedad había demacrado algfin tanto, 
y en breve le volvieron todos sus colo-
rea a bordo del "Pilgrim," gracias a aque-
lla gimnasia cuotidiana y a lus fortifi-
cantes brisas de la mar. 
Así pasaban las cosas, la travesía se 
verificaba en estas condiciones, y a no 
haberles favorecido poco el tiempo, ni 
los pasajeros ni la tripulación del "Pil-
grlm," hubieran tenido de qué quejarse. 
Sin embargo, esta persistencia de los 
vientos del Este, no dejaba de dar cui-
dado al capitán Hull, que no frodía po-
*«;r el barco en buen camino. T^mfa, que 
despnés, cerca del Trópico de Caprlc-or-
ulo. las calmas serían un nuevo obstáculo, 
esto sin hablar de la corriente ecuato-
rial (jue irpesistibiemeute le empujaría 
hacia el Oeste. Estaba inquieto sobre to-
do por la señora Weldon, por aquellas 
detenciones de que sin embargo no era 
el responsable. Así es que pensaba, si 
encoutruba a su paso algún vapor tras-
atlántico de los que hacen la carrera de 
América, aconsejar a su pasajera que se 
embarcase en él. Desgraciadamente se en-
contraba detenido en muy altas latitudes 
para que pudiera cruzarse con un vapor 
de la carrera de Panamá, en esta época 
en que todavía Uis comunicaciones, al tra-
vés del Pacífico entre la Australia y 
el nuevo mundo, no eran tan frecuentes 
como después han llegado a ser. 
E r a necesario por consiguiente, dejar 
las cosas marchar a la ventura y pare-
cía que nada debía turbar esta monóto-
na tr,ivo?fa. cando so produjo el pri-
mer incidente, precismente el día 2 de 
febrero en la longitud y latltild Indi-
cadas al principio de esta historia. 
Dlck Sand y Juan, como a las nueve 
de la mañana, y cpn un tiempo perfecta-
mente claro, estaban instalados sobre las 
vergas de Juaneteé desde allí dominaban 
todo el barco y una porción del Océano 
en un inmenso radio. A su espalda el 
perímetro del horizonte no estaba oculto 
a su vista más que por el palo mayor 
que llevaba vergantina y espiga. Este fiiro 
les ocultaba una parto del mar y del cie-
lo. Delante veían alargarse sobre las ol.is 
el bauprés con sus foques, que amurados 
a a borda, se extendían como tres gran-
des alas desiguales. Por debajo se re-
dondeaba la vela de mesana. y por en-
cima la pequeña gavia y el Juanete, cu-
ya relinga se movía a impulsos de la bri-
sa. E l bergantín goleta corría, pues, amu-
radas a babor ciñeudo el viento lo más 
posible. 
Dick Sand explicaba a Juan cómo el 
"Pilgriui." perfectamente lastrado y muy 
bien equilibrado en todas sus partes, no 
podía zozobrar, aun cuando diera un ban-
dazo demasVado fuerte sobre estribor, 
cuando ed niño le interrumpió dicicn-
db: 
« —¿Qué^es lo que se ve allí? 
—¿Ve usted alguna cosa, Juan? pro 
guutó Dlck Sand que en el momento se 
puso de pie sobre las vergas. 
-r-Sí; allí, respondió Juanito mostrando 
con la roano un punto en la niara que 
se veía por el espacio que dejaban li-
bre los estáis del gran foque y los del 
pif ifoque. 
Dick Sand miró atentamente al punto 
marcado, y en breve gritó con voz fuer-
te: 
—Un objeto perdido viene hacia nos-
otros a estribor por avante. 
CAPITULO I I I . 
E l i OBJETO P E R D I D O 
Al grito dado por Dlck Sand, toda la 
tripulación se puso en pie; los que no 
estaban de cuarto subieron a cubierta: 
el capitán Hull dejó su camarote y se 
dirigió a popa. 
La señora Weldon. Nan y hasta el In-
diferente primo Benedicto, fueron a apo-
yarse sobre la banda de estribor, de ma-
nera que pudieran ver el objeto señalado 
por ei Joven aprendiz. 
Solo Negoro no abandonó el chirivltll 
que le servía de cocina, y como siem-
pre, entre toda la tripulación. fM el fln'-
co a quien no parecía Interesar el en-
cuentro de un objeto en el mar. 
Todos en aquel Instante miraban con 
atención el objeto fiotnnto que las olas 
mecían a tres millas del "Pilgrim." 
—;.Qué podrá ser eso? decía un ma-
rinero. 
—Alguna balsa abandonada, respondía 
otro. 
—¿Habrá acaso en esa bolsa alganos 
desgraciados náufragos? dijo la señora 
W»ldon. 
—Ya lo sabremos, respondió el capitán 
•Hull, pero ese objeto no ee una balsa, es 
el casco de un buque tumbado sobre el 
costado... 
—¡EhI ¿No será acaso algfin animal 
marino, algún mamífero de gran corpu-1 
lencia ?observó el primo Benedicto. 
—No lo creo, respondió el aprendiz. 
—¿-Qué crees tú que sea, Dick? pre-
guntó la señora Weldon. 
— E l caaco de un buque tnmbado, co-
mo ha dicho el capitán, s&fiora Weldon. 
Aun me parece que veo su forro de co-
bre brillar al sol. 
—Sí . . . en efecto... respondió el ca-
pitán Hull. 
Después, dirigiéndose a l timonel, le 
dijo: 
—Bolton, pon el timón al viento; me-
te un cuarto de modo que pasemos al 
costado de ese objeto. 
—Sí, señor, respondió el timonel. 
—Pero, repuso el primo Benedicto, yo 
estoy seguro de lo que he dicho, po-
sitivamente es un animal. 
—Entonces, respondió el capitán Hnll. 
será un cetáceo de cobre, porque positi-
vamente también le veo relucir al sol. 
— E n todo caso, primo Benedicto, aña-
dió la señora Weldon, habréis de conce-
dernos que ese cetáceo estA muerto, por-
que es bien cierto que no hace el menor 
movimiento. 
— E h . prima Weldon, respondió el primo 
Benedicto, que se obstinaba en su opinión, 
no sería la primera vez que se encen-
trara una ballena durmiendo sobre la su-
perficie de las aguas. 
—En efecto, respondió el capitán Hull. 
pero hoy no se trata de una ballena, si-
no de un barco. 
—-Xi lo veremos, repuso el primo Be-
nedicto, que hubiera dado en aquel mo-
mento todos los mamíferos de los marca 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
V 1 C T O R I A S A INCURSION D E L O S 
F R A N C O - A M E R I C A N O S EN 
E L S E C T O R D E C H E M I N -
D E S - D A M E S 
CON E L EJERCITO AMERICANO EN 
FRANCIA, Lunes, Febrero 25. (Por la 
Prensa Asociada.) 
El duelo de artillería en el sector ame-
ricano al noroeste de Toul aumenta en 
Intensidad diariamente. Los alemanea dis-
pararon fien o más proyectiles durante 
las flitímas v«int« y cuatro horas y esta 
noche, a una hora avanzada, empelaron 
a bombardear violentamente alguna de 
nuestras baterías con proyectiles de gas y 
altos explosivos. 
La artillería americana ha contestado 
constantemente, renlizando estragos efec-
tivos en las trincheras- de la línea delan-
tera, las posiciones en que están empla-
zadas sac haterías y las alambradas. Nji-
merodoo griipo.« de tmbajado.-es también 
fneron bombardeados., Fupra de la obscr-
vaciór heclm por los giobos no ha habido 
«ctlvldad aérea, debido a las bajas nubes 
y a la l'uvla. 
Las ametralladoras americanas anoche y 
esta mnOan.i dispararon muchos miles de 
tiros a la retaguardia de las pusiciones 
alemanas. El enemigo procuró, sin éxito, 
inpedir la obra de la patrulla ameri-
enna. 
Detalles de la incursión franco-america-
na en el Chemin-Des-Dames el sábado 
revelan que veinte y seis soldados ameri-
canos escocidos participaron en esa ope-
ración, después de haberse ofrecido volun-
tariamente todos los soldados del bata-
llón. 
Los americanos se movieron hacia ade-
lante ansiosos do atacar detrás de una 
cortina d» fuego, sienda ésta la primera 
vez que han he<-bo estos nuistras tropas. 
Algunos de los americanos hicieron pri-
p'cueros y otros persiguieron a las tro-
pas prusianas al través de las trincheras 
hasta una distancia de setecientos cin-
ciieufa metros, llegando más allá del ob-
jetivo quf se "juscaba. 
La incursión había sido preparada cui-
dadosamente, ensayándose el día anterior 
La cortina de fuego empezó a extenderse a 
las cinco y media de la mañana, continuó 
hasta las seis y treinta f cinco, tomando 
parte cañones de todos calibres. 
Los americanos, entre los cien que to-
maron parte en el ataque, se manifesta-
ron sorprendidos ante !a precisión con que 
cayeron las granndas francesas, y se halla-
ban a treinta yardas de los proyectiles que 
caían cuando llegaron a las líneas ene-
migas, habiendo alfaresado esos proyeci-
les sus trayectorias con más rapidez de 
lo conveniente. Los alemanes se refugltron 
en una cueva, a la cual serian de techos 
railes y sacos de arena. Un proyeyetil fran-
cés dló directamente en el blanco y el 
enemigo se desparramó por la trinchera. 
En e«e mismo momento entraron los ame-
ricano» y fraaceses. 
Hubo algunos combates de -nerpo a 
cuerpo, pero todo el grupo enemigo en 
este punto fué hecho prisionero. 
Los invasaros sacaron al enemigo de 
otro refugio y a lo largo de las trincheras 
comunicantes, pero no pudieron capturar 
a ninguno. Hubo algunas censuras por el 
hecho de que los americanos desplegaban 
tanto entusiasmo que iban más ellá de 
sus objetivos. 
Los invasores y prisioneros emprendel-
ron el viaje de regreso al través d© la tie-
rra denadio, en el momento marcado, pero 
•e vieron cogidos en medio de la contraria 
cortina de fuego alemana. Un proyectil 
hirió a cinco alemanes y seis franceses, 
pero a ningún americano. Los prisioneros 
eran mancebos de diez y seis años de 
edad, y otros de varias edades hasta cua-
renta Todos, al parecer, estaban mal ali-
mentados, pero decían que el alimento 
abundaba en las trincheras. E l hecho de 
qne todos decían lo mismo, sin embargo, 
despertó sospecha. La mayor parte de los 
prisioneros trabajaban anteriormente en 
fábricas o en fincas. 
E s e l c a r r o q u e n ) á s s e veoc te , 
p o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e g a n -
t e y l i g e r o . 
3 5 k m . p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
WASHINGTON, Febrero 26. 
Un despacho oficial francés dice hoy 
que la reciente incursión franco-americana 
en el Chemin-Des-Dames se verificó en 
Cbevregny y que los dos oficiales y veinti-
cuatro americanos que fueron escogidos 
después que todo el batallón se ofreció vo-
luntariamente para esta operación, "era 
una prueba de un espíritu igual al de las 
tropas francesas." 
Las baterías americanas, dice el despa-
cho, cooperaron en la preparación de la 
Incursión, la cual, aunque sólo duró cinco 
minutos, fué en extremo violenta. 
FALLECIMIENTO D E UN I L U S T R E 
HOMBRE DE CIENCIAS NOR-
TEAMERICANO 
4 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s 
6 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s 
6 c i l i n d r o s - 7 p a s a j e r o s 
G . P E T R I C C I O N E 
A i u i t o i n r ó v i f e s y a c c e s o r i o s © n a g e i m e r a l 
J a g ü e y , 1 5 o S a i m t i i a g o d e O A a 
parecidas. Reina gran actlyldad en 
e! Cuartel General bolsherlkl en P«>-
(rogrado, y se están dlgtribnyendo 
armas y municiones. E l Cuartel Bols. 
herlki ha sido trasladado del Instltu. 
fo Smolny en Fetrogrado a un cain-
panieiitii militar, en donde los obre-
ros de la ciudad se retinen en grau-
des masas portando banderas rojas. 
Díceso q-ie el CcTnsejo de Coráis;-., 
ríos del pueblo qne forman el cro-
hlerno holshevlkl, han decidido per. 
manecer en el Instituto Smolny ams-
qne las actividades militares se han 
ti asía dado a otros lugares. 
IM RA DEFEM>ER A PETROfíRADO 
retrogrado, lunes. Febrero SS. 
I os sonidos de las sirenas desper-
faion anoche a los habitantes de Pe-
Inorado para anunciarles Que los 
alemanes habían penetrado en P^koy, 
sirTlendo también como llamada ál 
pneblo para Que empezaran a carar 
trincheras para defender la capital, 
tos <'onse:os de Obreros y Sclda. 
d- s de retrogrado fneron Informados 
por teléfono a media noche qne pe-
onegos destacamentos alemanes ha. 
bían tomado posesión de Pskov y 
se dirigían hacía Potrogrado. Hia 
moTllizaclón peneral de obreros, de 
, ambos sexos qne apoyan a los con. 
sejos, se ordenó, disponiendo que lo-
dos se aprestaran en el Instituto de 
Smolny, cuurtel general de los bols. 
lunhi, lutOVÓTUes fotron re.jiiisa. 
dos y esturleroo en «errício toda la 
noche, trasladando a los soldndos v 
imombros de la Gunrdí.3 Roja a i a . 
rías estaciones ferrorlarlas. 
Hay varias versiones de lo qne pa. 
• só en Pskov cuando los alemanes 
ocuparon la vindad. En uno de los 
i relatos se dice que un destacamento 
| alemán penetró en Pskor y subse. 
I cnentemente se re(lr6; otros dicen 
qne un tren militar llegó de Ostrov, 
que había sido ocupado previamente, 
y otros hablan de combates en las 
calles. 
Respecto a Ostrov dícese que un 
aeroplano militar actuó de explora-
dor para la caballería alemana que 
nvan/ó a lo largo del ferrocarril, 
( uaado el aeroplano que se manfe-
nía sobro» Ostrov indicó que había 
empezado la evacúa dón, la caballe. 
ría se dirigió a la ciudad a galope. 
CONTINUA E L AVANCE ALEMAN 
EN RUSIA 
Petrogrado, Febrero 26. 
"Alemania se ha negado categórl-
camente a conceder un armisticio y 
los destacamentos alemanes contl. 
unan avanzando,^ dice un parte» ofi-
clal publicado hoy. L a resistencia lle-
ga a ser así la tarea principal de la 
revolución. 
L a mayor fuerza de Rusia consis-
te en sns Tastos territorios, y el Go-
bierno, si es necesario, se retirará. 
SMj continúa la amenaza contra Fe-
írogrado, el Gobierno se trasladará 
r Moscow o a otra ciudad. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
íCabl»* de la Prensa ABoclada 
recibido por el hilo directo). 
« T R O S C R E E M O S 
Q U E 
N , I » S C R I S T A L E S 
están dando el 
Mr; otr*V recomiendan otraa Nosotrca oímo, L 
Aciones acerca r n t ^ ^ / ' muestro 





^ equipo; así coao 
los completos y % 
Si desea visitar est* ^ 
lamento llámenos antes 
léfono para de esta 
tar tardanza. 
fuerte es el Inonebrantable 
del eiercito franees. Están 
como siempre lo han estado , 
preparados que nunca." 
ESTADOS UNIDO! 
dtt ,a P"»»* Asociad, recibido por el hilo dlrect̂ K 
FKA2ÍCIA E ITALIA DE A C I 7 ^ ^ 
¿08 ESTADOS — - * 
SEK VICTO MJLITAR A»<1»,de 
WashÜiKton. febrero SO.-v,,^. 
« • han aceptado ea prUcipiolT-* " W * de 
EHt«<l0H t I-I 
1«S. l,nal al que ^ l \ 
»ln» comunicó hoy al PreMdeaU i £ 
de U Coralslón de Asunto. ExUrlo l̂ 
la Cámaro, que había mjbido «b,ír] 
m*s de lo» Embajadores am^U,^ 
París y Roma, hB-Kadole ^ 
tacíon©». 
BETfRADA DE LOS AGENTES COXg 
LARES ALEMANES EN las 
VIKCBNE8 Uli 
Desde un pnerto del AUándw nTí«>b 
: «ntarri 
Diez alemanes qne se dice qae haa MaB**10 íur 
empleados conaulares de su país l 
Islas Vfrrenes antes de la compra de n 
itlaN por los Estados Vnldo» a Dinamsr 
ca Helaron a eate puerto a bordo d« • 
j rapor americano, procedente de Saint Tki 
mas. 
FILADELKIA. Febrero 26. 
El doctor Samuel G. Dixon, que durante 
trece hEoe fué comisionado del Departa-
meato de Sanidad del Estado, | a quien 
te le da crédito por baber colocado a 
l'eonsylvanla entre Iob Estados de primera 
fila en la esfera sanitaria y en el trata-
miento de la tuberculosis, fallecía hoy en 
•sta ciudad a la edad de 66 afina. El 
doctor Dlxon conquistó una reputación 
mundial en el enmpo de la Higiene y de 
,1 r.ncteriología. Era probablemente me-
jor conocido por los trabajos con que se 
idelantó en la labor profiiláctlca, y e! tra-
tamiento de la tuberculosis. 
l,n muerte del doctor Dixon recnerda 
'a famosa controv^xaia sostenida por él 
•or» el profesor Koch, de Alemania, sobre 
la priorlflml descubrimiento de nn 
nctodo preventivo ' de la tuberculosis en 
ios aalmales inferiores, controversia que 
;reó considerable agitación en el mundo 
Mentlflco. \ 
Gracias a sus esfuerzos el pstado esta-
oleció sanatorios con tinas dos mil camas 
.•>ara cuidar a los tubreculosos y también 
lispensarios en centros populosos. 
•El doctor Dixon fué durante muchoB 
«ños presidente de la Academia de Cien-
Has Naturales y mipmbro de muchas cor-
joraciones ciontíficaí. 
SN E L F R E N T E F R A N C O - I N G Í I S 
Cable de la Prensa Asociada 
••cibído por el hilo directo). 
P A R T E EBANO ES DE L A NOCHE 
París, Febrero 26. 
E l parte francés de la noche, dice 
ÉÉft 
aL8 actlTldad de ambas artillerías 
'ué notable al Norte de ( hemln Des 
Dames y en ambas márgenes del Mo. 
ia, partJcnlarmente en el sector de 
a colina 804, r l Hombre .Muerto. Beau 
anont y Chambrettes, en donde n ú e s . 
Ira artillería contva atacó Tlgorosa-
nente la artillería alemana. No La-
lo acciones de Infantería. 
"Frente Oriental, Febrero 25: Ac-
slones de artillería se han librado en 
si frente de Doiran y al Oeste de 
Tardar. Calma preralece en el resto 
leí frent»'. 
PARTE ALEMAN 
Berlin. ría Londres, Febrero 26. 
E l parte oficial expedido por el 
Estado Mayor alemán, dice así: 
Tuerpo de Ejército del General 
von Eichhorn: En la mañana de ayer, 
cuatro días después de haber cruza-
do la bahía de Moon, las .tropas que 
habían marchado sobre Reral, con ci-
clistas, caballería, ametralladoras y 
rifleros a la cabeza, al mando del 
Teniente General Frelherr ron Se-
ckendorff, tomaron la fortaleza des-
pués de una batalla. 
"En Llronla muchas poblaciones al 
entrar nosotros en ellas desplegaron 
sus banderas. Gran número de habi-
tantes que habían sido arrestados por 
1 los rusos, fueron libertados. 
' "Al Sur de Pskor, nuestros regri-
mlentos tuvieron qne hacerle frente 
a una resistencia tenaz, derrotando 
al enemigo después de una Tiolcnta 
batalla, capturaron a la población. 
"Cerca de Kolenowitz las tropas 
enemigas se lanzaron contra los des-
tacamentos que aranzabau sobre ük-
ralne a lo largo de Prlpet. E l enemi-
go fué rechazado después de nn rio-
lento ataque y la población y la es-
(ación del ferrocarr?'. fueron toma-
das por asalto. En los últimos días 
las tropas del cuerpo de ejército del 
General ron Linsinger han recorri-
do más de 800 kilómetros c pie, por 
ferrocarril y en camiones, sufriendo 
mnebas penalidades. En combinación 
con las tropas ukranlanas han liber-
tado gran parte del país de grupos 
de saqueadores. 
Las autoridades nkrenlanas han res 
tablecido el orden en las regiones 
qne han sido limpiadas de enemisros. 
"Han llegado recientemente al fren 
te Oriental, romo prisioneros, tres ofi 
dales de Estado Mayor, 180 oficiales 
y 3,670 soldados. Aún no ha sido po-
sible calcular el número de prisione-
ros hechos en Reral y Pskoy ni la 
cantidad de botín que ha caído en po-
der nuestro. 
En los dema? pantos del frente 
no ha ocurrido nada que comuni-
car". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cab',« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
chos de los prisioneros hace ocho mo-
ses que están a bordo, mientras el 
vapor navegaba por el Pacifico. 
Veinte y dos pasajeros, entre ellos 
nueve mujeres, dos niños y dos ame-
ricanos desembarcaron de nn bote 
salva-vida de Skaw. 
Las autoridades danesas han in-
ternado al Comandante alemán del 
"Igotz-MendP. L a tripulación alema-
na se negó u abandonar el barco. Hu-
bo una epidemia de beri beri en el 
Tapor. 
Entre los pasajeros salvados hay 
nueve mujeres y dos niños; nn sueco, 
noruego, dos finlandeses, dos Indos-
tanos, un chino, un turco, un griego, 
nn chileno y dos americanos. Muchos 
de ellos sufrieron por falta de ali-
mentación adecuada, durante cinco 
semanas. 
£1 Skavr donde embarrancó el 
MIgot-Mendi% es el extremo septen-
trional de Jutlandia, Dinamarca. 
Londres, Febrero 26. 
E l vapor "Igolz-Mendi", según des-
pacho de Copenhague a la Exchange 
Teleeraph Company, fué capturado 
por el crucero auxiliar alemán Wolf, 
hace nueve meses, en el golfo de la 
India. L a tripnlación alemana que fué 
puesta a bordo ha estado siguiendo 
ul "Wolf*, desde entonces. Todas las 
personas qne estaban prisioneras a 
bordo han desembarcado, dice el co-
rresponsal. 
TAPOB INGLES TORPEDEADO 
Naeva York, Febrero 26. 
E l barco de carga Inglés "Phlla-
delphlan", de é.120 toneladas, propie-
dad de la Léyland LIne, ha sido hun-
dido por un submarino. Dicho barco 
salló para puertos británicos el 11 
de Vebrero y fué torpedeado el día , 
21. L a noticia se recibió hoy en los \ 
círculos marítimos y fué confirmada 
por la oficina de la Leyland Llne. No 
se han recibido detalles. El barco fué. 
construido en 1891. 
VATOR FSPASOL ( 0 \ P R I S I O N E - | 
ROS DE UN CORSARIO ALEMAN A l 
1101MM). EMBARRANCADO 
Copenhague, Febrero 26. 
E l vapor español "Igotz-MendP, 
con una tripulación presa alemana 
a bordo, procedente del Pacífico, se 
halla embarrancado cerca d» la fa-
rola de Skaw. Dos de los prisioneros 
a bordo son americanos. 
Los prisioneros que se hallan a 
bordo del "Igltz-Mendl, proceden de 
seis barcos que fueron hundidos. Mu* 
MAS SOBRE E L "1G0TZ-MENDI 
Anistcrdam, Febrero 26. 
Se^ún el corresponsal de la Gace-
ta de Colonia en Kiel, el corsario ale-
mán "Wolf* Ueiaró a la bahía de Kiel 
en la tarde del domingo. L a cindad 
se hallaba engalanada en celebración 
del acontecimiento. 
L a comunícaclójj, oficial alemana 
anunciando ia llegada del "Wott1 sira 
plómente decía que había regresado. 
I n despacho d*- Berlín, publicado en 
el "Dnsseldorfer Zelínng*', decía que 
el crucero había Iletrado de arriba. , 
da a la bahía austríaca de Pola, en < 
el Mar Adriático, porque la vigilan. 
ría de los barcos ingleses le iupidle. 
ron navegar por el Mar del Norte, 
HAZA5AS D E L CORSARIO "WOLF* 
Londres, Febrero 26. 
Los marineros Ingleses y america-
nos que estaban a bordo del vapor 
español "Iffotz-Mendl". dice un des-
pacho a la Exchanpre Tele»;raph, pro-
cedente de Copenhasrue, aseguran que 
fucon apresados el día 21 de Mayo, 
mientras que el "Igotz-Mcndf se di-
rigía a Australia con canramento de 
carbón. A media noche, un mercan-
te de unas seis mil toneladas, pinta, 
do de negro, apareció en el horizon-
le. andando U-nlíimentc. De repenfe 
el mercante divisó al t%g$U i|ti>tir 
y se dirigió hacia él a toda máquina. 
Uno de los lados del estrafio barco 
faó removido, desplegando varios ca-
RESFRíADOS CAUSAN D O L O i 
DE CABEZA. u A X A I l V O RP.OMQ 
QUÍNÍNA desvía la cau«a, curando 
también L a Gripoe, Influenza. Palu-
disir.> v Fitbrcs. Sclo hav un "BRO. 
MO QUININA." La firma de E . W. 
GRÜVE viene con cada cajiU. 
ñones. Se hicieron varios disparos 
al "Igotz-Mendl,w que se t Ió obligado 
a detener su marcha. Entonces se 
descubrió que el mercante era el cru-
cero auxiliar alemán "Wolf*. E l cru-
cero enarboló la bandera alemana y 
una tripulación de presa se envió 
a bordo del "Igotz-Mendf 
L a siguiente víctima fué el vapor 
inglés "Matunga", que tenía un car-
gamento valioso. Los marinos britá-
nicos fueron conducidos a bordo del 
"WolP y al parecer fueron bien tra-
tados. 
Los tres barcos se alejaron de la 
Isla holandesa, .en donde se guardó 
parte del cargamento del "Matunga". 
E l "Wolf subió a bordo la parte más 
valiosa de la carga. E l "Matunga^ 
fué hundido por una bomba. 
Pocos días después la barca ame-
ricana "Beluga*' fué hundida. Su tr l . 
pulación fué salvada. 
L a siguiente víctima fué el vapor 
japonés de pasaje "Hitachi Maru**, 
que estaba atestado de asiáticos. Te-
niendo el "Wolf* demasiada gente a 
bordo, cierto número de prisioneros 
fueron trasbordados al "Igotz-Men-
dP. Una tripulación de presa fué co-
locada a bordo del "Hitachi Maru*' 
para recoger el carbón que llevaba 
el barco; no podiendo realizarlo, se 
volvieron al "Wolf. E l "Hitachi Ma-
in'* fué hundido. 
E l "WolF se hallaba cerca de 
Australia y sn capitán decidió regre. 
sar a Alemania. E l viaje se inició ha-
ce seis meses. L a rnta fué a lo lar. 
go de la costa de Africa A un barco 
de vela se hnndió a cañonazos. E l 
"WolP después se dirigió hacia el 
Norte a toda máquina, seguido del 
"Igotz Mandi". 
E l plan era ir al Norte de Iceland, 
pero el hielo Impidió el viaje. Al Sur 
de Irlanda los barcos se separaron. 
E l "Igotz Mcndf* tomó rumbo Norte 
y el "WolP se dirigió al Sur. 
Los marineros dicen (ine el trata-
miento que le dieron los alemanes 
t o é bueno, sufriendo únicamente por 
los ratones, chinches, cucarachas, 
e f e que había a bordo y la falta de 
ropas, cuanto entraron en el Aflán-
tico. Cnando los marineros japone-
ses, chinos y negros desembarcaron 
en tierra danesa, hnbo gran júbilo. 
Los negros bailaron y cantaron. 
N O T I C I A S D E R Ü S í A 
recibido por el hilo directo). 
iCable d*> la Prensa Aaociada 
PROCLAMA B O L S H E T I K l 
retrogrado. Febrero 20. 
I na proclama oficial expedida hoy, 
llamando al pueblo para que defienda 
la capital, dice: 
"A pesar del hecho de qne el go. 
bierno ha aceptado las condiciones 
de paz impuestas pi*r los gobierno» 
alemán y austríaco, lo¿ asesores Im-
perialistas continúan su monstruosn 
avance hasta el Interior de Rusia. Los , 
malditos esbirros de Guillermo y el 
alemán Kaledines. junto con los Guar 
días Blancas, están avanzando y tl-
roteundo a los soviets, reconstituyen-
do el poder de los terratenientes, 
banqueros y capitalistas y preparan, 
do la restauración de la monarquía. 
"La revolución está en peligro. Ya 
a asestarse un golpe mortal al rojo 
Petrogrado. SI vosotros, trabajado-
res, soldados y campesinos deseá:s 
retener el poder y el poder de los 
soviets, debéis combatir contra estas 
hordas, que están tratando de devo-
raros hasta extinguir vuestro último 
aliento, 
" L a hora decisiva ha sonado, ¡Tra-
bajadores, y todos los oprimidos, 
hombres y mujeres! Debéis engro-
sar las filas de los batallones rojos! 
"¡A las armas todos, para que la 
lucha cese sólo con vuestro último 
aliento!'* 
I N INALAMBRICO RUSO 
Londres, Febrero 26. 
En un despacho oficial ruso envía-
do ayer, vía inalámbrica, se anuncia 
que no se ha recibido ninguna con-
testación de Alemania a la comunica-
ción rusa, aceptando las condiciones 
de paz impuestas por los alemanes. 
L a declaración, firmada por Lenlne 
y Trotzlcy, y dirigida "a todos,, y a 
Berlín, Dvinsk, Sofía y Constantino-
pla. En ella se 'dice qne la más alia 
autoridad en Rusia había decidido 
aceptar las nuevas condiciones de 
paz de los alemanes y que este acuer-
do se había trasmitido ai gobierno 
alemán. E l teniente Kylenko (en esa 
fecha generalísimo de los holshevlkl) 
había comnnlcftdo al Cuartel Gene-
ral Alemán, el domingo, la creencia 
de los rusos de que terminarían las 
bostllldades preguntando a la vez si 
surgiría inmediatamente un armisti-
cio sobre las mismas bases que el 
anterior. Agrega que no se había re-
cibido contestación ni del Gobierno 
de Berlín ni del Cuartel General Ale-
mán y qne mientras tanto los ale-
manes slgueg avanzando. Termina 
pidiendo una contestación. 
Ayer en el Relchstag, el Cantiller 
von Hertling anunció que Rusia ha-
bín aceptado los términos de paz ale-
manes y qne los delegados de Ale-
mania habían salido para Brest-LI-
tuvsk para reanudar las negociacio-
nes de paz. 
MVS NOTICIAS DE PETROGRADO 
Londres, Febrero 26. 
E l despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph Company, fe-
chado ayer, se dice lo siguiente: 
"Que la resistencia al avance ale-
mán va aumentando, se demuestra 
por los informes de los combates que 
continúan en las Inmediaciones de 
Pskov. Esta ciudad cambió de manos 
varias veces. Los destacamentos ale-
manes que primeramente penetraron 
en la población eran pequeños, pero 
luego fneron rechazados. 
'M:\isfe la creencia general de quo 
los alemanes avanzan rápidamente 
porque pertrechos de municiones por 
valor «!e cuatrocientos millones de 
rublos están reconcentrados en la» 
cercanías de Pskov. Los rusos, sin 
embargo, toman medidas para defen-
der el ferrocarril y están enviando 
más tropas a Pskovn. 
Setrún últimos Informes, los ojér* 
cltos soviets están haciendo ns i s í eu-
< i;-, ei' todas partes a los Invasores, 
En Narra, la guarnición de obreros 
ha formado un ejército de diez mil 
combatientes qne han salido para 
Reval. De Walk se reciben noticias 
LOS TURCOS PENETRAN EN 
TREBISONDA 
Amsterdam. Febrero 26. 
ITn despacho que aquí se ha reci-
bido de Constantlplo, dice qne las 
tropas turcas han penetrado en Tre-
bisonda, en la costa del Mar Negro 
de Asia 3fenor, limpiándola de par-
tldüs. 
la» 












OTRO INALAMBRICO RUSO 
Londres, Febrero 26. 
En despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph, se anuncia que 
ha ocurrido un desacuerdo en el 
Consejo de Delegados de Obreros y 
Soldados respecto a la evacuación de 
Petrogrado, y que es Inminente la 
retirada de León Trotzky. 
I n inalámbrico ruso firmado por 
el Comisionado del pueblo para los 
alimentos, recibido hoy en Londres, 
pide la inmediata movilización de to-
da la población del Norte y al mis-
nio Petrogrado, donde el hambre va 
matando la vitalidad de los gloriosos 
defensores de la revolución'". 
"Los burgueses alemanes', conti-
núa la exhortacIón'^ han movilizado 
todas sus fuerzas, y apoyados por 
el capital de todo el mundo está tra-
tando de matar la revolución rusa y 
esclavizar al pueblo Ubre de la re-
pública federal reteniendo las tierras 
que habían conquistado de los terra-
tenlente5w. 
Se tiene enlendido que %e l.h farültwi 
medio» para transportarte con teda mji 
ridad a Alemania. 
CCATBO VICTIMAS MAS 
Washinsrton, febrero 28. 
Cuatro nombres han sido arre«:iu]oi t 
lista oficial de loa desuparerldos o mne 
tos no identificados del Tuoranla, en 
ta expedida hoy por el DepanttmmU 
la Goerra, Todon esos rustro hombref 
b¡an aparecido en la lista ae la» ex1 
rladoe publicada por el DepuHamrBto 
1» Guerm. Solo tres nombren qu' 
sobra ra es» lista. Son Amo* MrDul 
,Stoc«kdale, Tejas; Georice Montrav; Om 
vlew Orejón: Carroll Srtilly, Toledo, Ohl 
MR. MEATOX W, UABKIS HA 610 
él dlí 
aiñana 
t 'i Jefat 
fir.il notií 
*! 
líale a Is 
i dos reí 
. . . I • 
NOMBRADO CONSI I. \MEK1( V.V0 F, 
LA HABANA 
Washington, febrero 20. 
Jamea Lynn Rod^ers, róii»al feMi 
en la Habana, he sid otrasladado a •̂"̂ Moi 
treal. Mr. Rodeers nnrió ca Columbo 
Ohlo, e insresó en el serrlclo consnUr « 
1915 de Cónsul en Shaiu-hni. 
Heaton W. Harris. de Washlngt»». Ohl 
ex.Cónsul general en FrancUfort, o» ti 
Main, Alemania, ba sido nombrsdo Ci 
snl sen oral en la Habana. 
LO ALEMANES ESTAN A OCHO 
DE PETROGRADO 
Washington, febrero 26. 
El Embajador Francia ha Informsdo In 
al Departamento de Estado oue <•! W 
cito americano solo ae halla 
ras de marcha de retrogrado, y <1"' 
se disponía a salir de la capital rxm « ^ 
el personal de la Embajada 
El mensaje, fechado ayer y ent'ado p 
la rl» de Pelrín. decl» ane Mr. Trtar 
ae incorporarla a los diploináu™» 
y Japoneses, que también se preP*" 
para partir. . i», di 
No decía nada de lo. ptaae» de w 
etusa 
i? Enero. 
I dil caz 
|1« que 
fratKéi 












LO QUE DIJO F L ( O M I E TOV 
H E R T L I N G SOBRE SUIZA T E S -
PASA 
Amsterdam, Febrero 2fi. 
E n el discurso pronunciado ajer 
en el Parlamento alemán, por el 
Canciller Ton Hertling hay la si-
guíente alusión a Snlsa. 
"Respecto a las intrípas reciente-
"lente llevadas a cabo en Suiza, debo 
decir qne nunca liemos pensado, ni 
pensaremos nunca, atacar la neutra-
lidad Suiza. Wnc.ho le debemos a esta 
nación. Expresamos nuestra grati-
tud hacia ella, Holanda, los países 
escandinavos y España, que por sn 
posición geográfica están expuestas 
a dificultades especiales, y no menor 
es I» gratitud que profesamos n los 
países extra-europeos que no han en-
trado en la guerra, por su actitud 
viril al preservar su neutralidad, a 
despecho de todas las tendencias y 
opresloneg^, 
O í DESPACHO D E L CITARTEL G E -
X E R A L FRANCES 
Ottawa, Febrero 2*. . 
F n despacho del Cuartel General 
francés, fechado el 25 del actual, a la 
Apénela Sentar Limited de esta du-
dad, dice que Fegún adelanta la esta-
ción aparece más grande la sombra de 
la esperada ofensiva alemana: pero 
qne Inspira confianza saber qne los 
franceses están preparados en todos 
los sectores de nua extensa linee para 
hacerle frente ni golpe donde quiera 
que caiga. 
Detrás del frente francés, lo mismo 
que detrás del frenle intr'és, agrega el 
despacho, se ha aprovechado el invier-
no para llevar a cabo una preparación 
metódica. Se han excavado un sinnú-
mero de millas de trlin hertis. se han 
mejorado las -vías de comunicación y 
«e han cercado de alumbre muchos 
campos y caminos. 
"Hay grandes cantidades de muni-
ciones y artillaría preparadas. Los 
alemanes jamás «e han encontrado 
con una preparación tan complete; 
pero la defensa más segura y más 
te tra-ladar 
• rrm, BU.. . 
anunciando hoy estos preparatlrM ^ 
parlamento de Estaco, «««:»IIQ° 
los amerioano- ae hallaban ^ " [ J J J , 
plomátícoa earopeos. 
ge han hecho arreglos par» tr***^ 
loa americanos que estin en Mosc*"» -
mar». 500 minaa al Este. >o " , 
ninguna «rnpaclón .le Moscou por U _ ^ ae e 
alemanes; pero se hH creído 
americano'»-
cort 
J la gi: 
departamento tamban ^ Z W h ^ ^ 
despacho f̂ -bado el " / C - u i - G o b l e 
que se dice qne el ^ » e » ¡MU ¡ „ • 
nu.no se estaba preparando , 
carert a entrevistarse ron " j ^ ^ 
Relacione» Exteriores. * ^ * - . ¿ ^ 
•I Conde Cxemlu. Minlatro de K 
Exteriores auatrlaco, según es 
I n t e r n a t i o n a l 
P a c k i n M a c h i n < 
C o m p a n y . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
ítual.*?.6?* ei día » J £ J f f l ¡ a & i * * W 
lino d e . l a . / ^ ^ ^ p a f l l a r j f c 
trabajan13 »«ncu entran Slbonĉ  
Junto y ,cad . «b•lndon«d<,• »* * 
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«T p LA BEPCBLICA DE 
lo?.»9 P gl lZA 
r * * de oue negociaron la ven-
L í ; > 0 ^ ' Ude ios bonos de la re-
• > V ^ J r valor de S15.OO0.W0 
le Sui" * qlie .e pagarán loa 
¡r* a609' de $5.000.000 que vencen 
, > "nrman-.o prflxlmo. 
i ^ r 0 nrte <le dichos bonos ven-
"" Jaron en marzo de lfil6 
h ' * * Tríe r"Unte vence en 1920. 
K * * ' , , a 1^ tenedores do esos 
l» ..timnl" ierUn 8U dinero en los 
. <,U rp les ofrecerán oerti-
PAJAS AMERICANAS febrero 26. 
L ^ T ' p e r s h i n f f en «u parte ofl-
^ I r f a m e n t o de la Guerra, da 
\f pe í» ' " áe Un soldado en ac-
^e ^ muertos de resulta de he-
^ í f s en acción y la de otro 
^ " í . una explosión. El despacho 
^ u d ,nS nombres de cuatro sol-
^ e t t e ^ l á o s en el frente de 
4. j Tegnery. de Üahkosh, 
^c lón el 1» d« febrero 7, ,109 « en - i F Herson, de Brooklyn 
U<* ^ X o r de San Lui^, murieron 
If»^ !• de las heridas recibidas en 
l ^ c S o Anthony Schard.r de 
0 murió de las heridas recibidas 
tfttf0' He un callón. 
^ Í S ^ A S PB ^ AVIACION 
-V^V rTun., febrero 26. 
U31* irdllam J- Weissinger de Bue-
l ' ^ z Z X pereciú y el cadete w-
^ r K e p o r t . N. Y., «e encuentra 
[í^- d herido de resulta de un cho-
!rtnien!L hoy entre los aeroplano» que 
• ̂  -1 campo de aviación, sitúa-
fl* en esta ciudad. Las máquinas 
' ^ r n n * 40 un08 mU pleS 
^ fueron extraídos de entre las 
109 lo» aeroplano». 
- d* ««rió instantáneamente. Sto. 
P í C " después en el hospital del 
I * ^to, donde fué llevado después del 
de hoy «on ocho la» muertes 
i durante la» últimas tres sema-
tn mk i'161'1, toda' debldas 8 ch0" 
«•"f^pO6 CONSEJO DE GÜERRA 
^írock Arkansas, lebrero 26. 
' ^ S s soldados negros del 512 de 
1 se encuentran en «1 salón de 
Tt de Camp Pike esperando ser juz-
•n consejo de guerra como conse. 
de un motín ocurrido hoy a la 
• - jti rancho. 
IJ sírgen'0 suffió una henda en la ca-
T. ,„ *i molote. 
ESTRAGOS DE €N TEMPORAL 
I . , , York, febrero 26. 
í ierk y los neoyorquinos tembla-
i L bajo la fuerza de un temporal 
UVn o que sopló a razón de 84 millas 
.n cielo claro y yhermoso. Varias 
' que se hallaban en la» calle» 
jrraBtradas por la fuerza del vlen-
| ,eii cuantas chimeneas volaron y en 
Thjliía algunas embareciones soltaron 
imarras; dos hombres cayeron al 
„jT se ahogaron. 
hiTíntarrón fué seguida de un fuerte 
^ro durante toda la noche. Por lo 
^ ei día era de f rlmavera, aunqjie 
.Biñana se anuncia frío. 
h || Jefatura de Policía se recibieron 
noticias de varios acídente» cau-
i por el temporal. 
Ifrtnle a ia estatua de U Libertad cho-
. ¡os remolcadores, hundiéndose uno 
la. tripulación »e salvó; pero 
llevar a varios de lo» trípu-
il hospital por necesitar aslsten-
utólca. 
iNo del remolcador que se hundió 
el capitán J. Turnbull, de uno 
UtoTípores ingleses on puerto. El Ca-
líkiii» está entre los que sé salvaron 
l/iat que pereció abogado. 
Mpitán Fredericñ R. J. Baker, en 
pá de una lancha de carbón en la 
i de Mnriner, fué lanzado al agua 
til fuerza del viento y se ahogó. 
SACIONKS OEI. SECRETARIO 
LAXSING 
l'iiiMigton. febrero 26. 
It Secretario de Marina. Mr. Daínels, 
JrHlcado hoy la siguiente declaración: 
I'!» tenido hoy gran satisfacción al re-
r l i noticia de la llegada a un puerto 
)in caza submarino construido en los 
Unidos que se separó de su es-
• causa de un terrible temporal el 
!«Enero. Desde esa fecha no se sabía, 
i del caza submarino» y había temo-
'<« m pérdida. Era do los barcos de 
• (le» que se están entregando ai go-
^francés y estaba tripulado por fran-
1 lúe salvaron el barco por una es-
maniobra de navegación. Bn la 
t!it», una de la» peores que se han 
«tido, se descompuso la máquina y 
lj»t». quedó al garete. La tripulación 
F colocarle una vela hecha con sobre-
P"? logró navegar tres horas por mi-
[toil tenían un compás a bordo y la 
aóa tenia que calcular bu posición, 
ron durante 39 días, acortando la» 
7 finalmente llegaron a puerto". 
L̂ECIO EL ARZOBISPO PREX-
DERGART 
[^•PMa, febrero 26. 
I1 "mtrígimo Reverendo Edmond Fran-
'ffendergaít, Arzobispo Católico Bo-
Phlladelphla, falleció hoy en es-
h n de DUbete8' C**6 enfermo «* 
M Diciembre ültimo y desde entonces 
.¿!d0' Tlrtualmente en cama. Tenía 
P» íe edad. 
l Í ^ C0NGRE8O AMERICANO 
|kull»Jton, febrero 26. 
'*»» el Senado iniciaba el debate bo-
i J*****0 de ley del gobierno para 
., corI)0taclón financiera relaclona-
n, " guerra. 'on recursos autoriza-
H.500.UOO.OOO. la Cámara continuó 
LT^811 consideración de la medi-
h r**1*"1» Para el control general 
/ wrrocarrile». Esta noche todo In-
™ ambos proyecto» de Ley ee-
¡ ¡ ^ el Jueves, 
r̂eeto de ley relativo a los mo-
14 d*n3erM está en la orden espe-
a de la Cámara para mañana, 
'* l epado «1 consentimiento 
KdaY Contlnuar I» consideración de 
m h«f*rrocarrilera- e8ta quedará pen-
l « £ v , e l Jueves-
T0 ^E SUELDO A LOS FE-
l^^gtor R,t0VIARI08 n' febrero 26. 
tios <1* ]t Coml»ión de Jornale» 
ktwní*"1 recompn(lar el más ex-
'int<ntart ^"""ales que jamás se 
«icl ie8Ublecer ^rmlnaron hoy. 
I'^muiA te que las decisiones 
t'^oscw aPerca clase» del 
r * ferJ. 08 0,nc"enta mil de (raba, 
de ^ r i 0 s debían obtener au-
-i, l6 dos y la canüdad de este 
:^tteBo municarían al Director Ge-
^ i toltzo Un ,ne8' tal Tez para el 
í f U ARGENTINA 
«IM DICE QUE NO ES 
S a i r E r ESI,IA 
» ^keod^ Bentina' Lune8 25. 
i* ^ * cantatriz de ópera 
hJ?** 1» O c t T AlreS para KuroPa 
Í K ^ U d a ^ ,*asad0 y fué poco 
7 tl>?!!Perart.POr loa láncese», regre-
i d : m i n h 0 psta ciu,iad- ^ 
L ** "getln 6 ha(,e t i e m ^ ^ 
íCh «Ha v * de ,a acusación 
\ ^ al a!! i dirigido de es-
«Plonaje, imputación que 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t f 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S c o t i . 
se dice que las autoridades francesa» le 
dirigieron. 
La Theodorini ha sido una de las prin-
cipales favoritas del público en la ópera 
durante afios en esta ciudad, y sus admi-
radores, que son muchos recibieron con 
Incredulidad, cuando se publicó, la noticia 
de su supuesta relación con el sistema de 
espionaje alemán en la Argentina. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS DE MEJICO 
Ciudad Méjico, Febrero 26. 
Los gobernadores de todos los Es-
tados han recibido órdenes del De-
partamento de Gobernación, de no 
permitir que ningún obrero mejica-
no saiga de Méjico para los Estados 
Unidos. E l motívo dado es que los 
obreros son necesarios en Méjico. 
£1 General Luis Caballero ha sido 
electo Gobernador del Estado de Ta-
manlipas. El General tomará pose-
sión de sn cargo el l o . de Marzo. 
Un despacho inalámbrico recibido 
hoy aquí de Chihuahua, dice que no 
queda un solo rebelde en dicho Esta-
do. £1 despacho agrega que los ge-
nerales Luis Gutiérrez y Francisco 
Coss se habían visto obligados a re-
gresar a los Estados Unidos, después 
del fracaso de su rebelión contra el 
gobierno del Estado, que iniciaron en 
Diciembre últ imo. 
SOLDADO A MEDICAN 0 HEDIDO 
POR LOS MEJICANOS 
E l Paso, Tejas, Febrero 26. 
E l soldado Wil l iam T. Coleman, de 
la caballería de los Estados Unidos, 
que patrulla la frontera, fué atrave-
sado por una baal hoy mientras re-
corr ía la frontera cerca de San E l i -
zano, 30 millas al Sudeste de esta 
ciudad. Iba montado en su caballo y 
acompañado de un enmarada, cuando 
los mejicanos abrieron el fuego con-
tra ellos. 
Ambos deTolvieron el fuego de los 
mejicanos, pero se Tieron obligados 
a retirarse cuando seis mejicanos niá< 




(C^bie de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(Vibne de la PRIMERA) 
CCATRO VICTIMAS MAS 
"FLORIZEL" 
DEL 
St. Johns, Terranoya, Febrero 2€. 
Cuatro cadáyeres más del nanfra-
gio del ^FlorizeP. fueron traídos a 
esta ciudad hoy; dos de ellos fueron 
idontiíicados como de dos fogoneros { 
españoles y el tercero el de un ma- I 
rinero llamado Molloy; el cuarto no 
ha podido indent iñearse . Los cadáre-
res fueron recogidos anoche, siendo 
ya once ios recuperados de las 92 
personas perdidas. 
sas del camino de la paz interna que 
necesita el país , de la reconstitución 
nacional, que cada tcz se hace más ne-
cesaria, y a apartarse de predicar la 
neutralidad. 
El resultado del sufragio, según di-
cen los periódicos, ha reñido a demos-
trar qne el país rechaza a los re i olu-
cionarlos. 
EL JEFE DEL GOBIERNO DISGUS-
TADO 
Madrid, 26. 
El Jefe del Gobierno, señor Marqués 
de Alhucemas, se muestra disgustado 
por la derrota que sufrieron algunos 
de sus ainitros políticos. 
CANDIDATOS DERROTADOS 
El Jefe del Gobierno ha confirmado 
la derrota sufrida en estas elecciones 
por los candidatos señwres Lerroux, 
Giner de los Ríos, don Gabriel Maura 
y Rojo Vilanoya, 
También declaró que eran dudosas 
las actas de don Antonio Maura, ( on-
de de Romanónos, Marcelino Domingo 
j don Francisco Cambó. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 26. 
El señor Marqués de Alhucemas 
desmitió que el Director General de 
Seguridad, señor La Barrera, hubie-
ra presentado la renuncia de su cargo. 
FILOSOFIA QT K ENCIERRAN LAS 
ELECCIONES 
Madrid. 2fí. 
Los periódicos dicen que la filoso-
fía que encierran estas elecciones < s 
de transcendencia y qne ellas han i c -
nldo a demostrar el deseo de la nación 
de constituir unas Cortes de las cuales 
pueda surgir el futuro Gobierno. 
(De la Prensa Asociada.) 
Madrid, Febrero 26. 
Un despacho de Bilbao dice que el 
vapor español "Neguri" ha sido hun-
dido por un submarino. Su tripulación 
desembarcó en la Isla de Hierro, una 
del grupo de las Canarias. 
E l \apor "NegurP* es el quinto bar-
co español torpedeado por los subma-
rinos en otras tantas semanas. E l Go-
bierno español ya ha hecho protestas 
o Alemania concernientes al hundi-
miento de varios vapores, y probable-
mente el "Neguri" y el vapor "Igotz-
Mendi", que fué cogido por los alema-
nes como presa marí t ima, or iginarán 
otra protesta por parte de España . 
El « N e g u r F desplazaba 1,850 tone-
ladas y pertenecía a la matr ícula dt 
Bilbao. 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
DETENIDO POR HURTO. 
El señor José Valdés Alonso, dueño 
y vecino de la sombrerería sita en 
M. Gómez 201, "E l País ," denunció 
ayer ante la Ga. Estación de policía 
que un sujeto desconocido, cuyas se-
ñas facilitó, le había sustraído un som 
brero de j i p i japa, valuado en $4. 
El sargento M. de Cárdenas logró 
detener poco después en el interior de 
un solar que existe en Antón Recio y 
Tenerife, al autor del hurto Cecilio 
Hernández y Hernández, vecino de 
Hospital 45. 
Se le ocupó el sombrero oculto en 
la cintura y fué enviado al Vivac. 
INSULTOS 
A petición de Federico Tous Ba-
rroso vecino de Alambique número 20, 
el vigilante número 1448, J. Pleite, 
de la 6a. estación arres tó ayer a Ra-
món Bouza Monteagudo, portero y ve-
cino de la referida casa. 
Lo acusa de haberlo insultado por 
que tuvo que abrirle la puorta a las 
seis de la mañana, hora en uue lle-
gó. 
E l acusado negó los cargos. 
CON UN A PUNTILLA 
A l pisar casualmente una tabla que 
tenía una puntilla, en el patio de su 
domicilio, Pedro Laudeiro Baños, ve-
cino de Figuras 44, sufrió una herida 
punzante en la región plantar iz-
quierda, leve. 
En el segundo centro de socorros 
fuíé' asistido por el doctor Sotolongo y 
Lunch. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
Washington, Febrero 26. 
Según informe remitido por el Cón-
sul americano en S t Johns, Tena-
nova, al Departamento de Estado, E. 
W. Stevenson, de New York, era el 
único ciudadano americano que iba 
a bordo del vapor MFIorizel,^ E l nom-
bre del señor Stevenson no se halla 
entre los que se salvaron. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
m a t c h m : BOXEO 
Atlanta, Ga., febrero 26. 
Ted L^wis y Jack Britton concertaron 
un match de boxeo de diez rounds, el 
cual se efectuará en eflta ciudad en la 
noche del miércoles G de marzo próximo. 
El producto del match se dedicará para 
aumente el fondo con que se ha de ad-
quirir el equipo atlético del campamento 
Gordon. 
NOTICIAS BEISBOLERAS 
Boston, febrero 26. 
Richard Conwar, infielder del club Wo-
cester del Eastern League, champion ba-
tinjr de dicha Liga el año pasado, ha sido 
comprado por el Club Boston de la Liga 
Kacional. 
Conway juega el ehort v la segunda I 
base. Se reunirá con los Braves en Mia-
mí. Florida, el 15 de marzo. 
New York, febrero 26. 
El Club New York de la Liga Nacional 
está haciendo todos los esfuerzos posibles 
por conseguir que los jugadores que se 
han negado a firmar sus contratos lo ha-
gan antes de empezar la temporada de en-
trenamiento. Gcorge Burns, outfielder vi-
no a New York hoy a petición del Presi 
'n el segundo centro de socorros 
fué asistida ayer por el doctor Soto-
longo y Lynch, Delfina Menéndez Fer-
nández, vecina y encargada de la ca-
sa Lealtad 184, de escoriaciones en la 
parte anterior izquierda del tóraz y 
antebrazo derecho, leve. 
Manifestó haber sido lesionada por 
Amparo Cuesta y cuesta, del propio 
domicilio, quien además la insultó 
por rencillas que tuvieron. 
ARROLLADO 
En la casa de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer por t i médi-
co de turno Luis Marino Várela, veci-
no de Armas letra B., de escoriaciones 
leves en la región témporo-parietal . 
Manifestó haber sido lesionado por 
el Ford número 1445, cuyo chauffeur 
siguió su marcha, en Jesús María y 
Egido, 
DAÑO 
En Compostela y Merced chocaron 
ayer el carro número 2629, guiado por 
Manuel Pelaez y Martínez, vecino de 
Santa María en el reparto "Aldecoa," 
y el t ranvía número 52, "Cerro Muello 
de Luz," manejado por el motorista 
Andrés López Silveira, vecino de Ce- j 
r ro 592. 
Este últ imo vehículo sufrió algunas ¡ 
averías y ambos conductores se acu- | 
san. j 
CAIDA 
Al caer casualmente ayer tarde en 
Acosta y Corrales José Saladar, de 
14 años y vecino de Habana 156, su- | 
frió una herida contusa, leve, en la i 
j región superciliar derecha. 
En el primer centro de socorros fué 
'asistido por el doctor Escanden. 
CON UNA TAZA 
Fregando una taza ayer en la casa 
Riela número 36, Celestino Valdés Pé-
jrez, de 19 años y dependiente de di-
-cho lugar, sufrió una herida en el de-
Ido índice derecho, leve. 
El doctor Escandell lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
INSULTOS Y AMKNAZAS 
Caridad Rodríguez Fernández, ve-
cina de Santa Petronila letra B., de-
nunció ayer tarde ante la 2a. estación 
dente Hcmpstead y firmó su contrato des- de policía a Matilde Prado Fernández 
puós de celebrar una conferencia con Mr. 
Hempstead que duró dos hora». 
Manager McGraw sale mañana para ha-
cer una excursión por Norfolk, Va., Louls-
ville, Ky., Collinsvülc, 111. Shreveport, La., 
en cuyos lugares visitará a los jugadores 
Robertson, Schupp, Fleteher y Perrltt, to-
dos los cuales han devuelto sus contratos 
sin firmarlo^. 
Se espera que el piteber Salle también 
firmará su contrato mañana. 
reconocido en Westpoint, febrero 26, Hans Lobert, el nuevo coach del team 
del Ejército, llegó aquí hoy, procedente el próximo «•O&O d < t ^ ^ I P f ^ J 
de Cuba, e inmediataiuente empezó 
de Compostela 180 y Ramona Acosta 
Ibarra, de Compostela 160. 
Las acusa de insultos y además, a 
la Prado, de amenazas. 
PADRE E HIJO 
El vigilante especial de la Terminal 
número 84, J. García, condujo ayer 
a la 4a. estación a José Alvarcz Her-
nández, y su padre Jos? Alvarez y A l -
varez, ambos estibadores y vecinos de 
Gloria 7 letra B. 
Los acusa de haber reñido en Egido 
y Corrales. 
Alvarez. padre, fué 
. tra- doctor Escanden de desgarraduras d, 
balar con los candidatos paar ocupar pues- geminadas por el cuello y mano dere-
to« en el team. Oiiphamt, berá el capitán ! cha. hal lándose en ligero estado de | 
A y u d a a l o s n i ñ o s a s n b i r 
l a s c o r a b r e s 
d e l a s a b i d u r í a 
Su niño, el mío y todos los demás sostienen e! futuro en sus pequeñas manos. Sus 
cerebros son los que tendrán que soportar el peso del trabajo del mundo civilizado que 
está hoy en transformación y que pesará sobre sus hombros. 
No ha habido en la historia de la humanidad ninguna época en que el futuro de 
los niños haya sido de una importancia tan vital como la presente. Todos los educadores 
convienen desde hace tiempo en que las aulas escolares no pueden proporcionar al niño 
de hoy TODOS aquellos conocimientos prácticos, aquel gobierno de sí mismo y aquel 
deseo de aprender, que son tan necesarios para formar hombres y mujeres útiles, activos 
y felices. "El Tesoro de la Juventud" resuelve este gran problema en el hogar. "El Te-
soro** es una necesidad en cada casa; con él se ahorra tiempo y dinero y se evitan erro-
res. Pone al niño en el verdadero camino del saber. Le enseña todas aquellas cosas que 
debe aprender y que sin las cuales se vería aventajado por los demás en la lucha por la 
vida. Por medio de "El Tesoro" se hace fácil y agradable la subida a las cumbres del saber. 
L a p r i m e r a o b r a p r á c t i c a d e c o n s u l t a p a r a l o s j ó v e n e s 
' J . I _ T l . J ' » 1. ' - L _ _ r _ ••CI T J . 1_ T l . J " .1 "El Tesoro de la Juventud" es la primera obra práctica 
de consulta que se ha hecho para los jóvenes; su material 
está arreglado bajo un plan completamente nuevo, en una 
serie de cursos de deliciosa hechura sobre los diferentes ra-
mos del saber humano: Ciencia, Astronomía, Filosofía, His-
toria, Biografía, Arte y Literatura. A este tesoro de no sólo im-
portantes, sino maravillosos e interesantes conocimientos han 
sido agregados, entretenimientos educativos de muchas cla-
ses: Cuentos, Poesías, Juegos al aire libre y en la casa, etc. 
"El Tesoro de la Juventud" complementa el trabajo de la es-
cuela, aumenta las horas felices del hogar y da a los niños 
una educación que responde a las duras pruebas de la vida. 
En "El Tesoro de la Juventud" el niño aprende espon-
táneamente. Piensen bien, padres y madres, lo que significa 
para ustedes el que haya sido hecha para su hijo una selección 
de las cosas importantes que deben aprender; escrita de un 
modo tan sencillo e ilustrada tan gráficamente que su niño, 
(o su niña), no podrán resistir al mágico poder de sus pá-
ginas ilustradas. Se dormirán con el libro bajo la almohada, 
y ai día siguiente recordarán las páginas donde dejaron la 
lectura. Es práctico, es interesante, es ideal. Los años en que 
hay una verdadera necesidad de saber, son entre los seis y 
los diez y ocho. No tenga a su hijo esperando ansioso por 
el auxilio que necesita ahora. El hogar es el mejor centro de 
educación en el mundo. 
A l ^ o q u e c o n t i e n e e l " T e s o r o " 
Para dar al lector alguna idea 
de la inmensa variedad de asun-
tos tratados en la obra, ponemos 
aquí algunas de las entradas que 
figuran en el Indice General. 
A l leer lo que sigue, téngase 
presente que el Indice consta de 
ciento ochenta y ocho páginas, 
impresas, a dos columnas, con 
caracteres pequeños y compactos, 
y que las líneas que damos a con-
tinuación apenas llenan las tres 
cuartas partes de una de esas 
páginas. Hay, por consiguienta, 
más de doscientas cincuenta ve-
ces lo que aquí ponemos. 
La boca y los dientes. 
El uso de la lengua y de los 
dientes en la pronunciación de 
las palabras. 
El estómago y la digestión. 
Cómo se dilatan los cuerpos por 
el calor. 
Suecia, Noruega y.Dinamarca: su 
historia, geografía, etcl, (con 
numerosas ilustraciones.) 
Biografía de Hans Cristián A n -
derson, el famoso escritor da-
nés, cuyos cuentos son el delei-
te de los niños de todo el mun-
do. 
El mayor insecto que se conoce: 
el dinasta Hércules, de la 
América Tropical. 
La verdadera riqueza de una na-
ción: en qué consiste, cómo se 
fomenta, etc., etc. 
Una planta de cazar moscas: la 
dionea. 
Loa curiosos diques que constru-
yen los castores. 
Los globos dirigibles. 
De qué modo se impresionaa los 
discos de los fonógrafos y gra-
mófonos. 
Qué diferencia existe entre la dis-
cordia y la harmonía. 
Historia do la manzana de la Dis-
cordia. 
Lo que nos enseña el descubri-
miento de la disgregación de 
los átomos. 
Cómo pueden calcularse las dis-
tancias. 
Un gusano que mata millares de 
ovejas anualmente: el distoma 
hepático. 
Qué es el dolor y por qué nos 
mortifica. 
Juegos de adivinación y sorpre-
sas que pueden hacerse con el 
dominó. 
La heroica Doncella de Orleáns: 
Juana de Arco. 
Vida y obras de Cayetano Doni-
zetti, el gran compositor ita-
liano, que murió loco. 
Donosas aventuras del Ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, espejo de caballprosos an-
dantes. 
Los dragones voladores. 
Cómo se pueden hacer exquisitos 
dulces. 
Cómo pasó el Brasil a ser una Re-
pública. 
Explicación de los eclipses de sol 
y de luna (con muchos intere-
santes grabados.1) 
Qué os el eco y cómo se origina. 
Las distintas significaciones que 
tienen las cifras de una ecua-
ción química, según sean gran-
des o pequeñas . 
De qué modo se puede averiguar 
la edad de los árboles. 
Cómo se reparan y restauran 
los grandes edificios. 
La vida del celebérrimo inven-
tor norteamericano Tomás Alva 
Edison, y principales Inventos 
de éste. 
Por qué se necesita tan sólo edu-
car una mitad del cerebro. 
La República de Chile: su histo-
ria, geografía, grandes hombres, 
etcétera. 
Un curioso insecto (la efímera) 
que vive tres años en el aire 
La maravillosa historia de Egip-
to, desde los tiempos más re-
motos hasta nuestros días. 
Cómo los gases deletéreos que 
hay en el aire envenenan el ce-
rebro y causan dolores de ca-
beza. 
Pelópidas y Bpaminondas. los dos 
amigos que salvaron a Grecia de 
la t i ranía de Esparta. 
Un íamoso maestro dé moral, que 
fué esclavo (Epicteto.) 
Las distintas clases de equilibrio. 
Irlanda, la verde Er ln de loe 
poetas. 
La escala de la vida animal. 
Dónde brilla el sol durante toda 
la noche, en ciertas épocas del 
año. 
Escarabajos que son útiles al 
hombre. 
Avispas, a r añas , mariquitas y 
otros pequeños animales, obser-
vados, bajo el microscopio. 
U n a o b r a q u e i n v i t a a s e r e x a m i n a d a 
Si todos los padres que se desviven por el futuro de 
sus hijos examinaran los volúmenes de "El Tesoro," el edi-
tor no tendría necesidad de hacer propaganda alguna. 
Los libros son los mejores propagandistas. "El Teso-
ro" es una obra que invita a ser examinada, y ese exa-
men puede hacerse con toda comodidad en la exposición 
de la obra, en la calle 04ReilIy, 94, Habana. 
Ejercicios de gimnasia. 
El primer viaje de navegación a l -
rededor del mundo. 
El plefante: dónde habita, cómo 
vive, de qué modo se le caza, 
etcétera. 
Los cuerpos simples o elementos 
químicos más importantes. 
Cuál es la causa de que emigren 
anualmente algunas especies de 
aves-
El mejor modo de empapelar las 
habitaciones 
Los emperadores de Roma. 
Historia de los encajes, y como 
se tejen éstos, a mano y a m á -
quina 
Artificios de que se valen los i n -
dios encantadores de serpientes. 
Argumento do la "Eneida", el cé-
lebre poema épico de Virgi l io. 
Nuestros amigos y enemigos In-
visibles: los microbios. 
De qué modo puede renovarse la 
energía del universo. 
Por qué hay ciertas enfermeda-
des que sólo se padecen una 
vez. 
Distintas clases de ensambladu-
ras de maderas, y cómo se ha-
cen. 
Cómo se desarrolla el entendi-
miento de un niño. 
Entretenimiento de sobremesa, 
para reuniones, para ratos de 
ocio, etc. 
El mocrósforo, interesants coleóp-
tero que hace el oficio de ente-
rrador. 
Pintorescas y delicadas labores de 
la escarcha. 
Esclavos célebres. 
Bl puente más admirable del 
mundo. 
Roberto Bruce, el rey héroe de 
Escocia. 
La escolopendra o ciempiés co-
mún. 
Modo de hacer una pequeña esco-
peta neumática. 
El gran escorpión del Africa Cen-
t r a l 
Algunos escritores de fama mun-
dial. 
Los cilindros de arcilla, proceden-
tes de Nínlve, que son en reali-
dad libros de historia. 
De qué modo aprendieron los hom-
bres a escribir. 
Las . escuatinas y rayas que se 
arrastran por el fondo del mar. 
Historia del Pabellón español y 
^u escudo. 
Cuentos de los libros que se ha-
llan en las escuelas chinas. 
El enigma de la Esfinge 
Cómo comprendía Esopo a los sa-
bios de Atenas. 
Fábulas en francés e inglés. 
La escultura, a t ravés de todos 
los tiempos; grandes escultores 
antiguos y modernos, sus obras 
maestras, etc. 
Profundidades insondables del es-
pacio, que nuestra inteligencia 
no puede concebir. 
Historia y geografía de España. 
Las maravinas del espectro, y lo 
que nos enseña, la luz despedida 
por un gas Incandescente. 
Los grandes instrumentos con cu-
ya ayuda leemos en el cielo co-
mo en las páginas de un libro. 
Qué es el espejismo, y cómo se 
produce en la t ierra y en el 
mar. 
Cómo se puede medir una torre 
por medio de un espejo. 
Historia de los animales que tie-
nen espina dorsal, e importan-
cia de éstos. 
Un pez muy extraño que constru-
ye nidos admirables. 
Cómo se produce la inspiración y 
ia expiración del aire, cuando 
respiramos. 
Qué son las esponjas; diversas 
operaciones de su pesca y pre-
paración. 
Poesías selectas de José de Es-
pronceda. 
E l esqueleto humano. 
Los esquimales: quiénes son, có-
mo viven, etc. 
Estados Unidos-: todo cuanto debe 
saberse de esta gran nación, 
el coloso de Amér ica ; su histo-
ria, su geografía; su pasado, su 
presente y su porvenir. 
Algunas de las estatuas más fa-
mosas del mundo. 
Cómo se hacen las planchas es-
tereotípicas, usadas actualmen-
te para imprimir . 
Estocolmo (capital de Suecia), la 
Venecia del Norte. 
Las funciones del estómago, y 
cómo sin él es posible la vida. 
La pepsina: qué es, dónde se for-
ma, y el papel que desempeña 
en la digestión de los alimen-
tos. 
Los pequeños pulmones de las 
plantas. 
Qué es lo que nos hace estornu-
dar. 
Las estrellas: en qué consiste su 
centelleo; cómo se puede calcu-
lar su peso; cómo se mide la 
distancia que de ellas nos sepa-
ra; cómo determinan los a s t ró -
nomos las magnitudes estela-
res; constelaciones boreales y 
australes; cuvitas estrellas hay 
en el cielo; cómo se averigua 
su composición química, etc. 
Mecánica mediante el cual perci-
be los sonidos el oído interno. 
E l enigma del éter, que los sabios 
se esfuerzan en descifrar. 
Los dos Euclides, célebres-fi lóso-
fos y maestros griegos. 
Historia de las principales ban-
deras europeas. 
Experimentos fáciles d,e hacer. 
Los "boy-scouts" o exploradores. 
Por qué cambia de expresión el 
rostro cuando meditamos pro-
fundamente 
P a r a m á s d e t a l l e s , e s c r i b a h o y a W . M . J a c k s o o , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a 
O ' R e i l l y 9 k E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " H a b a n a 
del nlue este alio. ¡embriaguez. 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A 
E F E M E R I D E S 
27 I)E FEBRERO DE 1R23 
Hoy es el aniversario del nacimien-
to de Ernesto Renán en Bretaña , es-
critor tan glorificado por los libre-
pensadores como execrado por los 
católicos y por los mismos protes-
tantes, y cuya muerte se verificó en 
Londres el 2 de Octubre de 1892. 
Sofista peligrosísimo por la ameni-
dad del estilo y por una erudición su 
prficial, pero que revestida con en-
gañosos oropeles, pasaba ante el vul -
go por ciencia de buena ley, Renán 
en 1860, con su odioso libro "La V i -
da de Jesús" , vino a dar alientos al 
. naturalismo languidecente y a entris-
tecer a los católicos ilustrados, no 
porque debilitase su té, que mas bien 
la estimula y fortalece, sino porque 
comprendían los estragos que aquel 
ingenio descarriado había de produ-
cir en los indoctos, y temían con jus-
tísima razón, que sus obras fuesen 
un arsenal de sofismas para los si-
cofantes. 
Por fortuna, a "La Vida de Je sús" 
replicaron en obras incomparables 
Luis Veuillet, Monseñor Preppel, Au-
gusto Nicolás, fiogaud, Gratry, etc., 
en Francia; en España, Aparisi, Mu-
r i l lo , Ort i y Lara, etc.; en I tal ia An-
sonio Franchi y mi l más. y en fin, en 
todo el mundo, el sofista quedó com-
pletamente derrotado por la misma 
ciencia moderna más alta y el gran 
Brunetiere acabó por desconceptuar-
lo ante los intelectuales y por arro-
jarlo del templo de la verdadera glo-
ria, con el soberbio estudio inspira-
do en una convtersación con León 
X I I T sobre la "Bancarrota de la 
Ciencia", ciencia que Renán había 
profetizado como la salvadora del 
orden espiritual, moral y social en 
el mundo. 
Renán hizo sus primeros estudios 
en el pequeño seminario de San N i -
colás du Chardonnet y allí le enseñó 
retórica el gran Dupanloup, sin que 
entonces mostrase el futuro apóstata 
gran capacidad. 
Pasó a San Sulpicio, en Par ís , y 
allí apiendió he iré.) con el Padre Le 
Hir , insigne orientalista a quien Re- | 
nan tiene por un santo y un sabio | 
incomparable y de quien aprendió | 
sigo de lenguas semíticas y nada de 
humildad, que er?. lo que más dis-
t inguía al virtuoso maestro. 
Llegó Renán a recibir la tonsura y 
E traer hábitos clericales, pero los 
abandonó pronto; se dedicó a escri-
bir para periódicos científicos y en 
el 56 comenzó su notoriedad porque 
sust i tuyó a Agustín Thierry en la 
Academia de inscripciones y bellas 
letras. 
Casado con la señorita Scheffer, 
protestante, hija de un pintor distin-
guido, con ella y Enriqueta, herma-
na del escritor, hizo un viaje a Fran-
cia y de allí trajo "La Vida de Je-
sús", en 1860. 
Hejet, Scherer, Sainte Beuve y 
cuantos ejercían la alta crí t ica en 
tiempo del Imperio en la Revista de 
Ambos Mundos, periódico que se 
bautizó después con Brunetiere fe-
lizmente, recibieron a Renán y su 
infame obra bajo de palio, dándole 
ta l voga y nombradía que el gobier-
no, nada bien inspirado, le dió la 
cátedra de hebreo en el Colegio de 
Francia; pero como comenzó el cur-
so negando la divinidad de Cristo, 
la asignatura se suprimió prudente-
S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
Xos Misterios del Hipnotismo y Mag-n«-
tlrnno Personal Reyelndos. 
ITerbert L. Fllat, uno de los hipnotlstaa 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
un libro notable sobre el Hipnotismo, 
¡Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
•nétlco. Por muclios es considerado como 
'el tratado más maravilloso y comprenslTO 
jdel género que Jamás ha sido publicado. 
¡Hemos decidido distribuir por un término 
ilimitado una cojfta gratis a , cada persona 
que se interese sinceramente por estas 
ciencias mararillosas. Este libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica de mu-
chos años de un hombre que ha hipnoti-
zado mas gente que cualquiera otra per-
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los secro-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
sonal, libre de costo, en su propio hogar. 
Hipnotismo fortalece su memoria y desa-
rrolla «n voluntad. Vence la timidez, ro-
vlvo la esperanza, estimula la ambición jr 
la detennínaciCn de tener buen éxito. 
COLEGIO DEL HIPH 
DEL. SR FU NT 
CLCVCLAND, OHIC. CU.OCA. 
Le Inspira esa confiama en si mlsiae 
(qne le pone eu estado de conveu< er a ia 
gente de su verdadero valor. Le da ia lla-
ve de los secretos Intimos del dominio d« 
la mente. Le pone en estado de dominar-
se a si mismo y dominar los pensamiento* 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta maravillosa ciencia, usted pueda 
in>plantar augeetiones eu el espíritu hu-
mano que serán obedecidas en un día o 
hasta de aquí a un afio, algunas veces. 
Usted puede curar malos hábitos y en-
ifermedades en si mismo y en otros; usted 
'puede curarse a si mlsaio de insomnio, 
¡nerviosidad y preocupación doméstica o 
de negocios; usted puede blpnotlwr ins-
tantáneamente a objetos sensibles con una 
[mera leve mirada de los ojos • influirlea 
poderosamente a obedecer su voluntad; 
usted puede desarrollar a nn grado ma-
ravilloso cualquier talento musical o dra-
mático que usted pueda tener; usted puo-
de aumentar «ns poderes telepáticos o cla-
rividentes; usted pnede dar entretenimien-
tos asombrosos y divertidos; usted pueda 
ganarse la amistad perpetua de aquélloa 
que usted desea; usted puede protegerse 
contra la Influencia de otros; usted pueda 
tener un buen éxito financiero y ser co-
norido como nn poder en su comunidad. 
Este libro del señor Fiint le enseñarA 
cómo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. El señor JTllnt, él Hipnotiata 
más eminente y más bien conocido en al 
mundo, ha aparecido ante millares de au-
ditorios y le da a usted los resultado» 
de su vasta experiencia. Si usted desea 
una copia de este libro gratis, solo neca-
gita mandar su nombre v dirección en una 
tarjeta postal—nlngün dinero—a The r í la-
te Cotfege Co., D«pt. 2218 11. Clevetond 
Ohio y el libro le será enviado a vueita 
de correo, porte pagado. Tenga cuidado 
de poner el franqueo suficiente sobre su 
•carta a Incluir la misma cantidad ds tüa* 
ibres en su carta. 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
Es verdaderamente desconsolador saber que muchos hombres y mujeres sufren e& la 
ignorancia. So sienten débiles, enfermos, «entimentales, carentes de toda orvargia. ]^Uj 
probablemenU todo eso «s debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articacaciones y, 
espacialmente en este paia de tiempo tan malo, á mal do piedra con no poca parta de inSamacion 
interna. A l fin y al cabo, 1* única causa da todo no es más, en mucaos casos, que loa riñones 
debilitados. • . ^ .. . , 
Mucho» remedios so anuncian para curarlos, y aunque proporcicwm cierto alivio al fteiente 
•on de naturaleza pasajera. Para curar loe dolores de los riñones de cualquiera clase q^o sean 
lo primero que debe combatirso es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, qu© siempre Uñemos 
en la sangre y que los riñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente 4 su camino natural. 
Pero cuando les riñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que 'pas por los riñones v 1» 
•ejiga y no por los intestinos, «íkí» actúan muchas pildoras anunciada» para este fin. Ñad* 
para este mal como las Pildoras De ^ i i t para los Riñones y la Vejiga, cuyas propiedade» 
vigorizantes, purificadoras y saludable» penetran hasta la menor grieta de los riñónos v actúan 
en ellos de tal manera que Usted mism^ pnede convencerse al cabo de las veinticuatro hora» de 
su salutífero poder con solo observar oue sus orines ofrr-en un color caractei^stico turbio azolado. 
Poro esté Usted cierto de que adquiere y usa Uswd las legitimas Pildoras De Witt , que «e venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en el tapen de la box-ella que 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que 1© dan á Usted una vil fraudulenta JmitatlCru 
Precio en todas partes, 70 céntimo» y $1.40 por caja. • 
Mucha gente no puede decir si sus riñones padecen ó no. He aquí algunos de los sintonía» 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas aguda» de eŝ s que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Esto» son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de lo» riñones, y todos aquello» que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los ríñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
«• otra cosa que síntomas del mal de riñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R i ñ o n e » y l a V c j i f i r a , 
«1 propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no cdfc^íieneno ingredientes venenosos ni siquiera 
dañosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pidalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana ¡ 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calcúlo, Mal 
Í> Piedra, Ciática, C i s t i t i s , éMlidad general é Irritabilidad, 
/ 1 
•on absurdo, como un más que eso, tan ansuiuw, 
efecto sin causa. uoki-i ' 
Pero ya que de absurdos habla-1 
mos citemos uno de Renán que lo i 
desautoriza, no sólo como filósofo, si-
no como hombre sensato, pues por 
menos el manicomio reclama a cual- , 
quier orate. Monseñor Hulst da a i 
conocer estas palabras del apóstata j 
que pueden verse en el volumen 16 
do la citada revista, página 26: 
«Hasta aquí el determinismo ha te-
nido razón ; quizá no la tenga un 
día. Dios no existe aun o no es ar-
c^fble: pero quizá EXISTIRA O SK 
RETELABA A L í a N A VEZ. E l nnl-
verso no muestra huella de una TO-
Inntad particular, de una divinidad 
bienhechora y sin embargo la resol-
tante es buena, seguirá siendo mejor 
siempre y la ProTidencia aparece rá . 
[Qué digo? El milagro podrá , man-
do Dios sea oomsclente, ser el régi-
men normal del nniverso.w 
¡¡Qué absurdo!! Salir Dios de la 
nada a la evocación de un ateo; sa-
l i r la Providencia del insconsciente; 
salir el milagro de la necesidad fa-
t a l ! ! 
Citamos esas palabras, sólo para 
demostrar que el gran inglés Ches-
terton no usó una metáfora cuando 
dijo que la impiedad ha desquiciado 
el pensamiento contemporáneo hasta 
la locura. 
Nosotros, para terminar, hacemos 
nuestars estas grandes palabras de 
Poujoulat: "Div ino Crucificado; 
mientras más vuestros brazos abier-
tos amparan las naciones, más se 
niega vuestra eternidad; mientras 
más torrentes de vida fluyen de vues-
tras llagas, más se discuten vuestros 
t í tulos, y más se trata de despojaros 
do vuestro origen. El hombre quiere 
WXXVl 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s 
Y D i n e r o A h o r r a d . . 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e {j 
T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n tónico l a x a n t e n n 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e • 
A I m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a n ! ? 0 8 ' 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E I , t o ^ 
M u c h a s p e r s o n a s ^ 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
l and dice 
do muchas medi ( . 
P ^ o P e r u T O e s i a n i e ; 
),or. A y u d a la d ^ . 
o n , produce b u , , , 
d o r m i r , t r a n q u i l ^ |0s 
nerv ios y fortalece 
« ^ ' a y ó r g a ^ 
vocales ." 
5.000 volúmenes y de los demás por-
menores que crean necesarios los in-
teresados. 
Las materias que se han de tratar 
en los libros que se solicitan, en ar-
c á i s solo ur hombre porque la ad- I mo° ía con ^s cursos de estudios v i -
miración no lo obliga a, nada y la)gentel ' soa las <l™_ s ^ e n -
adoración lo obligaría a todo." 
Pero lo más notable de esta pági-
na, lectores, va a ser lo que oigáis 
err spguida, que no tomo de la re-
vista citada, n i de ningún libro, por-
que es cosa aue solo he visto en los 
periódicos de estos últ imos años, 
pero que muchos de vosotros habréis 
visto t ambién : 
Ary Renán, el hijo del apóstata , el 
gran pintor francés, se ha hecho sa-
cerdote católico; es un modelo de 
ilustración sacerdctal y de virtud 
crisr.ana, y si no ha muerto en las 
t i íncheras en estos momentos, no es 
5 sin duda porque haya escatimado su 
vida. 
¡Que venganza de Cristo sobre el 
amigo de Judas, pero qué venganza 
tan misericordiosa! 
a) Lectura para los grados prime-
ro, segundo^ftercero y cuarto, debien-
do cada volúmen referirse a un solo 
grado. 
b) Lectura suplementaria, para el 
cuarto, quinto y sexto grados, debién 
dose referirse a asuntos generales de 
Historia, Literatura, ciencias, Moral 
y Cívica y Agricultura. En esto caso 
do se requiere un libro para cada 
grado. 
c) Geografía de Cuba, 
d) Historia de Cuba. 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a . v i d a ! 
mente y hasta a lgún tiempo después 
volvió a ingresar el sofista a l esta-
blecimiento que honraron los mo-
dernos magos. (1) 
Su sobras han sido muchas, dedi-
cadas todas a defeuder el natura-
lismo, contrarias al mismo positivis-
mo imperante en más del último ter-
cio del siglo X I X , lo que no contri-
buyó poco a lo efímero de su fama, 
y tan vacías de verdadera ciencia, de 
lógica y de honradez, que las con-
tradicciones ^ n en ellas Irritantes; 
en ellas pululan falsedades, contra-
diciones y paralogismos; hasta algu-
na vez de entre esas páginas malsa-
nas brota el absurdo, como lo de-
mostraremos incontinente; luego, en 
tan venenosos libios, aparece la tor-
i l > Estos er^r. el barón Eckesteín, 
Silvestre de Sacy y Quatreumere dj 
Qulncy, sabios orientalistas que por 
el estudio entraron al catolicismo eu 
ua colegio laico y a mediados del si-
glo X I X . 
pe obscenidad, a decir de la gran re-
vista "Cuestiones Actuelles" (núme-
ros XV, X V I , X V I I y X V I I I , corres-
pondientes a 1892 y 1893) y sobré to-
do lo que más aterra en este triste 
filósofo, es, que como dice elocuen-
temente un biógrafo suyo, vuelve, a 
coronar al Salvador de espinas cn-
brlondo estas con rosas. 
Después de escribir páginas en que 
aparece que el sofista, nuevo Balaan, 
va a reconocer la divinidad de Cris-
to, lo pinta de ta l modo ignorante in -
curriendo en la más fresera de las 
mentiras, que sostiene que el Salva-
dor no tuvo ninguna idea del alma 
separada del cuerpo, cuando dijo ex-
presamente que Dios era el Señor de 
Abraham y de Jacob porque era Dios 
de vivos y no de muertos. (En. de 
San Marcos, X I I , 27). 
No mencionaremos otras blasfe-
mias que cita la revista, por el ho-
rror natural que causan, y diremos 
sólo que el sofista en su odio a Cris-
to y en una locura que parece cas-
t r o divino, t ra ía do defender a 
Satanás de la rebeldía y a Judas de 
la t ra ic ión. 
Niega el milagro en principios por-
que lo considera imposible y por lo 
mismo no lo estudia, apar tándose del 
positivismo, en este punto menos 
iracional que los naturalistas, porque 
los comtistas y esperencianos no nie-
gan a priorl el m ü a r r o , y, si lo en-
cuentran y a posterior! se les de-
muestra, t endrán por consecuencia 
que reconocerlo, aunque generalmen-
te no lo hacen por pasión. 
E l sistema de negar a pr ior i el m i -
lagro, diciendo que Dios no puede 
derogar sus propias leyes, lo que es 
suponerlo más Impotente que cual-
quier congreso baladí, es muy cómo-
do, pero muy contrario a la a la bue-
na crítica, y en verdad que sí és ta se 
ilustra, se serena y se Informa, o 
confiesa los milagros del Evangelio, 
o borra todo el libro y deja un hueco 
en la historia, tan ienxpllcable y. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ADQUISICION DE LIBROS PAEA 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
El doctor Francisco Domínguez, Se-
cretario de Instrucción públ ica y Be-
llas Arte», firmó ayer para su publi 
cación en la Gaceta Oficial, la con-
vocatoria, dirigidla a los autores y 
editores, para la adquisición de l i -
bros destinados a las escuelas pú-
blicas. 
Los autores y editores que deseen 
tomar parte en este concurso remi-
t i rán stete (7) ejemplares de cada 
obra al Secretarlo de ins t rucción Pú-
blica y Bellas Artes, Presidente de 
la Junta de Superintendentes de Es-
cuelas. 
Los que tomen parte como r.utores 
y editores, con los libros que se re-
mitan enviaran al Presldnte de la 
Junta, muestras de papel, impresión, 
grabados, encuademación y pasta que 
se usa rán al acordarse la compra de 
los textos. 
También se acompañará un infor-
me acerca del precio, tiempo necesa-







L O M A L O DEBE 
mrecer. ¿ A cuántas 
nas jes gusta el sabor v ^ i ^ r : 
aceite de h ígado de b a ^ 
« Seguramente á nadie » !0? 
t a r á n todos. " E s u V f t l 
cosas m á s repulsivas en el mu J88 
Algunos l o tomamos b d u d i t ' 
mente, pero sólo porque ¿ / ^ 
que l o tomemosf» f P e n l Cea 
n n medicamento precioso no £ 
de emplearse cuando es n e c e i 
sin repugnar y molestar al p a S ' 
h * e l u S e s 8P C O d ^ 
Todas las páginas de los libros I ° f e ^ a 8 ^ / ^ i t e al n a j 
tnpresos o escritos a máquina) aue; •t^ero e i reina<i0 del terror pasó va. i 
L a ciencia vino al fin al rescatí 
Ahora, puede usarse una medicb J 
eficaz sm que su olor y saborean 
sen repugnancia. Porque en J 
P R E P A R A C I O N de WAtoPOlJ 
se t iene e l resultado de nn trianj 
fo f a r m a c é u t i c o probado y Í J 
merecido. Es tan sabrosa como 
La m i e l y contiene una solución, 
de u n extracto que se obtiene del 
H í g a d o s Puros de Bacalao, comj 
binados con Hipofosfitos, Malt) 
y Cerezo Silvestre. Estimnla k 
secreciones del jugo gástrico y ej 
el remedio m á s eficaz contra 1¡L 
Anemia , Enfermedades Agotanl 
tes, P o s t r a c i ó n que signe á ' 
Fiebres, Bronqui t is y Tisig. 
D r . Jorge Le-Roy y Cassa, Secrê  
tar io General de la Academia da 
Ciencias de l a Habana, dice: "Ha 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en m i clientela desda 
que dicho preparado fué introduJ 
cido en este mercado, obtenienda 
siempre e l mejor éxito para tond 
ficar el sistema en los casos dq 
afecciones debilitantes y en 
convalecencia de fiebres graves 
Su sabor agradable la hace nna 
medicina de inestimable yalor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-I 
f íc i les , porque cumple lo qne b«| 
espera de ella. Es eficaz desde ls| 
pr imera dosis y justifica la oom 
fianza que aconsejamos se pongil 
en ella. De venta en las Boticas.! 
(impre; 
se presenten es tarán selladas o ru-
bricadas por el autor o editor. I,a 
Junta conservará en su poder los or i -
ginales de las obras presentadas, t í -
mense o no en consideración. 
E l hecho de que la Junta apruebe 
y recomiende la adquisición de una 
obra, solo obliga al Departamento a 
comprarla cuando lo juzgue necesa-
rio. 
Los libros que se adquieran para 
ser usados exclusivamente por \os 
alumnos de las escuelas públicas, líe-
varán en cada pliego un pie de im-
prenta que diga Escuelas Públicas de 
Cuba, y tendrán estampado en la por-
tada el escudo nacional, estabiecier.dc 
la diferencia de precios por si se db 
sea dicho escudo en colores. 
El plazo que se concede para la 
presentación de los libros comenzará 
a contarse desde el 28 de febrero de 
l a M i x t u r a d e C r o s s m a n 




\ ¿ \ D I A 
A g o i a r 116 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Tratamiento interno adecuado pa-
ra las enfermedades infecciosas de 
carácter secreto. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 7 Pielitis 
La túnica mucosa que reviste el 
cuello del riñón es susceptible de i n -
flamación al igual que las otras par-
tes del organismo. Tal inflamación 
puede ser la iniciación del proceso 
inflamatorio, qu^ a veces se extiende 
en dirección descendente hasta la ve-
jiga, y otras, aunque no tan frecuen-
temente, en un sentido Inverso, la i n -
flamación de la vejiga asciende hasta 
invadir el riñón. A este proceso Infla-
matorio comunmente se le confunde 
con la enfermedad de Brigth, pero' 
afortunadamente esta inflamación en 
su principio, y a veces durante su en-
terso curso, puede estar limitada a las 
membranas mucosas y es más acce-
sible al tratamiento que el mal de 
dquisición 
tuya o que considere útil, 
(f.) Dr. rrancfsco Domínguer, s 
cretario de Instrucción pública y 
lias Artes, presidente de la Junta. 
1918, cerrándose, para los de lectutj 
el daí 29 de junio del mismo aflo f 
meots) y para los de lectura suplil 
mentar ía , Geografía de Cuba e Hüt| 
r ía do Cuba, el 31 de Agosto del pn| 
senté año (6 meses). 
E l hecho de recomendarse 5 
Brigth. La pielitis se presta a la ac- i rirBe una no coartará a la )« 
ción directa de la " M I X T U R A DE ^ recomendar a la Secretar 
CROSSMAN", cuyos constituyentes, i ia a de otra que la 5ns< 
después de haber sido absorbidos en 
la sangre, al ser segregados por los 
ríñones se ponen en contacto con la 
túnica que reviste el cuello del riñón, 
pasando después a la vejiga. Así es 
que la acc íó# benéfica del medicamen-
to se extiende por todo el conducto 
lo que explica su valor no solo en los 
casos de pielitis, sino también en los 
de inflamación de la vejiga, en la go-
ta mili tar y otras afecciones que 
aquejan a ambos sexos. 
La "MIXTURA DE CROSSMAN" 
realiza lo que otros métodos de t ra-
tamiento prometen. 
De venta en todas las farmacias y 
droguerías acreditadas. 
>Vrteht,« Indlan Tegetable P i l i Co. 
I n c 372. Pearl Street, New York. 
UNICOS FABRICANTES T GABAN-
TIZADORES 
C2760 alt. 3d.-16 
HURTO 
Rafael Carrasco Armano. depena 
te y vecino del tostadero de cate 
en M. Gómez 256. d 6 0 ^ 6 ^ *. 
8a estación de policía que d08 0 
conocidos le sustrajeron 25 sacw 
oíos que tenía en el pescante aei 
rro, frente a su domicilio. 
Se considera perjudicado en W 
CASUAL «j 
A l caer casualmente en 
r ía y San Ignacio, Eliseo Zara» 
Fuentes, dependiente y 
casa Cuba 132 sufrió una contu» 
leve en la mano derecha. a ^ 
Fué asistido en la casa de sai' 
Centro Asturiano, 
N . G E L A T S & C o . ^ 
^ « . . C H E Q U E S d e V I Á J E R O W * -
« a todas p a r t e s d e l ¿ n u o d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R B Í 
e n xas m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
RccibUBoa deyóa t to* en esta S#cci6a 
p a s u d o teterMes al I •iu>al' 
n i 
Toda* croa operaciones pueden «f ectwarae tatDkléop®*"" 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L a p u s , H e r p « * 
E c z e m a s , y t o d a c l a w d e U l c e r a * 
y t u m o r e » . 
t U B A N Á . 4 9 , e s q . a T e r d r i l o . 0 o n ' , u ' t a ' ^ 4 
b p « o i « i p a r a l o s p o b r a s : d a S y " » 
A N O L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 7 de 1 9 1 8 . P A G I N A ONCE 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
í p o d r o m o d e m a r i a n a o 
O D E L A M A R I N A 
Polo. L i t t k Menard . Queen 
T r ó v a l o . 
E l Eibabeth Me Naughton . 
l U y Capt. Ben. 
Sa lón . 
VÍA 
PRIMERA CARREKA.-S E I S F L R L O N G S 
Tres y más años. 
Cabelle». W. PP . St. % % % St F . O. C, 




























l ^ r e Boy. Curlicue. Norv ic . 
a narecer como un heoho 
Ti ^ f l r a c i ó n de la tan interesante | 
Uro 1* ^ . n , colosos de la pi«ta, J . | 
^ k ¿ 0 ^ y próximo eu el Oriental 
lI«Wtur?n, ueños de J . J . Murdock. 
í l PuesJ?.lman ban convelido ya en 
? ^Vmos y ansian qúe ae efec-
^ S " * ™ ^ * ™ t a i l t ü an8l!in 
'lujiil06- t . . áo aue j . Heffering, el entendido que^ u la 
Hattie Burton. . . 
Casbup 
Buby Colé. . . . 
M. liarn Harbor. . 
Andrew O' Day. . 
Donner 113 
Dora Collins ios 
Purple aud Gold. . , 4 m 
L'nity ,113 
l'alm Leaf. . , . . . 111 
Water Wings. . , . . . no 
l'age Wliite. . . . . . . li:i 
>larv Valla m 
Qukk Start 112 
Sandel 113 
Tiempo: 1 15 1.5. 
Mútua: H A T T I E BURTON (fleld) 9.70 , 4.80. 2.90 
C O L E : 36,80. 
ti tí 4 tí H» 5 
7 5 ti 
3 4 7 
9 8 8 
2 4 7 9 
3 8 9 1« 
14 11 12 11 
8 10 11 V¿ 
15 15 15 ¡8 
11 14 13 14 
10 13 14 15 
15 15 Hileman 
ti ti Bloom 
20 20 Groth 
M 20 Morrlsey 
15 15 Dw.ver 
15 8 C Hwnt 
4 4 Howard 
ti B F Murphy 
6 8 Klecger 
15 15 M<- Crann 
tí 8 Ball 
8 8 Tit/. 
30 50 Maloney 
.2 5.2 H Shllling 
tí 8 A Collins 
CASHUP: 8.40, 4.SO. BABT 
SEGVXDA C A R R E R A . — S E I 8 FWRLONGS. 
Trrs años 7 más. 
Caballos. W. PP. 8t. % % % St F . O. 
Premio; 400 peto», 
Jockeyi. 
Ralph S 113 5 3 l i l i 
Colonel Matt 113 1 7 - 2 2 2 
Lyndora 111 4 2 5 7 5 3 
Wodan 113 8 4 3 3 3 4 
Betterton 113 3 6 6 « 8 5 
Bit of Blarney. . . . . 100 9 1 4 4 4 ti 
Margaret E 111 7 5 8 8 8 7 
Curls. . . j 108 « 8 7 5 7 8 
Jacklet 113 2 9 9 9 9 9 
Tiempo: 1 13 2.5. 










3 A Collins 
4 F Murphy 
US S Hünt 
15 Ball 
29 A M Dermot 
" C O N T O U R " 
C.30, 4.30. L Y N D O R A : 4.50. 
T E R C E R A C A R R E R A . -
Tres años en adelante. 
• S E I S F L R L O X G S 
Premio: 400 r 
I» Marauder 
y« d?._ anterior ' "^nfíTlores. aun cuando toda-^ l08m1Sdo iU aprobación. De todas 
i ^ ^ ^ H f í c i l que sea desechada la 
*fra5 labrar dicha magna competen- 1 
de celebrarhau aI1dado mucho terreno 
y*,?.*"** v casi se puede ase-
Caballos. W. PP . St.Vi.Va % St F . O. Jockey s. 
Blerman 104 
Alfrardl 111 
Du FIors 104 
Sallle O' Day 109 
Regular 108 
Shoddy 107 
F i e i X ^ ñ d : *. • . : : : : i S 
»r 4ue-^./ e» cuyo caso se la dis- Moonstone 105 
1lom, r^tros tres. Se supone que di- ( 
ÍD Competencia se celebrará el sá-
í»" Remana entrante, y no cabe | 
?e nfie será un acontecimiento spor-
je que sera eclipsará a 
' í sug^ase anteriormente efectuados 
l|Cll,,a-„ír« dueños de los ejemplares ya ^ CaU,ín, roseen un gran espíritu, spor-ionados Poseen ^ bajo ,a8 





























7 8 10 9 
















6 C Hunt 
10 Ball 
20 Bullman 
20 F Murphy 
4 Ho-want 
4.60, 3.20, 3.10. A L G A R D I : 11.70, 8.60. DU F L O S S : 5.30. 
si se 
^ í to de carácter Internacional e 
.1 n.ies el señor Díaz representa a 
:1??,Ü'Hefferü g al Canadá, Mr. Umen-
^ •?erSori« do Kentucky y Mr. 
i n i l estado de Maryland. por cuyp 
I I la rivalidad será grande y mayor 
".i ínteres entre los contendientes y 
^l'^tizadores de ios distritos ya 
. S o És casi seguro que dicha 
será im handlcap en vez de ca-
K de pesos asignados segfin a edad 
^ participantes, y es de desearse 
.Tm interesados se lleguen a poner 
f Í d o dentro de uno o dos días,» con 
£Í„ Hp obtener la grata nueva lo más 
t̂o posffie v Poder divurgarla entre 
M aficionados que han demostrado 
Z deseos de que tan noble compe-
la llegue a cristalizar. 
U. notas especiales de las carreras 
M aver tarde en Oriental Park 
m las victorias alcanzadas por Hattie 
Z y Uevelry James, cuyos caballos 
i cotizados 15 a 1 en los books. Ha-
Birton no obtuvo tan buen P^;1^/'" 
nitua como Bevelry James, debido 
,Mla primera defendió el mismo bo-
llen unión de otros cuatro en field, 
iBtvelry James fué pagado en la mu-
ir«6n de $108-50 por cada boleto de 
CUARTA C A R R E R A . - S E I S F l ' R L O X G S 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. 
Premio: 600 pesos, 
Jockey», 
tí Bexeltry James. . . .112 Flckle Fancy. . . . . . 92 
.lames 112 
James Oakley 115 
Lady Jane Grey, . . . 105 
Milestone, . . . . . , 112 
Dignity 108 
Roscoe Goose 111 
Tiempo: 1 13. 
Mútua: B E V E L T R Y : 108.50, 30.60, O.Ofl. 
2.90 
2 1 1 15 15 A Collins 
2 2 tí 8 Hullman 
4 4 3 8.5 8.5 Howard 
tí ti 4 8 8 Kleeger 
5 5 5 6 8 Ptz 
8 7 8 6 5 6.5 Crump 
7 8 7 15 15 Gargan 
1 3 8 tí 6 H Sbllllnfc 
F l C K L E F A N C Y : 15.10, 4.60. JAMES 
QULSTA CARRERA.—Cinco y medio furlon»s. 
hwse le jugó. E l poco conocido jo* 
ILleman montó a Hattie Burton y A 
IHifc cupo la satisfacción de pilotear 
Lm eléctrico Bevelry. L a primera ga-
|i«.«irrera con bastante holgura, no 
lií»! sepundo que tuvo que estirarse 
Mánfar por una nariz de ventaja 
• Rcklé Fancy que también si hu-
le «nado hubiera pagado un buen 
• El favorito de ésta. Milestone, co-
ioon tan mala suerte quo no pudo ser 
1 en la contienda, pues pisó en las 
o» traseras a Roscoe Gose poco después 
ilj arrancada y su jockey Crump tuvo 
contenerlo rápidamente para evitar 
1 cayese. 
|ilemás de haber triunfado con Bevelry 
ki Collins dirigió victoriosamente a 
man en la tercera. Este y Primero fue-
ilos dos favoritos que triunfaron ayer 
it. este último montado por Crump, 
(también montó a la favorita de la úl-
Hlglhand Lassle, a la que derrotó 
IMarchniont, de la cuadra de Williams 
fesoaso margen después de exprimido 
il. Col. Marchmont aventajó a su rival 
lia gran experiencia de au jockey Ho-
El otro ganador de ayer, Ralph S. 
f'entajosamente dirigido por Groth. 
|£j tonjunto fué una tarde que trnns-
itó dentro de la mayor animación e 
entre los muchos aficionados que 
lenclaron las carreras, dando gran real-
f 1 atractivo a la fiesta la presencia de 
f toen número de damas que corres-
Wlwon a la invitación que la empresa 
«de al bello sexo durante los martes 
'sita temporada. 
[SI amable administrador Mr. Frank J , 
recibió ayer tarde los pliegos de 
•pandes carreras de premii> que se han 
jwtuar durante la próxima primavera 
juinas Park y Latonia eu Kentucky. 
•i« !in ocuPa el cargo de segundo ad-
•«rador en dichos hipódromos, y gus-
Wnte facilitará detalles completos Con 
w> a la inscripción de caballos para 
• ,,ar,te en 'nR grandes carreras a to-
r «quellos interesados que así lo soli-
I!w7f^l,ite' se ocupa actualmente en 
TViental Park de todo lo concerniente 
i J L ,!r'pcío"e8 de las carreras que 
L^uarán eu Maryland en el próximo 
S"»1 'astimó de tal manera en la 
"» jarrera de ayer tarde 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O, C. 





I'riiuero 110 1 
Yvtle 114 tí 
Blanchlta HO 3 
Lantana 101 o 
Brizz .109 4 
luzzí m « 
Victrola 104 < 
Lady Spendthrift 107 2 
Mútua? P R I M E R O : 6.30. 3.60, 3.00 L Y N L E : 3.0O, 3.10 
tí 
8.5 8.5 Crump 






20 Hownrd ir. 30 
BLANCH.ITAfl 3.70. 
S E X T A CARRERA.—1 M I L L A Y 1-10 
VP. PP, SI, % % % St F . O. C. 
1 1 
Tres años en adelante 
Caballea. 
Col, Marchmont, . . .116 
Hlghland Lassle 109 
rcnctlonnnlre UJj 
rippo Saufo o*-
Roy « 3 
Protectlon *J» 
Lohcngrin 10» 
Pr. Phllsthorpe 107 
Mútua*:: MARCHMONT: 11.60, 5.50, 3.20. L A S S I E : 3.90, 3,70 









8 8 8 
2 2 Howard 












T E R C E R A C \ K R E R A 





Pueda volver Li^key iIuin ,. 
ayer tarae que 
correr de nuevo. 
2~»>dphrlei ha mejorado bas-
M tZu ef!tos dfrt8 y se espera que 
luldn «f, prolltí> de la clínica duode es 
t,,.(-'ap<,,U7' H- B- 1)aIle.v manifes-
»«ntar >. .que Humphries no volverá 
de \̂ a8V.1 <|Ue comience la tempo-
[ = «mv \oik. 
fiaae rnLCai;rera ^ e*** ta^e es de 
"«Mad ui el ^'""f-idor pasa a ser 
i C l V / Jwtey í'luh. 
o«nn= Jns enceras acompañado 
nnrt',;, • M- 0''trlen, editorinlista 
idnie periódico neoyorkiu New 
^OGfiAMA P A R A H 0 I 
t n r Z l ^ A BARRERA uriongs Trre 
Premio; anoti aáuu 
CABALLOS 
rovato 














• •• 112 
107 










Sal Vanlty . . 
Cluuisy Kate 
Cardóme . . 
•Wizard 
Scrimmage 112 
Montcalm , , . .\ 112 
Salón 112 
Gorsoon 112 
Little Wonder 108 
Avers 108 
Cashup 108 
F E L I Z I D E A — 
L a d e d a r l e f o r m a C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
CUELLO ARROW 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l i n e a , p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u k t i e n e l a b a s e c u r v i l i n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r a 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l i n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o . 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e p o r l a F a b r i c a " A r r o w " 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C O . , I n c . , E . U . A . , F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R & . Z O L L E R 
A g e n t e » G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d o r e s Para , L a I s l a de C u b a 
SEXTA CARRERA 







. 93 Mothr Machree , 
Nashville 103 
Black Frost 103 
Wenonah 103 
Paul Gaines 105 
Whlte Crown 105 
Mlss Fannie 106 
Bill Slmmons 111 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 174 a 178. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 86,1^4 
a 87, 
Union Oil Company, de 2.91 a 3.60. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
l idas, de 74 a 85. 
Idem í d e m Comunes, do 40 a 55. 
Compafna Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75.l!2 a 76.112. 
Idem idem Comunes, de 36 a 37, 
CAMBIOS 
Con moderada demanda r ig ió ayer 
el mercado. 









CCARTA C A R R E R A 
Cinco furlonRS. Tres años en adelantne 
Premio: $400. 
CASALLOS 



















QrrNTA C A R R r R A 
Seis furlongs. Tres y más años. 
Premio: $400. 
CABALLOS 
Kildaro Boy 93 
Cuddle Up 100 Hadiant Flower 
Lola 
Iloneycut 
Conan , . , 
Circuíate 









B i G Q E S F i f l L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O (ZL A Ñ O 1 8 8 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K 1 , 0 » B A N C O S O B I * P A I S 
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flílcina C e n l r a l : ¿ G U 1 A B . 8 1 y 8 3 
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tanta C l a r a . 
P inar del R(o. 
8anctl SpfrHu». 
C a i b a r l l n . 
Sagua la Granad. 
MantanMIo. 
Quantfinama. 




Camagle f . 
Camaja^nt. 














t a n Antonia 
B a ñ o » . 
Victoria da laaTai 
M o r t n y 
t a n t » •omlngo. 
(VIExNE D E L A S E G U N D A ) 
4.20,205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
, • . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R EIV L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, pn 
PMo a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
del cotizado en la Bolsa Pr ivada como ai-
Jock'y €ue: 
Apertura 
Compradores, a 4,20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, i . 2 0 centavos la l i -
bra. 
Vendedorea: ao hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la l ibra, 
Clenfacgros 
Pr imera quincena de Febrero ' 
4.132.622 centavos la l ibra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Con tono de firmeza r ig ió durante 
el día el mercado local de valores; 
firmeza que se a c e n t u ó por acciones 
Comunes de la Havana Elec tr i c , do 
las cuales ae vendieron 350 a 99 y 250 
i'. 99,1 8, E s t e papel c e r r ó c o t i z á n d o s e 
las P e r f e r í d a s de 107,314 a 109 y las 
Comunes de 99 a 99.1 2. 
L a s B e n e f i c i a r í a s de U n i ó n H í s p a n o 
Americana de Seguros se cotizaron a 
la apertura de 86,1|8 a 88,1 2 y c e r r a -
ion de 86.1 4 a 87, o p e r á n d o s e a pr i -
mera hora en 100 acciones a 86. 
Se o p e r ó t a m b i é n en 100 acciones 
de T e l é f o n o , Comunes, a 90, y «n 50 
idem a 90.5 8; cerraron de 90 3 8 a 
90.7 8, ' * 
Londres, P a r í s y los Estados Unidos 






3 d v. , 
60 d|v. 
P a r í s . 3 d 
Alemania, 3 d,v. 
E s p a ñ a , 3 d'v. . 
E . Unidos, 3 d v 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 










2 0 ^ P, 
V* D. 
10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a S27 Ot 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas. 8 
?28,50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ^ s 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
CIRCULARES COMERCIALES 
« E L L A U R E L " 
Por escritura púb l i ca otorgada a n 
te el notario de esta capital docto; 
A n d r é s de J . Angulo y Gorgui , y por 
Ubre y e s p o n t á n e o acuerdo de todos 
los socios, ha quedado disuelta v ter-
minada definitivamente l a sociedad 
mercantil regular colectiva que g iraba 
bajo la razón do Rafae l Bango y Csu, 
que fué constituida para explotar v 
continuar los negocios del antiguo es-
t a b l ü c l m i e u t o a l m a c é n importador de 
tejidos titulado " E l L a u r e l " , cuyo e s -
tablecimiento se ha adjudicado con to -
das sus existencias y c r é d i t o s activos 
y pasivos nuestro estimado amigo e l 
í>eñor Rafael Bango, 
E n tal concepto, c o n t i n u a r á hecho 
cargo de todos los negocios del esta-
blecimiento referido, auxiliado por e l 
s e ñ o r Rafael G o n z á l e z y G u t i é r r e z , a 
quien ha conferido a l efecto poder 
amplio y bastante, por escr i tura p ú -
blica otorgada ante el propio notario 
s e ñ o r Angulo. 
COLfciJIÜ DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer 
Banqueros clantes 
Londres , 3 dlv. . . 4.76 4.751/4 V . i 
Londres , 60 d\v. . 4.72% 4.72 V . 
P a r í s , 3 dlv. , . . 12*4 12% D, i 
Alemania. 3 d!v. . D , ¡ 
E s p a ñ a , 3 d v. , , 21 20% P . ; 
E . Unidos, 3 d v. . P a r % D . 
F l o r í n h o l a n d é s , . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 ' 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto numero 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.25 centavos oro nacional o amer i -
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa -
r a la e x p o r t a c i ó n , a . , . centavos or^ 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V. Ruz , 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Antonio F u e r -
tes y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Febrero 26 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
t e . — ¥ , Casquero, Secretario Conta-
aor. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9J.76.082,(» 
Activo en Cuba $90,003.708,42 
Giramos letras para todas 
partes del m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
«a K a 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , , , K A D M T T B OKSDB U N P Í S O E N A D E L A N T E 1 1 " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
s r a & d o w w c w w t a m a ñ o 
A / N i L J / N C l C 
O EL 
l l 6 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
P m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96 .14 a 98.1I4. 
F . C . Unidos, de 88.3 4 a 89,1:4, 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
]07,3|4 a 109. 
Id^m idem Comunes, de 99 a 99.1 2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 94 a 9 5 . l ^ . 
Idem Comunes, de 90 3i8'a 90,7|8. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98, 
Idem Comunes, de 69-7 8 a 71, 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 81 ,14 a 
S4, 
Idem í d e m Comunes, de 32 ,12 a 
134,3!8, 
C o m p a f í a Cubana de Pesca y Na-
i v e g a c l ó n , Preferidas, nominal. 
i Idem idem Comunes, nominal. 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a , 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E , 
P A G I N A D O C E n A J ü O D £ L A M A R I N A Febrero 2 7 de 1 9 1 8 . 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
L o s c o n g r e g a n t e s d e l c o l e g i o M o n s e r r a t 
E n e l A s i l o d e H e r m a n i t a s d e l o s D e s a m p a r a d o s , d e C i e n f u e g o s 
Á 
l o s Congregantes Marianos del Colé glo de Monserato, do los Padres J e s n í tas de Clenfnegos, sirviendo l a comí-
da a los ancianos del Asilo de l a expresada o índad, el 17 del a p U r l o r 
Todos los a ñ o s desde 1912 nuestra 
C o n g r e g a c i ó n de la Inmaculada y San 
L u i s Gonzaga, erigida en el colegio 
de "Montserrat" de Cienfuegos, a la 
que tenemos la honra de pertenecer 
105 de sus colegiales; viene dando 
u n a solemne fiesta en el Asilo da 
Hermani tas de los Pobres de esta 
ciudad. 
E l programa de este a ñ o f u é : A 
las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n Gene-
r a l en l a capi l la del Asi lo . L a cele-
b r ó nuestro querido P. Rector, Rvdo. 
C á n d i d o I n c h á u r r a g a . Muy pocos con 
gregantes faltaron. Comulgaron p r i -
jnoro nosotros; d e s p u é s los anciani -
tos y ancianitas conduciendo los me-
nos impedidos a los ciegos, y a los 
Imposibilitados las mismas Hermani -
tas con esa caridad y delicadeza, que 
e l las solas saben dispensar. 
¡Qué cuadro tan sublime! Al l í to-
dos reuindos ante el S e ñ o r S a c r a -
mentado, pobres y ricos, n i ñ o s y an-
cianos, todos unos, todos sentados a l 
mismo Divino Banquete! Y qué mo-
tetes tan lindos y tan bien interpre-
tados cantaron las mismas religio-
s a s durante la C o m u n i ó n ! 
P a r a las once y cuarto y a e s t á b a -
m e sotra vez con nuestros queridos 
fencianitos, que entre vivas y aplau-
sos a las armoniosas y sublimes no-
las del himno Nacional, ejecutado co-
mo sabe hacerlo nuestra banda Mu-
nic ipal , iban a empezar el banquete 
con que los congregantes los obse-
quiaban. 
¡Oh! ¡Y c u á n t a gente ha venido 
este a ñ o ! Nuestras familias, los bien-
hechores del Asilo, los invitados, to-
dos nos quieren decir con sus m i r a -
das, con sus sonrisas, con sus aplau-
sos que aquello que a l l í hacemos es-
tá bien, que es grato no solo a los 
ojos de Dios sino t a m b i é n a los de 
los hombres. 
E l m e n ú variado, abundante, ex-
quisito; un verdadero banquete. Se 
V.e que estas Santas Hermanitas han 
querido sazonar con todos los requi-
sitos del arte el arroz regalado por 
los s e ñ o r e s N i c o l á s R o d r í g u e z , J e r ó -
nimo P é r e z y Fernando Escanded; 
los guanajos y gallinas donados por 
los s e ñ o r e s Fernando y Ricardo So 
l i s ; Hermanos Hidalgos, Carlos E . 
Garc ía , H H . H e r n á n d e z y Alejandro 
del Val le . Por que es de saber que 
a d e m á s de la limosna en m e t á l i c o , 
que cada congregante libremente da 
para l a fiesta, sacada de sus ahorros, 
l imosna que este a ñ o ha llegado a 
120 pesos, la mayor parte regala ade-
m á s ropa, comestibles, aves, etc., etc. 
Por eso para el desayuno tuvieron 
el chocolate dado por los s e ñ o r e s E n -
rique G o n z á l e z y H H . Bengochea; 
para el almuerzo y comida les en-
v ió el s e ñ o r Alejandro del Val le un 
barr i l de papas y un guanajo; el se-
ñ o r J e r ó n i m o P é r e z un quintal de 
papas y otro de arroz; Amelio S u á -
rez un saquito de frijoles; José M. 
Cacicedo dos carneros, otro los H H . 
Asteinzas y otro el s e ñ o r L e y v a . 
L a cerveza fué enviada por el se-
ñor J o s é L u i s de Bien, junto con una 
caja de conservas, dulces de guaya-
ba, etc., etc. Pero era necesario sen-
tir en algo los efectos de la guerra 
y por eso en todo el día no hubo pan 
Casi no se e c h ó de menos. Los s e ñ o -
res Fernando So l í s , Bernardo Rodr í -
guez y Reinaldo Pastor se encarga-
ron de proporcionar var ias arrobas 
de exquisito bopiato, el pan criollo, 
como d e c í a n , los ancianitos. Has ta 
verdura y ensalada hubo regalada por 
el s e ñ o r J o s é Suárez . L o s cigarros 
pasaron de quinientas las cajetillas 
v los tabacos llegaron a cerca de 
cuatrocientos. E s verdad que solo 
los aiftiguos congregantes de Mata, 
s e ñ o r e s Franc i sco R o d r í g u e z y Mi-
guel A . y Rogelio Pastor, enviaron 
sntre otras muchas cosas sois rue-
das de cigarros. A d e m á s d ió tres el 
señor Manuel Méndez , dos los H H . 
Vil lar, una el s e ñ o r Garmendía , una 
9l s e ñ o r Caballeiro, etc.. etc. T a b a -
cos: cuatro mazos el s e ñ o r Zapate-
ro, cuatro Cacicedo. dos N i c o l á s Ro-
i r í g u e z , dos Escaned. una caja el se-
ior Quintero, etc., etc., pues^ nos ha-
r íamos interminables, si f u é s e m o s a 
«numerar todos los regalitos peque-
Sos unos y grandes otros, que con 
Motivo de esta fiesta han hecho los 
;ongregantes a los Ancianitos. 
Pero todo esto ¿qué vale compa-
.•ado con el entusiasmo con que to-
los los congregantes s in d i s t inc ión 
le lanzaron unos a servir la comida, 
rtros a d iv id í r se la y hasta l l e v á r s e -
a a la boca a los m á s necesitados e 
mpedidos; quienes a quitar y hasta 
¡regar los platos sucios mientras 
otros van colocando los limpios? ¡Có 
mo edifica todo esto! ¡Qué agradeci-
miento y a d m i r a c i ó n muestran aque-
llos desechados de la sociedad y has-
ta de sus propios allegados a l ver-
se servidos por n i ñ o s , hijos la ma-
yor parte de familias acomodadas, y 
sobre todo a l ver el amor, el c a r i ñ o , 
la solicitud, el c o r a z ó n cristiano con 
que todo esto lo hacen, sin mostrar 
asco, ni repugnancia alguna! 
¿Qué e x t r a ñ o es que a las frases 
de agradecimiento siguiesen los ver-
sos y composiciones y hasta los d iá -
logos c ó m i c o s para darnos las gra-
cias por aquel obsequio y que todo 
terminase con vivas a l Colegio, v i -
vas a los n i ñ o s , vivas a los congre-
gantes, vivas a nuestro P. Director, 
a las Hermanitas . a la Igles ia C a t ó -
l ica, a cuanto santo y sagrado apren-
den en aquella santa casa a amar y 
estimar como es debido? 
L a una y media era cuando nos 
despedimos de ellos d e s p u é s de rec i -
bir cada uno de nosotros un recuer-
do regalado por las Hermanitas, que 
mucho agradecimos, hasta. las cua-
tro y media, en que se repitieron las 
mismas escenas a l servirles la comi-
da. L a concurrencia fué poco m á s o 
menos como a l almuerzo. 
A c o n t i n u a c i ó n penetramos en l a 
capi l la del Asilo. Se expuso el Smo. 
Sto.; se rezó el Santo Rosario y can-
taron las l e t a n í a s los congregantes. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E n el s e r m ó n nos expuso el P. S a -
rasola. Director del Observatorio del 
Colegio, la grandeza y excelencia del 
acto, que aquel día h a b í a m o s ejecu-
tado y el premio a los tales prome-
tido por Dios. Nos a n i m ó finalmen-
te a pract icar durante toda la vida 
la caridad cr is t iana con los necesi-
tados, que representan a Cristo. R e -
cibida la B e n d i c i ó n con 'el Smo., can< 
tó el coro un tierno A d i ó s a la V i r -
gen y con el mismo nos despedimos 
nosotros t a m b i é n de nuestros queri-
dos ancianitos hasta el a ñ o p r ó x i m o , 
s i Dios quiere; y nos volvimos a l 
colegio lleno el c o r a z ó n de la ale-
gr ía , que produce siempre la p r á c -
tica del bien, hecho por amor de Dios. 
¡Quiera nuestra Patrona la I n m a -
culada que estos actos y su grato 
recuerdo nos s irvan para endulzar 
las amarguras que nos eeperan en 
¡a carrera de la vida y a l fin de el la 
sobre todo nos proporcionep la muer 
te de los verdaderos Congregantes. 
Reinaldo Blanco S á n c h e z . 
Secretario de la C o n g r e g a c i ó n . 
Cienfuegos, 17 de Febrero de 191S. 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O ^ D e T X m A -
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Q u i n c e J u e v e s e n i a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Predicará el P. Alvarez una serie de 
Instrucciones, conferencias en número de 
cuatro. 
Versarán éstas, según tenemos entendi-
do, sobre la familia, constitución y con-
servuclón, maternidad y sus deberes; 
paternidad, su verdadero valor en la fa-
milia cristiana; el hijo y las graves so-
licitudes (¡He Impone. 
Bate jueves será ofrecido a intención 
de la piadosa señora Mercedes Lasa de 
Montulvo. 
Dan comienzo a las cuatro con la ex-
posición, « las cuatro y medía, Kosa-
rio. ejercicio piadoso, cánticos, sermón, 
bendición y reserva. 
LOS QUINCE .11 BVBS OFRECIOOS POR 
E L APOSTOLADO l>E B K L K N , A L 
( K \ / n N ni JKHCS. 
UUÜEN 1JE L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media, p. m. 
Posarlo y sermón a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y 
media. 
SERMONES 
Día 1Í8 de Febrero, 10. Jueves; P. Alon-
so, S. J . 
Los ApÓMtole« y IA Eucaristffl. 
Uía 7 de Marzo, '¿O. jueves;' P. Arbe-
loa, S. J . 
Los Mártires y la Eucaríntía. 
Día 14 de Marzo, 3er. jueves; P Cor-
ta, S. J . 
Las Vírgenes y la Eucaristía. 
Día 21 de Marzo, 4o. jueves; P Arbe-
ola, S. J . 
LOB Santos y la Eucuristía. 
Día 2S de Marzo, Oo. jueves; 
so, S. J . 
L a Ifflcsia y In Eucaristía. 
Día 4 de Abril, tío. jueves; 
loa, S. J . 
1.a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; 
ta, S. J . 
L a Familia y la KurariMtía. 
Rep. art. 41.—"Pongan todos el ma-
yor empeño en asistir a los Actos gene-
rales de la Congregación, asi ordinarios, 
como extraordinarios; la asistencia se 
acredita por diferentes medios, según la 
costumbre de cada Congregación, siendo 
uno de los más recomendables el sistema 
de papeletas, que cada uno entrega con 
su propio nombre a los Celadores desti-
nados al efecto." 
" E l Congregante que hubiese de faltar 
a alguna de las reuuiones, debe exponer 
cuanto antes el motivo de su ausencia, 
de palabra o por escrito, al Director, a 
•iiiien toca Juzgar sobre la legitimidad 
de la causa alegada." 
Acuérdense de los privileRios concedi-
dos a los concurrentes por los Sumos 
Pontífices, como se expresan en el núme-
ro 0 del Sumario de las indulgencias y 
Privik-g'.os de las Congregaciones Maria-
nas, que dice así : 
Sum. número (5.—"Los Congregantes 
ganan Indulgencia Plenarla si, confesa-
dos, tomaren parte en la Comunión Ge-
neral do la Coiiírregación, (León X I I I , 8 
de Enero de 18S6 y Pío X, 21 de Julio 
de 1010.") 
(Del Boletín de la Congregación.) 
PIA ASOOLVCIOX D E MARIA A l X I -
LIAOOBA 
El 2S del actual celebra solemne fiesta 
con motivo de la bendición de la nueva 
imaíren de María Auxilladorn, on la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Caridad 
A las ocho, a. m.. Misa de Comunión 
general, a las ocho y media, bendición de 
la Imagen. A las nueve, la solemne 
L a parte musical a cargo del laureado 
maestro Pastor. 
E l sermón a cargo del M. I . Provisor 
del Obispado. 
SANTAS MISIONKS 
E n la Iglesia de San Nicolás, darán 
comienzo el 3 del próximo mes de Mar-
zo, los ejercicios para niños, a las cua-
tro de la tarde. 





• «u fe. otros sufrieron prisiones, destierros . 
I y otros males. f 
i Vivía en Constantinopla San Procopio \ 
en un monasterio, dedicado a la peni- , 
| tencia y a la práctica de todas las vlr-
| tudes, cuando el emperador León Isauro 
| se declaró contra el culto de las santas 
Imágenes. San Procopto salló al instan-
te a combatir tan impío error, trabajan-
do con el mayor empeño en hacer ver 
que em conforme con e! dogma católico 
e leulto que desde los primitivos tiempos 
M habla dado en la Iglesia a las santas j 
imligenes: por lo que tuvo M gloria de 
sufrir muchas y grandes molestias. 
Finalmente, restablecida la paz en la I 
Iglesia, queriendo el Señor premiar los j 
trabajos de su fiel giervo, le llamó del I 
destierro a la feliz estancia de los ble-
na Vento rad OI por nna muerte preciosa. | 
Fué su dichoso tránsito el día 27 de Fe-
brero del año 750 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 27.—Oorresponde 
•visitar a Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
^ ftraivesía 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e jPmilIos, i z q u i e r d o y ~ ¿ . 
D E C A D I Z 
S e r m o n e s 
Sermones one se han de oredlcar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Marzo 3.—Domingo I I I <1« Cuaresma; 
•eñor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10.—Domingo iV de Cuaresma; 
M. 1. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domiugo de Pasión; M. I . 
eeñor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M. I . señor Arcediano. 
Marzo ?S.—Jueves Santo (E l Mandato); 
M. L señor Arcediano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "In albls"; M, L se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (do Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano 
Mayo 2ñ.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2—Jubileo Circular; M, L «eñor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Dnbana. 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Catedral, veninos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado da S. P. R.. Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretario. 
4- E l Obispo. 
A v i s o s 
» R e l i g i o s o S 
^ . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l Jueves. 28, a las 8^ p. m., será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, que mensualmente se dice. Dirá 
la misa el rector de los Escolapios. 
Se suplica la asistencia. 
L a Camarera. 
4917 28 f 
Q U I N C E J U E V E S E N L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
a las cuatro de la tarde. 
Rosarlo, cánticos y sermón a las 4 y 
media. 
A las cinco y media, la reserva. 
Predicará el R. P. Alvarez, una se-
rle de instrucciones. (conferencias) en 
número de cuatro. Versarán éstas según 
tenemos entendido, sobre la familia: cons-
titución y conservación; maternidad y sus 
deberes; .paternidad, su verdadero valor 
en la familia cristiana; el hijo y las gra-
ves solicitudes que impone. 
E l Jueves, 28, será ofrecido a Intención 
de la piadosa señora Mercedes Lasa de 
Montalvo, 
4946 28 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo jueves, día 28, se celebra-
rá a las ocho y media, la fiesta mensual 
de Santa Murta, con plática al final.—LA 
CAMARERA. 
4071 2S mz. 
I L a Guaira , y carga general, incluso 
j tabaco, para todos los puertos de su j 
it inerario y o el Pacifico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un ' 1 
certificado expedido por e l s e ñ o r Mé-
iaco Americano, antes de tomar el bi-
Hete de p a j j j e , a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán i a f i r v i r - * i 
por el Consignatario antes de correr- ¡ " , E , A l L A N 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. ! F Y f H A i u / ^ 1 , 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so- ¡ , ^ ^ n A N G E ¡ N f 
bre todos los bultos de ¿u equipaje, ! 'n iportac iones v C 
i su nombre y puerto do destino, con C o n i i « m n « . y ^ P o r t a r i * 
! todas sus letras y con la mayor c í a - I ̂ " " f ' O n e s y comerdn 0n 
W " M a b e l , " t ó n i c n l en 
^ 5 S > 
AVl^O: lT7~7n~- — ^ »» finc-i , ^ UtKftn "S 
WnSS u0^, agua'1 número i V 11 Manuel « ^ ^ b u 
L a Compañí; . no a d m i t i r á bulto a l - j 110 mi:fa i L0 para el d i 
guno de equipaje que no lleve c l sra- i , j 4 , , a caspa, evita 1 1 
mente estampado ei nombre y apell i- ' O^l pelo , lo hf>ce r r " 
do de su dueño , a s í como el dei j 2a í N n m ' i er 
puerto de destino. D e m á s pormenores j 1 « S C a ^ 0 8 ! 
Impondrá ei consignatario. 
H . O T A D U T . 
San lamaclo 72. altos. T e l . A-TSOO. 
Chaux N ' w V a í 6 f 
t ! L VENDE i 
O lina, hecha enn LA>,'CHA 
País. Toda I , c av„,?adm> ' 1 ? ^ 
BU 
V i a j e s r á p i d o s a [ s p a n a 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U E I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y • 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s í n f r o m e s dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , Sáenz j Ca. 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
i cobre. Motor Ferro r / 
thno uu.delo. A c c e i o r i / a 
{ P 5 £ » . entre ff^S^ 
X I N E ^ 
d e 
L a R o t a P t e f e r T S r 
S E R V I C I O i i A t í A W A - W Ü E Y A 
Y O R K 








$40 ó $00 
46 6 50 
60 ó 55 









6 t h A H D L N b U L E T O S A i O D A i 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Of ic io» . 24 . 
Despacho de Pasajes : 
TeMfono A-6154 . 
Prado , m . 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
Bl Viernes, día lo., a las 8^ se cele-
brará la misa cantada que mensualmente 
se dice al Sagrado Corazón de Jesús, con 
la bendición de S. D. M. 
La Camarera, 
Señora Viuda de Kovira. 
4794 28 f 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistoa de la Telegratía vln hilos) 
INAüGLRACION D E I . MONtMKXTO AI, 
SAGRADO CORAZON DB JESUS 
E l prOxlmo viernes, se verificará la cn-
troniznclón del Sacratísimo Cotazón de 
Jesús en el Colegio de Belén. 
Avisaremos de lu hora, eu í¡ue se veri'l-
carú el piadosísimo acto. 
Por la mañana, Misa de Comunión ¡ze-
neial, y solemne conforme se acostumbra 
todos los primeros viernes de laño. 
Más en éste, tratándose de la oatro-
nización del Sacratísimo Corazón de Je-
en la casa del Apostolado, todos sus j 
socios, deben concurrir ese día a comql 
gar y laborar por traer a sus ainijos, 
l>ia 1S de Abril, bo. Jueves; P. Arbeloa, | Lultivniul0 nsI la viña del Señor, y ale-
S. J . \ grande el Corazón de Jesú,». 
E l alma y la Eucaristía. • 
jueves; P. Alon-
P. Arbe-1 
Día '̂5 de Abril, 9o 
so, S. J . 
L a fe y la Eucaristía. 
Día 2 de Mayo, lOo. Jueves;. P. Arbe-
loa, S. J . 
L a enperanza y la Eucaristía. 
Día 9 de Mayo lio. jueves; P. Corta. 
S. J . 
L a caridad y ia Eucuristía. 
Día 10 de Mayo, Uo. jueves 
loa, B. J . 
DIOH y la Eucaristía. 
^ Día 2a de Mayo, lüo. jueves; P. Alonso, 
L a Vkricen y la Eucaristía. 
Día .*?(• de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa. S. J . 
E l CorpuH o la Institución de la £ n -
caristia. 
Día 0 de Junio, 15o. jueves; P. Corta, 
S. J*. 
E l Corazón de Jesús y la Eucaristía. 
Día 7 de Junio. 
f estividad del Sagrado Corazón, 
Al'OSTOLADO DE L A ORACION 
Primer urradu: Rezar todos los días l i 
Oración por la Intención Genenil del 
mes. 
Segundo «trailo: Ofrenda u María de un 
Padre nuestro y diez Avemarias honrando 
a la Santísima Virgen. 
Tercer erado: Comunión reparadora una 
vez al mes. 
MAUZO IPLs: 
Intención (funeral bendecida y aproba-
da por Su Santidad: L a ciencia de la 
Cruz. 
Oración para la intención de este mes 
;Ob Jesús mío I por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santitdma os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del pre-
sente día, para reparar las ofensas míe 
se os hacen, y por las demás intenciones 
de vuestro Sagrado Corazón.—Os las 
ofrezco, en especial, para que todos los 
cristianos tomemos nuestra cruz y con 
ella Fifranins a Cristo 
KcNohición apostólica.—Llevar con re-
N. 1''.-Las personas cine deseen costear i signaciún v alegría nuestras cruces por 
alguno de los Jueves del Sautísimo, dirí- amor de Cristo Crucificado, 
janse al ttarewndo P. Director del Apos- UN CATOLICO, 
tolado. A. M. D. G. 
~~- DIA 27 D E F E B R E R O 
CONGREGACION D E LA ANUNCIATA Este mes está consagrado a la Purifl-
AV1SU PAKA MAUZO I caclón de la Santísima Virgen. 
Se recuerdo a todos, que el . Acto de. Jubilen Circular.—Su Divina Majestad 
Congregación de Mar/o será el día 3, pri-j está de manifiesto en el Santo Cristo 
mer domingo del mes. a las 7 y media a. (Ayuno sin abstinencia.)—Santos Bal-
ín., en la Capilla del Colegio. domero. Procopio v el B. Gabriel de la 
Téngase presente lo que se dice en el1 Dolorosa. paslonista. confesor; Alejandro 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o de B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Rosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, leo", jueves; P. 
Alonso, S. J . : Los Apóstoles y la Euca-
ristía. 
Día 7 de Marzo, 2o. jueves; P. Arbeloa, 
S. .1.: Lo» Mártires y lu Eucaristía. 
Déa 14 de Marzo, Ser. jueves; P. Corta, 
S. J . : Las Vírgenes y la Eucariatfa. 
Día -1 de Marzo, 4o. jueves; P. Arbe-
lia, S. .1.: Los Mantos y la Eucariatfa. 
Uía 28 de Marzo, 5o. jueves; P. Alonso^ 
S. J . : L,» Igle«i» y la Eucaristía. 
Día 4 de Abril, do. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la Encarlstía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S, J . : L a Eamilla y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : £1 alma y la Eucaristía. 
Dfa 25 de Abril. »o Jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe y la Eucaristía. 
DIa_ '2 de Mayo, 10o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : L a esperanza y la Eucarlatl». 
Día 9 de Mayo, lio. jueves; P. Corta, 
S. J . : L a caridad y la Eucaristía. 
Día 16 de Mayo. L.'o jueves; P. Arbe-
ola, S. J . : Dios y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13o, jueves; 1*. Alonso, 
S. J . : L a Virgen y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : Kl Corpas • la Institución de 
la Eucaristía. 
Día 6 de Junlo( 15o. jueves; P. Corta, 
S. J . : E l Corazón de Jenús y la Euca-
ristía. 
Dfa 7 de Junio: Fentivldad del Sagrado 
Cora/óa. 
N. H.—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Reverendo P. Director del 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un ¡ 
beneficio especial concedido a una ía- ' 
milla devota del Santísimo Sacramenta 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas 
C 1519 8-21 
de 
la 
numero 8 del Apéndice, y el articulo 41 
del Ueglamento: 
Ap. número 8.—"El Acto Mensual con-
sistirá en Misa, Comunión y Plática, de-
biendo todos sentirse obligados a concu-
rrir por haberse consagrado perpetua-
mente a la Virgen, ofreciéndole cumplir 
con el Reglamento de la Congregación." 
y Antlgono. mártires;'santa Octavlla, ma 
írona romana. 
San Procopio. confesor. Sabido e» 
cuanto padeció la Iglesia católica en las 
f iersecuciones que movieron contra ella os infieles. Mil y mil confenores de 
Cristo derramaron su sangre, dando asi 
un público testimonio de la firmeza de 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves. 28, a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
4«72 28 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7% p. m., se hará el 
ejercicio del Vía-Crucis con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermón por el R. P. 
Aba sea 1 
437J 27 t 
A V I S O 
be p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando 
correspondencia públ i ca . 
Admite carga x. pasajeros lara cU-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a l ú ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , sin cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajerc k d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iu ipaje que no lleve clarer 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San í ^ n a c l o 72, altos. T e l . A-TSíOO. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
do la m a ñ a n a y dp 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes ue la marcada en 
e, billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la merca.Qcía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
'aban 
Ttt;xinpl«oí 
| E m p r e s a s m e r c a u a -
j t í e s y S o c i e d a d e s 
R E G A L O D E $ 2 5 ~ A J s , 
S i t ^ ^ r i s r & r ü - ' ; J 
diclnas en las lanch.'" ~ roboí ^ 
terminada DroR u M,, T> mueI1w o L ^ 
el Pago se s?r«, u;aR^e"a abso " 
te Notarlo. si se w ^ 
FRANCISCO AMAIAT 
^ 0 • H E l L l A ^ ^ U M ^ ^ o ¡ s 
C a j a s R e s e r v 
L 
a d a ; 
AS t e s e m o t « i ^ 
trm U T U U e « t * t t 
« « n i o á u loi 
1 " - — ^ » » alquilan^, mJi 
juyrdar j ú n r m de todw ¿ 2 
b « j « ia propia euir.odia & ¿ T r 
teraadot. 
BB erf» efidxu i n m m toj* 
b * i t í a S m qoc M Ü t n m . 
N . G e l a t s y C o m 
BANQUEROS 
l ^ t S E A UNA PROFESORA INtiLEsJ 
J L / de Londres, que da clases de idiomii 
que ensena en poco tiempo, música e iai 
trucción, emplear algunas horas dlarii 
como institutriz, o dará algunas le« 
nes en cambio de casa y comida o 
cuarto en la azotea de una familia r 
ticular. en cambio de diuero. como otU 
pesos. Dejar las seüas en Lamparilla 
4050 
JOVEN. T I T U L A R , CON CUATRO de práctica en la enseñanza de mi 
temáticas e Historia Natural, solicita Jd 
venes que se quieran preparar en ainbiL 
asignaturas para los exámenes próxlinol 
Cuota mensual d<! ?10. Informa: K. 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos; de 12 
l1/. del dfa. 
4818 5 MIZ 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los a s o c i a d o s d e l a m i s m a , 
q u e a s i s t a n a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r en 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d o m i n g o T R E S d e M a r z o p r ó -
x i m o , a l a l p . m . , p a r a t r a t a r 
s o b r e r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A d o l f o P e ó n . 
C 1566 9d-23 
PROFESORA DE HORDADOS Y Kl II lias, en máquina Singer. subiendu i 
clases de puntadas, da clases a domlcl 
lio a precios módicos. Informes ea Cof 
cordia, 136, letra C, altos, por Marqud 
González. 
4501 3jiu | 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior.! 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D| 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Igles ia de Jesús di 
M o B t e J 
M a r q u é s de )a T o n e , 97. 
T e l é f o n o I-24Í 
iwn eai* Acaaemia ue ¿«mona» *»f 
obliga u Jos estuduiiU-ca a mnuicaiarie í 
ueufvu cieiermmauo tara 
lulo do Xeuedor.de l^ioro». Oe 
cuuiqaier eyuca del ^ f . , ^ ^ 
menuonado Ululo «uuuj0 ü3 
mui/tre, mediuaie exuuieu. »«f •«""•"j 
* *a eu.eñan.a prúcuoa es m U i v ^ 
couaraate; la teórica, «V1" t-'daa d« 
c « por ¿ema^a. L«u» cUbe. « dw» * 
a l i a- m. y de 1 a ^ p. ia 
qulTi esto, conocimiento» ^ 
¿ a inglés y ^ mecaiiogroila, puew» 
crlblr^o en cualquiera W * * ™ 
cadas, seguras de HiOiat en-este 
orden y i» moral máe "1«e,ltf* 
" ¿ o f o ^ e admiten tercio-pupilo* I 
C 6571 - - ^ 
de llegar de í 0 » ^ 1 * ^ dcuiKll 
lecciones en su umHU1* i f * ^ « tod* 
Inglós, Francés, K8l>añü^0M^1s, c.cián. W 
la/ramas de una f ^ ^ e l ñ 
ferencias e impondrán. í>an j. 
4158 
CeBtxo 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E M E X I C O E N C U B A 
H A B A N A 
Por disposición de la Secretaría de lle-
laciones Exteriores de México, se recomien-
da muy especialmente u todos los ciuda-
danos mexicanos residentes en esta Re-
pública, que ocurran a la brevedad a nues-
tras oficinas consulares provistos de los 
documentos necesarios para matricularse, 
de manera de que estén en aptitud de 
comprobar su calidad de mexicanos en 
cualquier eventualidad que se presente. 
Los requisitos indispensables para ins-
cribirse como mexicanos los pueden obte-
ner las personas Interesadas en este Con-
sulado General. 
KN RIQFE A. GONZALEZ 
CONSUL G K N B R A L DE MEXICO. 
4863 28 f. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s d e c r i s t a l B a c c a r a t y 
d e B o h e m i a . E s t i l o s e legantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
C U R S O E S P E C I A L D E INGLES 
P O R C O R R E S P O N D E N C l 
p o r u n a p r o f e s o r a americana J 
h a e j e r c i d o en tres de las me 
res U n i v e r s i d a d e s de los 
dos U n i d o s . 
Esta Academia ^ ^ ¿ ^ « U n t o 




ü ü e m i a de ^ . f ^ 
Clases nocturnas, 5 pes09 cy. ^ la A«l 
particulares gay p r o ^ 4 ^ 
demia y a ^ ^ ' ^ ¿ o r i t a s . ¿ l ^ i o í l M f 
ra las Benor" yv bien el I d ' ^ v i S ^ 
aprender Pf»"toef U ^ O V O c* 
Compro usted e' i V : unlversaini^"u íf 
k o B B R T S . reconocido^ u0d09 b ^ u ^ , 
mo el mejor de los m únlc0 racio ^ 
cha publicados. * \ £ a d í l b \ e : ôaeD poH 
la par aencillo dominar e ¿ ¿ M 
drá^ualquier Pe"Ona un ° fd l (W 
tiempo la lengua ^ ú b , i c a . » 
h o y . d í a f í s I T pasta. SL Un tomo en bo.. v* 
C 1606 4d-24 
referenc.^ - - u B 
1 íono A - W » L'e " 
453 
A I ' B * 
Apartado *W* 
4343 
LXXXV1 OlAKHI ü £ LA MAKinA hebrero Z7 de 191 
OS 
\ v l LUTASO. 86. 
^^os" pf reagiosa. científica r 
"áe reCÍde Müsíca. Idioma* y La-
I D I O M A . ' " ^ 
INGLES 
trico para los r̂íona'6V¿todo completo y mo-j^8 etc. ^cionales y hora» ade-JffiJ c0^" ¿e trabaío. Informes ^S^Depammento .o.. Ser. pi-
^^f»^" nu mótodo rápido y prác-ííPieia. Pf^ de 'ibros de texto. Cla-ííp'̂ í.iaad le ¿i de 7 a 10. 
^•"l^demia Valie. Neptuty>. 







r TMÍT DE rífíft en Concordia. 91, •lO11 Nlecanoerana. e t.iauigrafíu. de 
genM^^es <l| ^cada una y 
l'goo al 
-"-r^TvTKXA. TKIOONOMK GE0̂ ,unica Historia Itatu-rerF̂ lc.a'rtPcmo de mstrucclfin pre-IJÍI, ^ doinici i" , condicionea y 
* ^ r / o & AKare.. Animas. 121. 
5 mz 
SAN ELOY 
. Conservatorio. De la. 
A^?!. Comercio. Idí?ma8..^-
obreros y . 
,- res de libros a cargo de uu com 
Tnrofesor. Admite Internos, medioá 
' ríW- Pidan Iteglaraentos a su Di-
£. Crovetto, Cerro. 613. Teléfono 
Hibana. 
9 mz 
0 ¡ A DE CORTE "ACME" 
C37-B, altos. Profesora: Ana 
, 0e Díaz. Se dan clases a do-
. Garantizo la enseñanza eu dos 
(on derecho a título; procedimien-
rj'niís rápido y práctico conocido 
lUt conrenciouales. íáe venden los úti-
Se admiten proposiciones por 
un local de comercio, esta-
blecido en la Plaza del Vapor, 
por Galiano o Avenida de 
Italia. Informarán: Huerta, 
Cifuentes y Compañía. San 
Ignacio, esquina a Amargura. 
PAHA BSTABLECmiENTO, SE A; -quila una esquina, acabada de fabri-
car .con puertas de hierro y vivienda 
particular. Rodríguez y Loco, Luyanó. In-
formea: Galiano. 98. Oficinas del señor 
Miguel Dlai. 
4787 7 mz 
Si. ALQUILA. FRESCO Y AMPLIO DE- , partamento, con todas las comodida-
des modernas. Benito Lagueruela, 37-A, 
dos cuadras después del paradero, víbora. 
4675 27 f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir, Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, tiene graa 
salida, dos habitaciones, buen patio y 
todo el servicio sanitario. Trato direc-
to con su dueño. Al Bon Marché. Rei-
na. 33. 
4027 27 f 
4774 
A los propietarios. Se solicita un local 
claro con capacidad de 350 a 400 me-
tros cuadrados para almacén. Avisar: 
So!, 85. Teléfono A-3422. 
4962 2 mz. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes lianzas para al-
quileres de cusas por uu proceuimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 u 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 




» ^ I Ú ú r T l - d e b e u a r d 
L1Mtí ¿4 ALTOS. TEL. A-98d2. 
SPAN1SS LESSONS. 
o m i 
% N m 0 D E B E L E N " 
-Academia Mercantil, 
¿ijarten: párvulos de 3 a 6 años, 
a la perfección, 
agrafía "Vidal." 
¡jra/ía "Pitman." 
DOS internos y externos. 
pKCtos e informes por carrea. 
Ctor; Francisco Lareo. 
& l 83-87. Teléfono A-4934. 
la t • 
rz, nlTTÑGLES POR UNA SESO-
iES TontHhie v fácil para müos y 
•5 ^ ^ I s rápido. Sistema especial 
*,°de ei primer día comienza el 
oír y ¿ablar dicho Idioma. C a-
^ a f desde 53.00 al mea. Barcelo-
í altos. 2 mz 
IN(iLE8l 
de Idiumal 
isica e ÍDI 
lis dlarin 
mas leccú 
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ca y tod* 
cación. *1 
iguel^ 
G L E T 
(DENCl 
:ana 
as meĵ  
los E»̂  
> un slsJ5 miento 
e I»3 L , ! los, cartr itidas 
RtAZQüEZ" CIENFÜE 
altos Clases' nocturnas cî  
tV Ingreso en la Universidad, 
¿«lo Veterinaria. Cada asignatura 
Sda Por un Profesor especialis-
Tmajeria. Curso^espeeiaî e ^la^ 
Física v Química. 31623 28 f 
L M P R E S O ^ 
bfflMVYEIíDIA, CON TODOS EOS 
IwplMa v la colecclftn de 20 postales, 
liitinte albura, aparecerá el 27 del 
Bte De venta en las vidrieras del 
mxinttí v en casa de su Editor, Pa-
|üi¡el, Hotel Chicago, Prado, 117. (bín 
5 mz 
1>AKA COMEIlt IO SE ALQUILAN POR 
X claco aüos, los espaciosos bajos de 
Avenida de Italia, 47—antes Galiano. In-
forman eu los altos. , 
475S 4 mz. 
C E ALQUILA UNA CAí»A, ACABADA DE 
. icar, propia para dos familias, QUI; 
pueden VÍVJX iui.epeuuieutes, tiene sala, co-
medor, doa cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios al exterior y tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios al fondo. Precio: 
2̂3 y $17, respectivamente. Velarde, entre 
Colón y Lindero, Keparto Las Cuñas. La 
llave en la bodega El Trapiche. Colón y 
Daoiz. Informes en Aramburu 8 y 10. 
4725 1 mz. 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
Frente a los talleres de Planiol, en la 
Calzada de Luyanó, entre el Puente Paa-
trana y la línea de Havana Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Informan: Concha. 183, entre 
Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 
4368 6 me 
EN J E S C B DEL MONTE, FLORES, 39. Se alquila casa sin estrenar, con sala, 
saleta, tres cuartos, buen cuarto de baño j 
y grúa patio. Informan: Tamarindo. 56. 
4705 27 f 
HABANA, 150 
Se alquilan los hermosos y ventilados al-
tos de esta casa, propios por su capaci-
dad para una gran Uficina, Compañía o 
numerosa familia Para informes: P. G. 
Mena. Muralla, 51 (Banco.) 
4733 5 mz. 
. E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Y 
O frescos bajos de Malecón y Manrique, 
compuestos de hall, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de carbón y gas, instala-
ción eléctrica, cuartos para criado y dos 
baños. La llave en los altos, donde in-
formarún. 
4704 27 í 
BUENA OPOKTUN1DAD, EN EL MER-cado de Tacón, se arriendo o se tras-pasa al contado o en plazos cómodos, un 
espacioso local, con su armatoste, propio 
para baratillo o cualquier otro giro. In-
formes: Monte. 2, altos, letra El. 
4472 26 f 
^JNIVERBIDAD, PROXIMA A ESTA, se alquila la espléndida planta baja 
de la casa calle M, 262. Informes en i« 
bodega de la esquina. 
4136 3 mz 
13ASEO DEL MALECON, -19, BONITO 
X piso, con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina de gas, patio, baño, 
80 pesos, 
4629 26 f 
CERRO 
pUEERO, PROXIMA A DESOCUPARSE 
enteramente, se alquila la hermosa ca-
sa Falgueras, 27. propia para una indus-
tria o para dos familias; compuesta, el 
alto, de terraza a la calle, sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño, Inodoro y te-
rraza interior; y el bajo, de portal, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño. Inodoro y patio comentado. To-
da ella con pisos de mármol y mosaico. 
I'recio: cincuenta pesos cada piso y fia-
dor. Trato con M. Torres. Prado, 3. De 
7 a 8, 11 a 12 y 5 a 7. 
4908 " 2 mz 
QE ALQUILA HERMOSA CASA, EN CE-
O rro, 620, muy propia para familia nu-
merosa. Alquiler 80 pesos. Informan: Mu-
ralla, 28 s 30. García Tufión, Pérez y Co. 
C 1630 8d-26 
VARIOS 
GRAN NEGOCIO 
Para una o dos personas que quieran es-
tablecerse con poco dinero, en el ramo 
de bodega, fonda y café, se arrienda un 
gran establecimiento, eu una de las más 
ritas y populosas poblaciones de esta pro-
vincia, después de ser un gran local, ca-
si no cuesta nada el alquiler, y está si-
tuado en el mejor punto de la población, 
tiene armatostes, mOvStrador, dos vidrieras, 
una hermosa caja contadora, otra caja 
grande de hierro, de combinación, para 
caudalés y documentos, una balanza de 
las empotradas en el suelo para pesar 
grandes pesos, otra moderna, para el mos-
trador, una mesa de billar, tres mesas de 
mármol para café, un gran espejo, una 
nevera, y otros muchos efectos útiles pa-
el establecimiento. Demás pormenores. 






^ S O H I G I E H \ 0 a 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 VasosytOOOCucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
jAGUIAR 126. Habana 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten !a casa: 
Muralla, IS1 /^ esquina a Habana. 
- Q-K SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N8U-
O lar, que sepa cocinar y duerma en la i 
colocación; es para cortísima familia y I 
doy buen sueldo. Salu, 18, altos. 
feti 1 mz. 
I¡1M REINA. 14. SB ALQUILAN ES-
1J pléndldns habitaciones, con vista a la 
calle, muv frescas y abundante agua; las 
hav de S7 en adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. En las mismas condi-
ciones en Reina. 40. Salud, 2 y Bafft. 29-
3759 26 f 
HOTEL "COSMOPOLITA 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
• OLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O para comedor, que sepa servir la mesa, 
luforman en el teléfono A-b053. 
4770 28 f. 
E SOLICITA UNA CRIADA, I'KNiN-
O sular, que tenga tiempo eu el país y 
haya servido en buenas casas. $20 y ropa 
limpia. lielascoaín, 28, altos, entre San 
Kalael y San Miguel. 
4761 28 f. 
I IN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA 
%j penlusular, que sea Wirmal y entienda 
de cocina y limpieza y duerma en la co-
locación que tenga relerencias. buen suel-
do. Ulofia. 88. bajos. 
4768 28f-
OE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kJ» dora, en San Lázaro. 196. 4744 26 f. 
' >E DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O avudar a la limpieza y cuidar una ni-
ña Chiquita. Bernaza, 64 .altos. 
PAGINA T R E C E 
Se solicitan seis carpinteros, 
desde lo . de Marzo próximo. 
Informes en la Fábrica de Ce-
ui°nto "Almendares," señor 
Rafael Aranda 
4913 
4755 28 f. OE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar, que sepa su obligación. Sueldo: 
diecisiete pesos y W ^ ^ P M * - * « • • 
de familia. 25, numero 2<7. entre D y L, 
Vedad 9. 
4758 28 f. 
t' TN SAN RAFAEL, 66, ALTOS. SE SO-j licita una muchachlta dê  13 a M abo. para ayudar a la limpieza de la casa; se 
da buen sueldo y ropa limpia. 
4759 . 28 f. 
Muralla, U V 2 , esquina a Habana. g * ™ % f t - r r u -
mmmmmmmmoBmma^mm—mmimni n » «24 ^ r i i '• 
VEDADO 
\ TINA SESOKITA, AMERICANA, DESEA 
J U una habitación, fresca y ventilada, con 
¡ o sin comidas, en una familia cubana. De-
sea aprender espaflol. PreWere el Vedado. 
R. Henderson, Hotel Trotcha. 
4941 2 mz 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, labrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agolar. 126, 
Habana. 
Las cucharltas con de lata estañada. 
Hay gran existencia coustantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, "cajüs plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores do frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
3099 28 t 
ptAgA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
v> frescas e higiénicas. Eu la planta ba-
ja un departamento de sala y habitación. 
Cerca de los parques y teatros. Se exi-
gen reitereucias y se dan. Empedrajlo, 
(5 esquina a Monserrate. 
4844 1 mz 
TI? 
P E 1 S O N A S D a . 
' i G N O K A D O p a r a d e r o 
TOSE RAMON FERNANDEZ, PLOME-
O ro. Lo solicita el administrador de la 
üuinta de Dependientes, para un gran tra-
bajo. 4800 1 mz 
CJE DESEA SABER EL PARADERO DEL 
ia señor José Mauri Velga. Su hermano 
Manuel ha llegado hoy a su casa, en-
viado por un amigo suyo. Bernaza, 68. 
4738 27 f. 
ÓE SOLICITA UNA CRIADA^ FINA, que 
ÍJ stDa coser J limpiar habitúcioues. In-
formad; de 1 A 3. en Perseverancia. 47, 
bajos. 4597 26 i 
OÍ SOLICITA CNA «JOVEN. PENJNSU-
lar, pai.". criada de mano Sueldo: 18 pesos. Lealtad, 68 
G. 26 f. 
l^K SOIIÍITV I N I CRIADA, ESPA5ÍO-
S la para limpieza de habitaciones. Amistad, 104, altos. 
4668 
OE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-
O pa leer, escribir y coser, con recomeu-
aacfon por escrito de la 8̂at.B̂ 1?naha1y1a 
estado. Calle K, nümero 102, esquina 11. 
Vedado. «7 f 
4684 '•' . 
OE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
O no, blanca, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas en que 
ha/a ekdo. Sueldo $16 y ropa limpia. 
Cali?. 12, esquina a 11, Vedado, 
4717 _______ 
QE NECESITA UN CHAUFFEUR, PARA 
O manejar un Overland. Sueldo $30, ca-
sa y comida. Informan: Centro Castella-
no. Teléfono A-4040. 
4911 3 mz 
'K SOLICITAN: UN BUEN JARDINE-
ro y una criada para ia limpieza de 
nabitacionea y que sepa coser, a mano y 
a mflquina. Calle 2, número 2, Vedado. 
. 4937 2 mz 
Ír'NVIE 25 SELLOS ROJOS AL APAR--i tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un Juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
tetenta de cristal y una postal Cuba Yá-
uez Amimdla. 
4922 13 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 15 a 1(k.íU108 ; se le da el sueldo que me-
bom3" 0 Farri11' ^ Loma SeJ Mazo, Ví-
49G8 o 
C E SOLICITA UN BUEN PROFESOR IN-terno, én la Academia de Newton. San Lázaro. 9: 
. 2 mz. 
T>OQUE GALLE tí O. TELEFONO 2404, 
JLt Obrapía 110. Necesito 100 peones lí-
nea, ganando dos pesos, viajes pagos, blan-
cos y color, un fogonero, un muchaclióa 
I)ara_ imprenta, un dependiente. 
_ ggg 2 mz. 
C E NECESITA UN CHAUFFEUR COif 
kJ práctica y buenas referencias en Cal-
zada, 3, Vedado; si no ha trabajado en 
casa particular durante bastante tiempo 
que no se presente. 
. 4728 27 f. 
27 f 
CJE ALQUILA EL ESPACIOSO OARA-
O je de la calle L. número 34. entre 19 
y 21. Precio módico. Informan en los altos. 
4385 25 f 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 113, esquina a l uz. una accesoria grande, apropósito para barbería u otra industria, 
es punto comercial y en los altos una 
habitación con balcón a la calle. 
4478 2 mz. 
VIRTUDES, 144-8 
Se alquilan los altos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantrl, galería muy fresca, entrada Inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 6. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OFI-cios, 32, frente a San Francisco, va-rios departamentos para oficluas y cuar-
tos para hombres solos o matrimonios 
sin niños. Informan en el café, a todas 
hoias. 4204 28 f 
Y 
1 
), OJO, PROPIETARIOS! 
U único que garantiza la com-
iHfitpaclón de tan dañino insecto. 
Mio con el mejor procedimiento y 
¡ítictlca. Kecibe avisos: Neptuuo. 28. 
"( Piñol, Jesús del Monte, número 
4526 23 mz 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-quila la casa de San José, 12. Infor-man : Obispo 21. altos. José Monéndze. 
4043 28 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VEDADO 
17N EL VEDADO, EN LA PARTE MAS 
XLi alta y fresca del Vedado, se alquila 
la casa calle 13, número 106, esquina a 14, 
ajeabada de edlifcar. Tiene sala, saleta, 4 
cuartos, 2 cuartos de baüo y jardín. Al-
quiler mensual $65. Informan en Prado, 
número 82, altos. 
4945 2 mz 
H A B S T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
4968 6 mz 
17» N COMPOSTELA, 112, ESQUINA A 
xU Luz. El nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
calle, a familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa; no molestarse en bal-
de. En la planta baja de la misma se 
alquilan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto céntrico y comer-
cial. En la misma Informan, encargada. 
4888 8 mz 
San 
4751 28 f. 
^JE ALQUILA UNA HA31TACICN CON 
, kj balcón con o sin muebles, calle de 
Informan en Lealtad, número 125-A, altos. 1 Cárcel, número 21-A, altos, entre Prado y 
4775 1 mz 1 San Lázaro. Teléfono A-4526. 
SE ALQUILA UNA CASA, EN ARROTO Apolo, reparto Montijo. es una casa buena y tiene buen terreno cercado, en 
la bodega de Pautaleón Informan. El due-
ño: Gloria, 233. 
4809 1 mz 
ATI EVA CASA DE HUESPEDES, CALLE 
jjy Aguiar 47, próximo al comercio y ofi-
cinas. Se alquilan varias habitaciones mo-
dernas, amuebladas, con asistencia y agua 
corriente, a personas de moralidad. 
4765 28 f. 
TTiL PRADO". GRAN CASA DE HUES-
• i podes. Prado, 65, altos del café. Se 
alquila una habitación con vista al paseo 
y otras interiores. Moralidad. Comida ex-
28 f ^ 
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua callente en los baños. La casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
M-1976. San Nicolás, 71, eutre San Rafael 
y San José. 
4736 5 mz-
SE ALQUILA UNA GRAN HABITA-clón, con muebles o sin ellos, a hom-bre solo, es en casa particular, se requie-
ren informes, es de lo más fresco y espa-
cioso de la Habana. Informan: Composte-
la. número 42, sastrería. 
4685 3 mz 
HABITACIONES, AMUEBLADAS, PA-ra empleados de comercio. Bajos de 
Neptuno, 31. 
4892 4 mz 
PUNTO COMERCIAL, HABITACIONES para oficinas interiores y con balcón 
a la calle. Obrapía, 32, esquina Cuba. 
4807 2 mz 
LA NUEVA CASA >. PROGRESO, 22, A media cuadra del Parque Central; se 
alquilan buenas habitaciones, amuebladas, 
altas y bajas, para personas decentes. 
4935 3 mz 
X>HOXIMOS A DESALQUILARSE UNOS 
JL altos en la calle 17, culi ocho cuartos y 
dos para criados y garage. Informan eu 
Prado, 10. Teléfono A-̂ ó«3. 
4970 2 mz. 
\REDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-
t He 10, núpiero 18-A. cuatro cuartos, 
sala, comedor, buen baño y servicio de 
criados. luforman: Teléfono F-2179. 
4810 1 mz 
iWí HAYA ENCONTRADO UN TI-
If*0* chauffeur, con el nombre do 
Fl .?Ddez' y 10 entregue en Pra-
• «de. será bien gratificado. 
20 f 
Í.8* ÍVTRA\ i.\DO UNA CARTERA, i-, 6 i (l0 un check y varios apun-IHt» ênen valor para su dueño, 
do i" 'a Per8ona que la haya en-
» ia devuelva a su dueño, señor 
MU >•• Crabb, Banco Nacional, 416 ; 
^ le gratificará. 
. ^ 27 f _ 
|IULCALLE SüABifiZ, NUMERO 54. 
í i S ' <le uu coche, dejé olvidada 
»̂ I ,.una mnletica, conteniendo uu 
Si \ Pesos, uu peso plata y 
U ü J una receta de laúdano, más 
SÍ l./ün varlas llaves. El que lo 
| t̂a gratificado. 
MnS 27 f 
,*ncont * A LA PERSONA QUE HA-
"\ REDADO, 19, ENTRE 6 Y 8, A MEDIA 
t cuadra del Parque Menocal, se alqui-
la una hermosa casa, con sala, hall, cinco 
habitaciones, comedor, baño, dos cuartos 
de criados con otro hall, garaje para dos 
máquinas. Se puede ver de 3 a 5. In-
formes: 10, esquina a 8, chalet. Teléfono 
F-1159. 4815 1 mz 
\ TEDADO: SE ALQUILA I N A CASA, 
V de alto, con sala, comedor y cinco 
cuartos cuarto de baño con todos sus apa-
ratos. Calle 19. número 230, esquina a F, 
en los bajos, informan. 
4820 „ 1 mz 
\ rEDADO CALLE 8, NUMERO 24 ES-quina a 11. Se alquila una cochera que cabeu cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, HaveS de agua y 
demás servicios eu la misma. Informan: 
Sabino González. 
MONTE, NUMERO 5, DEPARTAMEN-tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. Espléndida comida. Tran-
vías en la puerta para todos lados. Luz 
eléctrica toda la noche. Baños de agua 
callente. Exclusivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estudiantes. Es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
4942 13 mz 
* TOTEL ZULUETA, ZULUETA NUMERO 
XX 3, esquina a Animas, ontrfe el Plaza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de moralidad 
y no se admiten estudiantes. Teléfono 
A-5512. 4943 13 mz 
MERCADERES, 13. 2o. PISO, SE AL-quila una gran sala, tres balcones, casa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
4714 27 f 
CUBA, 140, ESQUINA A MERCED. UNA sala y gabinete para escritorio, con-sultorio u otro objeto análogo. Pasan to-
dos los tranvías. Informes: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4681 3 mz 
ALQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE partamento, compuesto de 3 localea y el balcón de 10 varas de frente, 1er. pl-» 
so gana $36. casa de orden, se adapta pa-
ra' comisionistas u otra industria. Se dan 
y toman referencias. 
• j m 28 f 
X)ARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE 
X desea saber el paradero de Felipe 
Baña García, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1913 residía en 
Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencia, saber el paradero del Joven Manuel Arlas, natural de Cangas de Ti-
nco Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 110. Güines. 
C I-Mtfi luJ-P) 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
S20 al mes. 
2505 28 f. 
® l n o ( h u i á l © c 2 > 
S E N E C E S I T A N 
-o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamence reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vates de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-ir.38, Prado, 101. 
HOTEL MANHATTAK 
C E ALQUILAN 2 HABITACIONES, A 
O señoras de moralidad o un matrimo-
nio sin niños. Habana, número 146, entre-
suelos. En $20. 
4918 4 mz 
O'REILLY, 88, ALTOS 
casi esq,uina a Villegas, se alquila una 
habitación, con balcón a la calle y con 
muebles, sirve para dos personas. 
4816 1 mz 
QE ALQUILAN 2 HABITACIONES A 
O1 señoras de moralidad o un matrlmo nio sin niños. Acosta, 24. 
4819 1 mz 
4763 2 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, EN el Vedado, calle 23, casi esquina a 8, con jardín, portal, sala, tres cuartos y 
comedor. Gana 40 pesos. Más informes: 
señor Ortlz. Teléfono A-2<.4. 
4720 27 f. 
rario un abanico eu la tertu-¿lladamfBBl̂ 1**. la noche del viernes, se sir 
^«>duifi,a- San Miguel, 3, altos, 
í̂ erdf, •? inconsolable por ser 
nene una inscripción. 
ybcSualQUie 
o eílcl*"* 
allaJ»» dj 27 f r^'*iírABA A IjA PERSONA QUE V1* toarw^ 1,<;rrita pequeña, color ne-
^ZuTueta, C¿TUtaí y 61 PeCh0 
P larin ^ ,ZA- DE 21. ENTRE E Y 
W^iarin « uúmero 273, Vedado. Se 
irUB^W '̂bltncn A? r̂unde, polter, color 
»^ueT-iiV que 10 entregue allí o 
*» ' se le gratificará. 
3 mz. Cl»l 
esors» 
esea a» 




Ü * s y P i s o » 
A B A r 
s S ^ Í n 4 * * OFICINA, UN AM-
^ • ^ e n t ^ c i r r ^ ^ j ^ - -de »C«blLy Sl'.n 1&na 0 " a, m. a 5 p. ra. 
2 mz 
-Í TKDADO. S E A L Q U I L A UN GARAGE. 
V con entrada independiente, con agua y 
desegüe. D. 166, entre 17 y 19. No tiene 
papel. 27 f 
4649 . " 1 r-
O E ALQUILA UN l'EQUESO GAP.AIK. 
!S para automóvil. Calle 11, número 592. entre 22 y -4. 
4626 27 f 
^SUS DEL M0NT5L, 
VIBORA Y LUYANO 
EN LA VIBORA: SE ALQUILA, EN Principe de Asturias, número 7, el chalet Villa María Luisa, con tudas las 
comodidades para una familia de gusto 
y posición, tiene una galería muy bo-
nita, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
cocina, baño con todo lo necesario, dos 
cuartos para criados e inodoro y garaje: 
el criado del número 5 tiene la llave. De 
sus precio y condiciones en Luz, 82. al-
tos. Ciudad. 
6 f 
HERMOSA HAHITACION, CON BAÑO e inodoro privado, clara y fresca, se alquila en $25; otra en $15. "El Cosmo-
polita," Obrapía, número 91, a una cua-
dra del Parque Central. Teléfono A-0778. 
4835 1 mz 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO \ BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente ,teléfono y eliwador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
2808 28 t 
CRIADA" 
Necesitamos una buena para fa-
milia americana. Sueldo: $25 y la-
yado de ropa, también otras para 
familias cubanas y españolas. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Departamento 15. Agencia 
americana la mejor. 
i^E hOLICITA UNA BUENA CELADA, 
b para limpieza de bftfcttadOúéB y COÍW. que sea honrada y 8«i»awt1rabaiJâ t. uitnt sos y ropa limpia. San Miguel, m . J U * * . 
4382 5 
i.BIHWIl•lililili • •IMiWlirMW—"•'̂ "">"'" 
CRIADOS ü h MANO 
¡MUJERES Y HOMBRES! 
Necesito uu buen criado. Sueldo: $40; una 
buena cocinera, $3.0; una costurera, ^U, 
dos criadas para las habitaciones, $20, un 
matrimonio, dos camareras, un poruíro y 
diez trabajadores para la fabrica. Jornal, 
$1.90. Hauana, 114. 
4752 28 f. OE SOLICITA UN BUEN CRLVUO DE 
Cj mano, ha de saber servir mesa y traer 
refc-iencias de las ca*as donde ha ser-
vido. Informan: calle J, número 188, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
4934 3 mz 
LtE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE S E -
pa su obligación. Sueldo $2o y ropa 
limpia. Casa Juncadella. Línea, esquaia 
i>, vedado». 
4914 . 2 mz 
OE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
r j de mano, que sepa su obligación, con 
buenas relerencias. Kelna, 63. 
4731 27 f. 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
rj española, para un matronomo, en uu 
Ingemo cerca de la liauana. bueldo ¿o 
pebos. Informarán en la Calzada del Ce-
rro, 440. 
mz 
ii JE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
MP" " . . üuea sueldo. ra, de mediana edad. Dragones, 39-A, altos. 
4905 
L E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
C> duerma en la colocación, para una fa-
milia de cuatro personas; sueldo 20 pe-
sos y ropa Umpia. Lealtad, 140 primer 
Liso. 4956 í,- -— 
SOLICITO UN HOMBRE 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos para una gran y acreuitada casa de fa-milias ; tiene contrato, en el mejor punto de Prado; está toda alquilada y los mu^ bies valen e doble. Aprovechen esta oc^ sión. que de ésto hay poco. Informes-San Lázaro 162, bodega -miormes. 
4880 1 mz. 
Í^ON $o00 O $1.000 GARANTIZO QUE OAT 
V na má8 de *0 Jarlos; yo le en^üo cómo se pnan sin mucho trabajo. No n̂LPé??-1ÜV!Í el "eeô o está en ¿archa. Cuba 26, fotografía. No soy ni quiero paluchoros. Al grano. 
4881 1 mz. 
Dependiente de víveres para una 
tienda del campo, se soÜcita uno 
que sea práctico en el giro, si co-
noce algo de ferretería y ha tra-
bajado en el campo mejor. Buena 
renumeración. Informarán: Luis 
Ramírez. Oficios, 36, entresuelos. 
^ 482^9 2 mz 
QE DESEA UNA PERSONA DE 23 A 
KJ años, para manejar un negocio de li-
KJ bros. precisa tener iniciativa y sepa 
vender, únicamente se considerará quien 
tenga práctica en negocios y sepa tratar 
el público, se paga sueldo y comisión. 
Itazóu: O'íteilly. lu2. American Opticians. 
4727 27 f. 
QE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, ME-
O canógrafo eu inglés. Figuras, 4, de 
cuatro a seis de la tarde, se informa por 
el teléfono A-2782. 
4690 27 f 
a»ARA UN INGENIO, CERCA DE LA 
X Habana, se solicita una buena ma-
nejadora, peninsular, para un niño de dos 
años. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. In-
forman en la Calzada del Cerro. 440. 
4891 2 mz 
QE NECESITA UNA BUENA CRIADA, 
kJ para cuatro de familia, sueldo $2i y 
ropa limpia. Dormir eu la colocación. 
Aguacate, 52, bajos. 
4949 2 mz 
QANTO TOMAS, 36, ALTOS, HABANA, 
O hace falta una muchacha para ayudar 
eu quehaceres domésticos; dormirá en su 
casa. Diea pesos sueldo. 
4926 6 mz 
EN CONCORDIA, 127, ALTOS, UN MA-trimonio, sin hijos, necesita una criada para cocinar y limpiar. Ha de dormir en 
la colocación y traer referencias. Sueldo: 
veinte pesos. 
4975 2 mz. 
. > CAMPANARIO, 57, BAJOS. SE bO-
Üi licita una cocinera, que sepa su ooli-
ííación. Sueldo: $15. 
4958 . - mz-_ 
«PN LA CALLE Z, ESQUINA A 21, NU-
j _ j mero 290 se solicita una cocinera, que 
sepa su oficio y tenga referencias, be 
le da bueu sueiüo. 
4784 1 mz_ 
(JE SOLICITA COCINERA, PENINSL; 
lar que sepa su obligación. Sueldo $2u 
en la calle Santa Ana, entre Rosa En-
ría uez y Cueto. Fábrica de Baúles. Lu-
yan^ 4701 1 . 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
duerma en la casa, y un jardinero, que 
entienda de hortaliza. Dirigirse a Linea, 
80 esquina A, Vedado. 
4817 1 mz 
OE SOLICITA UNA COCINERA, l'E-
tC) ninsular, que duerma en la coloca-
ción y sea formal; sueldo 25 pesos, ro-
pa limpia y de cam». Carmen. 6, Víbo-
ra. Se le paga el viaje. 
4821 1 mz^ 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QIE 
lo duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres de la casa de corta familia. 
Sueldo 30 pesos. Informaran: calle N, en-
y 19, altos. Vedado. tro IT 
4840 1 mz 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, NO 
muy joven, en el número 180 calle 11, 
Vedado, esquina L Teléfono F-3109. 
4964 2 mz| 
SE HOLICITA UNA MANEJADORA. CON I buenas referencias. Calle 21, entre Paseo 
y 2, número 365. Vedado. 
4970 6 mz. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE 30 A 
kJ 40 años, que tenga tiempo en el país, 
sea trabajadora y tenga referencias de la 
última casa que sirvió. Calle 10, número 
3, Vedado. 
4778 1 mz 
ú ABITACION ALTA, CON BALCON A 
XX la calle, se alquila en $18. Industria, 
72-A. Teléfono A-5734 y en Tejadillo, 48, 
otra en $15. 
4834 1 mz 
1™ CASA PARTICULAR, DECENTK, Lidonde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Uelna. 131, primer piso, dere-
cha. 4839 5 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón al Malecón, con todo servicio, a hombres solos, de moralidad. Es muy 
fresca y tiene magníficas vistas. Malecón, 
número 22, altos, esquina a G«nios. Pre-
cio, $25. 
4846 2 mz 
i^I'ORTUNIDAD. ARSENAL, 4». CAMAS 
\ J imperiales, con colchón, desde $1.50, 
Si 00 hasta 50 centavos. Esmerado servicio. 
Abierto toda la noche. 
4845 2mz 
Gran casa fresca y moderna, con agua 
corriente y catiente en los paños. Pre-
cio económico y buen trato. Ville-
gas, 58. 
4873 5 mr. 
SE ALQUILA UN FRECIOSO CHALET, en Estrada Palma. 89. con jardín, por-tal sala, saleta, seis habitaciones, hall. | 
hHfio de agua fría y caliente, baño y' 
cuírto para criados y lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones. Su 
molo 85 pesos. Para informes: El Lazo 
de Oro. Manzana de Gómez, 
Palma, 91-A. 
4904 
EN INDIO, 19. ENTRESUELO, ESQUI-*n,i a Monto, se alquila una sala, con cuatro balcones a la calle y cocina inde-
pendiente, para un matrimonio. 
4851 1 mz 
Estrada 
8 mz 
Sw ALQUTEA LA CASA SAN ANASTA-PÍO 06 a tres cuadras de la Calzada, por S¿n Mariano, con portal, sala, saleta, 
tros cuartos, comedor corrido, baño de 
Ira calentador, cocina y un traspatio chi-
E' >• C VS V PARTICULAR. ALQUILO DE-' partamento, dos habitaciones, con vis-ta a la calle y luz. $23 se camb nn refe-
jndas. Sin niños. Barcelona, 6, altos 
1 mz. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Loe 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
,con todo servicio a precios módicos, 
o También admiten abonados al restan-¿ulto Prech, La lia en el 65 de ¡También aomiirn au«uauu. ». 
San Mariano. Informes: Jesús del ^ou- solamente. Telefono A-Z831 ariano 
te, 360-A. 
4666 27 f 2539 
2 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, KS-quina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
4329 21 mz 
TUDELA H0ÜSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza estricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
* HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
VK<ESlTO UNA CRIADA, FINA Y 
trabajadora, que sepa bien su obli-
gación y haya servido en buenas casas, 
üa de saber algo de costura y tiene que 
servir la mesa, buen sueldo. Informa el 
portero de Prado, 20. 
4783 1 mz 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
IO mano, que entienda algo de cocina, pa-
ra un caso de necesidad. Son tres de 
familia. Se pagan $20. Traerá referencias. 
Calle F. número 14, esquina a 11, ba-
jos. Vedado. 
4S04 1 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA. PENINSU-
lar, que entienda de cocina, para una 
corta familia. Sueldo $20. Neptuno, 240-B, 
bajos, entre Infanta y San Francisco, 
Habana. 
4306 1 mz 
tJE SOLICITA. PARA UN MATRIMO-
nio solo, una cocinera, que sea limpia. 
No hay plaza, ni se saca comida. Aguiar, 
00 1 mz 
OB SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O una señora sola y ayudar a la lim-
pieza, se exigen referencias. Animas, nu-
mero 66 altos. i 
4S4S 1 mz _ 
OE SOLICITA, EN 17, NUMERO 123, 
O esquina a I-, una buena cocinera, pa-
ra dormir en la colocación; ha de traer 
buena recomendación. 
Z4779 1 mz 
EN 25. ENTRE A Y B, SE SOLICITA una buena cocinera, de color. Se exi-gen referencias. De 9 a 12 y de 1 a 3. 
4870 1 m/'-
OE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
• avude a los quehaceres de la casa. Suel-
do 4lS y ropa limpia. Zanja, 128-C, altoa 
del almacén. J . Rodríguez. 
4876 1 mz-
H. ENTRE 23 Y 25, 2d». CASA DBS-pués de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
4807 1 mz ; SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, 
O para un matrimonio sin niños, que en-
tienda algo de cocina. Se dará buen suel-
do. Monte, 411, altos. 
1_ mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DÓ y una manejadora. Informes: Cha-cón. 32. Teléfono 1-2415. 
4S23 1 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN DOLO-res 47, para un matrimonio, que sepa su obligación; ha de dormir on la colo-
cación. Sueldo: de 15 a 18 pesos. 
4St>2 I m z . 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD, (ja b;ien Bueldo Lamparilla. 72 (altos), esquina a VI- | 4£Sg llegas, se alquilan dos h^^ciones jun 
\ESEO UNA MANEJADORA. QUE 
X J ayude en los quehaceres de la casa, 
que sea entendida, seria y trabajadora. 
Deseo recomendaciones. Sueldo $25. Seño-
ra Torre. Malecón, 240, altos, esquina 
Campanario. 
4S':7 1 m7-
r.IESl.S MARIA. 114, ALTOS. SE SO-
l'j licita una criada, para todos los queha-
ceres, si no sabe cocinar que no se pre-







'o 'separadas, con un pequeüo recibidor 1 OE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
balcones a la calle, a personas solas 1 O fina, entienda do clstura y esté acos-
natrlmonlos sin niños, se dan y toman lumbrada a servir. Buen sueldo. Amistad, 
187-12. antiguo. Teléfono A-&448. 
I mz. 4 4556 1 m* A 
ÜE SOLICITA UNA COCINERA Y PARA 
ayudar en los quehaceres de un ma-
trimonio con uu niño y que duerma en la 
colocación. Que traiga buenas referencias. 
Sueldo y ropa limpia. Neptuno, 229, al-
tos de la barbería. 
4302 27 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, que ayude a los quehaceres de la casa, para corta familia, en Sol, nüme-
ro 37, altos. 
4676 
(JE SOLICITA, POR FAMILIA AJS1E-
• ricaua, una institutriz, pura asumir el 
cargo de un niño de siete años, dispues-
ta a salir del país en verano. Buenas re-
ferencias Indispensables. llotel Sevilla. 
Cutrto, 223, por ia mañana. 
4roo 27 t 
PESADORES DE CAJÍA Y LISTEROS: Solicito en todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderle» 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues ei 
la más chiquita que hay para el bolsillo. 
The Bassett Suma. Resta y Multiplica 
Capacidad hasta $999,999.99. Tamaño 4x3x1 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Garantía un año» 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
franco de porto. Pida la suya hoy mis-
mo. Solicito Agentes. J . R. Ascencio. Apar-
tado número 2612. Habana. 
4616 4 mz 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso âga ella misma su cos-
to. Miles de personas 8atÍBi<echas. 
THE BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $999.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN ANO. 
l'ida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD ea 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4615 2 m« 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Solicito una persona, que disponga da 
?i.800, para una industria que trabajan-
do deja buena utilidad, aprovechen oca-
sión, quiero persona seria y formal, sino 
que no se presente, si no sabe se le en-
seña un mes o dos. La industria la ga-
rantizo con suficientes garantías. Infor-
man : Unicas horas por la- mañana, de 8 
a 11. Fuera de estas horas es inútil pre-
seutarso. San Lázaro, número 162, esquina 
a Blanco, bodega. García. 
4020 26 f 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
cesitan. Diríjanse por escrito a 
San Rafael, 86, señor J . P. M. 
C 1578 
28 f 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
D sepa su obligación y duerma en la 
colocación y que ayude a los quehaceres 
de la casa. Sueldo 26 pesos y ropa lim-
pia. Informan: calle N, entre 17 y 19. al-
tos. Vedado. . 
4671 27 f 
VARIOS 
QOLICITAMOS MUCHACHOS, DE 14 A 
O 16 años, para el Departamento de Re-
paraclone* de máquinas de escribir. J. 
Pascual-Baldwin. Obispo, número 101. 
4939 2 mz 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren« 
don en la gran Escuela de Antomovllletaa 
Ésm 
INTERESANTE 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. En el corte de leña y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores de carbón y cortadores de leña, 
pagándoles muy bien y se garantiza mon-
te firme de llana y júcaro, on terreno 
alto, atravesado por la línea del feivoca-
rrll. Para más Informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez. Mercaderes, 22, aitofi. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 6 mz 
QE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, UN 
O* medio operarlo y un peón, para taller 
de carpintería. Rodríguez, 37. Reparto Ta-
marindo. 
4893 2 mz 
OE SOLICITAN APRENDICES EN Oblii-
»5 po, 16. Informan de una a cinco p. m. Oter . Fotografla. Obispo» 16.
4906 2 mz 
están satisfechos porque aprenden bien el 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil qtte aprender una bicicleta, 
pero os necesario aprender bien, arregla; 
el motor si éste se descompone eu la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por clemo de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene titulo le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
El poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
Práctico de farmacia: Se solicitan con 
buena práctica y referencias. Salidas 
tres veces a la semana, después de las 
5 p. m. y un Domingo sí y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor Márquez. Droguería "Sarrá." 
* * S8 t 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O J E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 8 . 
Decano de lo* de l a Í&L Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa 
nos y fuertes, asi como para comba' 
Út toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S I 
No malgaste sa dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta e9C,l{;l« 
«londe podrá aprender y SACAR SU 11-
TÜLO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 oentovoB. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MAClSO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran eacuela. 
TVÍODISTAS: BUENAS OBTCIALAS, PA-
XÍJL ra sayas y chaquetas, se solicitan en 
"Maison Jorion," Industria, 121. 
4678 3 mz 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a s n a -
g u e y . 
C-S5 90d. 1 f 
S tCASIOK E X C E P C I O N A L PARA E S T A -
V / blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesiU) ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al me^: hay quienes ganau mucho mas. 
Dirigirse a CHAPELAÍN Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Aveuae, Chicago, E B . 
UU. C 1497 30d-19 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box DO, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
IMPORTANTE PARA TODO V E N D E -dor o comerciante: Podemos demostrar-
le, que hay más de 100.000 personas en 
Cuba que necesitan el artículo que ofre-
cemos a us*.ed. Si se considera buen ven-
dedor y dispone de $12 escriba a: D. M. R. 
Apartado número 1.113, Habana. Reíeren-
cias a satisfacción. 
4380 27 f 
AGENCIAS D E COLOCACIOÑET 
"""" L A _ l í i S P A N O C U M M ^ ™ 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . H a b a -
n a , 1 2 2 . T e l é f o n o A - 8 0 4 1 . S i 
q u i e r e n t ener u n c o m p e t e n t e c o -
c i n e r o , c a m a r e r o , p o r t e r o , a y u -
d a n t e , e t c . , e tc . , l l a m e n a e s ta 
a c r e d i t a d a A g e n c i a . R e m i t e a l 
c a m p o . S i q u i e r e n c o l o c a r s e p a s e n 
p o r es ta c a s a p a r a que se i n f o r m e n 
d e las e c o n ó m i c a s c o n d i c i o n e s q u e 
h a c e a sus so l i c i tantes , f u e r a d e 
t o d a e x p l o t a c i ó n . 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano, tiene 
quien responda por ella; prefiere corta fa-
milia. Para informes: San Ignacio. 02, 
tercer piso. 
4954 - mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -ninsular, de criada do mano o de cuar-
tos, sabe leer y escribir, entiende un po-
co de cocina. Informan: Carmen, 4. 
4019 - mz 
UNA NIÑA, ESPADOLA, DB CATORCK años, desea colocarse con un matrimo-
nio ; no va a mandados a la calle. Obra-
pía y Cuba, altos del café Cervantes. 
4005 2 mz-
O E ^ O R A , PENINSULAR, D E S E A COLO-
O carse de manejadora, $20. viajes pa-
gados. Informan: Santa Clara, 3. Jeiéfono 
A-7tt85. No va al campo. 
4957 - mz-
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias de donde ha es-
tado. San Rafael. 210, moderno. 
^ 4959 - mz-
UNA J O V E N , IN(• LESA, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora o para limpiar alguna habita-
ción. No habla español. Informan: Fer-
nandina. número 6; cuarto, 4. 
4.fj2 1 gUj 
UNA SESORA, MADRILEÑA, DESEA colocarse de costurera de ropa blanca 
y limpiar algunas habitaciones, no duer-
me en la colocación; no recibe tarjetas. 
Escobar, 09, informan. 
4805 1 mz 
SK DKSEA ( OLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir, además manejadora, para 
una Vasa decente. Informan: San Nico-
lás, 267. Tiene referencias. 
4822 1 mz 
I^ E S E A COLOCARSE PARA L I M P I E Z A Sde habitaciones una peninsular, tie-
ne referencias. Calzada, 50 y G, Vedado. 1868 1 mz. 
( J E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares, de criadas de ma-
no o para manejadoras, tienen referencias 
de donde han estado. luPormaran en l e -
nerlfe, número 74^. 
4808 1 m¿ -
ESEA COLOCARSE CNA J O V E N . F K -
s ninsular de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones. enUeude algo 
de costura, sabe cumplir con su obliga-
ción, desea casa de moralidad. Informan: 
Dratrones, número 7. Las Nuevitas. 
4813 1 mz 
T^N V PKN1NSI L A K . DESEA COLOGAR-
\ j se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene reiereuclas. Informas: Be-
lascoaín, 613, bajos. 
4830 1 my-
T T N A MUCHACHA. D E COLOR. D E S E A 
U encontrar una casa de «y>rta familia, 
para hacer la limpieza por horas. Está 
muy práctica en el servicio de mano. In-
forman en Jesús Peregrino, 1 letra B . 
4632 1 mz 
UNA JOVKN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 10. 
4701 1 m= 
TlTUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
ITX colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa o viajar con familia 
para el extranjero; tiene informes de la 
casa donde estaba. Informan en Compos-
tela. 24, bajos. 
4746 1 mz 
U NA PENINSULAR. D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos o de mano. 
Tiene referencias. Informan: calle 17, nú-
mero 547. entre 18 y 20; habitación, 8. 
4706 27 f 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N A SESORA, PENINSULAR. D E S E A 
t j encontrar un niño, para criar en su 
casa será bien admirado como hijo. In-
forman: Calzada, 133, entre Doce y 14, 
Vedado. , 
4841 1 mz 
í DESEAN <OLOCARSE DOS MUCHA-
JW chas, de corto, una para criada de 
bulto, la otra para lavandera; la lavan-
dera desea fuera de la Habana, la otra 
en la Habana o Vedado, mejor que sea 
para la Habana, si no que no se moles-
ten. Maloja, 204. 
4843 1 mz 
O E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENCI-
O tas, españolas, para criadas de mano; 
tiene quien las garantice. Indio, 19, entre-
suelos. 4850 1 mz 
I vESEA C O L O C A R S E UNA PENINSU-
± J lar, de regular edad, pura criada de 
mano; sabe su obligación; tiene quien la 
recomiende de su conducta Informan en 
Zanja. 73. Teléfono A-9080. María Pardo. 
4854 1 mz 
T^ESEí l C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
j l s ninsular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias, si son necesarias. Zan-
ja, 142. L . C. 
4785 1 mz 
CJE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
/ para criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas en donde ha 
estado. Cárcel, 9, bodega. 
4857 1 mz. 
ÍJE D E S E A COLOCAR l NA JOVKN, PK-
O ninsular, de criada de mano. Informan; 
Diaria, 38. 
4878 1 mz. 
f ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Jesús del 
Monte, 151, entrada por Marina. Teléfono 
1-2184. 28 f. 
H yNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene ieferencií>s. In-
forman : Mercaderes, 39. 
4753 2S f. 
D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , 
lO con mucha práctica en el servicio; es 
de mediana edad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono A-8082. Informan en 
Sol, 8. 
4769 1 mz 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
<J ñero y repostero, cocina francesa, espa-
ñola y criolla; hace toda clase de repos-
tería y fiambrería. Informan en O'Reilly, 
66. Teléfono A-6040. 
4758 1 mz. 
SE O F R E C E I N MAESTRO COCINE-ro y repostero, peninsular, para casa 
que sepan comer fino; es muy formal y 
gana de 50 pesos para arriba. Calle Amis-
tad, 40. Teléfono A-4017. 
4877 1 mz. 
JOVEN E S P A S O L , D E S E A COLOCARSi: de cocinero, para algún ingenio o ca-
sa de comercio en la provincia de Oriente; 
sabe también de bodega. Para informes: 
Luz. número 91. R, Alvarez. 
4760 2^ f. 
DOS COCINEROS DESEAN COLOCAR-se en casa de comercio, huéspedes o 
particular; no tienen inconveniente en ir 
al campo. Han trabajado en los mejores 
hoteles de la Habana Para informes: Vir-
tudes. 2-A, bajos, de 10 a 3 de la tarde. 
4767 28 f. 
Suxcríbaae al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anúuciese et> el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
agricultura •Ineea. Dragonea Paseo J . Suárez Martí. 1 mz A-!»115. 
n o 
Íf O M B R E , E S P A S O L , S O L I C I T A PA-J ra el campo, en finca de Jardín, sa-
be trabajar y guadañar y arboleda de fru-
tales. Tratar: Aguila, 116-A; cuarto, 71. 
4683 27 f 
I M E R O 
C R I A N D E R A S 
SE S O R A , ESPADOLA, D E S E A OOLO-carse, de criandera, tiene certificado de 
Sanidad, se puede ver su niño. Calle 17, 
entre 18 y 20. en la bodega; no tiene in-
conveniente ir al campo. 
4909 2 mz 
DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
C? lares, una para criandera, tiene buena 
y abundante leche v certificado de Sa-
nidad ; y la otra para sirvienta. Informa-
rán : Suftrez 44. 
4951 2 mz 
/ C R I A D O D E MANO, CON P R A C T I C A E 
K J inTormes de las ouenas casas anterio-
res; para hablar con el mismo al telé-
fono F-35S2. M y 17, café; de 9 a 11. 
R. M. 
4762 28 f. 
CRIADO D E MANO O F R E C E SUS S E R -vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo1 que requiere un buen 
servicio, puede presentar referencias y ga-
na buen sueldo. Informan: A-4792. 
4764 28 f. 
COCINERAS 
'NA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera. Informan: Cu-
ba. 104. 
4952 2 mz 
X E S E A COLOCARSE UNA COCINERA", 
de mediana edad; entiende algo de 
repostería. Buen sueldo. Informes: Salud, 
7, por Rayo. Segunda entrada a loa altos. 
4960 2 mz. 
T y E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
J L / una señora, en casa particular o co-
mercio, tiene referencias si lo desean. 
Apodaca, 17. 
4776 1 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; desea fami-
lia de moralidad. Sueldo: 20 pesos. Neptu-
no, 87. 
4766 28 f. 
X ) A R A CRIADA D E MANO S E O F R E C E 
X una Joven peninsular. Informes: Rei-
na, 60: Ultimo piso. 
4740 27 f. 
TTNA. J O V E N D E S E A COLOCARSE, E N 
KJ casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende de cocina. Tiene un niño de 
un año de edad. Informan: Lamparilla, 
40, altos. 
4722 27 f. 
Q E D E S E A COLOCAR l NA JOVEN, D E L 
kJ campo, de criada de mano, prefiere 
que sea un matrimonio sin niños. In-
forman en Tamarindo, 16^j. Jesús del 
Monte. 
4687 27 f 
Q E S O R A . D E L I'AIS, SE COLOCA DE 
manejadora' de niño pequeño o de cria-
da ; sale al campo o para hacer todo el 
servicio a un matrimonio solo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Sol, 110; habitación. 43; 
primer piso. 
4680 27 f 
J O V E N , ESPAÑOLA. SE COLOCA E N 
t i casa de familia respetable, para mane-
jar niños o limpieza de habitaciones, suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Informes: 
Amargura, 86, altos. 
4708 27 f 
O E S O R I T A , D E MEDIANA EDAD, D E -
IO sea colorarse, en casa tie movalidad, 
para acompañar señora o señoritas, no 
tiene inconveniente en ayudar algo a ia 
limpieza. Tiene quien la garantice. Te-
léfono A-3662. Bernaza, 8. 
4633 2 mz 
4930 8 mz 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , e V i , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9*6, altos, departamentó 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 947 28d-l 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P R E C I O S A S V A J I L L A S D E 
L O Z A I N G L E S A , C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S , C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 
2 4 p la tos l l anos . 
12 „ h o n d o s . 
12 „ p a r a p o s t r e . 
} 2 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
1 „ h o n d a . 
„ c o n tapa . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a 
i 2 T a z a s p a r a c a f é . 
6 , , „ c o n l eche . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
f TNA BCENA COCINERA, E S L I M P I A 
"L̂  y sabe su oficio, sabe cocinar a la 
criolla, española y americana, prefiere la 
última, y es repostera. No quiere plaza 
y sueldo $25, si no es así que no se pre-
senten. No se admiten tarjetas. Infor-
marán : Cuba, 5, puesto de frutas. 
4780 1 mz 
JOVEN. ESPASOLA, 8E O F R E C E D E criandera, con buena y abundante le-
che, de 2 meses de parida, a condición 
que tiene que amamantar a su hijo, tie-
ne quien la garantice. Informa: Dolo-
res Marina de González. Real, número 
118-A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
T ^ J ^ E A COLOCARSE UN JOVEN. ESPA-
-a-' nol, de ayudante de chauffeur o en 
??f8ai ua caballero, que él maneja; tiene 
• i t 11108 de un afi<> y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para informes: 
Telefono A-7645. 
4984 6 mz. 
( H A U F F E U R . PENINSULAR, DESEA 
y colocarse en casa respetable, prefi-
riendo en el comercio, en camión de repar-
to, lleva más de dos años manejando au-
tomóviles, buen trato y buenas referen-
cias. Teléfono A-l(i«2 
4782 x mz 
CH A U F F E U R ESPASOU, D E S E A COLO-carse en casa particular o de comercio; 
tiene referencias. Informan: calle 19, nú-
mero 224. Teléfono F-4351. Vedado. 
4<50 28 f. 
T Y E S E A COLOCARSE UN J O V E N , CO-
J L / mo ayudante de chauffeur; tiene tí-
tulos, es práctico y no tiene pretensiones. 
Dirección: Teléfono A-9346. 
4721 27 f. 
|m hTENED0RES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , y 15 años práctica, ofrece sus servi-
cios por hora o fijo. Informes: Galiano, 
45. Garrido y Co. 
4827 i mz 
A . 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. ' 
P r é s t a m o s urgente s c o n g a r a n t í a 
de l a . , 2 a . y 3 a . H i p o t e c a , V a -
lores y B o n o s . C o m p r a s u r g e n -
tes de R e a l E s t a t e . C a p i t a l e f e c -
t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
rantía. E n los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
¡legamos solo al límite que cubra 
el interés de la renta que busca-
mos. Si sfe prefiere cita, privada, por 
correo: Señores R. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español. 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S A 
U N A O R D E N D E $ 1 0 0 , Q U E A 
U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
TI E N E USTED ALGUN TKKRKNO, que no pueda fabricar? Lo aceptamos en 
cambio de un hermoso chalet, con todas 
las comodidades modernas, en uno de los 
mejores repartos y listo para habitarse 
hoy mismo. Aguiar, 11(5. Oficina. 82. 
C 1592 5d-24 
t 
U R B A N A S 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-S073. 
4797 27 mz 
c.01} ^stablfecimif "^«nde r-. 
eiales de esfu •Ietu". en ^ t i * * 
repartos* cav.eiU(lad t e r r J ^ S ^ 
^ / ^ ' o j a ^ a ^ r . ' ? ' ^ en!? 
. eerca del T w en la r w 
>n 400 « . e t r o s 8 ^ > Ma*? 
Vend 
Monte. t  l í  '  
tos co  metros PPo d« a ^
no tiene contrato líeilta §4W> ne' 
"nez. E m p e c i ó V ? e # f e ! ! ello 
I N T E R E S A N T E 
Se desea vender, en el mejor barrio de 
la Habana, cerca de la nueva catedral que 
se inaugurará eu breve en la Calzada de 
la Reina, dos esas de cantería, modernas. 
¡ Directamente su dueño, vidriera del café 
E l Polo. 
4895 5 mz 
4804 4 mz 
E N $ 6 . 0 0 0 
Se dan $6000 en primera hipoteca, sobre 
casa eu esta ciudad con el interés del 
« por cinto mensual, sin intervención de 
corredor. Para más informes: dirigirse 
al Teléfono A-7790. 
4853 1 mz. 
j \ O Y $2.800 A L 7 POR 100, EN P R I -
A J mera hipoteca, sobre finca urbana. h\ 
Blanco Polanco, calle Concepción, núme-
ro 15, altos, reparto Lawton, de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
47S6 1 mz 
SE D E S E A COLOCAR N U E V E MIL P E -SOS, en primera hipoteca, junto o por 
partidas. Sun Lázaro, 398, Habana; de 1 
eu adelante. 
4T88 1 mz 
CON E X C E L E N T E GARANTEN TOMO $30.000, al 6 por 100 anual, por cuatro 
años fijos o más si se desea, en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
4096 27 í 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc. I n f o r m a n e n " L e 
Pe t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c ^ alt ind 12 e 
Ü N T E N E D O R DE L I B R O S . MODERNO se coloca fijo o por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en Inglés y espa-
ñol. Larga práctica proitesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias v 
g.irantías. Escribir a E . Ch. V. 9, núme-
ro 44. Vedado. 
4716 27 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientos. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C i E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA CRIADA D E MANO, S E DES KA colocar una Joven, peninsular. Infor-
mes : Esperanza, 111, que sabe cumplir 
con su obligación. 
4040 2 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de manejadora. Informan: calle 
10, número 71. entre Línea y Calzada, 
Vedado. 4773 . 1 mz 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s ex i s ten-
c ias de los esti los m á s 
e l egantes V e n d e m o s j u e -
gos c o m p l e t o s d e 6 0 p ie -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
C 1604 4d-24 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O para limpiar habitaciones. No duerme 
en la. colocación. Informan: Bernaza, 42 
altos. 4915 2 mz ' 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de habitaciones 
o de mano, si es corta familia; sabe zur-
cir y cose a máquina; es de toda mora-
lidad ; no se coloca menos de 20 pesos • 
no va por tarjetas. San Lázaro, 231 ' 
. 4920 2 mz 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. En la misma se 
coloca una buena camarera, que trabajó 
eu buenos hoteles. Tienen referencias. 
.Iiulorman: Indio, 7, último cuarto. 
4791 l mz 
Q E COLOCA, D E COCINERA, UNA 8 E -
O ñora, de mediana edad, española; pue-
de dormir en la colocación. Lawton, 49, 
Víbora. 
4705 1 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la criolla, española 
y francesa, tiene buenos informes, no 
duerme en la colocación. O'Reilly, 77 al-
tos. 4790 1 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J - ^ Joven, española, para cocinar y lim-
piar en casa de matrimonio solo. Suel-
do $20. Cerro, número 510. 
4S40 i mz 
COCINERA, S E O F R E C E , COCINA A L A española y criolla; no duerme en la 
colocación y en lu misma una Joven para 
los cuartos y zurcir; tiene buenas recomen-
daciones. Inquisidor, 21, primero 
4886 " i mz. 
ITNA BUENA COCINERA, FRANCESA, J desea casa buena, es reposteray tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
4882 ! mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro ai por mayor, Empresa o Sociedad, se 
ofrece un Joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a P. E 
Vil le- i. 40, habitación 7, altos. 
3618 7 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON MUCHA práctica. Se ofrece para trabajos de no-
che. Tres veces a la semana. Informará: 
señor Fernando Benítez, Neptuuo 22. 
3829 ' ^ f 
VARIOS 
ÜN E S P A S O L . CON MUCHOS ASOS D E residencia en ésta, desea colocarse de 
cobrador o sereno o en casa escritorios, 
para su aseo y diligencias en la calle, 
pues tiene práctica en ello. Darán razón: 
l'rado, 34VÍÍ. portería. 
4887 2 mz 
' E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E N 
k3 casa de formalidad, para dama de com-
pañía, hace alguua limpieza, menos de 
20 pesos no se coloca, prefiere no dormir 
en ia colocación. Informan: Acosta, nú-
mero 10. 4938 2 mz 
FARMACEUTICO, S O L I C I T A R E G E N -cla. M. V. Rodríguez. Merced, 53. Te-
léfono A-6598. 
4902 3 mz 
A T E C E S I T O $30.000, CON GARANTIA D E 
casas que reditúan cuatrocientos al 
mes, pago el 8 por 100. Además tomo 
$8.000, al 7 por 100, $8.000 al 9 por 100, 
y $5.000 al 6 por 100. Trato con los in-
teresados. Manrique, 78; de 12 a 2. 
4659 27 f 
Q E V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E 
de Santiago,, nueva, frente de cantería, 
a una cuadra do Beiascoaín y Reina, eu 
9.500 pesos, SxlS, renta $70. Informa su 
dueño, en Monte, 67. 
4900 2 mz 
• --J ue i a ^ w«) 
^ E S T R A D A PAIMA 
des b a ñ ^ y f o k r i a í ' o ^ ^ S ^ o . 
gran casa. Percin • ^Somodi,]"/, ̂  r*. 
nez. E m p e d r a S o ^ ó ; ^ - ^ 
" ae 11 J 
p R O X I M O A TOYO TVÍ—~-~—cL ? 
-f- la Calzada, vendo "i c'̂ AhIt̂ • 
Ja una; también s e X L " ^ 8 - a 
neu portal, sala, salóte ^ sePaAd^-
ea y pisos de \ n S . 0 y s do8 cuarto': » 
iutíorma Fernández ; d lT'a ^ Mo*te ?« 
LOS DI EÑOS D E SOLARE.s: SE 
J \ . cambia una casa, recién construida, 
magníiUca renta, en la Víbora, mampos-
terla y cemento, por solar en buen re-
paito, si no cubre, se da encima lo que 
falte y si sobra se puede dejar en hi-
poteca sobre la misma casa. Llame a to-
das horas al Teléfono A-8806. No co-
rredores. 
4916 2 mz 
SE VKN OK UNA MAGNIFICA CASA, D E dos pisos, en $16.000, situada en la 
calle de Consulado. Informan en Merca-
deres, 11; de 1 a 4 p. m. Luis A. Mar-
tínez. 4929 4 mz 
ANOEUBS. E N T R E MONTE Y CORRA-les, antigua, renta $100, once metros 
25 centímetros frente por 35 metros 50 
centímetros fondo, a $31 metro. E n Monte 
entre Beiascoaín y Rastro, acera pares, 
con establecimiento, en $8.Q00. se deja al-
go en hipoteca libre de gravábenes. Due-
ño: Vigía, 31-C, Tel. M-1158. 
4963 0 mz. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
titud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Marti. A-9115. 
4713 10 mz 
SO L I C I T O $300, $500, $800, $1.000, Di -recto, de el tres a cinco por ciento 
mensual. Garantías sólidas e hipotecas. 
Sobrado: Dragones y Prado, A-9115. 
4712 1 mz 
$1.358.48 c. al 6 POR 100. SE DAN CON hipoteca de finca urbana, de sólida ga-
rantía. Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10 a .m. 4662 3 mz 
DOY 9.000 PESOS E N H I P O T E C A Y vendo una casa, de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios, a 4 
cuadras de la Calzada Jesús del Monte, 
y una de la de Luyanó, en 3.200 pesos. 
Informan: de 8 a 1, en Compromiso, nú-
mero 8, entre Reforma y Fábrica. Mar-
celino Granda. 
4585 28 f 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
365S 12 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero eu pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
4 P O R 1 0 0 
De interép anual sobre todos los depósi-
tos que ¿e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los hieres 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»'iero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 ln 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo do.v 
par? el campo y sobre alquileres. Interés 
el má« bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
T O V E N , INSTRUIDO, L A R G A P R A C T I -
O ca oficina, solicita empleo mecanógra-
fo, corresponsal o tenedor de libros. Sin 
pretensiones. Con referencias. Correspon-
dencia al señor Alvarez. Bernaza, 56, al-
tos. 4010 2 mz 
UfODISTA, QUE SABE COSER Y COR-
• <x. tar por figurín, se ol'rece para una ca-
sa de familia y no tiene inconveniente en 
acompañar y vestir a una señora. Infor-
man: Habana, 59. E n la misma se cola-
ca una joven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. 
4932 2 mz 
FARMACIA, S O L I C I T A L A UN D E P E N -dlente, en la Calzada de Jesús del 
Monte y E . Palma. San Juan. 
4S01 l mz 
Q E DKSEA COLOCAR NA BUENA COCI-
O ñera, en casa de moralidad. Informes 
en _San Lázaro, 78, puesto de frutas. 
4742 28 f. 
QESfORA J O V E N , PENINSULAR, S E 
kj coloca, sabe cocinar y puede hacerse 
cargo de la cocina y limpieza para corta 
familia. Informan en Concordia 174, entre 
Aramburo y Hospital. 
4723 07 f 
UNA ASTURIANA, D E 28 AífOS. D E -sea colocarse de cocinera, para cor-
ta familia. Informan: Monte, 197. pregun-
ten por Jenoveva. 
4612 o6 f 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
kJ peninsulares, una de criada de cuarto' 
y otra de comedor, son finas y trabaja-
doras tienen quien las garantice; una 
de ellas sabe coser a máquiua y zurcir 
paran en la calle 5a., número 60, Vedado' 
No importa que tengan que acompañar 
señoritas o señoras. Teléfono F-1671 Se 
prefiere colocarse juntas, en casa de mo-
ralidad. 
4921 2 mz 
UNA SE5ÍORA. PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia. Informan: Cienfuegos. 17, antiguo 
bajos. 4664 27 f ' 
C O C I N E R O S 
/ M H INKRO, ESPAÑOL, QUE S A B E CO-
\ J cinaj a la española, inglesa y fran-
cesa, en casa de familia o comercio. E n 
Esperanza, 125. 
4Í>01 2 mz 
JOVEN, ESPADOLA. S E O F R E C E CO-mo socio o dependiente para bodega de 
Ingenio; tiene referencias o garantías a 
satisfacción. Informan: Cerro, 718. 
4860 l mz. 
A R M A N D O A L V A R E Z - C U E R V O 
le p r o p o r c i o n a r á p o r m e d i a c i ó n d e 
s u O f i c i n a : c a s a s , s o l a r e s , h i -
p o t e c a s y seguros c o n t r a i n c e n -
d ios . 
San José, de Beiascoaín a Galiano, mo-
derna, des plantas, mide G.75 por 40; renta 
$150. Su precio: $20.000. 
Idem al lado, con iguales medidas, para 
fabricar, $.500. 
Sitios, inmediata a Monte y Angeles, 
rentando $90. Su precio; $10.000. 
E N L A VIBORA 
Un precioso chalet en la Loma del Ma-
zo, habitándolo su dueño, $28.000. 
Estrada Palma (casa chalet) con gran-
des comodidades, confort y garage y en 
condiciones de habitarla en el acto. Su 
precio, $15.000. 
Dos espaciosas casas aún no terminadas, 
eu la mejor calle de la Víbora, una hace 
esquina de fraile. Para convenir se pre-
senta al dueño. 
E n la calle de Santa Catalina una pre-
ciosa casa, reuniendo muchas comodida-
des y garage en $14.000. L a habita su 
dueño. 
Después del paradero, en Calzada (geme-
las) con jardín, portal, sala, cuatro habi-
taciones y sus servicios y rentando cada 
una $40. Su precio: $10.500Nla3 dos; una 
sula $5.300. 
A la primer oferta le urge vender a 
su dueño una casa acabada de fabricar, 
propia para recién casados, en el reprto 
Latvton; renta $37 da el interés de un 9 
por ciento libre. 
Para renta, dos casitas gemelas, muy 
bien fabricadas v rentando cada una $28. 
Se dan las dos en $6.500; están próximas 
a la Calzada. 
Una moderna casita cerca de la igle-
sia de Jesús del Monte, con portal, sala, 
saleta y dos cuartos, $2.700. 
SOLARES 
E n la Loma del Mazo, una esquina de 
fraile, en situación pintoresca, a $12 me-
tro; en San Mariano, dos cuadras Cal-
zada, a $6-l|2 metro; la esquina de San 
Lázaro y Concepción, $8; en O'Farrill, cer-
ca de E . Palma, $5 metro y muchos más 
de diferentes precios y puntos. 
AVISO 
Referente a las propiedades de la Víbora, 
pueden verme el domingo todo el día, 
en esta su casa, San Mariano $78-A, casi 
esquina a Armas, y con gusto se las ense-
ñaré y le presentaré a sus dueños. 
DIAS H A B I L E S E N MI OFICINA Y 
EXPOSICNON, NEPTUNO, NUMERO 25, 
ALTOS. ESQUINA A INDUSTRIA. DB 
1 A 4. T E L E F O N O A-9925. 
4737 27 f. 
E VENDE LA CASA 
dor, 3 c u a V t o s ; ü S s a , a Ca 
$2.400, sin inter^cWn V ^ o s 6* 
^ R A N OI,OKTrNlDAÍrTr-----£LÍ 
V T mas alta de Buen i i e ' ^ 
bonito y sóii(i0 chflle¿ »e ve,^1 
tros de terreno, pisos ,1* ™ •mi1 y Pico 
saleta, comedor haU 5 hl"001- tot,0' 
ño con todos aparatos n,ab,ltacione8 
de hierro y eem¿n o ' ^ ^ ^ n u s , 
tería de cedro, 2 pñ\g^al rasos- ( ¿ 1 
iHH'de dejar $5.000^n5-^^,^ $ 5 ? J 
I-<231, dé su dkewlóii v „ A- ̂ ÜJJ 
mar. G. Mauriz, obispo^ ^8aré 4 3 | 
r j R A N CASA QCÍ^ÍA CON 
V T tros de árboles fruta ea rí 2000 * 
mol urge la venta. Llamé if0? -* N 
su dirección y pasaré a infnrm 
riz. Obispo. 64 mtormar. ( j ^ l 
EN E L VEDADo7~BO\IT4 derna. con garaje 4 iwhf, ^AsA, J 
xima a paseo. 120.000 G r a ^ ' " 1 
quina, calle 17, con 1.133 nw^19'. fe J 
&ePlaT8I-?2e3inréms0Í ^ « ^ 4 
r é ^ n f o r m a r . G . \ - r i l l r ^ , ^ H 
28 A T7N E L REPARTO LAS HSATTTH 
JLJ una cuadra de la Culza.h !' C?*>| 
elegante casa de portal aala' ^ °1 
rrida, 3 grandes habitócione!' Sakla 1 
ta de comer ai f o n d o X ^ n Á T , MJ 
ño, techos de hierro y ceilnfí 
traspatio, como ganga S4 „ ' , ^ 
de $5.000. E n Monte, Z-D i ^ r ^ 
sastrería. Fernández; de í ? T " ^1 
( J E VENDEN ESTAS CASAS- 1 ^ 7 
dos de alto y bajo. $ 2 4 ^ % ^ 
*r¿at <:er,c.a Neptuuo, 1̂5.000. Una \n1!,i 
$22.o00. Una Concordia, $15 300 in. , ! 
te Plaza del Vapor. M q í . 
a 2. No a corredores. ' ae 
EN SAN LAZARO, C E R C \ DF MAI cón de dos pisos, S ¿ . En 
^S-oníi ^ .lndusiria' un« sola plai $18.000. Manrique, 78; de 12 a •> 
HERMOSA CASA» MODERNA, ¿1 plantas, sala, sáleta, cuatro cuanJ 
%^Q^Á& P'so.. Mosaicos, sanidad, moderi 
$14.o00 Próximo a Prado. Havana B j 
ne!^n1,aseo de Mar" 7 Dragones. A-Od 
-- 4(10 2T íl 
UíUENOS NEGOCIOS EN CA8\S É 
± J quinas y centros, nuevas o viejáí 
los mejores puntos de las calles Cuba, h 
baña, Obrapía, Riela, Oficios, Oblad 
Galiano. Villegas, Amargura. Especial 
sa en Cuba, una cuadra de Obispo « 
mas de 800 metros. Havana Business Di 
gones y Prado. A-9115. 
4709 
VENDO DOS CASAS, EN $1.500, MADI ra, tiene cada una portal, sala u 
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros'ter 
no, Cerro. Figuras, 78. Teléfono Ai 
Llenín. 4574 4 mil 
ATENDO L'NA CASA, EN E L VEDA 
T de $6.000. sin corredores, directo 
dueño con el que Compra, sin Inter 
diarios, casa nueva y moderna, con 
dos los adelantos sanitarios. Informa 
calle 10, número 21L 
4611 4 nul 
TIENDO DOS CASAS, UNIDAS, DOS 
T sos, cielo raso, en $11.500, y reconi 
cer $4.(M0 censo, 13x25 metros, rentan 
calle San José. Figuras, 78. Teléfol 
A-6021; do 11 a 3. JUenín. 
4575 4 Mi 
C E V E N D E L A CASA CALLE FIGl 
ras, número 68, esquina Corrales. 11 
formes: Muralla, 69. Soliño y Suára. f 
4519 1 mzl 
T ^ I R E C T O : S E V E N D E UN C H A L E T , 
X S con 800 metros de terreno, construc-
ción sólida y moderna, todo de cielo raso, 
preparado para altos, a 5 minutos de la 
1 Habana, doble vía de comunicación, asun-
. to de herencia. Tengo que salir fuera do 
' la Habana, no se trata con corredores, pa-
ra tratar con su dueño todos los días, de 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. Monte, 11, 
sedería, entre Prado y Zulueta, urge ope-
ración. 
4793 7 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 por 100. Informes gratis. Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4974 6 mz. 
t NA CUADRA CALZADA Y CERCA 
Iglesia, Cerro, vendo casa, dos ven-
tanas, zaguán, sala, saleta, 3 cuartos, pi-
sos mármol y mosaicos, precio $4.200, ur-
ge venta. Peralta. Trocadero, 40; de 9 
a 3. 4S36 1 mz 
A LOS ADMINISTRADORES D E IN<;E-nios, maestro barbero, establecido mu-
chos años en la Habana, desea hacerse 
cargo de la barbería de un ingenio para 
trasladarse con su familia. Dirigirse a 
Luis Tintorio. Aranguren 155. Regla. Ha-
bana. 
4867 1 mz 
U E D E S E A COMPRAR UNA CASA, COM-
O prendida en el tramo de Tamarindo a 
Santos Suárez, una cuadra de la Calzada, 
de las comodidades siguientes: sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, patio y tras-
patio. Para más informes: dirigirse al 
teléfono A-7700. 
4852 1 mz. 
II N LA C A L L E CORREA, VENDO UNA j gran casa, de jardín, portal, sala, cua-
1 tro cuartos, saleta de comer, buen baño, 
cuarto de criados y buen patio terreno, 
8x30. Precio $9.000, en Monte, 2-D. infor-
man en la sastrería; de 1 a 8. Francisco 
Fernández. 
4697 27 f 
Se ofrece, p r á c t i c o de farmacia, sin 
t í tulo a c a d é m i c o , para dentro o fuera 
de la p o b l a c i ó n , con bastante práct i ca 
en c irugía mayor y menor, salas ope-
ratorias, inyecciones, d iagnós t i cos y t ó -
picos; puede estar al frente de Hos-
pitales, Cl ín icas , Centrales o Minas, y 
viajante corredor de patentes y dro-
gas. Escribir condiciones de sueldo o 
c o m i s i ó n ; no exige pretensiones, a 
Botica Gaspar, Provincia C a m a g ü e y , 
L . Mart ínez . 
C 1561 6d-23 
O E D E S E A COMPRAR UNA ( ASA, E N 
O1 la Víbora, después de San Francisco, 
de cinco a seis mil pesos y que no esté 
más de dos cuadras de la línea. San Lá-
zaro. 398. Habana; después de la una. 
4790 1 mz 
1 VE8E0 COMPRAR L O S I G U I E N T E : 
± J una caldera de vapor de 20 a 25 H P . 
de fuerza. Dos pailas de cobre de doble 
fondo para 500 litros. Una máquina para 
tapar botellas. Uta alambique para cuatro 
bocoyes. Una máquina para hacer gaseo-
sa. Santiago Angulo. Teniente Rey, 11. De-
partamento 401. 
CASAS, VENDO E N E S T R A D A PALMA, una linda casa, fabricación moderna, 
con garaje $15.000. Compro en la Haba-
na, de San Miguel a Malecón, una plan-
ta, pago $18.000. Habana y Obrapía, som-
brerería Zamora. 
4680 27 f 
COMPRO. EN L A HABANA, UNA CASA de esquina, que esté en buen estado, 
trato directo con el dueño. Informan: 23, 
número 24. Teléfono F-4365. 
4211 28 f 
(COMPRO, SIN I N T E R V E N C I O N D E J corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos, que 
no baje de 7x25 metros. Informa la casa 
de cambio L a Fortuna. Galiano y Con-
cordia. 3923 28 f 
VENDEMOS BIAONIFICO C H A L E T DE una sola planta, edificado en 683 me-
tros. Modernísimo, jardines, hall, portal, 
sala, corredor, cinco cuartos de dormir, 
corredor; dos cuartos de criados. Garage: 
altos y bajos. Todo de cielo raso. $22.000. 
Informa: Pedro Nonell. Habana. 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS DOS C H A L E T S : UNO P E -queño y otro grande, con 700 metros 
de terreno. Ambos modernísimos, en 31.000 
pesos los dos. Pedro Nonell. Habana, 90. 
altos. A-8067. 
VENDEMOS E N E L C E R R O UNA B U E -nn casa, fabricación citarón, techos de 
concreto, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, servicios, patio y traspatio, cocina 
de gas e Instalación subterránea. $4.800. 
Pedro Nonell, Habana, 90, altos. A-8067 
4726 27 í 
C ! E VENDEN. A UNA CUADRA DE El 
kJ quina de Tejas, con doble vía por 
frente, tres casas nuevas, fabricación 
lida, para recibir altos medida ideal, 
da una tiene siete por diez y seis^ 
tros, tres huecos de puertas a la calle, gr 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
quiladas, como barato a trein",Pefl,?',fn 
dan en 13 mil pesos juntas. Mas inw 
mes: señor Ortíz. Teléfono -̂2'74'1 
4533 1 n 
O E V E N D E UNA CASA, DE MADERj 
¡ 5 con pisos de mosaico y «f/™ 0-^ 
nitario, en muy huen punto. Tiene jaral 
V patio. Mide 10 por 42. Informan en 1̂  
inarindo y San Benigno, fonda, de »i 
11 a. m. 4535 
S 
1E V E N D E UNA CASITA, D vf̂ tT P| 
) y teja, en el Reparto Buena Visu ^ 
saje C. Informan, Cerro 880 bnJ 
misma se vende un Ford, del Ib. en * 
estado. atauu. —_ 
T^N L O MEJOR V MAS S A L C D - ^ f . 
J i , la Víbora, calle l^"e"*'a0 6 un prf 
Gelabert, vendo, casi ^«alaí.0'habitoc« 
cioso chalet, compuesto de ^ ^ 
nes, sala, comedor, hall, cocm , ^ 
ría, gallinero, ™.*Saííl™J*™0' rooden 
caliente, y servicio « ^ ' " d i e n t e pM 
También tiene servicio indepon y J 
criados. Tiene 820 ™™*J"e™áemi* til 
tA situado frente al P*̂ 1 traspatio P«J 
ne jardín y ^ P ^ ^ l V a f ^ J 
cria o siembra de h0^"'^.'000, y ^ 3 
$11.000. pudiendo entregar H^o'InteWl 
to dejarlo en hipoteca * w igffla il 
Para más pormenores en la » 
forman. lllrtll. . 
JCJ de la Estación, se ÍU^' cb&leiS.^ 
úen, Juntos o separados, ^ sertá 
bldos de e °u^u l í ' sCb i tac iones y 
sanitario en todas las bao luz ^ 
ve¿den en los lnfon^»H 
prador. por l a j S ^ aedo Daniel. *1 
la Notaría del ^Jf^01" 2 P- 1 0 / 
baña y Obrapía de 1 a p. Juan 
r^^aNcror^fif'Iab0¿setgaaci6n. 
4436 
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DE SUS ESPEJÜE-
^ D E DE LOS CRIS-
' ^ L E S Y NO DE LA 
1 ARMAZON. 
os espejuelos de oro y no 
l í ^ ""bien con ios cristales, es 
^cr i s ta les finos que no sean 
r t T f hacen falta, es más grave 
U ' . s partes se encuentran en 
P*J¡¡ y espejuelos a precios n-
p j que piense un poco sa-
' L r un peso no se puede con-
'̂ uenos'cristales 
rcs ópticos trabajan con cal-
' ctitud y los cristales son ex-
Los lentes más baratos que 
^ n je $ 2 y llevan cristales de 
^ ¿ ¿ o de la vista (gratis) 
T 7 * m' hasta 138 6 P- m-
¿bacb* hasta las 10 de la no-
¡ a y a - O p t i c o 
o A f AEL esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
^ ^ l O N D E J I O S T O K S E P A R A D O T K E S 
* parcelas de un solar, frente al tran-
v í a de Santos S u á r e z , a una cuadra de l a 
Calzada de J e s ú a del Moute. Son ü me-
tros ÜB c e n t í m e t r o s por 4" de fondo T o -
tal 314 metros en $2.!>5a. l 'edro Nonell H a -
bana. 90, altos. A-8067. 
^ T - E X D K M O S , M U Y C í i K C A D E L A C A L -
t zada de Coucha y P é r e z 310 metroa, 
once de frente, en $1.4«0. l'edro Nonell H a -
bana, «0, altos. A-80ti7. 
\ T E N D E M O S T R E S S O L A R E S D E 400 
V metros cada uno, a $1.Ü00 solar. E s t r a -
da Pa lma , J e s ú s del Monte. Media cuadra 
t r a n v í a J u a n Delgado. Pedro Nonell. H a -
bana, 90, altos. A-S0(J7. 
T 7 > E D E M O S U > T E R R E N O I D E A L P A -
t ra industr ia , a l lado precisamente del 
r ío Almeudares y del ferrocarri l o tran-
vía . Son 7.000 metros, pero se puede ad-
quir ir m á s . E a alto, l lano y un cubauelo 
fuerte. G a n g a : $1.80. Cualquiera industr ia 
que lo necesite p a g a r á hasta tres veces 
müa. Pedro Nonell . Habana , 90. altos. 
A-S067. 
"ÍTTCVDELOS C E R C A D E L N T E T O 
v puente que se c o u s t r u i r ú para unir a l 
Vedado cou el Reparto Miramar , una es-
quina de 1.300 varas , a ?5.ri0 vara. Ca l la 
13, una cuadra de la l ínea . Dentro de doa 
a ñ o s é s t o v a l d r á tres veces m á s . Tome in-
formes. Habana , 90, altos. A-8067. 
C O L A R E S B A R A T O S , V E N D E M O S F R E N 
O tre al t r a n v í a de San Franc i sco , a l 
contado y a plazos, seis metros por 40, 
a $1.000.00 cada uno. J e s Ü s del Monte. F a -
bricado todo el frente y a ambos lados. 
E a una ganga. Pedro Nonell. Habana , 90, 
altos. A-80Í7. 
T T E N D E M O S S O L A R D E 683 M E T R O S , 
T Vedado, calle 11, cas i esquina a K , 15 
pesos metro, l u f o r m a : Pedro Nonell. H a -
bana. 90, altos. A-S007. 
47-'0 27 f. 
'N $2X3 S E V E N D E U N A U T O - P I A N O , 
i - i de un mes de uso. caoba, por tenerse 
que marchar su d u e ñ o a la guerra . Pre-
guntar por el auto pian© de Mr. A lber t 
T o n k . en Indus tr ia , 94. 
\ 28 f. 
C1 R A N O C A S I O N E N S U A R E Z , 94. S E J vende una g r a n Victrola V í c t o r , tieno 
dt alti . 1.3'4 var«« oon 34 alscos de Operas 
y operetas, todo casi nuevo; se da barato; 
solamente la Vic tro la c o s t ó l^ace poco 250 
pesos y sus discos e s t á n cantados por ar -
tistas notables; puede verse a todas horas 
en la tienda ropa del lado, y probarse. 
4743 4 mz . 
EN $130 S E V E N D E UN P R E C I O S O P I A -no de uogal, f r a n c é s , fabricante Vve-
rad, P a r í s , cuerdas cruzadas , poso uso. T h e 
A m e r i t a n Piano. I n d u s t r i a 94. 
4757 27 f. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
1 donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; liay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a *5 ; peinadores a $9 apa-
g a d o r e s de estante, a $14; lavabos, a $13; 
i mesas de noche, a $2; t a u i b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N ; E L 1 I L 
1 i Q N I T A G A N G A ! E N $«30 S E V E N D E 
U Doche Drodess, con equipo completo, 
doble repuesto; se garantiza y se admite 
reconocimiento de eperto. Café A r e n a V e -
dado. L í n e a y 18, a todas horas. 
49«9 2 mz. 
O E V E N D E U N P I A N O , F R A N C E S , 
O completamente nuevo. Puede verse eu 
Indus tr ia , 2, moderno. 
4665 27 f 
FI A N O R . G O R S Y K A L L M A N , S E vende uno de este acreditado fabrican-
te, e s t á cas i nuevo, se da barato. Puede 
verse en Bornaza, 6. 
4461 28 f 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
/ ^ A N G A : S O L A R D E 500 M E T R O S E S T A 
O T a 80 metros de l a calzada v l ínea , l la -
no, calle B , a $2.50. In formes: E s t r e l l a , 177, 
altos; de 1 a 2 . 
4".1J6 2S f. 
. , BF V E N D E E S T A C A S A . P A -
^ J l i por dentro y tratar de su 
^•^tnmente con su d u e ñ o . H . 
d i l ^ a n Ignacio, 50. L u n e s . Miér-
ernes? cll 10 a 12. No corrodo-
4541 - ' 1 , 
JUAN PEREZ 
^ P E D R A D O . 47; D B l ^ a 4 
j„ #*a£UR?. . . . . * P L «ade casas ?. 
k1 coapra casas.' , 
vende solares / . 
E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z ^ I n d e s l res? l ' E K E  
?0mpra solares?. . . . P E R E Z 
^^nde de cumpo?. P E R E Z 
•': Arnera fincas de campo? P E R E Z 
^STdlnero en tipoteca?. . P E R E Z 
Hs foma dinero en hipoteca ? P E R E Z 
firtcSo» de esta casa son serios y 
reservados. 
Lpxlrado. número 47. De 1 a 4. 
kmTrBOXIMO P U E N T E A G U A 
|li,lce dos casas, coa terreno esquina, 
L in'frente a ferrocarril , chucho in-
t-ble cualquier industria a $7 terre-
iv abonnado parte, a $15 men-
rj¡ü Leonardo. 3-B. Vl l lanueva; 1 a 7. 
28 f 
« n o CASAS M O D E R N A S , P R O X I -
MO tranvía. $2.000; $4.300; $5.300; 
V $7000; $8.500 y diez mli. Garaje , 
rto socio para ferreter ía Importante, 
L situada lugar c é n t r i c o , cinco a ñ o s 
É'foida, vida propia, asunto manejo 
Sao Leonardo, 3-B. 1 a 7 casas en 
finca, cabal lerías , $6.000. 
28 f 
ÍNMiGOCIO!! V E N D O , B A R A T I 8 I -
|MS, dos casas de m a m p o s t e r í a y te-
rtien situadas; buena renta. Sus me-
uMi y 6x34 metros, s in gravamen, 
fiiaiito corredores. Informa su d u e ñ o , 
y Estrella, tienda de ropa. 
27 f 
[ U K K T R A D A D E S A N D I E G O D E 
|H Baños se vende una casa espa-
¡ para familia numerosa. D ir igrse a 





F 2 N C A DE RECREO 
Se vende una í i n q u i t a , con mucho arbo-
lado y palmus, gran variedad de fruta-
les. Terreno de pr imera para toda cla-
se de cultivos. Casa de vivienda de mam-
p o s t e r í a , pozo muy fér t i l y cercada. S i -
tuada en la carretera del W a j a y , frente 
a la g r a n f iuca " E l Chico," del s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . Se acepta el 
10 por 100 de contado y e l resto en los 
plazos que le sean c ó m o d o s a l comprador, 
cou el tí por 100 de i n t e r é s . I n f o r m a n : 
A. Az. 4928 2 mz 
1 7 N C A M A G I E Y . S E V E N D E U N A F I N -
M-J ca. de cien c a b a l l e r í a s , monte firme, 
muchas maderas, muchas palmas, le a tra-
viesa el f errocarr i l . Precio razonable. I n -
formes: Vi l legas . 14. altos. 
4787 3 mz 
R E N D E M O S U N A F I N C A A V E I N T E 
1 minutos de B e l a s c o a í n y Moute. en au-
t o m ó v i l , que posee uua hermosa casa de 
madera, pozo, tanques, etc. Todo en muy 
buen estado. Su hermosa arboleda, lugar 
elevado, etc. P r e c i o : $13.500.00 las dos 
c a b a l l e r í a s . Medio k i l ó m e t r o de frente a 
carretera. Pedro Nonell. Habana , 90 altos. 
A-6067. 
4726 28 f 
A 0 P O R T U N T D A D , E N L O S B E -
}]«Kepartos Almeudares y L a s i e r r a , 
(¡•«ñores Mendoza y Co. Vendo a l -
i«quinas y centros, en lo mejor 
rA'iucipales Avenidas. H a y que en-
irmuy poco de contado. Más Infor-
José Barrio, calle 12 y 3a.. Almen-
H Marlanao. 
6 mz 
»; SE V E N D E U N S O L A R . E N L A 
Ito Miraflores, mide 10x40, o sean 
lastros, se da por la mitad, de su 
.por tener que embarcarse su d u e ñ o , 
«na: San José . lÜtí-A. 
2 mz 
DEMOS, E N L A A V E N I D A D E 
lieosta, una esiiuinu con 1.000 metros, 
|'«evado, en ¡¡.4.000.00. Pedro Nouell. 
m 90. altos. A-S0«7. . 
U8ENTAR.ME, V E N D O L O S S O -
l"**! y 14, de la manzana 51. Re-
^ Mendoza, Víbora, acera de l a br isa , 
<aüa uno 14-15 varas por 51-88, a §U 
l «nados calle J u a n Delgado, frente 
iilnea de los t ranv ías , casi esquina 
Jim; puede tomarlos juntos o ae-
*», con poca cantidad de contado. I n -
•Jj: 0'Rellly, 72, z a p a t e r í a ; puede 
«ar su dinero antes de pocos me-
[Wieodo a vender. 
3 mz 
|E>CI0X. C O M P R A D O R E S . V E N D O 
•to solar de esquina en el centro del 
mida 22-66 por 20-22. esquina de 
I ^ I n f o r m a n : calle 23 y 10. T e l é f o -
l^"- ' . Ulla Lupe. 
5 mz. 
I ^ n ^ h ^ E * 5173' 5x30 M E T R O S , 
lol.e(to' Mantil la, terreno l la -
h 78 t J * l'alzada. c o s t ó §300. F l -
ííj 'S- Teléfono A-6021. L l e u í n . 
27 f 
lÍAI!.?!,VE*DO " O M ' f O S O L A R , l l a -
kikna nJ3.. I letri18' brisa. vrm io 
¿ • ^ 27 f 
PBlfr: - ;?0LAR ^ ^ O . E N L O M A ! 
Kid * meltros' briSíl' t r a n v í a , cerca 
BSA ^!ly barato; con $1.000, puede 
k^11»- Lmpedrado. 20. 
8 mz. •—.— o i I i /. . 
( S m e n s u í f ^ v 0 8 , *100 CONTADO 
la n l T %\- N?..8e Paea i n t e r é s . A 
^t»rn« -V¡1Kuíf'eas calles petroli-
' J e u ir^1'0'11*10' y l"7' e l éc -
^0 11' lugar nifts Pintoresco de 
LfPaaan^' :" ,I-T231. ^ su direc-
^ pagaré a informar. G . Mauriz , 
A S ? * } ? 0 ' KN L A P A R T E D E 
l 'ka i m.f ' 86 ven(le media mauza-
P ^ h» se du facil idad pura el 
\ > en r J es arregladas. dos fo-
LÍl,11e ai i - ^ ^ " ' a . aceras y á r b o -
r a inform é " V,' í1*5 su d i r e c c i ó n y 
I niormar. ^ M a u r i z . Obispo. 04. 
R f í w P - ^ R T E ALTA. PRO-
T ' W a V ^ 'í ^ ^ i n a , se vende bo-
i f . ^ j a ñ n V Í bris:1' 15x35 metros, a 
L N ¿ af í l o , ? ^Potoca, al 0 por 
K 4 informar Í ' y," s.u ^ ^ c c i ó n y 
urmar. G. Mauriz. Obispo. G4. 
AVISO 
S e d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
l o t e d e t e r r e n o d e d i e z y s i e t e c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i t u a d o e n e l 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a l d e o d e l a L o m a d e l C e r r o . 
P o s e e m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p r o -
p i o s p a r a c u l t i v o s d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c l a s e d e f r u t o s m e n o -
r e s , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
c o r r i e n t e s . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 20d-16 
Q E V E N D E I F N C A 28 C A B A L L E R I A S , 
O monte f irme, aguada, palmas, 2 casas, 
cr ía s gal l ina, cochinos, aperos, frutos me-
nores, ca fé , 2 leguas carreteras. T e l é f o -
no A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
T > A I í B E R O S . U R G E V E N D E R B A R B E -
J_> ría acreditada por tener que dejar el 
oficio. Buena clientela y tieue contrato. 
P laza P o l v o r í n . B a r b e r í a L o s Industr ia les 
280 28 f 
" D I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
JL nes y composiciones, s i vende su pla-
no a v í s e m e . B lanco V a l d é s . afinador de 
pianos y autopianos. P e ñ a Pobre, 34. T e -
l é f o n o A-5201. 
3»84 28 £ 
"LA PERLA' 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano 
Ettff es la casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo mas f i ü o a lo corrien-
te H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; locadores y .ava-
bos desde 512; camas de hierre, d é i d e 
¿15; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad ¿ e 
objetos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero s ^ j r e a lhajas a m ó d i . o í n -
teres y se ratlizan bartlviuias toda cla-
se de Joyo». 
BILLARES 
| P A R A L A S 
La tmlura "MARGOT" 
es la mejor 
POR<JÜE es el resultado positivo de lar-
gos estudios; 
P O R Q U E no mancha n i da olor como las 
d e m á s ; 
P O R O U E no delata y devuelve al cabe-
llo su propio co'or: 
P O R Q U E fortalece el cabello y mata la 
caspa. 
Usela y se c o n v e n c e r á . 
Vale 1 peso el frasco en d r o g u e r í a s , 
farmacias y p e r f u m e r í a s . 
Se fabrican y tengo compietamente listos 
para embarcar con baudas a u t o m á t i c a s , se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de K o r -
teza. Precios razonables. Santiago Garc ía , 
Monte, 363. esquina a Matadero. A p a r -
tado 250. 
4622 24 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
D E ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento m á s que la» de su giro. T a m 
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen v s e r á n servi-
dos bien y a s a t i á f a c c i f n . T e l é f o n o A-ly0S. 
2873 28 £ 
L A P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N V 
S A L U D , 47. 
es el d e p ó s i t o general de la 
T i n t u r a "Margot." 
L a P e l u q u e r í a " P a r i s i é n " cuenta con ex-
celentes peluqueros y peinadoras, siendo 
la m á s recomendable s e ñ o r a s , caballeros 
y n i ñ o s . Espec ia l idad en pelucas. 
C 1633 4d-27 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
U n a s eñora , r e c i é n l legada de E u r o p a , 
prepara una l o c i ó n para cara y busto, a ba-
se da almendra, b e n j u í y l i m ó n , es ab-
solutamente casera, p u r a ; disminuye las 
arrugas , quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando a l cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in Igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. MI naca-
r ina se e s t á imitando con el nombre de 
agua E g i p c i a . ¡ C u i d a d o ! No se dejen sor-
prender. L a l e g í t i m a s ó l o se vende en 
Übrap ía , 2. altos. D e p ó s i t o , y ne Amistad, 
01, modas. Bot ica Americana de Gaiiano 
y en el Palacio de C r i s t a l , de B e l a s c o a í n 
y San R a f a e l . 
4850 27 m . 
Loción "VENÜSIANA" 
P a r a embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usar lo: 
d e s p u é s de lavarse la cara a g í t e s e bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-
flito. E s t o debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la m a ñ a n a . E n la mis-
ma se hacen c o r s é s y fajas por medida. 
Consulado. 81. H a b a n a . 
4110 23 mz 
¿Por qué tieae ra espejo man-
chado, que denota desgracia eo 
tu hogar? Por un precio casi 
regalado se !o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
AUTOMOVIL NUEVO POR $750 
que uo es F o r d , con arranque y alumbrado 
e l éc t r i co , motor de cuatro ci l indros, m á s 
e c o n ó m i c o que el F o r d , carrocer ía muy ele-
gante de color verde obscuro, para cinco 
pasajeros, se vende por embarcarse su 
atM&o, I n f o r m a r á n en Oompostela, 00, a n -
tiguo, pr incipal . 
4¡)>1 2 mz. 
I. ^ O R D D E L 15, S E V E N D E UNO Q U E es una ganga; e s t á listo para t r a b a j a r ; 
tiene sus r u é d a s desmontables y sus cua-
tro gomas uuevas; e s t á reformado al es-
tilo 17, puede verse en Concordia. 1S5-A, 
entro E s p a d a y Hospi ta l , garaje. 
441IS2 3 mz. 
C 1 » ¡OÍ V E D A D O . C A L L E J , N U M E R O 
J L 188. s é vende un a u t o m ó v i l , marca 
P a n h a r d - L e v a s s o r , en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n , acabado de p intar y con ca-
rroer>rfa, tipo Victor ia . E n el mismo lugar 
se f a o l i l t a r á n Informes. 
4933 8 mz 
'SE KECESÍTA1S ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
I Venga hoy mismo a ver a Mr. K e l l y s in 
1 compromiso para usted. Mr. K e l l y uj eu, 
• f eúa mejor y m á s burato que nadie ol 
[ funcionamiento de todos los automóvi le . s 
i modernos, europeos y omericunoa; ias 
i p r á c t i c a s de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 0 c l l l u d r o » , modelos 1018, y por \&s 
¡ calles m á s transitadas de la Habana . E s -
: ta es la Unica E s c u e l a de Chaufieurg en 
I la Habana que viene funcionando desde 
1012. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do eu ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino que puede arreglarle los documeutos 
para obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e só lo 
$5.00 y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, cou sueldos de ^75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el t r i -
bunal de e x á m e n e s . Venga hoy mismo a 
, conveiK-erse de lo que a q u í se expono y 
| no pierda su tiempo yeudo a otro lado 
y a l fracaso. T r a i g a este anuncio para 
obtener un descuento. Escue la de C h a u -
Ifeurs de la Habana . San L á z a r o . 240. 
J I M O S I N E F I A T . P O R A U S E N T A R S E 
J L i la famil ia , se vende un Limousine 
F i a t , nuevo, de 25 caba l lo» , el m á s lujo-
fio y de carrocer ía m á s elegante que hay 
en la Habana . Se da a prqeba si prestan 
g a r a n t í a . Puede verse en S a n J o s é , n ú -
mero 05; 
4044 2 mz 
LU J O S O L A N D A U L E T . B L A N C O . U N I -CO en la H a b a n a , para bodas; y uno 
negro, precios b a r a t í s i m o s , t a m b i é n ad-
mito abonos a famil ias , con uniforme; 
loa abonos baratos. Genios . 16Hi, G ó m e z , 
4007 2 mz 
T T ' O R D . D E L 16, R E F O R M A D O . T I E -
X ne (lefensa y parabr i sa , moderno; es-
tá trabajando. L o doy barato, por no 
pod<>r atenderlo. Blanco, 8 y 10. Pregun-
te por el F o r d de Pancho. Se puede ver 
de 7 a 12 a m. 
4!t23 2 mz 
Ó E V E N D E U N A U T O M O V I L . C A S I 
Ó nuevo. 7 pasajeros y en perfecto es-
tado, con 5 gomas nuevas. Se dan faci-
l idades para el pago. Puede verse" a to-
das horas en Paseo, esquina a 15, Vedado. 
4927 2 mz 
/ S A N U Á : S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
VJT Roamer, 7 asientos, 30 H . P. , ú l t i m o 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . Puede verse e I n f o r m a n : 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos loa d í a s . 
4601 0 £ 
Q E V E N D E U N F O R D . E N T A N B U E N 
O estado como nuevo, se da a prueba. 
E r m i t a Los Catalanes, f iuca L a Merced, 
bodega. T e l é f o n o 9731. 
459] 4 mz 
mffAQCINA R E N O L . D E 30 C A B A L L O S . 
I L L en muy buenas condiciones, se ven-
de en Ke i i i a , 85. informan. 
4826 1 mz 
BILLARES 
Se venden auevos, con todos mis acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
28 ̂  28 f 
A 
VE N D O O C A M B I O P O R C A S A E N L A H a b a n a . V í b o r a o Cerro, una finen 
de 2% c a b a l l e r í a s , a 3 k i l ó m e t r o s de P i -
nar del R í o , frente a la carretera de San 
J u a n y Mart ínez , renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su d u e ñ o : Miguel O y a r z u n , Monte, 
n ú m e r p 08. 
4333 21 ma 
Q E V E N D E U N A H E R M O S I S I M A Q U I N -
k J ta, muy ampl ia , para famil ias de gus-
to, es cerca de la Habana , antes de com-
prar en otra» parte le c o n v e n d r á verla, 
detalles y f o t o g r a f í a s . Informa el s e ñ o r 
Cardona. O' i ie i l ly , n ú m e r o 106. H a r r i a 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
O O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
J T la H a b a n a , se vende una b a r b e r í a , en 
Monte, 404. I n í o r m a u en la misma. R. 
Bus. 4889 2 mz 
Q E V E N D E U N A B O D E O A S O L A E V E 8 -
O quina, contrato seis a ñ o s , a lqui ler 20 
posos. Prec io : $1.200 pesos. T a m b i é n Infor-
mo de un buen ca tó en Monte y C á r d e n a s 
informa D o m í n g u e z , eu el c a f é . 
49(11 6 mz. 
f \ J O , A L O S Q U E Q U l i C K A N E S T A B L E -
\ J cerse, cedo mi negocio por poco dinero; 
tiene una venta de 35 a 45 pesos d iar ios; 
vista hace fó se vende por asuntos de fa-
mil ia y d e m á s que y a se le d i rá al com-
prador; esto no es e n g a ñ o . P a r a informes: 
NMtuno, 66. bodega, a todas horas. 
4983 4 mz. 
A T E N C I O N : S E V E N D E O A D M I T E U N 
X A . socio, que dis-ponga de 225 pesos, pa-
r a un d e p ó s i t o de huevos, dulces y que-
sos de todas clases: el negocio pueble de-
j a r 150 pesos mensuales. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte, 26, bodega. 
4977 2 mz. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran casa y acreditada de 
famil ias , amueblada, eu el mejor punto de 
Prado, en 1.500 pesos, los muebles valen 
el doble; e s t á toda alqui lada y tiene buen 
contrato, aprovechen este negocio que de 
é s t o hay poco. l u f o r m e s : Blanco y San 
L á z a r o , bodega. 
4879 1 mz. 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e l a s 
d a m a s , m a n d e e n s e g u i d a s u s t r ó i -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r e n 
s e c o , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la câ  
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-3039. 
2803 28 f 
M U E B L E S Y 
0TT0MANA TAPIZADA 
Üina, francesa t a m a ñ o camera, muy a pro-
p ó s i t o para finos de decoraclCn, se vende 
en Íi8 por necesitar el lugar. M á q u i n a 
Boyal , en perfectas condiciones. ?40; su 
mesa nueva. $7. I n f o r m a r á n en Compos-
tela, 90. antiguo, principal . 
4980 2 mz. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás 98. TeL A-3976 y A-4205 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna attn 
casa s imilar , para lo cual dispone de p c -
sonal Idóneo y material inmejorable. 
a m i n m 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
YUNTA DE BUEYES. INFORMA-
RAN: FABRICA "EL AGUILA," 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
4899 
G A N A D O A P I S O . R E C I B O 300 R E S E S . 
ep partidas de 100, eu el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Kancho 
Velos. AQojos a 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. I n f o r m a n : f inca L a Piedra , 
Rancho Veloz; o Amistad . 59, altos. H a -
bana. 4931 6 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
to fo M o s ¿ B e a u t i f u l C a r m/bnerioa 
D e e s t a r e n o m b r a d a m a r c a s e 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s i e t e 
a s i e n t o s , 5 5 H . P . , s e i s c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . S e p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s e n e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
C A D I L L A C , T I P O S P O R T I V O . E N M A G -
\ J nlfieo estado, se vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo . 28. T e l é f o n o A-7449. 
4628 4 mz 
LA CRIOLLA 
G R A í í E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H U 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Pocito. T e L A-i.-;¡f,, 
B u r r a s criollas, todas d u p a í s , coa sc-r-
vicio a domicilio o eu el establo, a toaas 
uoras del d ía y de la nocue. p ú a s tengo 
^n servicio t sptc ia l de mensajeros en b ic i -
ciet^ pura despachar las Ordenes en se-
„ u i u a ^ue se reciban. 
l e u g o sucona iea en J e s ú s del Monte, 
f ¡¿f ^ " ' u ; «-u el Vedado. Cal le A y l l ! 
U'.VM 0 ,./u>&J; í eil U u a n a ü a c o a . calle 
Ino í L ' 6 i u ^ . u ú m e r o lüw, y en lodos 
os b a m o a ae la Habana , avitaudo a l te-
lun íente ,1L8 aul'aU lierviUoa mmediu-
ri^tw" tc"líai1 «jue comprar burras pa-
se a su ÍV,^11* ' ^ " a » de leche, d i r i j a n -
\ ^ L ^ U s m i í B ******* nadie. * 
0 k a n u £ n n a * ^ a los ^ " 0 * 0 . 1 m a r -
la^ ^ .iqutí Uelie eíitu c***. mis que-
j a s a l dueuo. avisando a l t e i U . u o A X I O . 
MAQÜÍINAKJA 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
fatatf 5 0 H . P . ; V i g r e s d e d i í e r e n -
t e § ' . . a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
¿ e C o r i i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ^ 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
Q E \ E N D E N : T O R NO Y UA R E -
O cortador, en § ; m Una chimenea 7--ü" 
d i á m e t r o x 15'-üM, tW tubos fluses 4 " x l ¿ 0 " 
L n cable %•'x400'-0•' de medio uso. Un 
elevador guinche, de doble marcha y do-
ble fr icc ión , con su cable de acero ú e 
^"x500' largo, 2 frentes de calderas coa 
puertas de hornalla y cenicero, nuevas 
c.-npletamente. A. V l l a . Sa lud. 7. altos. 
, Telefono A-6446. U a t a a a . 
| *2W 5 mz 
Locomotora de carbón, de ocho a do-
ce toneladas, para vía de 36 pulga-
das, deseamos comprar una. Diríjanla 
las ofertas al Apartado 191. 
27 f 
Taller de mecánica. 
L. GAZEL 
Reparaciones de automóviles y 
camiones. 
S A N J O S E , 1 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4832 alt 15d 26 f 
FO R D . S E V E N D E LTXO, A C A B A D O D E pintar, buen motor, lla^o para t raba-
j a r , se da barato por ausentarse su due-
ño. Garaje E u r e k a , Concordia , 149. 
4811 5 mz 
Í J E V E N D E Ü X M A X W E L L . E X P E R -
O fectas condiciones, de cinco pasajeros, 
pintado de nuevo y cou buenas gomas. 
Precio 475 pesos. Puede verse en L i -
nea, 80, esquina a A . 
4847 2 mz • 
s 
E V E N D E F O R D D E L Q U I N C E . I N -
formau en Someruelos, 11. 
4861 1 mz. 
O E V E N D E UN C A M I O N " R H O D I A " , 
O nuevo, capacidad, 3-l|2 toneladas, mag-
neto Bosch, carburador Stromberg, ino-
t^r Wiscous in , de s ó l i d a . c o n s t r u c c i ó n y a 
un precio atractivo. I n f o r m a : General Sla-
chinery & T r a d i n g Co. . O'Rel l ly . 56. T e -
l é fono , A-eóoy. 
4732 27 f. 
28 f 
«ít íe &nn oA C A L L E HTEIN-
k «• tranvf., " Cnrlos * P n « e o , con 
Precio , ¿ a(era de la '"-"«a. se 
metros ?nf8anK!1' un 8olar « l ^ S Calto,,n •T.In.,ori"a el s e ñ o r A l ó n -
rtD n , c i npiii 
^ « p l . n ú m e r o 5. 1 mz 
n ^ m l . f ^ ^ ^ T A R S E D E E S T A 
H V l m i e n m " 0 von,le!l ^ a f o so-
f i a r e s A /ñ?," r,>l,arto Almeudares . 
IWN y V ™ ^ y Compafiia, uno 
l ^ ^ ' o .Uro'to ecCentro- l ,aru i n f ^ -
K W | W T e l ^ ' 2S y 25, le-
ielefono F-SloO. 
L ¿ p — . 27 f 
1 a V * 6 8 8 5 0 lne tros de te-
^lWPes08 ^ntre San 
^ P senes, uaa caadra de y. 
No ' mtere?ado: CárdeilaS) 65 
48 admiten corredores. 
K S felpos: E n ' ¿]0,>¿Rd0- l0« 
K ^íOn ld d a n z a n , i- Eusau<*e de 
t 1 Sí» t.y San xñ Ba1sa"ate, Nep-
. ,üaír.el p11^iííuel . K n B a s a -
^ .'^ de i ' Parte alta v hala 
^ m f f i ° V ' -
^ ' v o v en , UU'ia' Almenda-
R" Martín an?PHacl6n. E n 
R» LBlrhon 0,81"lna. E n la 
Í t Vlbora ^ r a a l ' a . Víbora . 
& Ofic¡ü - ^ r l o ^"'ido y s. 
*-OTu. *• Sol. 78; de 2 a 
2 ma 
O O D E G A . E N #1.400, S E V E N D E , P O R 
JL> motivos <]ue le d i ré al comprador; es 
ernt inera y paga 5 pesos de a lqui ler: tie-
ne ¡mon contrato y se da con SOO de i 
contado. P a r a informes: café de Marte y 
Uelona, de 12 a 3. S| V á z q u e z . 
4;:78 27 f 
O K V E N D E , B A R A T O , U N J U E G O D E 
O cuarto, L u i s X V , modernista, y un 
buró chico. Calzada . 71, altos, esquina a 
C, Vedado. 
4798 1 mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2 5 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r> 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y I c más barato 
D E 
X T E N D O U N A B O D E G A E N $500, C E -
V r - o ; otra en $500. V íbora , pegadas a 
t r a n v í a , a lqui leres baratos y contratos. F i -
guras, 78. T e l é f o n o A-C021; de 11 a 3. L l e -
n í n . 4577 27 f 
X>IANO.S N U E V O S . A $173, A C A B A D O S 
^. de llegar, con tres pedales, cuerdas 
cruzadas, ú l t i m o s modelos. T h e American 
Piano. Indus tr ia 94, pianos de alquiler, a 
$2.50 a l mes. 
4972 . 1 mz. 
T J L V N O : S E V E N D E U N O . C U E R D A S 
J T cruzadas , de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y Sau N i c o l á s , a l -
tos 4S81 8 mz 
k VTOPtAKO, D E 88 N O T A S . D E D O S 
A . meses de uso, por tener ([ue embarcar 
cou urgencia. Se vende. H a costado 700 pe-
sos. San N i c o l á s , 64 altos. No e m p e ñ i s t a s . 
t a n 2 mz 
SK V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , compuesto de escaparate, c ó m o d a yy l a -
vabo; una cama Nuevo Siglo, cuatro s i -
llas y dos sillones caoba y d e m á s acce-
sorios; todo nuevo: puede verse de dos a 
cuatro eu Agui la , l l t í -A , h a b i t a c i ó n 137. 
4855 1 mz-
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
Se venden, en muy m ó d i c o precio, un f i -
n í s i m o juego do comedor, uno de cuar-
to, uno de sala ds cinco piezas, varias 
l á m p a r a s y otros obietos m á s en Animas , 
ui'unero 84. 
4581 2 mz 
¿ i E VÍUXDB U N A L A M P A R A D E T R E S 
C5 luces. Gai iano, UO, altos, entrada^ por 
Neptuno. 8d. 24. 
GANGA 
Vendo, hoy mismo, dos solitarios de b r i -
llantes, de 2 ki la les cada uno y los dos 
iLMiales completamente en t a m a í l o . en l im-
nlos y blancos, esta pareja c o s t ó mil sels-
cieuto# pesos; hoy se da en mil . Somerue-
los, 6. Y . Boullosa. 27 * 
C J E V E N D E N P E K R O S L A N U D O S 
O Malta.- 21 y H . Vedado. 
4824 1 mz 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E V/. a l -zada, una duquesa y un gran cupé , a 
precios m ó d i c o s . L u z , 33, esquina Habana . 
4496 1 mz 
M. R0BÁINA 
Acabo de rec ibir 20 caballos de K e n t u k y . 
maestros de s i l la , paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros ce l iús de pura 
raza. T a m b i é n he recibido 25 vacas Jer -
sey de pura raza con su l'edigree. T o -
ros . í crsey . I lo is te ins . Cochinos y Carne-
ros : todo de pura raza y procedente de la 
Cook F a r m s , Lex ington , Kentuky . Tengo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas , todirs 
de gran cantidad de le<"he; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña . T a m b i é n me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
raxs i. Vives, 151, Habana . T e l é f o n o A-C0:í3 
C 1371 In 13 f 
Cuña, casi nueva, con muy poco uso, 
ruedas de alambre, una de repuesto, 
arranque y luz eléctrica, en $675; se 
ve en Marianao, frente al paradero. 
Calzada y Avenida de Buen Retiro, o 
llame al 1-7231. 
4699 28 f 
AU T O M O V I L E N V E N T A : S E V E N D E un a u t o m ó v i l f r a n c é s , de seis c i l in -
dros, tipo landaulet, en buen estado, luz 
e léc tr ica . Su carrocer ía es de lujo y es-
tá en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n . 
Vedado, calle Paseo, entro 17 y 19. T e l é -
fono F-15GS. 
4220 28 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptunô  59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
M A Q U I N A U N D E R W 0 0 D 
Vendo m i maquina Ud osc i ib ir " ü n d e r -
wood ' en üiso. C o s t ó $1^0, naco un m.s . 
AvLMiida de I ta l ia , 111. 
„ - t^- . 5 m z _ 
\ T E t i O C I O D E P O R V K M U : 8 £ V L N D K 
4^ uu alambique, todo de cobre; es nue-
vo y Bin uso; ú l t i m o sistema v absolu-
tamente completo, informen: Hotel «Jmo 
su d u e ñ o , Prado, l>y, y eu S a n tfifueí. 
Wgj 45inJ_ 2 mz 
t > U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N U L N 
JL> tres carros y cuatr,; m u í a s , con sus 
l imoneras, en buenae condiciomis; «e da 
muy barato por m, necesitarla su duono. 
l l o r a s do se.s u uiez a. m. lu forman cu 
calle B s t é v e z , u ú m e r o l ü i . cu iu i i i a tfajf-
nandina, bodega. 
3940 28 í 
A P . Q U 1 T E C X C S E i N O E N l E R O S ; X E -
¿r± nemos railes v ía estrecha, de uio, en 
buen eetat ío . ' lubos fiases, uu^vco, p a i a 
calderas y cabil las corrugadiiS ••Gabriel ," 
la uiáa resistente en meaos área , l í e r -
nardo Lunzagor ia y Co. MÍJUÍ.;.', u ú i u e . j 
377 Habana. 
C 4344 ln 19 j n 
MAQUINARÍA Y R O M A N A S 
Tenemos oristencias en nuestro a i i a a e é n , 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, M á q u i n a s , U'inches, 
etc., de vapor, a s í como Romanas o i i á a -
culau rio todas clases y para pesar c a ñ a . 
Baaterrechea Hermanos. L a m p a r i l l a tí 
Habaua . 27445 14 "a 
T T N T R A P I C H E S U P R E M O , QÜH E S T A 
* J movido por un motor t r i f á s i c o , do 
tft caballos, que a la par mueve otra 
m á q u i n a , se vende con o sin el motor i n -
formes: F i g u r a s . 2U. H a b a n a . 
3209 7 mz 
UN D E L A H A V E D E D O S C I L I N D R O S , diez caballos, o c a m i ó n ; 
llanta desmoutable, $500. Neptuno, 50. 
4295 28 f. 
V A R I O S 
^ f E N D O U N C A R R O D E 4 R U E D A S , 
t que e s t á dedicado a la venta de dul -
ce y tiene su chapa y matr icu la paga, 
con un mulo de seis a ñ o s , de muy bue-
nas condiciones. G. R o d r í g u e z , J . Pere-
grino, 47, bodega; de 7 a 8 p. m. 
4692-93 27 t 
CADILLAC, CASI NUEVO 
Garantizando todo, lo vendo al pr imer pos-
tor, bonito color, siete pasajeros. P a r a 
verlo l lame a l F-5186. Precio e c o n ó m i c o . 
4702 ' 27 f 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -land, Roaster. 32 H . P . , en condicio-
nes muy ventajosas, por tener que ad-
quir ir una mayor. E s t á cas i nueva. D i r i -
girse a R. Mayol. Banco Nacional de C u -
t a , H a b a n a . 
4703 27 f 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobüe, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
4427 i mz 
SE V E N D E . E N $850, U N O L D S M O B I -le,• de ciuco pasajeros, que ha anda-
do solo 5.000 mil las . E n muy buenas con-
diciones. Con gomas de repuesto. I'uede 
verse eu la calle Dos, entre 15 y 17, ace-
r a de los pares, en el Vedado, e infor-
man en Aguiar , 7«, bajos. 
4826 27 f 
"LA PERLA" 
F a c t o r í a 42. T e l é f o n o A-4445. Dinero des-
de el 2 "por ciento, sobre j o y a s ; t a m b i é n 
compramos, vendemoa y e m p e ñ a m o s mue-
bles, m á q u i n a s y objetos de valor. 
.•{950 15 m* 
\ U T O P I A N O F L A M A N T E Y M O D E R N O . 
urik. por ¡uto . se vende barato. Sun Ali-
gue!, 191-B. 
481!» 1 m , 
A P K Í M E R A D E V I V E S . N U M E R O I K , 
8 
AÜTOMOViixS 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se 
pra vende, arregla y cambia toda 
de 'mueblM y objetos de uso. 
A-20S6. Habana . 
SÍTH 
c ó m -
ela se 
T e l é f o n o 
. S E V E N D E U N F O R D E N B U E -
- - .„ condiciones, por tener que atender 
otro negecio su d u e ñ o . I n f o r m a n : a todas 
horas en J e s ú s del Monte, 26, bodega. 
VV 1 8 0 : ñ a s  
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
C 1415 15d-16 
C o m p r e 
m m 
O E V E N D E U N B U E N C A R R O D E l 
ruedas, recientemente reparado, en m ó -
dico precio, y se desea comprar un ca-
m i ó n F o r d , con aditamento o el aditamen-
to solamente, debiendo estar en buenas 
condiciones, en la f á b r i c a de mosaicos L a 
I r a . de la Habana . Calle 9, entre H e I , 
Vedado. T e l é í o n o F-1154. 
4592 27 f 
RE G L A , S K V E N D E N D O S C A E R O S de volteo, con sus m u í a s y arreos , y 
un carro de agencia. In forman en Ma-
ceo, 125, Regla . T e l é f o n o I-S-5213. C. A l -
varez. 3935 28 f 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 rau-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mi l me-
tros ra i l v í a estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criol las, 10 mi l te jas 
francesas, 100 mil pies madera, al farda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadlza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
r a . 2 tanques para agua, una caldera út i l 
de 125 H p . U n a pai la para agua, de Cx'', 
de 18 pitjs de largo. Mil rejas diversas. 10 
mi l mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
H a y t a m b i é n Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones, in -
fanta y San M a r t í n . T e l é f o n o A-8517. N. 
V a i a » . C 1048 30d-2f 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdkioe de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3692 12 mz. 
A 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A.6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4886 31 mz 
C J E % E N D E N D O S V E N T I L A D O R E S D E 
techo, de cuatro paletas, de poco uso: 
Cine Niza, Prado, 97; de 7 a 11 de la no-
che. 
¿ J W * 1 mz. 
Í)>EJAS P A R A P U E R T A S . S E V E N D E N X tre»i en perfecta c o n d i c i ó n , t a m a ñ o s 
1-80 por 4 metros y l-.-)! por 4 metros. 
Pueden verse eu Prado. 13. l u í o r m e s : P r a -
do, 7. 
llflíi 5 mz. 
U A R A S U S J A R D I N E S S E V E N D E N 
X burboi de l i n o Japoneses, acabadas de 
rec ib ir de J a p ó n , mil lares do ellas. M á s 
detalle^, i n f o r m a r á n : Neptuno, n ú m e r o 
! 121. T e l é f o n o A-4597. 
407O 3 mz 
0̂1 — II 
SE V E N D E UN M O T O R E L E C T R I C O , de seis caballos, con su douqui. Se-
ñ o r Veroues. Maloja. 98, altos. 
4S98 5 mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.030 curvas de maderas excelentes del p a í s , 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. D i r i -
girse m s e ñ o r Manuel Rubio . A p a r t a J o 
i i o . C a i b a r i é n . 
459U £ 
X > A R A H A C E R F L O R E S D E T O D A S 
X clases de. tela y papel. Se vende uua 
c o l e c c i ó n completa, compuesta de 122 mol-
dea, editantes, p r o u s a u t e » y una prensa y 
uu plomo, l i u o r m e s : Empedrado , 22. Du-
parlanieuto 4. T e l é f o n o A-Ó097. 
4044 2 mz. 
4 , T A U U I N A D E E S C R I B I R R O Y A L , UU 
i.TX timo modelo, se vtnde, cou su mesa 
|S5 . Hotel I s l a de C u b a ; cuarto, 22. 
4955 v 2 mz 
""VI'OTOR E L E C T R I C O 10 H P , 220 V O L 8 , 
x»X tres fases. Consejero Arango, 35, en-
tre T r i n i d a d y Buenos A ire s , Cerro. 
4864 2 mz 
Compro máquinas de escribir 
Compro hasta treinta m á q u i n a s de escribir , 
de todos sistemas. P a g ó l a s bien. V o y a 
domki l io . F e r n á n d e z . Gaiiano, 111. T e l é f o -
ii i A 9304. 
.-•03 5 mr 
C J R V E N D E N : S^l.S H L E C O S P U E R T A S , 
tableros cou marcos, toUo cedro, tres 
rejas modernas, ¿ lores , uua gran cance-
. la de h.orro de mucho costo, una buena 
I escalera de madera, de lujo, varios c i e n t o » 
laiiril ios, uso superior, precio o c a s i ó n , ü a -
itauo. 3tí, a todas horas. 
4006 2 mz 
MA E S T R O S V C O N T R A T I S T . V S D E obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa A m a l i a , A r r o y o Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros m á r m o l , 400 mosaicos ca -
] talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
| ñas , mamparas, Uua b a ñ o s completos, l a -
vabos, paredes piedra y ladril los, se o;en 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
4()07 2 mz 
X 7" E N D O , D E U S O , M A Q U I N A R I A D E 
V Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 75.000, 100.000 y 
m á s , poco contado y plazos largos. T a m -
b i é n vendo usada maquinar la completa, 
para turbinertus de a/.iuur, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte vendo as imis-
mo, de uso: 1 T á n d e m , de 0 pies, ü t r o 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de 6, OVÍi y 7 pies. collarines 
grandes, doble engrane y m á q u i n a s ho-
rizontales. Tachos de ca landr ia de 7 y 8 
pies. T r i p l e s verticales, con pre-evaporador. 
de 5.500 pie*. Centri fugas de 40"x24." 
Franc i sco SelgHe^ Cerro, 600, H a b a n a . 
4777 5 mz 
S e venden cinco i*litros " P A S -
1 E U K . ' Cuatro de 62 bujiaa 
y uno de 6 3 , todos con s u -
hciente material de repuesio. 
Lntoimss. Maraiia, número 
60,65. feléíono A - 3 3 1 8 . 
LB 3 « 
TA N Q C E S D E H I E R R O . D E T O D A S medidas, al mfis antiguo da la H a -
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
S822 14 mz 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 C e n t a v o . 
^ L A S A G U A S S A N J U L I A N 
MAMAMTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E 3 T D M A E D 
MEDALL1TA 
florinda Moya y Varona 
L a camagüeyana es la circasiana 
de nuestro suelo. L a señorita Moya es 
camagueyam^ Le ha tocado en suer-
te, en la lotería de la existencia, un 
buen premio: es sobrina del doctor 
Varona Suárez, nuestro querido Al-
i calde. Y otros premios se añaden a 
L \ éste: el de la belleza, el de la bon-
\ / dad, el de la elegancia y el ínaprecia-
1/ ble de la cultura. Su educación, co-
menzada en el Externado del Sagrado 
Corazón, ha sido complete da, en lo 
que al Arte eo refiere, por el admirado 
Concervatorlo de Hubert de Elanck, 
de quien ha sido la más aventajada 
dlscípula. Tan aventaja, que su pues-
to de notable discípula ha cedido el 
paso a su rango de diplomada Maes-
tra. 
Esta noche la esbelta camagüeyana, 
depondrá en el ara del Vedado sus 
velos de soltera para ceñir, consagra-
da por el cielo, su corona de despo-
sada, y el porvenir risueño—el da 
todas las novias lo es en el momento 
d'.-' cambio de anillos—se dibujará tc-
Vr.. ante los ojos sugestivamente adi-
vinadores. Ante ese porvenir que la 
natural ilusión alza ante ella, abrirá 
ampliamente ambo le luci para con-
templarlo bien y recrearse anhelante 
con las bellas promesas de las bellas 
llusJcnes- -que casi siempre son rea-
lidades, para almas como la de Flo-
rinda. 
Es bella y es bondadosa. L a Bon-
dad es la gracia que sostiene al mun-
do; y la Belleza, adorno supremo de 
la Bondad, es—decía el gran floren-
tino: 
la viva stella 
che lassu yince come quaggln vinse, 
A la manera que vencerá con esos! 
dos talismanes la que saludamos tier 
ñámente hoy bajo el nombre de Flo-
rinda Moya y Varona, y mañana re-
verenciaremos dulcemente bajo la fir-
ma: Florinda de Lamadrid. 
Conde KOSTIA. 
E X P R E S I O N D E 
G R A T I T U D 
Restablecido de la penosa enferme-
dad que le retuvo en la Casa de Salud 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana ha reanudado 
sus trabajos el competente empleado 
de nuestros talleres tipográficos, Lo-
renzo Bravo. 
E l doctor Carbonell, con \& esmera-
da asistencia facultativa que dispen-
só al señor Bravo, devolvió a éste la 
salud perdida y se hizo acreedor al 
agradecimento del paciente. 
También nos ruega el señor Bravo 
que hagamos constar su gratitud a 
los empleados de la Casa de Salud, 
de la Asociación de Dependientes por 
los esmerados cuidados de que tuvo 
objeto por parte de todos 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
CINCO VAPORES D E PASAJE 
Hoy se espera que sea un día de 
intenso movimiento en el puerto. 
Solamente de pasajeros se sabe que 
llegarán cinco vapores, que son: 
E l Reina María Cristina, de Vera-
cruz; el Martín Sáenz, de Barcelona 
y escalas vía Santiago de Cuba, el 
México, de Nueva York; el Abanga-
rez, de Colón y el Miaml, de Cayo 
Hueso; los que deben traer además, 
carga. 
LO QUE L L E V A R A E L CRISTINA 
Se ha suspendido ya la venta da 
pasajes para España en el Reina Ma-
ría Cristina, por estar completo su 
cupo. 
Llervará sobre mil pasajeros, de 
ellos 140 de tránsito de Méjico y el 
resto de la Habana. 
Entre estos últimos embarcarán en 
el correo español el Cónsul de Cuba 
en Vigo y distinguido escritor doctor 
José Antonio Ramos y familia; el 
connotado general mejicano, señor 
Mondragón, el comerciante señor Ma-
P A R A 
E S O 
" U L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N i r , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A J u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
S r . . v . - r -s-v-. ^ . . . . . . . 
que v¡Ten en 
desea que "ALLÍANCE F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
H o m e n a j e a l t e n o r P a -
l e t y a l m a e s t r o F e r r e r 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 26, 
9 a. m. 
Saliendo de visitar su hija el co-
nocido doctor Ambrosio Grillo, ex-
Alcalde Municipal de esta ciudad, hu-
bo de ser atropellado por un automó-
vil que en vertiginosa carrera baja-
ba la calle de Trinidad. E l doctor 
fué llevado a su domicilio, siendo 
asistido por el doctor Lorenzo Co-
mas. 
—Aprovechando un día de descan-
so, el tenor señor José Palet, acom-
pañado del segundo director de or-
questa, señor Ferrer, visitó las so-
ciedades Centro de la Colonia Espa 
ñola. Club San Carlos, Luz de Orien-
te y Grop Catalunya, siendo agasa-
jados y obsequiados con champagne 
y tabacos en todas y especialmente 
en esta última, donde tenían prepa-
rada una recepción, siéndole entre-
gado al señor Palet un hermoso bou-
quet de flores dedicado a su señora 
esposa. 
CASAQUIN. 
Contestación gratis, a ios lectores del D1AJBI0 D E L A MARDíi 
Z o n a F i s m l í l s y a u i i 
R E O A U I M J I ] I Ü E m \ 
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nuel Muñoz y su esposa; la esposa 
del distinguido pintor español señor 
Vlla y Prados y otrocs de que daremos 
cuenta. 
También llevará el Cristina, como 
anunciamos, un cargamento de azúcar 
para España,, cuyo embarque ha sido 
autorizado. 
Será dicho cargamento de mil qui-
nientos sacos, los primeros que se em-
barcan con ese destino de la presente 
zafra. 
Esos sacos van destinados a San-
taner y Bilbao. 
A T T A C H E D E L A LEGACION DE 
C H I L E 
Hoy en el vapor Abangare?, según 
notificación oficial, llegará el nuevo 
agregado mlitar a la Legación de Chi-
le en la Habana, señor Aquilea do 
Vergara y Vicuña, para el que han 
solicitado las cortesías que es cos-
tumbre guardar a los diplomáticos. 
E l señor de Vergara es teniente del 
ejército chileno. 
EMBARCACIONES REPORTADAS 
E l sargento Corralea de la Policía 
del Puerto, ha reportado 27 embarca-
ciones por Infracciones del reglamen-
i to e bahía, en su mayoría por falta de 
ila luz de situación. 
E L PARROT 
Anoche después de las ocho, llegó 
de Cayo Hueso con sus acostumbrados 
carros de carga general, el ferry boat 
Joseph Parrot. 
LOS QUF EMBARCARON 
Por la vía de la "Florida embarca-
ron ayer para los Estados Unidos los 
comerciantes señores Armando y Al-
berto Armand, señores B. Lagueruela. 
, Dionisio Oller, José María Romero. 
Luis Sosa, Antonio Herrero Vega y 
otros. 
MAS L E C H E CONDENSADA 
En el vapor México, que se espera 
hoy de New York, y que debe traer un 
gran cargamento de mercancías en 
general, se sabe Que viene otra im-
j portante remesa de cajas de leche 
condensada. 
L a s i t u a c i ó n e n G u a i -
t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 26, 10 a. m. 
L a policía municipal ocupó en la 
casa de Gutiérrez y Compañía cuatro 
sacos de galletas. 
—.Sucédense periódicamente los 
primeros aguaceros de la estación. 
Espérase que el tiempo cambiará. A 
causa de la seca horrorosa, escasean 
en el mercado los artículos de pri-
mera necesidad, mostrándose el pue-
blo perplejo ante la situación del en-
carecimiento de vida tan extremo. 
E L CORRESPONSAL. 
Marzo, la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, en 
los magnos salones de su palacio so-
cial de Prado y Trocadero. Las pe-
queñas cabecítas están muy ocupa-
das haciendo proyectos para asistir 
a esta tradicional fiesta. Los disfra-
ces, según nuestras noticias, serán 
vistosos y elegantes; la fiesta prome-
te este año ser más lucida que en los 
anteriores. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
la progresista Asociación, está labo-
rando para que la fiesta resulte un 
éxito completo. Las bomboneras, que 
servirá una acreditada casa, son ele-
í-aníísimas y contendrán ricas confi-
turas. Además se sortearán entre los 
infantiles roncurrentes varios y va-
liosos juguetes. Corbacho, con su or-
questa, amenizará la fiesta. Interpre-
tando un escogido programa. 
Nuestra felicitación al señor Fran-
cisco E . Benavides, culto presiden-
te de la Sección de Recreo y Adorno 
por el éxito brillante que alcanzará 
esta fiesta tradicional. 
T E L E F O N O A - J U ! 
E L HBOA M M l " U Cfl íOSIl l 
Ofrece a usted, las más altas garantías de Higiene 
Ha «Ido declarada oficialmente y después de Tarlos análJ.ifc tn^e,í• 
TA DE BACTERIAS, como lo demuestra esta placa de ' 
D e H a c i e n d a 
LAS REPARACIONES D E L "PA-
TRIA" 
Se ha dispuesto se abone al Banco 
Nacional de Cuba la cantidad de 
131.649.93 importe de los desembol-j 
sos efectuados por cuenta del Go- i 
bierno, por las reparaciones realiza-
das en el buque escuela "Patria", en | 
la Estación Naval de Nueva Orleans. I 
. TRASPASO D E PROPIEDAD 
Se ha autorizado el traspaso de la | 
propiedad dol remolcador cubano! 
"Berwind" a la Compañía de Navega^ j 
ción Francesa denominada "Societé | 
Maritime Nationalo-" 
N E C R O L O G I A 
Por los periódicos recibidos de E s -
paña hemos tenido la pena de saber 
que en Luanco falleció hace poco el 
veterano marino mercante don Ma-
nuel García y García, muy estimado 
por sus dotes en la carrera a que se 
dedicó desde muy joven, y por sus 
bellas cualidades morales. 
E l antiguo y acreditado capitán 
García falleció a los setenta y dos 
años, dejando gratos recuerdos de su 
vida. 
A los familiares del finado, que en 
paz descanse, enviárnosles nuestro 
sentido pésame. 
Asociación de Dependien-
tes de! Comercio 
LA MATINEE INFANTIL D E L 
DOMINGO 
Reina gran animación entre los 
niños de esta ciudad, con motivo de 
la gran matínée infantil que cele-
brará el próximo domingo, día 3 de 
V e n t a E s p e c i a l 
Sólo por seis días se liquidan 
500 neveras Bohn syphon: desde 
el día 4 al 9 del próximo mes de 
marzo. 
Adquiera la suya con un 20 por 
100 de descuento de su precio cm 
la Exposición, Galíano 63, o en 
Cienfuegos 9. 
íaooada y Rodríguez 
Representantes exclnslvos de la 
Bohn Kefri^erator Co. 
5d.-27. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
UN SUCESO GRAVE 
Mercedes López Coloma y Orbe, de 
22 años de eadd y vecina de Teniente 
Rey número ,95 ingresó ayer en el 
Hospital Calixto García, después de 
haber sido asistida por el doctor Sol-
sona, de síntomas graves de intoxi-
cación que sufrió al ingerir sabina, 
se dice con propósitos suicidas, aun-
que se practican invetlgaclones para 
averiguar si Mercedes trató de pro-
vocar un aborto. 
ARREBATO 
A la policía naciqpial participó ayer 
Antonio Vázquez Eulalia, propietario 
y vecino de la vidriera de tabacos y 
cigarros establecida en Salud número 
28, que un pardo alto y flaco. le sus-
trajo de su comercio títulos de la 
Renta por valor de ochenta pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
José Fernández Menéndez, comer-
ciante y vecino de Zanja número 14, 
fué asistido ayer en el centro de so-
corros de Jesús del Monte, de una 
hiperemia traumática alrededor del 
cuello y quemaduras graves la que se 
produjo al tratar de suicidarse en la 
carretera de Güines, próximo al cace-
río de Jacominos, prendiéndose fuego 
en sus vestidos, pero habiéndose me-
tido antes en una alcantarilla. 
LESIONADO GRAVE EN BAHIA 
Juan Pérez Molina, obrero, y veci-
no de Guanabacoa, haciendo la descar-
ga de la lancha L a Brillante, en el 
litoral de la bahía, en Casa Blanca, 
se cayó, produciéndose la fractura de 
la tibia derecha. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de dicho barrio. 
MENOR ACUSADO D E HURTO 
Lucas Saralegui, domiciliado en Ra-
yo 81, acusó al menor Ramiro Alberta 
Noa y Pérez, de 9 años, quien está a 
su cuidado, de haberse apropiado dos-
cientos pesos que guardaba en la ga-
veta de un bureaux. 
E l menor manifestó a su tía Elvira 
Noa, que el dinero lo había entrega-
do a Vicente Rodríguez Cardón, que 
reside en San Nicolás número 108. 
Después manifestó que había arroja-
do el dinero al inodoro. 
UNA Q U E R E L L A POR E S T A F A 
Juan Vega Aguiar, vecino de Real 
12, en Marianao, presentó ayer ante! 
el señor Juez de Instrucción de la' 
Sccelón Primera una querella por es-
tafa contra Estrella Santos Várela. 
Manifiesta en la querella que por el 
Juzgado Municipal de Regla le fueron! 
adjudicados a María R . Fernández y i 
María Josefa Copa Casto, los solares 
27 y 28 de la manzana 14, del Repar-
to Prolongación de Buena Vista en 
Marianao, la acusada Santos Várela 
diciendo ser la única dueña de los ci-
tados solares, los ha vendido a Jesús 
Sánchez Diana. 
PROCESAMIENTO 
Gregorio Valdiés Lópes, por infrac-
ción postal ha sido procesado seña-
lándosele fianza de 200 pesos. 
C a b e z a J u v e n i l . 
A los 60 afios ¿e puede ser joren, se 
puede ludr e! cabello negro brOlnnfe, 
sedoso, suave y . salndable, usando 
Aceite Kabul, que no es pintura, se! 
unta con las manos como una grasa < 
de tocador. Renueva el vigor del ca- ¡ 
beüo, lo ennegrece, dándole la fuerza | 
del cabello joven. So vende Aceite Ka- i 
bol en sederías y en boticas. Vigoriza i 
el cabello. 
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Ha sido declarada Oficialmente Pura después de los anáUsls quinri» 
eos del Laboratorio Nacional. 
Está envasada y carbonatada coon la Planta más perfecta del manto, 
Está controlada a diario en su Laboratorio Químico y BacteríoMgt 
co que dirige el Doctor Barrada. 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
Bienvenida 
Se la damos muy afectuosa a la 
Ilustrada escritora Roaallna Gonzá-
lez (Reyna Rosa), redactora de la 
revista 'Selecta", que bajo la direc-
ción de la distinguida señorita María 
Caro, de grandes merecimientos so-
ciales, se publica en Santiago de Cu-
ba. 
Reiteramos a "Reyna Rosa" nues-
tro agradecimiento por la atenta vi-
sita que nos ha dispensado en esta 
Redacción y le deseamos grata per-
manencia en esta capital.. 
" L A P I C E S ] 
• V E N U S 
E l "VENUS" defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Medianoy 
Duro 4 
(Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí 
Nueva York, E . U. de 
Co. 
R . I . P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
D E l v S E Ñ O R 
T e m a n d o A r o z a r e n a y 
P e y r c t 
Que falleció el día 28 de 
Febrero de 1»17. 
Su madre y hermana su-
plican a sus familiares y 
amistades se sirvan asistir a 
la Misa de Réquiem que se 
celebrará mañana, jueves, a 
las ocho de la mañana, en 
la Iglesia de la Merced, en 
sufragio de su alma, favor 
que agradecerán eternamen-
ve. 
Josefa Peyret vhida de 
Arozarena, Julia Arozarena 
j Peyret, 
C a j a d e A h o r f < 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B w e s í C l i 
O B I S P O , N U M . 
que 
4936 27f. e 64 
Cerveza: ¡Déme media 
